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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
QUIEREN SUSCRIBIRSE A L 
EMPRESTITO C U B A N O 
VA representante por la provincia 
Pinar del BIo. señor José María 
CoIUntes, TiBitó ayer al general Me-, 
n-vral a quien, en nombre de la so-
(ÍTfld "Unión Industrial y Comer-
(¡i»' e-puso el deseo de aquella en-
Hrfidl de suscribirse con $50000 
rclncíienta mil pesos) al nuero Em-
nrAstito cubano. 
P El sefior Collantes hizo saber 
también al sc-fior Presidente que el 
Í X r Pedro Sánchez, Presidente del 
RÍnco Internacional, ha recibido no-
tií-las de que capitalistas españoles 
residentes en Madrid deeean colo-
car irrandes sumas en bonos del 
^endonado Empréstito de la Repú-
hilca Cubana. 
El Jefe del Estado se congratulo 
muchísimo de que los españolee 
miieran colocar su dinero en este 
níiís porque con eso demuestran un 
Irán aíecto a esta tierra y la con-
fianza que les Inspiran esa clase de 
ooeracionefl, recomendándole q ue 
ruanto antea formule la lista de 
gugcrTpciones al Empréstito cubano. 
E L P R O B L E M A A Z U C A R E R O 
LOS HACENDADOS DE L O U S I A N A SOLO F A C I L I T A R A N V E I N T I -
SEIS M I L T O N E L A D A S DE A Z U C A R A L A C O M P A Ñ I A R E F I N A D O -
R A A M E R I C A N A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
N e w Or í eans Noviembre 6 . — L o s hacendados de Lousiana só lo 
p o d r á n faci l i tar 2 6 . 0 0 0 toneladas de a z ú c a r , de las cien m i l ofreci -
das p o r la Comis ión de hacendados, en una conferencia que se ce-
l e b r ó el mes pasado en Washington. Esta not ic ia fué dada por la 
A s o a a c i ó n de Hacendados Americanos, d e s p u é s de tabular todas las 
ofertas hechas por los que se compromet i e ron a faci l i tar el a z ú -
car. 
D í c e s e que los funcionarios de la C o m p a ñ í a Ref inadora A m e r i -
cana han aceptado las 2 6 . 0 0 0 toneladas y que su embarque a las 
r e f i n e r í a s de l Este e m p e z a r á en breve. Se espera que la m a y o r 
par te de l a z ú c a r s e r á entregada en N e w Orleans el 15 de l actual . 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
L o s c o l o n o s d e l a p r o v i n c i a d e l a H a b a n a 
s e a s o c i a r á n c o m o l o s d e M a t a n z a s 
NO RECIBEN A Z U C A R SINO E L P R O M E D I O D E L PRECIO QUE RESULTE DE L A C O T I Z A C I O N . — P I -
DEN COMO LOS M A T A N C E R O S QUE SE LES D I G A A i F I J A R E L PRECIO D E F I N I T I V O . 
D e c l a r a c i o n e s d e l S r . G e r a r d o M o r é 
Ayer uno de nuestros redactores 
visitó al señor Gerardo Moré, en su 
casa del Vedado, y sin rodeos, n i am-
bigüedades, le dijimos: Señor Moré, 
el DIARIO DE LA MARINA en uno 
de sus editoriales, comentado favo-
rablemente por todos los colonos y 
después tomado como tema por to-
da la prensa . para elogiar su espí-
ritu, ha tratado los asuntos que i n -
teresan vivamente en estos momen-
tos a la industria azucarera y a los 
productores de azúcar en general; y 
sabiendo que usted acudió a una jun 
ta de colonos celebrada el domingo 
pasado en Güines en que se t r a tó 
de que los colonos de la provincia 
de la Habana secundaran el movi-
miento iniciado por los de Matanzas, 
«ollcltando se les oiga al fijar el 
precio del azúcar, y para que s% 
nombre un miembro que los repre-
sente en el Comité de Defensa N a -
cional, deseamos que usted nos diga 
cuál es el criterio que sustentan los 
colonos de la provincia de la Haba-
na y lo que se proponen llevar a la 
práctica sobre el particular, pues el 
DIARIO DE LA MARINA ha sido 
realmente el primero de Iop per ió-
dicos que a este asunto ha dedicado 
su estudio. 
Nos contestó el señor Moré. 
—Me limitaré a repetir lo que d i -
je el domingo en dicha Junta, reu-
nión preliminar de la que celebra-
remos para constituirnos en asocia-
ción definitivamente. 
Creo que todo el que tenga una 
colonia de caña, por pequeña o gran-
de que sea, tiene el derecho, está 
obligado a unirse a sus compañeros 
para reclamar que se nos oiga a la 
hora de fijar definitivamente el pre-
cio del azúcar. Ustedes pueden es-
tar seguros de que esta indicación 
ni un sólo colono ha de desaten-
derla, para en breve encontrarse to-
dos los de la República unidos en 
defensa de esas aspiraciones, pues 
de no hacerlo así. t raicionaría sus 
Propios intereses y los de sus her-
manos los demás colonos. Esta unión 
y estas aspiraciones de los colonos, 
lo único que hay que lamentar es 
Que no se hayan realizado antes. De 
naberae hecho el año pasado y hu-
b,era 8Í<ío mejor que ya fuese un 
üecho el antepasado, los coíonos 
a estas horas hubieran tenido en 
bus cajas el dinero suficiente para 
Pagar el costo de las líneas ferro-
carrileras de toda la República, 
lo t j v3 ^ o n o s de la provincia de 
" i «abana^-continuó dlcléndonos el 
señor Moré—que no reciben azúcar, 
sino que recibirán en pago de cañas 
el precio que resulte del promedio 
do la cotización, les interesa secun-
dar este movimiento, iniciado en la 
provincia de Matanzas por los colo-
nos que reciben azúcar y no prome-
dio. En efecto: este año, para la pró-
xima cosecha, no va a haber prome-
dio del Colegio de Corredores, pun-
to que está estudiando el Comité de 
Defensa Nacional; el precio va a 
ser solo un precio: el precio que so 
fije, y en tal vir tud esos colonos que 
reciben promedio deben de ser oí-
dos y llamados a deliberación al f i -
jar ese precio único que ha de sus-
t i tu i r al precio promedio. 
¿Y los hacendados? 
—Ellos en nada se perjudican con 
nuestras gestiones, sino por el con-
trario se favorecen, pues en las arro 
bas que a ellos les tocan también 
alcanzan por su parte el mismo be-
neficio, o los mismos perjuicios don 
relación al precio que se fije. E l co-
lono necesita realmente saber a qué 
atenerse en cuanto al precio y que 
este sea suficiente a retribuirle su 
labor de diez y ocho meses de lucha 
y zozobras y que él le dé alientos 
para seguir ampliando el cultivo 
de la caña, y rindiendo de este mo-
do toda la labor que le exigen las 
necesidades del conflicto europeo a 
que nos hemos sumado. 
E l est ímulo de las conveniencias 
particulares no debe desatenderse 
por completo pues nunca puede con-
seguirse por ley humana que desa-
parezcan. También he recordado en 
la junta de Güines, que nosotros los 
colonos no tenemos interés ninguno 
en desenvolvernos divorciados de los 
hacendados, los que, po/ el contrario, 
son nuestros naturales aliados. Nues-
t ra campaña, por lo tanto, es respe-
tuosa, serena y reflexiva. 
Sólo pedimos que se nos oiga, que 
no se nos eche en olvido en pago 
a que nosotros oímos y no echamos 
en olvido los intereses de nadie; te-
niendo en cuenta que nosotros so-
mos una fuerza viva, poderosa, eco-
nómica y consIderaLle de la nación. 
En las iniciativas del señor Ge-
rardo Moré, como han reconocido to 
do, hemos visto nosotros un alto es-
pír i tu de concordia, de sensatez y de 
beneficio nacional. 
T r e n m e j i c a n o a s a l t a d o 
p o r v i l l i s t a s 
L A L O C O M O T O R A Y DOS CARROS F U E R O N V O L A D O S POR L A 
D I N A M I T A Y CIENTO V E I N T I C I N C O I N D I V I D U O S , ENTRE PA-
SAJEROS Y SOLDADOS, M U E R T O S A B A L A Z O S 
Juárez , Méjico, í íoviembre C. 
Con ios pisos ensangrentados, las 
ventanillas despedazadas y Heno de 
mujeres, hombres y niños presa del 
mayor pánico, que tiritaban medio 
desnudos sobre los asientos destro-
zados por ias balas, llegó aquí esta 
noche un tren de pasajeros del Cen-
t ra l mejicano, el cual había sido asal-
tado por secuaces de Ti l l a en la es-
tación de Annanderiz el domingo. 
Ciento veinticinco soldados, pasajeros, 
que iban en el tren, fueron muertos. 
Los peones que iban entre el pa-
saje estaban tan asustados que solo 
R e g u l a c i ó n p r o v i s i o n a l d e l o s 
p r e c i o s d e l a c a r n e 
U SESION DE A Y E R E N E L CONSEJO D E DEFENSA N A C I O N A L 
—EXISTENCIAS DE A Z U C A R EN LOS A L M A C E N E S DE 
L A H A B A N A 
6 3 
A las tres de la tarde se reunieron 
ayer en sesión los miembros del Con-
eejo de Defensa. Como se había en-
comendado anteriormente a la comi-
e»on legislativa determinar la forma 
jegal en que deberán ser publicadas 
las resoluciones del Consejo para que 
«ean ejecutivas, se acordó ayer que 
mientras esa comisión emite su infor-
me sean puestos loa decretos a la f i r -
ma del señor Presidente de la Repú-
blica refrendados por el Secretario de 
Despacho correspondiente segdn se h l -
«o con el relativo al precio del azú-
car. 
En tal virtud, al terminar la sesión 
«le ayer fueron llevados a la firma del 
Jefe del Estado los dos decretos ya 
extendidos por las cuales se regulan 
los precios del carbón y del alcohol. 
En lo que se refiere al primero de 
« « o s dos artículos, el Consejo acordó 
declarar que, siendo ya bastante cono-
.cida del público la medida llamada de-
calitro y estando obligadas las .-arbo-
nerías y los carros que venden carbón 
por las calles a tener o llevar dicha 
medida para hacer precisamente con 
ellas el expendio al público, se ha 
prescindido de señalar precias para 
los envases vulgares de latas tanto 
más cuanto que las usadas para gaso-
lina tienen dos decalitros de capaci-
dad y no uno y media, como se había 
afirmado en principio. Por tanto, el 
público deberá atenerse al decalitro y 
exigir que con esa medida se le sirva 
el carbón, vaciándola después en la 
vasija que lleve para la compra. Los 
precios señalados gonf como ya se sa-
be, 14 centavos el decalitro y 7 el me-
¡dlo decalitro. 
PROTECCIOX A LAS SIEXBR4S DF 
FRUTOS MINORES 
Se difi cuenta a continuación de que 
(PASA A LA CL\CO.i 
i podían relatar de una manera incone-
xa lo ocurrido en la mañana del do-
mingo en el desierto situado a cin-
cuenta millas a] sur de la ciudad de 
Clühuahua . L a locomotora y los ca-
rros del tren fueron completamente 
destruidos par la dinamita que se ha-
bía colocado sobre la vía. Los se-
senta guardias de la guarnición fede-
ral de Torreón que iban en el tren, o 
bien fueron mnertos durante el ata-
que, o ejecutados poco después. Se 
obligó a todos los que iban en el tren 
» desnudarse, siendo despojados las 
mujeres y los niños hasta de sos ro-
pas. 
E l mensajero do una gran Compa-
ñía americana de 3IéjIco ha desapa-
recido y cien mil pesos en barras que 
t ra ía a ]a frontera también han des-
aparecido. E l mensajero del expreso 
fué muerto lo mismo que el conduc-
tor del tren y otros empleados ferro-
viarios: los que manejaban la loco-
totora perecieron al ser volada ésta 
por la dinamita. 
Los secuaces de Vi l la dispararon 
descargas tra? descargas contra el 
tren, matando a muchos guardias y 
pasajeros. Después recorrieron los 
^agones, robando a los pasajeros, ma-
tando a muchos de los hombres y or-
denando a otros que saliesen del tren 
para ser fusilados. Después se orde-
nó a los pasajeros que se desnudasen 
5 las mujeres que se negaron a ha-
cerlo fueron gravemente heridas. To-
dos fueron abandonados en e] desier-
to durante la noche ar la intemperie 
desprovistos de ropas. 
No iban americanos en el t ren. 
Fn mnchacho alemán que venía a 
la frontera fué despojado de todo lo 
que tenía y llegó a esta cindad des-
calzó con nn pantalón delantal y un 
sombrero mejicano, l 'na familia me-
jicana de MIehoacán. incluso el ma-
rido y la mujer y dos pequeñnoios, 
tuvieron qne mendigar ropa en la 
cindad de Chihuahua. 
Los pasajeros están de acuerdo en 
que Julio Acosta y Agustín L f f p e z 
mandaban a I(.s villistas. Estos es-
taban en número de cuatrocientos 
cincuenta, y se refugiaron en lag 
montañas después de atacar el tren. 
(Recibido anoche por nuestro hUo directo.) 
F Nueva York, 8. ORMAXDO un gran arco de más de 
t: ciento sesenta millas de largo, los ejér-
citos Italianos se están replegando so-
bre y aj través de las llanuras del Véne-
to basta una nueva y más corta linea de 
defensa. 
De«de el ralle de Fella basta la cabe-
za del Mar Adriático toda la linea del 
río Tagllamento bu sido abandonada por 
el general Cadoruj, mientras que vir-
tualmente desde el confían del Trentino 
hacia el Nordeste y el Este, al través 
de los Dolomites los Alpes Cárnicos 
hasta el Fella, el «Jérclto del Norte está 
realizando un movimiento de retroceso 
hacia el sur por el terreno montañoso y 
en dirección de las llanuras. Los alema-
nes y austro-húngaros en todas partes 
persiguen a los italianos que se retiran; 
pero los perseguidos ofrecen resistencia 
en acciones de retaguardia a lo largo 
de todo el frente. 
Mientras tanto, las fuerzas Inglesas 
en Bélgica han alcanzado otra notable 
victoria sobre los alemanes en la reglón 
de Iprés, habiendo tomado en una de 
sus Intrépidas acometidas, después de 
una lluvia de proyectiles de todos cali-
bres, la ciudad de Passchendaeile, como 
a unos cinco millas ai oeste de Poulers, 
plaza que ha sido disputada reciente-
mente con gran ahinco. El nuevo avan-
ce de los ingleses coloca el vértice de 
su saliente en proximidad peligrosa a 
Koulers, cuya caída dejaría a Alemania 
Incomunicada con sus bases submarinas 
en Ostende y Zeebrugge. Las indicacio-
nes, a Juzgar por los exiguos detalles 
que hasta aquí hay a mano son que 
los canadienses, que soportaron lo más 
recio de la operación lograron extender 
su línea unas ochocient/is yardas más 
allá de Passchendaeile. Cayeron numero-
sos prisioneros alemanes. 
La determinación de >os italianos de 
evacuar la línea de Tagllamento fué con-
secuencia de haber el enemigo hecha más 
intensa su presión a lo largo de las aguas 
superiores del rio en los cerros y haber 
llevado hacia adelante fuerzas a través 
de la corriente por el centro y por el 
sur. Este movimiento hizo necesaria una 
retirada simultánea a lo largo del fren-
te del norte desde el valle de Palla has-
ta Colbrlcon. 
Al parecer lias principales fuerzas aus-
tro-germanas no están en íntimo contac-
to con el ejército del Tagllamento que 
se retira, puesto que el parte oficial ale-
mán dice que la retirada es señalada 
por conflagraciones que marcan la sen-
da del ejército que retrocede. Los ale-
cmanes no pretenden haber hecho prisio-
nero a ningún italiano. 
En las llanuras la caballería Italiana 
está prestando los mismos eficaces ser-
vicios que prestó al retardar al enemigo 
durante los primeros ocho das de la 
retirada desde el Isonzo, cuando contuvo 
a las vanguliitllaB teutónicas, permi-
tiendo al general Cadorna llevar sus 
fuerzas hasta la margen occidental del 
río a donde llegaron casi intactas con 
la sola excepción de algunas pérdidas de 
hombres y cañones durante la primera 
furiosa acometida. La moral de los ita-
lianos en la actualidad se dice que es 
espléndida. 
Lo más probable ahora parece ser que 
el general Cadorna al replegarse se pro-
ponga dos cosas, a saber: Acortar su 
frente de batalla, reduciéndolo desde 
ciento sesenta millas Jiprosimadamente 
hasta poco más de sesenta (a lo largo 
del río Piave y al Este de Venocia, así 
como al Noroeste df-l confín del Tren-
tino) y dando :\ T. ' "uerzos ingleses 
y franceses la opoitunldad de llegar .en > 
número suficiente para contener a los 
Invasores. 
En los otros frentes de batalla las 
operaciones han sido de secundarla im-
portancia, predominando los duelos de 
artillería. 
EL NUEVO ALCALDE DE N . YORK, 
Nueva York, Noviembre 6.—John 
F. Hylan fué electo hoy Alcalde de 
Nueva York por una gran mayoría lle-
vando consigo a la victoria a la can-
didatura entera democrática de la 
ciudad. 
EN E L FRENTE I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada S 
recibido por el hilo directo). 
L a s i z q u i e r d a s e s -
p a ñ o l a s i n i c i a r o n l a 
c a m p a -
ñ a c o n t r a e l G o -
b i e r n o 
E L MARQUES DE ALHUCEMAS N I E -
¡GA QUE SE HAYA COMPROMETIDO 
i A ACEPTAR E L PROGRAMA DE LA 
|ASAMBLEA DE PARLAMENTARIOS. 
¡ANUNCIA E L SR. ALBA UNA INTEN-
|SA PROPAGANDA *POLITICA DEL 
PARTIDO LIBERAL 
I ACUERDOS DE LAS IZQUIERDAS 
EL YETO C0>TRA MAUKA Y LA 
C1ERYA 
Madrid, 6. 
Hoy celebraron otra reunión los 
señores Lerroux, Alvarez (don Mel-
quíades) y Pablo Iglesias, pftra to-
mar acuerdos relacionados con l i * 
actualidad política. 
Los reunidos ratificaron los acuer-
dos tomados ayer, de seguir la cam-
paña contra el Gobierno. 
Además adoptaron otros acuerdos 
reservados, que no darán a conocer 
híi>ta después de celebradas las elec-
ciones generales. 
También acordaron sostener con 
energía el veto contra los señores 
Maura y La Cierva» 
LA CAMPABA DE LAS 1ZQUIKR. 
DAS C O T R A EL GOBIERNO 
UN M I T I X EN EA CASA DEL 
PUEBLO 
Madrid, 6. 
Las Izquierdas han dado principio 
a la campaña que aordaron empren-
der contra el Gobierno que preside 
el señor Marqués de Alhucemas. 
Hoy celebraron un mitin en la Ca-
sa del Pueblo. A l acto asistieron sie-
te mi l personas. 
Se leyó una carta del Jefe de los 
Socialistas, Pablo Iglesias, recomen-
dando hacer una enérgica campaña 
contra el señor Maura para impedir 
que este político asuma el Poder. 
Recomienda en su carta el señor 
Iglesias qne la campaña se hasra ex-
tensiva contra el actual Ministro de 
la Guerra, señor La Cierva. 
Los señores Slmarro, García Cor-
tés , Castrovldo y Santa Crcz, pro-
(PASA A LA NUEVE) 
DESDE EL CUARTEL GENERAL ITA-
LIANO E> EL NORTE 
Noviembre 6, por la Prensa Aso-
ciada.—La retirada italiana a nuevas 
líneas se está llevando a cabo metódi-
camente. La moral de las tropas es 
bastante buena en todas las filas. La 
caballería ac túa nuevamente como re-
taguardia en movimiento protector y 
se bate heroicamente. 
La situación general es probable 
que siga siendo grave por rarios días 
mientras se verifica la operación de 
reconcentración a lo largo de las nue-
ras líneas. 
Un observador que regresó esta ma-
ñana de un viaje a lo largo del frente 
de Tagllamento le dijo al corresponsal 
que las condiciones eran mejores de lo 
que se había comprendido generalmen-
te. Los hombres desplegaban buena 
moral, habiendo la amenaza Inminente 
al país despertado el espíri tu guerre-
ro de todos, hasta de aquellos que so 
habían desalentado a consecuencia de 
sus recientes tribulaciones. En vez de 
la desorganización, todas las señales 
Indican uní» sistemática reconcentra-
ción. 
PARTE OFICIAL ALEMA 
Beríín, noviembre 6. 
E l parte oflcal uc hoy dice: 
^La l ínea de Tagllamento ha sido 
conquistada por nosotros. Los Italia 
nos es tán de nuevo en retirada entre 
las montañas y el mar. Su retirada al 
través de la llanura italiana es seña-
lada por conflagración. 
"Las operaciones militares que per-
mitieron a una dirisión alemana y aus-
t ro-húngara , ansiosa de avanzar, cru-
zar por el borde de la montaña , clara-
ron una cufia en las posiciones ofen-
sivas, naturalmente fuertes, del enemi-
go, en la margen occidental del r io . 
El rápido ensanche de' la cabeza del 
puente, asi ganada en combates qne 
alcanzaron buen éxito, obligó al ene-
migo a evacuar toda la l ínea del r ío 
hasta la costa del Adriático. Río arriba 
hasta el valle de Fella las brigadas 
italianas todavía sostenían su tereno. 
La presión de nuestro avance también 
ha obligado a los italianos a abando-
nar su frente de la montafia. Desde 
el ral le de Fella hasta el Colbryon, al 
Norte del Yalle de Sugana, en un an-
cho de más de 160 kilómetros (93 mi-
tías) los italianos han tenido que aban-
donar zonas de defensa que habían es-
tado consolidando durante afios, y han 
emprendido la retirada. Se han inicia-
do 'nuevas operaciones de los ejércitos 
aliados'*. 
PARTE ITALIANO 
Roma, noviembre 6. 
E l parte oficial de hoy dice a s í : 
«'Además de hacer más intensa la 
presión contra nuestra ala izquierda, 
por la parte superior del Hagliamento, 
el enemigo ha arrojado varios desta-
camentos hacia el curso central infe-
rior del r ío . Algunas vanguardias ene-
migas, que tuvieron contacto con 
destacamentos de una brigada de Gra-
naderos, a l sudeste de Sanvito-nl-Ta-
gliamento, fueron rechazadas. 
'Con el objeto de establecer nuestra 
nueva l ínea, nos vimos obligados a 
evacuar parte del territorio situado en 
la zona montañosa, el cual fué ocupa-
(PASA A L A OCHO) 
N U E S T R O S C A B L E G R A M A S 
Para evi tar susceptibilidades o equivocadas in terpre tac io-
nes, desde hoy snpr imimos los t i tulares de los cablegramas de 
la guerra, c o n c r e t á n d o n o s a publ ica r las noticias que nos tras-
m i t a la "Prensa Asoc i ada" de los Estados Unidos, s in t í t u l o s n i 
comentarios de n i n g ú n g é n e r o . 
E L O B I S P O D E P . D E L R I O 
Y E L " C A S I N O E S P A Ñ O L " 
A la hermosa y sentida carta que la 
Directiva del "Casino Español" de la 
Habana dirigió hace días al señor 
Obispo de Pinar del Río, felicitándole 
por el panegírico de Santa Teresa de 
Jesús pronunciado por el ilustre pre-
lado en la iglesia conventual de San 
Felipe, contestó S. S. I . en los té rmi-
nos que siguen: 
"Pinar del Río, Octubre 31 de 1917. 
Señor don Narciso Maclá, Presiden-
te del Casino Español de la Habana. 
Muy distinguido señor mío: 
Ho recibido la para mí honrosa car-
ta firmada por usted en la que la D i -
rectiva del "Casino Español" de la 
Habana me ofrece el testimonio de su 
gratitud Juntamente "con su devoción 
personal más efusiva y sus testimo-
nios de adhesión más fervorosa" por 
el panegírico de Santa Teresa, pro-
nunciado por mí en el año actual en 
el templo de los P. P. Carmelitas 
Tan hermosa carta me ha llenado de 
satisfacción por venir de donde vie-
ne y per los alt ísimos elogios que en 
ella hace de mi pobre persona: elo-
gios de los que, si por no agraviar i l 
la Directiva del meri t ís imo "Capino" 
no me atrevo a decir que sacritican 
la justicia, aseguro con toda verdad 
que son hijos de la benevolencia. 
España no necesita de mis alaban-
zas, y si alguna vez salen de mis la-
bios palabras que redundan en glo-
ria de la ilustre gente, cuyo nombre 
es un símbolo, cuya historia es la hon-
ra de la especie humana y cuya vida 
nacional ha sido la epopeya más g i -
gantesca que los siglos vieron, es, se-
ñor Presidente, porque me gusta de-
leitarme recordando que do esa gen-
te vengo y entonces la alabo y ensal-
zo para alabarme y ensalzarme a mí. 
La vida de las naciones no es el mo-
mento actual; la vida de los pueblos 
es lo pasado. Todo pasa en la vida 
de los pueblos, todo se derrumba en 
la vida de las naciones: todo se hun-
de con el transcurso de los siglos, y 
cuando cae un pueblo o se derrumba 
(PASA A L A CUATRO.) 
E m i s i ó n d e B o n o s d e 1 0 m i l l o n e s d e 
p e s o s y c a n j e d e l o s e m i t i d o s e n 1 9 1 5 
CONVOCATORIA 
E N E l S E N A D O 
LA REUNION DE LOS 
LIBERALES 
Aunque acudieron muchos libera-
les a los salones de la Alta Cáma-
ra, no se celebró la anunciada reu-
nión, porque algunos se excusaron 
y se difirió la asamblea para el mar-
tes de la próxim semana, día en que 
se espera un quorum amplio. 
Autorizada por ei ar t ículo primero 
de la Ley de 31 de Julio del córlente 
año publicada en la Gaceta Oficial del 
día primero de Agosto para canjear 
por Bonos de la emisión dispuesta en 
dicha Ley y acordada en el Decreto 
número 1,372 de 19 de Septiembre de 
1917 publicado en la Gaceta del día 20 
á * ese mar- \ -y. V - f ' r #)a cpif'idos 
de acuerdo con la Ley de Defensa 
Económica Ú e primero de Enero de 
1915 conocidos por la "emisión de cin-
co millones" que se hallen en circu-
lación y se presenten a ese f in, y pa-
ra abrir la suscripción popular de los 
referidos t í tulos hasta la cantidad de 
diez millones de pesos, por la pre-
sente convoco e Invito a los tenedo-
res de los Bonos conocidos por la 
"emisión de cinco millones'* que lo. 
deseen, para que realicen el canje y a 
los capitalistas y al pueblo para que 
Inviertan en la suscripción de estos 
valores sus capitales y ahorros, por 
estimar que las condiciones de la 
emisión en lo que respecta al interés , 
plazo de amortización y múlt iples 
aplicaciones de los referidos Bonos, 
ofrecen una buena oportunidad al i n -
terés privado de realizar una opera-
ción provechosa que de llevarse a 
cabo, será en positivo beneficio del 
Interés públ lcc; máx lme^s l se tiene 
en cuenta que para el pago de los i n -
tereses de estos Bonos, para su amor-
tización y otros fines, la Ley de 31 de 
Julio ha establecido los ingresos ade-
cuados creando diversos impuestos 
que han de rendir con creces, las su-
mas necesarias. 
Una breve exposición de las condi-
ciones en que la emisión se hace, 
aconsejan realizar el canje y la sus-
cripción que se proponen. 
La emisión ha sido autorizada has-
ta la cantidad de treinta millones de 
pesos en oro de curso legal del peso 
y ley que establece la Ley de la Mo-
neda Nacional y los Bonos devenga-
rán como máximum el interés del seis 
por ciento anual pagaderos por se-
mestres vencidos, amort izándose la 
deuda en el té rmino de doce años con-
tados desde el día primero de 1920, 
por sorteos semestrales; y dichos 
Bonos serán consolidados y converti-
dos en tí tulos de la Deuda Nacional 
cuando se firme la paz, o antes, si las 
circunstancias lo permiten, a Juicio 
dei Gobierno reembolsándose el ca-
pital y pagándose lo« intercsttí; en la 
forma estipulada o se estipule cuando 
ae haga la convers ión. 
Estos Bonos podrán darse en ga-
rantía o en pago de cualesquiera 
obligaciones contraidas por el Tesoro 
con motivo de las guerras; ser ven-
didos o pignorados para obtener re-
cursos pecuniarios con que atender a 
los pagos o para adquirir e importar 
oro legal acuñado; y serán admitidos 
como fianzas públicas y como depó-
sitos del Estado, la Provincia y el 
Municipio en todos los casos en que 
el Gobierno exija tales garan t ías por 
virtud de las Leyes vigentes. 
Los tenedores de Bonos conocidos 
por la "emisión de cinco millones" 
que estén dispuestos a canjearlos por 
los emitidos de acuerdo con la Ley 
de 31 de Julio, y los que deseen sus-
cribir estos últ imos, d i r ig i rán por 
escrito sus solicitudes a la Secretar ía 
de Hacienda o a la Administración y 
Recaudación de las Zonas y Distritos 
Píscales dond^ residan, expresando, 
respectivamente, el número de Bonos 
que ofrecen en canje' con determina-
ción de las denominaciones que les 
correspondan o la cantidad con que 
deseen suscribirse. 
La liquidación de los Intereses en 
uno y otro caso se h a r á el día mismo 
de ja operación con la entrega de los 
cupones correspondientes de acuerdo 
con el Decreto número 1,372 de 19 de 
Septiembre do 1917, y en el caso do 
canje, además, con la liquidación y 
pago de los vencidos hasta ese día 
correspondientes a los valores que el 
Gobierno recibe. 
Habana, Noviembre 6 de 1917-
LEOPOLDO CANCIO. 
Secretario de Hacienda. 
L o s p r e c i o s d e l o s a r t í c u l o s d e i m p o r t a c i ó n 
L a a l a r m a d e a y e r e n l a L o n j a d e l C o m e r c i o 
En nuestra anterior edición dimos 
cuenta de la entrevista celebrada 
ayer por los comerciantes de la 
Lor ia con el Director de Alimentos 
doctor Martínez Ortiz, para tratar 
de la r larma que habla producido 
la actuac 'ón de la Junta Municipal 
de Defensa, señalando precios a de-
terminados ar t ículos de Importancia, 
en v i r tud de lo cual llegaron hasta 
a suspenderse algunas operaciones 
mercantiles. 
De acuerdo con lo que anunciá-
bamos en la misma información, el 
señor Alcalde concurr ió ayer tarde 
al Consejo de Defensa donde estuvo 
conferenciando con el doctor Martí-
nez Ortiz. Debemos aclarar antes de 
pasar adelante, que la Jun tá Muni-
cipal de Defensa no ha fijado pre-
cios, como interpretaron algunos al 
tener conocimiento de la comunica-
ción pasada a los inspectores de 
mercados por el señor Amenábar, 
Inspector especial a las órdenes del 
Alcalde. Los precios de que se ha-
blaba en dicha comunicación, fueron 
señalados por la Junta de Subsisten-
cias que funcionó en esta capital 
con anterioridad al actual Consejo 
de Defensa. Así, pues, la circulan 
que tan gran alarma produjo era 
un simple recordatorio a los inspec-* 
tores de mercados para que éstos 1 
exigieran el cumplimiento de los 
decretos presidenciales relativos a 
los precios fijados por la antigua 
Junta de Subsistencias, toda vez que 
no han sido derogadot por decretos 
posteriores. 
Después de terminada la entrevis-
ta al doctor Varona Suárez con el 
doctor Martínez Ortiz, éste nos ma-
nifestó que, en su opinión, habiendo 
transcurrido a lgún tiempo desde que 
cesó en sus funciones la Junta de 
Subsistencias, dobla prescindirse de 
los acuerdos por ella tomados, aten-
diendo a las diversas fluctuaciones 
que habían sufrido en los mercados 
productores los precios de esos ar-
tículos afectados en su costo por los 
acuerdos de la citada Junta. 
Añadió el doctor Martínez Ortiz 
que el Consejo de Defensa no fi ja-
rá precios a los ar t ículos de Impor-
tación hasta más adelante, pues es 
un asunto mucho más complicado 
que lo referente a los productos del 
país, y por tanto, dada su gran Im-
portancia, será estudiado muy dete-
nidamente, con la necesaria recopi-
lación de datos, antes de que se dicte 
ninguna medidr 
I A C O N V E N C I O N 
A Z U C A R E R A 
TENDRA EFECTO EN LOS SALO-
NES DEL CENTRO ASTURIANO. 
EL DIA 8 COMENZARAN A TENIK 
LOS HACENDADOS Y COLONOS 
El local en que se l levará a cabo 
la Junta Magna de hacendados y co-
lonos, que hemos venido anuncian-
do, señalada para el próximo lunes 
12 del actual, es el del Centro Astu-
rlano. puesto amablemente a dispo-
sición de la Asociación de Fomento 
de la Inmigración, cuyo auge es ca-
da día mayor. 
Con motivó de estar ya solucio-
nado el problema del local que se 
necesitaba, dado el crecido número 
de representaciones que en el impor-
tante acto han de tomar parte, se 
están ahora ultimando todos los de-
(PASA A LA CINCO 
WIAJUU u c L A W A i u r t A Nov iembre 7 de 1 3 1 / . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
. ^ f A - 8 1 5 3 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A . T e l e f o n o s : { a : 7 9 9 o 
L a ú n i c a c a s a q u e s e á e l c a E X C L U S I V A M E N T E a l a c o m p r a y v e n t a d e 
V A L O R E S 
E N E L 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cabla de U Prensa Asociada 
recibido por el hile directo) 
EL MERCADO DEL DINERO 
Londres, Noviembre 6. 
Consolidados* &5.Ú18. 
l uidos, is{. 
Psiris, Noviembre 6. 
Renta tres por ciento, 
2."» cént imos a l contado. 
Cambio sobre Londres, 
40 t é n t i m o a (no oficbl.) 
Emprés t i to cinco por 




Notiu—No se han recibido ootizacio-
tes de New York por ser día festlro. 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
Abrió aver el mercado de valores 
dentro de las cotizaciones del día an-
terior, pero m á s tarde salió a lgún pa-
pel a la venta, operándose a primera 
hora con 350 acciones Comunes de la 
Havana Electric a 100-1|2 al contado, 
tipo este a que continuaron operando 
hasta por la tarde, que se volvió o 
operar a 100, o sea medio punto de ba-
ja con relación, a la apertura. 
También sê  vendieron 200 acciones 
romunos de t h 3 Cuban Tire and Rub-
ber Co, a 56, y 50 Comunes del Telé-
íono a 84.1Í8. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos abrieron flojas, operándose 
desde primera Hora a 94.7Í8, vendién-
dose poco antes del cierre 100 accio-
nes a 94.11* al contado. 
Como se ve, el mercado en general 
ha experimentado algún descenso, no 
ya por la situación de las Compa-
íiíaa cuyo estado económico es flore-
ciento, sino por la Inccrtldumbre que 
prevalece respecto al futuro relacio-
nado con la guerra. 
Pero como ya hemos consignado an-
teriormente en sucesivas revistas la 
fcituación económica del país, no obs-
tante la cares t ía de la vida, es por to-
dos conceptos prospera, y a no ser 
que acontecimientos de gran impor-
tancia y trascendencia se presenta-
ran, no hay que temer que la baja to-
me'grandes proporciones. 
Cierra el mercado muy quieto y sin 
A v i s o a l o s A c c i o n i s t a s 
DE LA 
C U B A N A M E R I C A N P E T R O L E U M C O . 
señores : 
Esta Compañía ha perforado ya 
hasta una profundidad mayor de 300 
pies un pozo absolutamente perfecto. 
La tubería de I S ' / i pulgadas que se 
utilizó primeramente, descansa en su 
'ugar y actualmente se están trans-
¡Guarden sus acciones! No sean 
víctimas de los que tratan de bajar 
el valor de ellas con el objeto de ad-
quirirlas a precio ínf¿mo. La Compa-
ñía está en buen estado, sus terrenos 
han sido calificados entre los mejores 
de la zona inexplotada de Cuba, y se 
portando al lugar de los trabajos 1.000 | está efectuando un trabajo persisten-
pies de tubería de W / z pulgadas pa- te e inteligente para desarrollarlos de 
ra continuar los trabajos. 
Estamos quitando el mástil que 
asa nuestra perforadora y tenemos 
preparada ya la madera para cons-
truir en su lugar una torre moderna 
le 72 pies de alto a fin de poder ma-
icjar con mayor facilidad los granr 
les trozos de tubería y las barrenas 
jue aumentan de peso a medida que 
c profundiza el taladro. El trabajo 
lasta ahora se hace en las mejores 
•ondiciones que se pueda desear. 
bidamente. Ustedes son libres de ha-
cer lo que mejor Íes convenga con sus 
acciones, ipb«;uí yonu Uyas, pero es 
una obligación nuestra decirles que 
tenemos fundadas probabilidades de 
encontrar petróleo, en cuyo caso us-
tedes obtendrán pingües ganancias. 
Cumplido este deber de aconsejarles 
sin otro interés que el bien de ustedes, 




i t r B u 
n 
i l l a a 
S E C R E T A R I A 
C o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l 
A d m i n i s t r a t i v a 
Por o rden d e l s e ñ o r Presidente 
se hace p ú b l i c o , para conocimien-
to de los s e ñ o r e s socios de este 
Centro , que el jueves p r ó x i m o , 
d í a ocho d e l corr iente mes, se ce-
l e b r a r á en los salones d e l edif ic io 
social Jun ta General o rd inar ia , co-
m o c o n t i n u a c i ó n de la anter ior y 
:orrespondiente al tercer t r imestre 
de l a ñ o ac tual . 
L A J U N T A C O M E N Z A R A A 
C 8150 dt-9 3d-a 
LAS OCHO D E L A NOCHE. Y P A -
R A PODER P E N E T R A R E N E L 
L O C A L EN QUE H A DE CELE-
B R A R S E SERA REQUISITO I N -
DISPENSABLE E L DE PRESEN-
T A R A L A COMISION E L RECI-
BO CORRESPONDIENTE D E L A 
C U O T A S O C I A L 
Habana , 5 de Noviembre de 
1917 . 
R. G. M a r q u é s , 
Secretario. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce ea la última Exposición de Par ís . Cora 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades def pecho. 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a a 
e a t u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 
nuevas operaciones. i 
El mercado de New York permane-
ció cerrado ayer por ser día de elec-
ciones municipales. 
A las cuatro p m. se cotizó en el 
Bolsín como sigue: 
Banco Español , de 99 a 100. 
F. C. Unidos, de 94.1í4 a 94.518. 
Havana Electric, Preferida», de 
104.1Í4 a 106.l|2. 
Idem Idem Comunes, de 100 a 
100.ijs. 
Teléfono, Preferidas, de 90.l!4 a 95 
Idem Comunes, de 84.1¡S a 85. 
Naviera. Preferidas, de 94.1Í8 a 97. 
Idem Comunes, de 68 a 72. 
Cuba Gane, Preferidas, de 73 a 79y3. 
Idem idem Comunes, de 26.1¡2 a 
27.5|8. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 80 a 90 
Idem idem Comunes, do 50 a 60. 
Unión Hispano-Americana de Segu-
ros, de 165 a 175. ^ 
Idem idem Beneficiarías, do 68 a 70. 
Union Olí Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 67.1|2 a 76. 
Idem idem Comunes, de 65.1|4 a 63. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 77 a 85. 
Idem idem Comunes, de 36 a 40.l|2 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
El mercado local contlnOa quieto y 
eln variación a lo anteriormente avi-
sado, no habiéndose dado a conocer 
venta alguna durante el día de ayer. 
rfCOtfxDIO OFICIAL DEL AZÜCAB 
Habana 
Primera quincena de Septiembre: 
5.62 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.52 centavos 1* libra. 
Del mes: 5-57 centavos la l ^ r a . 
Primera quincena de Octubre: 5-57 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.57 
centavos la libra. 
Del mes: 5-57 centavos la libra. 
Ulel polarización 85) 
Primera quincena de Septiembre; 
4.65 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.55 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.08 
centavos la libra-
Segunda quincena de Octubre: 4.OS 
centavos la libra. 
Del mes: 4.08 centavos la libra. 
Matanzas 
Cíuarapo polarización 5)6 
Primera quincena de Septiembre: 
5.B0 centavos la libra 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.50 centavos la libra. 
Del mes: 5-50 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 5% 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.50 
centavos la libra. 
Del mes: 5-50 centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Septiembre: 
4.'85 centavos la libra. 
Segunda quincena de SepUembre; 
4.85 centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos l a libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.85 
centavou la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la libra, 
rinnfue^os 
Guarapo polarización 9B 
Primera quincena de, Septiembre: 
5.42 centavos la libra. 
Segunda quincena de Heptiembre: 
5.36 centavos la libra. 
Del mes: 6.40 centavos la l ib ra 
Primera quincena de Octubre: 6.46 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.49 
centavos la libra. 
Del mes: 5.49 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Septiembre: 
4.72 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.66 centavos la libra. 
Del mes: 4.70 centavos la l i b r a 
Primera quincena de Octubre: 4.76 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4-79 
centavos la libra. 
Del mes: 4.77 centavos la Ubra, 
B O L S A O E N E W YOÜK 
Noviembre , 6 . 
Sin operaciones por ser d í a 
fes t ivo. 
Descuento p a p e l 
comercial . . . 10 P. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $25.00 
quintal. 
Sisal Rey, de «4 a 6 pulgadas, a 
$27-00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % ^ 
r, pulgadas, a $31.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $34.00 quintal. 




Sin titulación, para distinguir licor 
de crema extrafina, a Manuel Gómez. 
"Peloura", para distinguir aguar-
diente puro de uva, a Manuel Gómez. 
"Fundador", para distinguir ron, a 
Manuel Gómez. 
Sin titulación, para distinguir un l i -
cor de crema do cacao, a Manuel Gó-
mez 
Sin titulación, para distinguir pro-
ductos de pei^umería en general, a 
Alberto Crusellas y Alvarez. ̂  
"Lactopectolas", para distinguir 
una preparación farmacéutica que 
elabora en su farmacia en forma de 
pastillas medicinales, a Federico de 
Miranda Mola. 
"W. O. Shoe", para distinguir calza-
do y cajas de car tón para el mismo, 
a Morcadal y Ca. 
"Lo Mejor", para distinguir taba-
cos, a Calixto López y Ca 
WCIONALES DEXEGADDAS 
"Oxo", para distinguir cámaras ci-
nematográficas portát i les , para aficio-
nados, partes, películas y demás acce-
sorios para las mismas, a J. Giralt e 
Hijo. 
"Ron Gómez 1913", para distinguir 
ron, a Manuel Gómez (faja de garan-
tía.) x 
INSCRIPCIONES 1)E MARCAS 
L A M E J O R R E C O M E N D A C I O N 
3 0 C E N T R A L E S U S A N 
T E J A 
T E R N O t l T P L A N I O L 
n a 
CAMBIOS 
Con escasa demanda y sin variación 
en los precios anteriormente avisados, 
rigió ayer este mercado. 
Comer. 
Banqueros ciantefi 
E l señor Secretario de Agricultura 
se ha servido conceder a los señores 
l lamón Ruiz, José Cabrera. Beresmun 
do de Quevedo, Evangelista Montene-
gro, Leopoldo Rojas, Secundino Cres-
po, Falla y Montero, Pilar Lago, José 
Pérez, José Herrera, José Fontn, José 
Elizarde, Eduardo Rlvero, Gumersin-
do Provenga, Miguel Herrera, Robert 
7. Wal l , Fr i j i lo Sánchez, Severiano So-
ñora , Rafael Rodríguez, Nicanor Fer-
nández, Angel Meléndez, Gaspar Se-
rrano, Antonio Zorr i l la , Félix Fer-
nández, Benito del Toro, Martín Ace-
bo, Félix P é r e ^ Amallo Columble, Ob-
dulio Sánchez, Quintín Garcell, Ra-
món Vidal. Esteban Castells. Miguel 
Arias, Ciríaco Castellón, Joaquín Zer-
guera, Nicasio Alzugaray. Jesús Díaz 
Andrés Tirado, Casiano Bambaut, Pe-
dro López, Adolfo Díaz, Avelino Her-
nández, Manuel González, Nicolás R l -
vero, Manuel Fuentes, Trauquilinc 
Moroll, Joeñs Barinaga. Rartolomc 
Gómez. Pantaleón Góine?., Eduardo 
Mvarez, Miguel Angel Abad, Alfagra-
ría Sa:iz, José Rodríguez. Francisco 
Socarrás , Cristóbal López, AJeJiUtáfti 
Mena, J o s í Basalto, José Molina. Job-
quín Torres, Blas Pérez, Juan ioirgA, 
José Hernández, Francisco Expósito, 
Seraplo Romero, Claudio Morales. 
Pedro García, Balbín Valle^Eugenio 
French, Antonio Navarro, Andrés Bal-
maaeda, Eugenio Bravo. David Pera-
za, José Viamonte, José TTllna. Anto-
nio Castellanos. Manuel Sanfos. rtonl-
to Acanda y Alfredo L. do Mola, las 
Inscripciones de las marcas que para 
señalar ganado solicitaron registrar. 
TITULOS 
También se ha servido autorizar 
con su firma el señor Secretario de 
Agricultura los t í tulos de propiedad 
de las marcas que se expidieron a fa-
vor de los señores Timoteo Sáez, Jo-
sé Alamar, Pablo González, Belarml-
no Alvarez, Nemesio Gutiérrez, Pedro 
López, Esteban Doncel, Anastasio 
Hernández. Francisco Pérez, Manuel 
Domínguez, Wenceslao Rodríguez, Do-
mingo Plasenci^ Cosme Boada, Angel 
Ramos, Hermertlgildo Rodríguez, Sa-
bino Torres y Pedro Ramos. 
ADUANA DE í AIBARIEN 
Recaudación habida dnrante el mes de 
Octubre de 1917. 




Alemania. 3 d|v. . 
España, 3 d|v. . . 19^, 
E. Unidos, 3 dlv. . l í 
Florín holandés . . 43 
Descuento p a p e l 
comercial . . . 8 
D. 





Azúcar centrifuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.57 centavos oro nacional o ameri-
cano la l i b r a 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 4.08 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Oscar Fernández. 
Habana, Noviembre 6 de 1917. 
Jacobo I'attcrson, Síndico Presi-
dente.—M. Casquero, Secretarlo Con-
tador. 
BOLSA P R I V A D A 
Oficial. 
Noviembre C 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Comp. Vend. 
Por obras de puerto . 
Por rentas Consulares. 
Por Epidemia» . . . • 
Rep. Cuba (Speyer) . . 
Rep. Cuba ( D I . ) . . . 
Rep. Cuba (4 % ) . . . 
A. Habana, l a hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Cienfuegos, la . H . 
F C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C. Calbarién, l a . H. 
Oibara-Holguín, l a H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Peo. Terr i tor ial Se. A. 
Eco. Terri torial So. B. 
Fomento Agrario . . . 
Ponos Compañía Gas . 
Havana Electric . . . . 
E;ioctric S. de Cuba . . 
Matadero la . hip. . , . 
Cuban Telephoae . . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int . la . hip. 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . , 
Banco Ter r i to r ia l . . . 
B Terri torial (Benef.) 
Banco Hispano Ameri-
cano (c i rcu lac ión) . . 
V . C. Unidos 
F. C.'Oeste 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba R. R. 
Electric de S. de Cuba. 
H. Electric (Prof.) . . 
H. Electric (Coma.) . . 
N. Fábr ica de Hielo. . 
Eléctr ica de Marlanao. 
Planta Eléctr ica Sanc-
11 Spírl tus 
Cervecera Int . (Pref.) 
Cervecera Int . (Come.) 
Lonja Comercio (Prof.) 
Lonja Comercio (Ca) 










Curtidora Cubana . 
Teléfono (Prof.) . . 
Teléfono (Coms.) . 
Cárdenas W. W. . . 
Puertos de Cuba . 
iuduEtrial Cuba . . 
Naviera (Prof.)^. . 
Naviera (Coms.? . 
Cuba Cañe (Pref.) 
Cuba Cañe (Coras.) 
Ciego de Avila . . 
Ca. C. de Pesca (Pref. 
Ca. C. de Pesca (Co. 
U. H . Americana . . 
Idem idem Beneficia 
r ías 
Union Olí Company. 
Cuban Tire and Rub 
ber Co. (Pref.) . . 
Idem idem Comunes. 
Quiñones 4íar \vare Cor 






























Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem Idem Comunes. . 
77 
8$ 4r 
LONJA D E L COMERCIO 
DE L A HABAfi. 
COTIZACION O F I C L U DEL m i . l 
D K NOVIEMBRE DE 1917. 
Aceite de oliva, de 33.12 a 42 re 
tavos la l i b r a según clase. l ' \ 
Almidón, de 7.1|4 a 8 centavos H 
bra, según clase. 
Ajos, de 23 a 70 centavos mancuv 
na. 









































B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u x C u b & o & y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c i o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a l u z 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
jus m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m * 
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s SJ i : t i :s t : i : :s n 
T H E W E S I l ü A 0 1 1 R E F I H e C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 S y 7 2 9 9 
N . G E L A T S & C o . 
t O O - l O S B A N Q U E R O S HJLMM* 
Total . . . • . 
Por Emp. Impuesto . , . 




Londres, 8 d|v. . 
Londres, 60 d'v. 
Par ís , 3 d¡v. . . 
Alemania, 3 dlv. 
E s p a ñ a 3 dlv. . 
K Unidos, 3 d v. 












Recaudación total . . $ 61,924.05 





Londres, | d'v. 
Londres, 60 dlv.' 





4 74 V. 
12% D 
F R O N I I L f S 
Tenemps los mejores confeccio-
nados y más baratos da Plaza. 
PEREZ & CALLEJA 
A g o i a r , 2 9 . A p a r t i d o 2 0 4 1 
HABANA. 
27289 20n. 
v « « i » , « , C H E O U E S d e V I A J E R O S w * * -
«a t o d o s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C O I O M D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos dep¿4) tos en eata Secc ión 
pagando iateresei al $ p% « a n a l . 
To<Ui ectas opencionea pueden c f e c t W M t a m b i é n por ca i f f^ -
Esta C o m p a ñ í a ' p o r una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
lablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta deepués do pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . • 
Siniestros pagados por la Compaüírt hasta la fecha. . . 
Cantidades que so están devolviendo a los socios co-
mo sobrantes de los años 1911 a 1915 
Sobrante del año 1916, que se r e p a r t i r á en 1918 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
y Light Power Co., y efectivo en Caja y loa Bancos. . . . 
Habana, 30 d« Septiembre de 1917. 
El Consefero Director. 
CARLOS A. 310YA Y PICUAKDO. 
$65.133 936 50 




A l o s s o c i o s f i e ! C e n t r o G a l i e g o 
BALUARTE DE DEFENSA DE LOS INTERESES DEL CENTRO GALLEGO 
En la calle de Oficios número 72 
quedó constituido el Comité de Defen-
fca del Centro Gallego; siendo nom-
brados para regir los destinos dei 




Leopoldo González Deza. 
Secretarlo: 
Ignacio González Deza. 
Vice: 
José González Deza. 
Tesorero: 
Francisco González Deza. 
Vlcei 
Juan González Deza. 
Vocales: 
Manuel González Bereda. 
Enrique Andrade Barros. 




Antonio Sar.de Romero. 
ld-7 l 
N u e v o S e r v i c i o d e T r a n s p o r t e s A u t o m ó v i l e s 
Nos es muy grato ofrecernos al Con-crclo on general, para el transporte de toda clase de mercancias 
a los pueblos de esto provincia. Matanzas y Pinar del Rio, por medio de nuestros camiones-STEBLLMí" 
bnndando un sorjicio rápido, seguro y económico, do todas maneras efluente. 
Ostentamos iá representación exclusiva para esta Isia de los referidos camiones «STERLINCT, « 
NON PLUS ULTRA de estos vehícudoa, 
f T E L E F O N O A - 3 0 2 G 
I N F O R M E S A A P A R T A D O 2 2 1 5 
l T E N I E N T E R E Y , N U M . 1 1 
A U T O T R A N S P O R T A C I Ó N , S . A . H a b a n a 
C 7934 
A Ñ O L X X X V D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 7 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A TRES. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E - L A M A R I N A 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
FtT>"nA.r>0 EX 1832 
•MAIíO. t W A P A R T A D O IOICK Dm^cior* 
TELEFONOS: 
tAncAi Diario Habana 
Redacdón . . . A ^ 3 0 1 Dep^tamento de Anonoo^ f ^ 
Jefe de I n f o n n a d ó n . . . A-0301 S^cnpaone. y Queja» ( 
Imprenta. . . . . ̂  - - A-5334 Administrador. . . . . . A-0300 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
H A B A N A P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
S 14-00 12 me** '» 9 Ift-OO 1^ meses S21-00 
3 Id. _ 




6 Id . . 
3 Id . . 
1 Id. . 
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DOS EDICIONES DIARIAS 
KL PERIODICO DE M A Y O R CIR.CtnLA.CIOX DE LA. REPXTBUCA 
L a R e f o r m a C o n s t i t u c i o n a l d e l 
d o c t o r R i c a r d o D o l z 
n 
Previniendo al cambio de sistema 
.oprescntativo en parlamentario» pro-
pone ei doctor D o k en su proyecto 
de revisión constitucional, que el Pre-
sidente de la República sea elegido por 
sufragio directo; que el cargo dure 
ocho años; que no pueda ser reele-
gido; que sea irresponsable; que ten-
ga su presidente del Consejo de Se-
cretarios, y sus secretarios que res-
pondan de aquello que refrenden in -
dividual o mancomunadamente; y que 
los representantes y senadores puedan 
ser secretarios del Despacho. I tem: el 
Vice Presidente de la República que 
hasta ahora fué una alma en pena, 
será desde la implantación del parla-
mentarismo una pena sin alma, por-
que le quitan la presidencia del Se-
nado. 
Mucho tememos que estos cambios 
tan bruscos y radicales, no sean del i 
gusto de la galería n i del patio. El 
sistema legislativo así reformado, es 
el mismo que hoy rige en España, y 
¡huyendo del perejil nos dió en la 
frente! Tenemos un Presidente irres-
ponsable: el Rey; un Presidente del 
Consejo y sus Secretarios responsa-
bles: García Prieto, etc., etc.; los Re-
presentantes y Senadores pueden ser 
al mismo tiempo Secretarios de Des-
pacho: igual que los Diputados pue-
den ser Minis t ros . . . ¡Como en Ma-
drid! La iniciativa de las leyes co-
rresponde al Ejecutivo y a ambos 
Cuerpos Colegisladores. En España co-
rresponde al Rey, que es el Ejecutivo, 
al Congreso y al Senado. No dice el 
doctor Dolz si el Presidente de la Re-
pública irá a la Cámara a leer el Men-
saje en el inicio de cada legislatura, 
como el Rey de España va al Congre-
so, ni si es obligatorio el frac en es-
te caso. Todo es posible. 
Nos parece discreto que el Presi-
dente no pueda ser reelegido, ya que es 
elegido por ocho años, lo cual es una 
elección y una reelección hábilmente 
disimuladas; pero nos parece mejor y 
mas práctico el término de seis años 
que señala el representante señor La-
sa en su proyecto de revisión constitu-
cional, no incompatible con la refor-
j a del doctor Dolz. 
Ocho años, es mucho. Apenas el ac-
tual presidente tomó posesión de la 
Presidencia, se organizaron club Pro-
Q u e d a n P o c o s S u p e r S i x 
P h a e t o n a $ 2 , 5 5 0 . 0 0 
E s L & U l t i m a O p o r t u n i d a d P a r a A d q u i r i r 
S u H U D S O N a E s t e P r e c i o . 
H U D S O N 
S U P E R 
E I S 
A l 1 p o r I C O 
Banco de P r é s t a m o s sobre Joye r í a 
C o n s o l a d o , 111. T e l . 9 9 8 2 . 
£ ¡ t r e san Rafael y San M l g o e l — 
l lsep. I C6829 In. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
ÍKc ̂  becho ana rcbüj» üeJ 40 por clent* 
cíe nú Taior real. 
Kan,, ^ «ABANA.—Se vende una u>an-
v t ' - t r e s wU metros u $H5.00 metro. 
i»«r>T reuniendo diMtlutos compradores 
;? la venui en íoUü. 
l»«ra i-eedificar j levanta.'.-:? altos •ü pane céntrica. 
onn esquina do 200 metros a $38.00. 
SSSjf 60170 2 y 0- »W« 12.70 por SO, a 
Sl !^ ^ J3.ÍM Por 50. a $10,OC. 
EN 
Hevia, y el mismo coronel proclamó 
su candidatura ante los chicos de la 
prensa. Nos aburriríamos en los ocho 
años de espera forzada que proyecta 
el doctor Dolz. A semejanza del pue-
blo romano que pedía panes et circen-
ses, el pueblo de Cuba exije pan y 
elecciones. 
Hemos acostumbrado al cuerpo 
electoral a una actividad sin solución 
de continuidad, y ahora no le sería po-
sible estarse mano sobre mano. Acaso 
admita los seis años de Lasa, pero 
no podrá soportar los ocho años de 
inanición Dolz. El pueblo se aburriría, 
y de los pueblos que se aburren nacen 
los pueblos que murmuran y los pue-
blos que conspiran, que es por donde 
puede venimos algún disgusto gordo. 
En la Cámara y en el Senado, se v i -
viría de fiesta. Se jugar ía a las crisis 
ministeriales y no se juzgar ía patriota 
digno el legislador que no derribase 
un ministerio cada quince días, y que 
a diario no abollase los proyectos de 
ley del Presidente de la República. 
¡Ay del Secretario que no hubiese na-
cido orador! 
No legislarían los dos cuerpos, sin el 
Consejo de Secretarios—el Ministe-
rio—apoyado en todo caso por la ma-
yoría infausta. Tendríamos tres clases 
de legisladores en cada c á m a r a : la 
casta de los jilgueros, monopolizado-
res del mismo; los modorros, hechos 
para mayoría incondicional; y los t i -
ples, liders de las minorías, que se 
opondrían a todo en busca del aplau-
so de las masas, y que no vencerían 
legislativamente en ningún caso. 
Este parlamentarismo tan idéntico 
al muy desScreditado de España, no 
se aviene con nuestro temperamento 
nervioso y con nuestro carácter vario, 
impaciente y zumbón. Como tenemos 
ahora dictador de alimentos, tendría-
mos entonces, sin duda alguna, dicta-
dor de leyes, que sería el presidente 
del Consejo, lo cual ya es autocrático. 
Hoy se legisla con más desórden; pe-
ro se legisla más democrát icamente. 
Todos, desde el representante campe-
ro hasta el senador orondo de la urbe, 
meten, la cucharada en la legislación. 
Ahora no hay en las Cámaras , disci-
plina; con la reforma del doctor Dolz 
habría disciplina rigurosa, porque la 
presencia del jefe del partido, impo-
ne; y por lo miímo habría una mayo-
ría incondicional, muda, terca, inamo-
vible . . . No habría democracia sino 
un conato de autocratismo consentido 
y apadrinado por una constitución he-
cha por republicanos para vivir en 
pleno régimen monárquico. 
No es necesario ahondar más en el 
proyecto de revisión constitucional del 
doctor Dolz, para entender que no ca-
mina, dicho sea en criollo, o que, d i -
i ' . puede dejar dinero en hipoteca. Otra casa 
cho en buen romance, será derrotado más céntrica en $10.000.00. Tnmb!*c se 
Cuando hayamos vend ido esta p e q u e ñ a existencia 
de Phaetons, no tendremos m á s SUPER SDC a l precio 
actual . 
Y usted puede ahorrar bastante dinero si se de-
cide r á p i d a m e n t e . 
Los a u t o m ó v i l e s HUDSON son los ú n i c o s que no 
han al terado sus precios t o d a v í a , porque e s t á n cons-
t ru idos con materiales comprados el pasado a ñ o , an-
tes que su costo aumentase tan considerablemente. 
Ya estos materiales se han agotado, pero nosotros 
a ú n vendemos sin aumento algunos SUPER SDC que 
tenemos * fabricados con ellos. 
Todos los a u t o m ó v i l e s han subido sus precios, 
excepto e l HUDSON. Coches que antes se v e n d í a n de 
$ 1 . 5 0 0 a $ 2 . 0 0 0 , ahora cuestan lo mismo que el H U D -
SON SUPER SDC Otros que t e n í a n un prec io similar , 
han sido aumentados de $ 2 0 0 a $ 5 0 0 m á s . 
Recuerde que son m u y pocos los HUDSON SU-
PER SD( que podemos vender a l precio de $ 2 . 5 5 0 . En 
otros modelos y a nuestra existencia a prec io anter ior 
se ha agotado. 
Aproveche esta m a g n í f i c a opor tun idad . Si usted 
c o m p r a ahora, a h o r r a r á d inero. Usted puede ser una 
de las afortunadas personas que compran su HUDSON 
SUPER SDC a l precio actual de $ 2 . 5 5 0 . 
L A N G E & C O . 
SALON DE EXHIBICION: 
PRADO, 55 
H A B A N A , 
ESTACION DE SERVICIO: 
25, NUM. 5 
C U B A 
El parlamentarismo no conviene a 
nuestro carácter pues que crearía un 
presidente irresponsable—un monigo-
te—y un dictador de leyes en la per-
sona del presidente del Consejo. Dic-
tadura por dictadura, es preferible y 
menos ominosa la de los grupos in -
consistentes que sin freno ni contén, 
pero con acierto en muchas ocasiones, 
tienen hoy la iniciativa de las leyes. 
La dictadura material, i rr i ta; la dic-
tadura intelectual, humilla. La demo-
cracia un tanto desordenada, es pre-
ferible a la autocracia ordenada ex-
tremadamente. 
El presidente responsable de hoy, 
tiene en su mano una arma que, usa-
da con discreción y mesura, pudiera 
tal vez llegar a ser una casi facultad 
de iniciar la legislación. Nos referi-
mos al "Mensaje", forma republicana 
que sin restar facultades a los congre-
sos populares, imparte al presidente 
de la República un papel de digni-
veces se utiliza a mandoble es para 
pegar por el lado romo. Hemos dicho 
que el Mensaje, comedido y cortés, no 
hiere nunca. 
El editorialista de "El Mundo", fe-
cundísimo y acertado y bien docu-
mentado siempre, lanzó a la aventura 
de la publicidad, esta noticia: El pro-
yecto reconstitucional del doctor Dolz, 
será causa de escisión entre los con-
servadores. Agrada a los conservado-
res antimenocalistas y a los liberales 
intransigentes. Estos dos grupos darán 
la batalla a los liberales no chambe-
loneros, y a los conservadores adic-
tos. . . Creemos que por esto, no ha-
brá escisión. El doctor Dolz ha pro-
yectado como senador y no como jefe 
de partido. Esto quiere decir que to-
dos los legisladores del partido con-
servador conservarán su independen-
cia de criterio; pero si esto fuese mo-
tivo de escisión, también lo sería para 
augurar un desastre al proyecto revi-
dad en el problema legislativo. El | sorio del doctor Dolz. Esto aumenta. 
Mensaje es una arma de intromisión j en cambio, las probabilidades de triun-
que ruega y no impone; si algunas 1 fo de la reforma Lasa, que siendo me-
V E N T A D E C A S A S 
i'or necesidad de ausontarKe su dneflo, 
vendemos unu sfillda casa de altos y bu-
Jos, completamente nueva, do blerro, can-
tería y ladrillo. Sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, doble servirlo sauiturlo mo-
derno, cuarto criado, cocina de ̂ as. Todo 
lo anterior en cada piso. Entrada Inde-
pendiente, ««calera de mórmol v cielo ra-
so, valor $14.500.00. En la Habano y 
en la Cámara si por milagro de Dios 
sale lleno de tafetanes y remiendos, 
del Senado legislador. Que salga del 
Senado, es difícil; que muere en la 
Cámara , es seguro. Pensábamos acon-
sejar al doctor Dolz, que borrase e) 
artículo 52 que crea las dietas y que 
suprime o disminuye en un cincuenta 
por ciento los sueldos de ¡os legisla-
dores; pero ya es inútil el consejo. 
vende e  maffníflco lusfor. calle pamlela a 
I'rado. casa para lc»autarlc un ¡ilso alto, 
más de 3óO metros en $20.000.00. Se puede 
d«jar dinero en hipoteca. Chalet pequefio 
de manipostería, muy bonito, esquina con 
Jardín en todo alrededor. Kiosco, sala, 
saleta, tres cuartos, comedor, wrvlolos 
•OO^m^? f l niej3r 'l0 :a ca"e Flores, 
Panga ' ^ ^ E^araación. Um 
* 5 S ? Ü i 5 L^cmt^os, e8(lulua K^a,le•a 
r^n -.í0 -'avenirla. 
% S Z £ t t f f í & * * * * * * 
Terreno a media cuadra de la Calzada 
ente, muy cerca ¡orna Cha-
-u.ucb. . *— • I J " IIIUIII CI CUISCJU 
4 ' > U u t a ^ Í S ^ r - r r s n r á ^ . - ^ 'r™? aICon cl artícul0 32 0 sin éi, el proyee Man»-n. JMdnjnno J '«ítíadc-riaya. I , ' toelor ~„ 1 «"«QU â de íranvMi. Lo ' to no pasara. 
E S mXSnf!L? , ••ontado. A **.*ü. -
DE CABEZA. lAXAIIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grjppe. Influenza. Palu-
dismo y Fiebres. Sclo hav un "BRO-
MO QUININA." La fuma de E W. 
GROVE viene con cada cajita. 
¿Necesita usted dinero? Lleve r a s 
prendas a 
M Jesús del M 
KSS 
Wlq i r * 1 7 ? * n <*>- Se hace una 
CtfRAW ?25?cio " rrtnido. 
C O R P O R ^ Í o v áM.Eu}c^V BtTSlM 
Infórm» • o?, • Il?bana. altos. A-90GT. 
N O ^ \ L ^ r ? „ ,None1'- Administrador, 
tal .lol vTíor h.i d ?0 t,ene el Aporte to. 
'•^itndo si 01 solar I1ara comprarlo al 
0- * Pr"ta dinero para ^ 
T v Sd. 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
Consulado, 94 y 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
tro. Se comprobará que en el mismo lugar 
el metro role $16.00. Kl ohalecito so ga-
rantiza astar en buenas condiciones. En el 
Vedado tenemos otros maguificos chalets 
de más de $40.000. Solares en la parte al-
r,i y baja, a hajo proclo. En Jesús del 
Monto se venden magníficos chalets desde 
$10.000.00 hasta $^0.000.00. También ca-
sns do todos precios. Huenos negocios en 
Id parte comercial de la Uabnna. Con la 
discreción del onso se tramita enseguida 
la venta de dos mcgnlflcaB propiedades 
que dejan el 9 por c.cnto libre. El terre-
no de ellas o el propio edificio responde 
,a lo que se pido, $70.000.00. No se dan 
Informes a curiosos. Para tramitar cual-
quier negocio es menester hacerlo a base 
de seriedad y garantías. CUBAN AND 
AMERICAN BUSINESS CORPORATION, 
odernos, portal, etc. Mide el terreno 350 ! H ¡iba na 90, altos. A -8067. • Informa : Pedro 
metro». Produce al mes T45.00. Con casa Nonell, Administrador, 
y todo se vende a razóu de $20.00 el me- 1 27318. 70. 
C u r e s t ó m a g o 
(Gotas ^egretales) 
Toda enfermedad del 
E S T O M A G O 
Y toda enfermedad de los • 
I N T E S T I N O S 
Se cura rápidamente con estas maravillosas Gotas. Ya son muchas, 
muchísimas, las personas que bendicen la aparición de esta medicina. 
Volvamos aquí a insistir en lo qut digimos a los pacientes" en nuestro 
primer anuncio: "aunque sea sin fe. compre un solo pomo de CURE8-
T0MAG0, lea con calma la receta qu« le acompaña, ajústese estrictamente 
a la misma, y tómelo :" el resultado lo será satisfactorio. 
De venta el CURAESTOMAGO, en las droguerías de Sarrá , Johnson, 
Carrera y Ca. (San José) , y Taquecheí . Habana. Cuba. 
27020 alt ""Gd.-Sn. 
nos radical, más humana y mej'or | políticos n i de grupos de partidos po-
adaptable, no cuenta de antemano con líticos ni de grupos de legisladores, 
la enemistad irreductible de partidos De esto hablaremos mañana . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para eS D I A R I O DE L A M A R I N A 
Octubre 4 rvorabie a sus ideas. Y es posible que 
Dos expresidentes de los Estados la iniciativa haya sido de The Star, 
Unidos, M r . Roosevelt y Mr. Taft, han 1 periódico bien hecho, popular e in-
ascendido —aunque ellos d i rán : "des 
cendldo"—a la categoría de chicos de 
la prensa. E i primero ya había cola-
borado en el semanario The Outtlook, 
donde, según se nos dijo, cobraba 
veinticinco mil pesos al año ; pero es-i 
teresante sin chocarrer ía , con repu-
tación de muy independiente y leído 
no sólo en el Estado de Kansas, si 
que también en los vecinos. No se nos 
ha dicho si esta contrata es de 25 mi l 
pesos, como la del Outlook; aunque 
E l número serial del mpdolo 5 en la 
máquina "Underwood" alcanza a m á s 
d© 1 015.000. 
(UN MILLON QUINCE M I L ) 
Notificamos al público despreveni-
do que hay ciertas casas que ofrecen 
máquinas reconstruidas como nuevas 
y conviene no dejarse engañar . Bús-
quese siempre el número serial. 
J , PASCUAL-BÁLDWIX, 
Obispo, 101. 
to.me ha parecido siempre una exa-1 no pase de 12 mi l ya es lo bastante 
geración, como lo de los sueldos de , substanciosa para que Mr. Roosevelt 
Caruso, de la Farrar y demás estre- j pueda soportar el creciente alto eos-
Has musicales. Son voces echadas a I to de la vida, sin contar con que, ya 
correr por los interesados; esto es, I rico "por su casa," ha ganado dinero 
por los empresarios, para darse tono j con sus libros, 
y no rebajar ios precios de las locali- j Mr. Taft, que no es capitalista de 
dades. 1 mayor cuant ía y que vive de una cá-
Tambíén se nos dijo, cuando al ca- i tedra de Derecho en la Universidad de 
bo de dos años Mr. Roosevelt rescin- 1 Harvard, se ha colocado, en el Este, | 
dió su contrato—porque lo tenía, [ en el veterano Ledger, de Filadelfia, 
como ios tenores más "absolutísimos" diario acreditado, decente y comedi-
—que su colaboración no había sido! do. Ambos políticos, cuando ocupa-
de satisfactorios resultados financie-, ron la Presidencia, cada vez que a l - \ 
ros para The Outlook; lo cual es ve- gún periódico se tomaba la libertad 
rosímil, porque, pasada la novedad,' de no opinar como ellos, hablaban de 
los ar t ículos del expresidente—entre I "esa prensa mendaz y sin escrúpu-
los cuales lós hubo buenos, medianos los," menducious and unscrupulous, 
e infumables—ya no atrajeron la aten-1 Pero había una diferencia entre la 
ción del público, y las cosas buscaron conducta del uno y la del otro. Mr. 
su nivel. | Roosevelt, aunque se disparaba con-
Aquellos eran ar t ículos d9 revista 1 tra la prensa, so llevaba bien con los 
y también los han escrito otros ex-
presidentes, como Harrison y Cleve-
land; como los escriben en Inglate-
r ra y en Francia personajes políti-
cos, y alguno de éstos, como Clemen-
ceau, después de haber sido Presi-
dente del Consejo de Ministros tiene 
un diario en el cual pone todas las 
mañanas su huevo; esto es, su fondo. 
Pero en los Estados Unidos era nuevo 
esto de que exjefes del Estado elabo-
rasen fondos para la prensa diaria. 
Los de Mr. Roosevelt salen desde ha-
ce dos meses en The Star, de Kansas 
City. ¿Por qué ha ido tan tierra aden-
tro'a buscar mercado y cómo no lo ha 
encontrado en el Este, donde reside 
y donde hay tantos diarios importan- | 
tes y ricos? Acaso nadie le haya he-
cho proposiciones en aquella región 
o acaso por consideraciones políticas 
t aya preferido aquella otra en la qu* 
espera contar con un público más fa-
periodistas. Los cultivaba, les daba 
noticias y palmadas en el nombro y 
aun empleos, porque era el más poli» 
tlolan de los dos, y con esto trabajaba 
su popularidad; mientras que Mr. 
Taft desdeñaba a los folícularlos. 
Ahora la 'mendáz sin escrúpulos" 
pone cada semana un cheque en el 
bolsillo de cada uno de los dos ex. 
Sobre todo los provee de una tribuna 
desde la cual pueden dirigirse a l pue-
De todas las entermedode», la d t 
los r íñones es una de las más ale-
vosas. A veces cuando el enfermo 
Be,yi?ne a dar cuenta d* an estado 
e s ya demasiado tarde Vale más 
precaver que tener que remediar. 
Vlgílcnso loe ríñones y la veglja. 
La espalda avisa, as í como también 
el color de las aguas que usted pa-
sa. Todas las boticas venden las Pas-
ti l las del Dr. Becker para los r íño-
nes y vejiga. 
B O C A 
Cuántas veces al levantarse usted 
por la mañana notará que su boca 
es tá pastosa, seca, con mal aliento y 
si se mira la lengua en un espejo la 
verá con una capa blanca que pare-
ce porcelana. ¿Cuál es el origen de 
todo esto? La falta de cuidado de su 
persona toda vez que sintiéndose en 
ese estado no trata de limpiar su 
organismo. 
Si así como al levantarse todos lo^ 
días se lava la cara o se baña, se 
limpiara su est/imu-ffa, iiao-p-<Q. «. des-
aparecer todo cuanto enumeramos an-
teriormente, puesto que está demos-
trado hay residuos en su aparato gas-
tru-lntestinal que deben ser elimina-
dos por un medio rápido y seguro 
como el que se obtiene tomando mag-
uesurico, preparado efervescente y de 
agradable sabor, compuesto a base de 
fermentos digestivos naturales. To-
mándolo por la noche y por la maña-
na, una cucharada grande, ha rá des-
aparecer rápidamente y de una vez 
para siempre cualquier peligro que 
le amc"^— 
blo; cosa que por lo menos para 
uno de ellos, Mr. Roosevelt, es más 
estimable que la pecunia. Así impiden 
que no se les olvide, por si acaso a l -
gún día se cotizan como posibilida-i 
des presidenciales, y además propa-
gan sus ideas, con lo que son útiles a 
su país. Ambos son inteligentes y 
tienen experiencia política. Mr. Roo-
cevelt está dotado de imaginación y 
Mr. Taft de buen sentido E l primero 
ha demostrado que sabe escribir y bu 
manera es periodística. Del segundo 
se dijo, cuando era Presidente, que 
redactaba sus Mensajes en "estilo fo-
rense," que no es el más ameno; es 
probable que en sus art ículos procu-
re tener la mano más ligera. 
Pero seguramente dirá cosas razo-
nables; como cuando fué Presidenta 
hizo algunas y recomendó otras al 
Congreso. Entre las primeras, el 
convenio de reciprocidad comercial 
con ei Canadá, y entre las segundas 
la adopción del sistema de presupues-
tos, que existe en las más de las na-
ciones y que es muy superior al ame-
ilcano. También se mostró entonces 
partidario —aunque no habló de ello 
en sus Mensajes—de que los Secreta-
rios del Presidente tomasen parte en 
las deliberaciones de las Cámaras ; re-
forma por la cual abogará, sin duda, 
en sus art ículos. 
Napoleón dijo: "La Historia no de-
biera ser escrita más que por hombrea 
de Estado." Algunos la han escrito ya 
y no es tará mal Que otros la escribam 
pero sin monopolio, porque puede ha-, 
ber quienes sepan hacerlo sin ser 
hombres de Estado. Y no estará me-
nos bien el que éstos escriban en los 
periódicos, a los cuales pueden apor-
tar caudales de experiencia y mucha 
información reservada y valiosa. Lo 
que suelen hacer en otros países es 
Inspirar a lgún periódico para servir 
su propia ambición y los intereses de 
su partido. Lo que convendría ser ía 
que cuando se retirasen—o los retira-
sen—de los cargos públicos, cogiesen 
la pluma para tratar con elevación y 
desinterés los asuntos políticos; y en 
todo tiempo, que en lugar de afectar, 
desdén por la "mendáz sin escrúpu-
los," la pusiesen en autos de ciertas 
cosas para que no anduviese desorien-
tada. 
Y véase cómo en los Estados Uni-^ 
dos se ha Invertido el orden de la ca-
rrera política. En otras partes se co-
mienza por ser foliculario para llegaf 
ai gobierno; por aquelo que dijo en 
Francia Vlllemaln, que "el periodis-
mo lleva a todo, dejándolo a tiempo;" 
aquel chispeante Villemain, que fué 
ministro de Luís Felipe y a quien de-
temos otro bon mot. Cuando en la 
Academia Francesa se presentó la 
candidatura de Alfredo de Musset, hu-
bo quienes la atacaron, alegando que 
ei gran poeta se embriagaba. Y dijo 
Vil lemain: "Es posible, pero prefiero 
su ajenjo (absintlie) a su nusencia 
(absence.) Aquí, Mr. Roosevelt y Mr. 
Taft han sido Presidentes de la Re-
pública antes de ser periodista. SI 
su ejemplo es imitado por Mr. W i l -
son—que si no tiene el "estilo foren-
se" de Mr. Taft tampoco posee eí 
punch, el kick y la pimienta de Mr, 
Roosevelt—y también lo imitan loa 
demás inquilinos que vaya habiendo 
en la Casa Blanca, se habrá resuelto 
un problema importante. Este: "¿Qué 
hacer con los expresidentes? Se ha 
hablado de declamarlos senadores por 
derecho propio y vitalicios (7,500 pe-
sos al año) que es lo que propone en 
Cuba el representante Lasa en su pro-
yecto de reforma constitucional. 
Pero como aquí para reformar l a 
Constitución se requiere más tiempo 
quo para abrir un Canal de Panamá< 
mientras llega esa solución, si es qu* 
llega, que vayan ingresando los ex-' 
Jefes de la Nación en el gremio de loá 
chicos de la prensa. No todos podrán 
colocarse para hacer fondos; pera 
siempre les quedará el recurso d« 
funcionar como revisteroa de base* 
ball . 
X. Y. Z. 
A U T O M O V I L 
D Q D S E 
So vende un utemóvil Dodge, tipo 
touring, úl t imo modelo, que está en 
perfectas condiciones. Puede verse a 
cualquier hora en el Garaje Francés , 
Belascoaín, 7.1|2, Teléfono A-S965. 
27140 7nt. 
D r . O o D z a l o P e d r o s o 
CFRCJANO DEL HOSPITAL T f E EMTTR-genclaa y del Hospital Número Uno. 
ESPECIAUSTA EN VIAS rRINARIAl y enfermedades renéreas. Cietoscopia, 
rtterlsmo de los uréteres y examen de 
rlfiOn por loa Bayoi X. 
TNVECCIONE3 DE NEOSAEVARSAN. 
r̂ONSUXTAS DE UTa 12 A- M. T DI 
O 3 a « P- m- en la cane de 
C U B A , N U M E R O 6^ 
27401 20 D 
P A G l i l A C U A T R O . D I A R I O D E U M A R I N A Noviembre 7 de 1 9 1 7 . ANO L X K X ? 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 3 
L A P R E N S A 
Ahora resu ta que si las eu las íies- i f l«« aecMWude« del puib. y » tonMiida 
• ..jx»! «!. „„„̂ .̂„„ leriuLu6 hacer Jo «iue UevO a la pmctica. 
tas patrióticas no aparecen un gra iu ,.ue|. oIí.iu j , ^ ^ , y admírcuse: mo 
aúmero de casas engalanadas con do- | previsur ukuipesluo iia obtenido una cá-
seles y banderas, es por culpa de los ; nimclu de cuatro mil pesoa por bus 
- , ilembras de boulntos. 
españoles. ¡ Blau morece aemejaute éxito ese pe-
El doctor Ventosa lo cree así, y lo quefio ajrricu'ltor, jior su previsión y au 
manifiesta en estas l íneas : iafeii*encia. i Servia « u m ^ ^ " ( í J l T 
ejetnido a sus demás compaueroa y co-
"Cuando Uegaba uua fiesta reilglosa, 
por ejemplo- uua procealúu, una comi-
sión nombraaa por eeflor Cura Párro-
co visitaba de puerta en puerta tes casas 
lepaaV ; Ojalá 1 
Es 
chos 
de esperar que le imiten mu 
porque se trata de un negocio 
que correspondan a las calles por donde | iucrativo y a la vea patriótico. Salva 
Iba a paaar la procesión o sea la carre- • „ „„i™, i„„ ^fot-ooo nriva-
ra. parTque adornasen el frente de sus ' el país y salva los intereses prua-
casaa. y todos aumlsos y obedientes así ¿os. 
Jo hacían; y si se trataba de fiestas rea- ¡ _ _ _ 
ftwrsá ^ r í T s 4 ! m i ^ * * • ^ * * * * * p ^ g s ? 
clembre la Purísima Concepción, etc., el | atento a esa gran necesidad y urgen-
Aloalde Municipal de la Habaua publi-. cia ¿ei pa|a publica esas notus muy 
cuba un bando cou uu Ordeno y ^ f l " ' I r-f n ,^ o \na np-rlniltorea• 
tío recomendando a todos los vecinos de ""les a los agriCUllorea. 
esta ciudad te sirvieran adornar el fren- £a una práctica corriente con el agrl-
lo do sus casas con cortinas y banderas cuitor criollo la tendencia a «embiar sus 
taaclonales v al que no lo blciese así sin ¡ coseebas deinuslado espesas cuu ul objeto 
causas Jtistíficadas. quedaba bajo la muí- j ¿tí obtener o * mejore» resultados, y ta que le correspondía. Y bastaba esto 
toara que en el día settalado aparecieran 
Euestras calles engalanadas en enyas ca-
sas en sn inmensa mayoría habitaban cu-
banos, luciendo en sus ventanas y bal-
cones las banderas con loe colores de oro 
^ gualda, moradas o punzó. Muchos de 
*sos cubanos que yo veía muy temprano 
•ublrtos en pequeflas escalaras ni pie de 
las ventanas de su propio domicilio muy 
fefanosos, contentos y orrullosos colocau-
do con arte la bandera empalióla, y 
el día antes habían Invitado a sus arals-
tndes para celebrar un bnfleolto por la 
noche en celebración a las fiestas rea-
Jes, y acostumbraban muchos de ellos a 
Yestlr a sus pequefios hijos de asturia-
nos, catalanes, gallegos o moutafieses y 
a bailar la glraldllla; son los mismos que 
hoy ponen en sus casas lo bandera glo-
riosa de nuestras libertades, porque en 
bu fuero interno la rechazan, no In acep-
tan, y si pudieran gritar ;vlva Espafln! 
kuB lo harían. Para deagrrnela de la pa-
Írla existen muchos ejemplares en nuestra Cepflhllca y principalmente en esta ca-tdtaL" 
E l doctor Ventosa exagera un poco 
y recuerda mal. Entonces no se obll-
{;aba ni recomendaba a nadie que ce-ebrase las fiestas. L o hacía cada uno 
V>or su voluntad y se veían, como aho-
f a , muy pocas casas engalanadas. 
Cuanto a lo de que los españoles de 
Í.hora se muestran tibios en festejar as solcmnidaes de la República, el 
doctor Ventosa olvida como estaba la 
^alie de la Muralla y otras cuando la 
elección de Estrada Palma y demás 
í lestas extraordinarias de esta clase. 
Hace mal pues el doctor en culpar 
i los españoles del supuesto decai-
piiento patriótico. Es el mismo de siem 
p r e . En ese particular no hay varia-
ción alguna. 
Leemos en La Patria de Sagua: 
I,ofl americanos, ante el problema gue-
rrero, han pensado en la necesidad de 
activar su producción, de modo que no 
tan solo pnedan atender cómodamente a 
bus compromisos, sluo tener exceso. 
A fin de conseguir esto, según noti-
cias, en los Estados del Sur se están 
haciendo extensas plantaciones. Y como 
«l no bastara eso, dos grandes Compa-
Sías se proponen colonizar enormes ex-
tensiones de terreno en Isla de Pinon, 
dostlnándolas al cultivo de frutos meno-
Vee. 
Para conseguir esto ya han empegado 
k dar los pasos necesarios, loa cuales, 
íepün se dice, han sido fructuosos. 
Las citadas Compafifas se proponen 
flesarrollar sus actividades de modo que 
Ea fértilísima Isla adquiera mayor vn-r dei que posee en la actualidad, con r este grande. Los estudios que se han hocho han 
KmltMo saber a las Empresas de refe-cla, que el suelo es prlvíleglodo y fjne 
fn Isla de Pinos 8* pueden cosechar me-orea productos que en California, 
Los americanos nos dan un buen 
ejemplo en su país y en Cuba. ¿Por 
ifué no hemos de imitarles en esto 
como les imitamos en otras cosas?* 
• • • • 
Pero no hay que desesperarse. No 
faltan buenos cubanos que tomen i n i -
riativas como se hace en Norte Amé-
rica. 
Véase lo que dice Yncayoi 
En Santa Clara un campesino previsor 
y que no se mama el dedo, sembró su 
pequeño sitio d^ boniatos. El oyó lo 
que se decía acerca de la conveniencia 
de los cultivos menores, de lo bueno que 
resultaría prepararse para hacer frente 
S u j e t e l o s n e r v i o s 
Los disparados, los que se sulfuran 
porque sus nervios andan mal, es tán 
)n grave peligro, ya que a cada rato 
vuedon encontrarse uno con calma pa-
ra repeler sus agresiones y tranquil i-
zarle los nervios. Específico Valiña, 
fcs el mejor medicamento para la cu-
Vaclón de los males de nervios, para 
\epurar todos los fenómenos raros del 
organismo, porque hace que desapa-
rezcan los malos humores. 
En todas las boticas se vende Espe-
Mfico Vallfia, y como garant ía de su 
«.lidad y de sus bellas cualidades, es-
inscripto en el libro registro de 
taedicamentos buenos, que celosamen-
le lleva la Secretar ía de Sanidad, para 
»» protección del público. 
La base de sustancias vegetales del 
Especifico Valiña, es también una 
jarant ía , porque en, los vegetales es-
|án todos los elemeñtos que el orga-
Usmo necesita. 
P u j o l e n C a m a ^ u e y 
E l invencible Antonio Pujol tieno 
»1 gusto de participar a las personan 
í u e viajan en Ion trenes que está si-
|uado frente a la Estación del Ferro-
carr i l de Cuba. Lotf trenes hacen una 
barada más que suficiente para apro-
rlsionarse de los riquísimos produc-
es camagüeyanoa. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la linea ni 
*n Camagüey. 
t 7512 ln 6 iO 
to es particularmente el maíz. El agri-
cultor »iUti siembre maíz eu su vega de 
tabaco no debe sembrar todos los centros 
o calles, sluo que debo saltar uno, es de-
cir sembrar de cada dos calles una. 
Indudablemente que los maizales pre-
sentan mejor aspecto cuando están sem-
brados espesos, pero estaru bltrn si 
objeto fuera obtener maloja y no gra-
no como se desea obtener. 
Como una precaución, es buena prác-
tica sembrar tres granos de maíz en don-
de se necesitan solamente dos, de ma-
nera que si por cualquier accidente rio 
llegara a brotar alguno, siempre pueda 
uuedar otro par» llenar ej hueco. 
Cuando laa plantas tengan do dos a 
tres pies,- de altura, deberá clarearse el 
mulzar. es decir, las plantas dééblles es-
tropeadas y superfinas deberán cortarse 
o arrancarse, dejando solamente una so-
la mata en cada vara de surco. 
Los surcos deberán estar a una rara o 
a un metro separados. SI los surcos es-
tán más distanciados las plantas pueden 
dejarse más Juntas en hilera. 
Nada se pierde por clarear el maizal 
cuando todavía está pequeño. 
El que observe un poco, podrá notar 
que cuanto más Jnntas est.n las plantas, 
tanto más grandes serán las mazorcas y 
al la planta tiene más aire y luz de lo 
que necesita, se producirán dos o tres 
mazorcas en cada mata. 
La mayor parte dH maíz actualmen-
te sembrado no producirá un rendimien-
to provechoso en grano n menos que se 
le declare cuando aftn está pequefío. Des-
pués que se haya formado lo espiga se-
rá demasiado tarde. 
Cuando más pobre sea el suelo, tanto 
más separadas deberán estar las matas 
de maíz. 
Hay que darlo algfln cultivo para man-
tener a naya las hierbas. 
Creemos de utilidad públ ica ' estos 
consejos y los reproducimos para co-
nocimiento general de los que quieran 
dedicarse al cultivo del maíz. • 
El diarlo Las Villas, de Remedios, 
publica la siguiente nota manifestan-
do sus nuevos propósi tos : 
Desde este número este periódico en-
tra en una nueva orientación, a girar en 
una órbita más amplia, a desenvolverse 
en uu círculo más dilatado. Desde este 
número "Los Villas' se declara Indepen-
diante, rompe sus compromisos políticos, 
compromisos que fueron cumplidos con 
honradez y lealtad en el pasado período 
de lucha política, y cambín de rumbos, 
dispuesto a defender los lut.ereses genera-
les del país, los derechos del pueblo en 
él 'sentido amplio de una política Na-
cional restableced ora del equilibrio en el 
presente caos en que parecen condenados 
a morir todos los principios. 
La agitación política en cj actual mo-
mento histórtco es un gran crimen Na-
cional. Suspendidas la» garantías cons-
titucionales, desorganizados, atomizados 
loa Partidos, Ja Nación atravesando nna 
peligrosísima crisis, amenarada nuestra 
independencia por la Imposición del gran 
coloso del Norte, un periódico cubano, de 
patriótica historia, no puede, ni debe, 
distraer sus atenciones y emplear' sus 
energías en las mezquinas luchas de una 
política sectaria que fomenta la desar-
monía entre los cubanos y lastln^i las 
X 




H a b a n e r a s 
E L D I A Ü E L O S E R N E S T O S 
El joven y admirable pianista j y 





P a r a l o s E n f e r m o s d e 
T r a s t o r n o s U r i n a r i o s . 
L o q u e d i s t i n g u e e l H e l m i t o l c o n t e n i d o e n 
l a s T a b l e t a s B a y e r d e H e l m i t o l , d e l o s d e m á s 
a n t i s é p t i c o s u r i n a r i o s d e s u c l a s e , es e l h e c h o 
r e c o n o c i d o p o r l a c i e n c i a m é d i c a , d e q u e l a 
s u b s t a n c i a p r i n c i p a l e f i c á z ( e l í o r m a l d e h i d o , q u e 
i m p i d e l a p u t r e f a c c i ó n y d e s t r u y e l o s m i c r o -
b i o s e n l a o r i n a , a c l a r á n d o l a ) , s e d e s p r e n d e e n 
a b u n d a n c i a d e l o s d o s c o m p o n e n t e s q u e c o n s -
t i t u y e n e l H e l m i t o l y o b r a e f i c a z m e n t e a ú n 
e n l o s c a s o s e n q u e l a o r i n a e s d e r e a c c i ó n 
a l c a l i n a ( d e m a l o l o r ) , e n l o s c u a l e s o t r o s 
m e d i c a m e n t o s s i e m p r e f a l l a n . 
S u t e r r e n o d e a p l i c a c i ó n p a r a l o s f a c u l t a t i v o s 
m é d i c o s es e l m á s á m p l i o ; c a t a r r o s d e l a v e j i g a , 
p i e l i t i s , p r o s t a t i t i s , u r e t r i t i s , b l e n o r r a g i a , t r a s -
t o r n o s u r i n a r i o s d e l a v e j é z , e s p a s m o s d e l a 
v e j i g a , m i c c i o n e s f r e c u e n t e s y d o l o r o s a s , e t c . 
Un saludo primero. 
Es para un amigo de m i predilec-
ción, de los más antiguos, más conse-
cuentes y más queridos, el señor Er-
nesto A. Longa, caballero cumplidísi-
mo y hacendado que goza do alta nom-
bradla. N 
Está ausente. 
Hál lase en Nueva York en estos mo-
mentos cumpliendo una misión Impor-
tante. 
Son tambiép los días de su hijo» el 
distinguido joven Ernesto Longa y 
Aguirre, jefe del escritorio do la Mer-
cedlta Sugar Co. en la Habana. 
No son pocos los que hoy, en la 
festividad de San Ernesto, reclaman 
un saludo de la crónica. 
Los dlí t lnguidos caballeros Ernesto 
Zaldo, Ernesto Desvernine y Ernesto 
Fonts y Sterling. 
E l doctor Ernesto Sarrá. 
Un político de alta significación, el 
general Ernesto Asbert, mi amigo 
siempre estimado y siempre querido. 
Dos ausentes, Ernesto Calbó y Er-
nesto Pérez de la Riva, que se encuen-
tran actualmente en los Estados Uni-
dos. 
Ernesto de la Vega, caballero muy 
estimable, jefe de la importante casa 
de Gelats. 
Ernesto Puinariega, Ernesto Sol, 
yer, Ernesto Alonso, Ernesto Peña r 
nesto López, Ernesto a. Fernán^ 
Ernesto Angulo. Ernesto Bombar 
Ernesto López Rovlrosa, Ernesto i? ' 
moneda y Arango, Ernesto Bernal vs 
nesto Villaverde y Ernesto Gaye" r 
presentante general de la Combafif 
Trasat lánt ica Francesa. u 
El joven y distinguido doctor Ernes 
to Cuervo, el chionlqueur de otros hu, 
y el amigo amable, correcto y deferen 
te de siempre. 
El doctor Ernesto Aragón, el nota 
ble especialista, y su hijo, joven facuu 
tatlvo de brillante porvenir. 
No olvidaré en sus días al Compte, 
del Union Club,'don Ernesto Crespo 
quien goza de alta confianza y honrosi 
estimación en el seno do la eleganu 
sociedad. 
Y un Ernesto más . 
Amigo invariable del cronista, e 
doctor Ernesto Plasencla, causenj 
ameno, entusiasta por toda manifesta' 
ción de arte, a quien sonríe la for 
tuna . . . 
¡Tengan todos un día felizl 
(PASA A LA CINCO.) 
D e J u s t i c i a 
REGISTRO VACAATE 
Se ha resuelto remover al señor Dá-
maso Pasalodos y Eouffartigue, del 
cargo de Registrador de la Propiedad 
de Oriente de la Habana, y declarar 
vacante dicho Registro, a cuya provi-
sión se procederá por el turno que co-
rresponda a los de su clase. 
REGISTRADOR DEL MEDIODIA 
Ha sido nombrado Registrador de la 
Propiedad del Mediodía de la Habana, 
•con categoría de primera^ felase, y fian-
za de $10.000, el señor José Ramos y 
Podroso, actualmente Registrador de 
la Propiedad de Manzanillo, por ser el 
más antiguo según el escalafón del 
Cuerpo de Registradores por orden de 
antigüedad. 
JUEZ CORRECCIONAL DE SANTIA-
GO DE CUBA 
Ha sido nombrado Juez Correccio-
nal de Santiago de Cuba el señor Ra-
fael Alberto Cabrera y Casañas . 
JUKZ DE BEJUCAL 
Para el cargo de juez de Primera 
Instancia, Instrucción y Correccional 
de Bejucal, el señor Alfredo Herrera 
¡y Estrada. 
INDULTOS PARCIALES 
| Se ha concedido indulto parcial, re-
I bajándole a la mitad la pena que le 
Recibe modelos de 1 aris, en Som- fué impuesto en causa 5201914 del Juz-
'brerus y Vestidos. También se buceo |gado de Sagua la Grande, al penado 
de encargo. Especialidad en traje» :Marciano Ruiz y Ruiz. 
hechura sastre, éstos so hacen a la | También ha sido indultado parcial-
perfección, mente el penado Ricaiflo Haza Pérez. 
O'REILLT 85. 1 rebajándole a la mitad la pena que le 
clcatriceB de frescas heridas. 
Asf debiera ser la prensa en gene-
ra l ; y dichoso el que puede subsistir 
en una vida Independiente de los par-
tidos y de toda clase de grupos socla^ 
les. 
Deseamos al colega mucha prospe-
ridad en su nueva etapa. 
E l O b i s p o d e P i n a r 
É i R í o y e l 
" C a s i n o E s p a ñ o l " 
(VIENE DE LA PRIMERA). 
una nación, o se agota y desaparece 
una raza, exterminada por el tiempo, 
algo queda de ellos: un recuerdo en 
la historia, recuerdo que es la raza 
o la nación c el pueblo desaparecidos, 
viviendo la vida de la inmortalidad. 
España no se ha derrumbado, no se 
fué impuesta en causa 464 de 1915 del ha hundido; se ha empequeñecido én 
Juzgado de la Sección Tercera. sus límites materiales y se ha en-
grandecido en sus límites espiritua-
les: como el huracán , señor Presi-
dente, cuya intensidad está en razón 
inversa con la extensión de su área. 
Pero en ese empequeñecimiento ma-
terial ha dejado, no un recuerdo en 
!a historia, sino el volumen m á s glo-
rioso del libro donde se inscriben los 
hechos de la humanidad guiada por 
Dios o a la cumbre de la prosperi-
dad, o al abismo del dolor, más siem-
pre en pos de la mayor gloria del Ha-
cedor divino. • 
Como la virgen hermosa, al jurar 
amor eterno ante el altar de-Dios al 
elegido de su corazón, según pasa el 
tiempo va perdiendo hermosura, y so 
arruga su faz, y se apaga la luz 
de sus ojos, y se inclina al peso de 
los años, y al f in no queda en aquel 
rostro ni un rasgo de sus encantos 
juveniles, que ha sacrificado su be-
lleza material para adquirir infinita 
belleza en el alma, porque madre lo 
ha perdido todo, todo, para darlo to-
do a sus hijos, así España lo ha per-
dido todo r^ra darlo todo a sus hijas; 
M a i s o n M a r i e 
M O D I S T A S 
GARCIA Y HN0„ hacen dobladillos 
do ojo en toda clase de telas y so 
despacha en el acto. 
VILLEGAS \ o . 91 
TELEFONO M-1903. 
P. 268. 10 n. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
gin.as de oro de la historia de Espa-
ñ a en América. 
Es un tributo y os un galardón quí 
a todos enaltece. 
M a r i a n o P r a d o 
y si hoy tienen bellezas las nacio-
nes, que con dolores de parto dló a 
luz España a la vida de la indepen-
dencia y las lactó a sns pechos, es 
hermosura y belleza que de la madre 
bendita recibieron. Y hoy dice con or-
gullo a los pueblos todos de la tie-
r ra : "Miradlas y amadlas: son n m 
b i j a s . . . " 
Enhorabuena que haya perdido to-
da su riqueza y su poderlo: se que- En Santa Clara será honrada la me-
na sola la casa paterna cuando se moría gloriosa de un ilustre educador, 
marchan los hijos: pero siempre la forjador de caracteres, que consagró 
casa paterna es la casa d^ los h l - su vida a la enseñana, a las letras y 
jos Por eso no hay pueblo en el mun- |escribió magnificas obras para la en-
de que pueda comparar su belleza con ¡señanza del lenguaje castellano, nie-
la belleza de España, ni historia que reciéndole muchas feHcitaciones, en 
ante ella no se pliegue como se pliega aquella época, tan parca de hipérbole 
la hierba comunmente conocida con ¡y f a l s í a . . . \ 
el nombre de "vergonzosa" al con- j Fué Mariano Clemente Prado, un 
tacto de la mano. Los pueblos no son ¡maestro ilustre, que brilló en todos 
grandes por su riqueza y poderío; los 
pueblos son grandes por su historia: 
las riquezas se pierden, el poderío se 
deshace como sal en el agua; pero la 
historia queda fletando en los tiempos 
como el aroma en el espacio después 
de tronchada y mustia la flor. 
Ya ve usted, señor Presidente, ala-
bo a España por egoísmo, porque es 
la madre de mi patria y las hijas son 
herederas de las 'madres; y cuando 
leo o publico glorias de España, me 
parece que voy regando flores en el 
camino de Cuba, para que llegue a las 
generaciones venideras un volumen de 
tanto honor como el escrito por Es-
paña con la punta de su espada, con 
los brezos de la cruz y con sangro 
del corazón en las cinco partes del 
mundo. 
Reitero mis gracias f la Directiva 
del "Casino Español" de la Habana y 
los órdenes del saber, educó dos ge-
neraciones de villaclareños ,que hoy 
honran y enaltecen la memoria de' 
maestro; fué un laborioso que dejó en 
centenares de páginas de revistas y 
periódicos, todo su saber; sus cono-
cimientos los exponía en donde era ne-
cesario levantar la tribuna para hacer 
inteligencias, y llevar la cultura a to-
das las almas. . . publicista notable, 
escritor conceptuoso, erudito y virtuo-
so, supo pasar por la vida enseñando 
y haciendo bien, y ahora a los muchos 
años de su muerte, se honrará su 
preclara memoria, se le dará su nom-
bre ilustre y bendecido a una calle, 
donde naciera, se colocará una lápida, 
que indicará al caminante de futuras 
generaciones, la casa donde vió la luz 
primera tan insigne villaclareño, que 
se recordará siempre con amorosa gra-
titud. Quizás, para muchos sea motivo 
Pili ' ix-iiWJJjmiiL-jiL. 
F A R M A C I A 
Por no poderla atender, se vende a 
práctico precisamente, una bien situa-
da y bien surtida-
Precio vínico. $2.700. 
Informa: señor Vnlverde; Pocitos, 7. 
de 8 a 10 y de 1 a 4. 
C8014 5a.-la 
I * 1 n t 11 a mo» 
eordlalmoau para 




da pora Otofio • 
Invierno, Que en-




edo a sus órdenes y a las de usted, jde íntima alegría este póstumo home-
naje al preclaro educador ,que no ha 
tenido ni una lápida^que consagre del 
olvido su nombre» glorioso. . . 
No ha habido una iniciativa para 
darle su nombre a una de tantas es-
cuelas, pero no ha faltado un alma no-
ble, generosa y patriota, que laboró 
por ese justo merecido tributo al que 
fué digno y grande apóstol en la vida. 
31, García GAE0FAL0 JTES.i 
Nvbre. 6 de 1917. 
qu 
señor Presidente. 
(F.) Manuel, Obispo de Pinar del 
Eío" . 
Expresiva y conmovedora es la car-
ta transcripta. Ella basta para con-
sagrar un nombre. 
La Colonia Española de la Isla y 
con ella los latino-americanos, aman-
tes fervorosos de la Madre Patria, es-
t imarán ese documento como reliquia 
preciada, digna de esculpirse en pá-
Q u e r e r f u e r z a s f í s i c a s , s i n t o m a r l a s 
P I L D O R A S V I T A U N A S , 
E s t a n ¡ n ú t i ! 9 c o m o m a c h a c a r a n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N EN T O D A S LAS B O T I C A S 
Deposito: e l C R I S O L . Neptuno y Manrique. 
V u e s t r o R e s f r i a d o 
¡ C o m b a t i d l o ! ¡ C o m b a t i d l o s i n T i e g u a ! 
U n resfriado es u n enemigo pel igroso dis-
puesto s iempre á p r o d u c i r resultados des-
astrosos si n o se le ataja. Repeledlo c o n e l 
P e c t o r a l d e C e r e z a d e l D r . A y e r 
E s t a es una medicina regular, una medicina 
de m é d i c o s preparada para el tratamiento de 
toses y resfriados. S e vende en frascos de 
dos t a m a ñ o s . 
Preparado por Dr. J. C. Ayer y Cia., Lowell, Mass., E. U. A. 
T I N T O R E R I A P O N S 
avisa a su distinguida c ' léatela que ha establecido una exposición T 
despacho en la la calle de Neptuio n ñ m e r o 49 » 
Especialidad ' n e] teñido de toda clase de telas, vestidos, encaje» 
y adornos. Se igualan los colores al de la muestra 
TISITE MJESTRA EXPOSICION. 
Feptnno, 49 Teléfono A^149. 
C 69()7 alt 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Pateare R O T L L A N T , {tara toda clase de liquidas y melazas 
F u n d i c i ó n d e C e m e n t a d e M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E F R A N C O Y B E X J U M E D A . TEL*ro*>JO A-37?3 J 
V E L L O S 
Se extirpan por la eleetrolUl». «»• 
garant ía médica de que a© rspr*' 
duoen. Instituto de EXectroterap» 
Drts . Rcca Caeoso 7 Piflelro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e I a 5. 
A n o L X X X V ÜIAKIÜ U L L A D f l ^ i N A 
- •• • ^ — 
Noviembre 7 de 1917 . 
«fciu» - w . F A G I N A Ciitgu 
C R O N I C A S O C I A L 
S O C I A L 
Mftblé ^ del último cuaderno 
K . V o l ó se limitaron aquellas 11-
Per* señalar como el Bnccés de la 
P^* * las Páginas centrales donde 
^ ?p la t'ánoa del Union Club con 
>pare,Vrído doctor de timonel. 
^ necesario decir sobre Social algo 
^^frarirnuevos elogios. 
n ^stos en primer término, para 
f ' i o aue en hSnor do Kirchper. el 
tod0 dibujante de L a Vlc FariNlenne. 
del 
r S r a " l a ' b e l l a revista 
^ homenaje que a la memoria 
bl ^ i s t a dedica Social constituyo 
¿¡Ta texto una nota de interés sin-
La caricatura del Secretarlo de Go-
bernación llevando de la mano a su 
hijo Juanillíto resulta inmejorable. 
Tiene el cachet de Massaguer. 
Deliciosa! 
Y una nueva sección que abre Social 
desde este cuaderno de Octubre con 
el título de lliiricne y Belleza Feme-
ninas, enconjendáudobi, con plausible 
acierto, a quien bajo la firma de Ca-
silda sabrá comunicarle amenidad, 
gracia e interés. 
¿Quién es Casilda? 
Ningún secreto; ningún misterio. 
Se trata de la señorita Montes de 
Oca. la Casilda que por su habilidad, 
delicadeza y competencia está consi-
E l E n c a n t o 
D e s d e e l ¡ u n e s e s t á a b i e r t o a l p ú b l i c o e l e s p l é n d i d o s a l ó n q u e f o r m a d o p o r 
e l p r i m e r p i s o d e l e d i f i c i o r e c i é n c o n s t r u i d o t i e n e s u e n t r a d a p o r G a l i a n a , 
n ú m e r o , 7 7 , e s q u i n a a S a n M i g u e l . 
E n este gran salón ha quedado instalado, con todo el confort 
y el m á s depurado refinamiento, el flamante Departamento de 




los retratos de las jóvenes y I la Habana, 
j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j (je gosa i Sll colaboración en la página que 
H a del Monte de Rienda. 
Preciosos ambos. 
Social le destina será siempre buscada. 
I Y siempre leída. 
esta clu-En viaje de novios. ící acaban de llegar a 
J después de su efectuado enlace, 
ftta Bethencourt y César Forn. 
' ^ é en Nueva York la boda. 
la era umetrópoli americana 
ñor Forn, quí-« encontraba el sen. 
'-.o del Caracas en gestiones rela-
n»co u el famoso de 
expre-
cionadas con ' 
' p r e n d i ó viaje al objeto 
J o l a gentil viudita de Serpa y ya 
untdo con los lazos del matnmomo 
ienen a formar su hogar. 
Que les deseo muy felu. 
Frau Marsal. 
Está de vuel 
Después de su temporada en 
Jados ruidos, de donde nos ha 
I r t í d o correspondencias que fue-
siempre leídas con deleite, re-




loTna al lado de 1. Joven 
r culto periodista. 
' ¿1 vapor Zacapa, de La Flota Blan-
fa. nos devolvió ayer en su primer 
viaje a 
Marsal. 
Reciba mi bienvenida. 
Habana al señor Frau 
Días. . . 
Los celebra hoy. y me complaz-
co en saludarla, la interesante se-
Borlta Graziella Tariche. 
Llegue hasta ella, con estas líneas, 
la expresión de mis deseos. 
Por su mayor felicidad. 
* * + 
El Conde de Fox. 
Una ve-' .nás pláceme hablar del 
culto v muy querido periodista pa-
ra señalar una nueva distinción de 
que ha sido objeto. 
En su obsequio, y en su residen-
cia particular, ofreció ayer un al-
raueno el Delegado Apostólico de 
Su Santidad en Cuba y Puerto Rico. 
A'muerzo espléndido. 
Del que guardará el Conde de Fox, 
por las congratulaciones recibidas, 
grata memoria. 
* * * 
Hay alegrías en un hogar. 
Hogar de juventud y de amor don-
de los distinguidos esposos Arturo 
Non'ega y Josefina Mato besan y 
acarician al tierno vástago que ha 
venido ni mundo felirmente. 
Un baby monísimo que es hoy, en 
sus goces paternales, emblema de 
todas las venturas. 
No cederían por nada sus felici-
dades del presente. 
Enhorabuena! 
* * • 
Fna grata nueva. 
Será para las numerosas amista-
des de la señora Joaquina Santos 
de García, la de encontrarse ya la 
respetable dama restablecida total-
mente. 
Durante algún tiempo se vió aque-
jada de molestos padecimientos en 
Mi nueva residencia del Vedado. 
E l mal, recrudeciéndose en diver-
jas ocasiones, hizo pasar horas do-
'orosas a la buena y estimadísima 
'-eñora. 
Encargado de su asistencia el doc-
•or Jacinto MenéndeT justo es ala-
bar el esmero, pericia y tacto des-
Plegados en todos los momentos por 
lulen asocia a sus méritos científi-
cos las dotes de una caballerosidad 
íxqulslta. 
El reputado facultativo es digno. 
POT el éxito obtenido con la cura-
aon de la señora Santos de García, 
ae todo género de felicitaciones. 
que E L E N C A N T O ha puesto a cargo de 
l l e s S a r a h e t R e i n e ¡ V i 
I Aquí vau las del cronista. 
* • * 
Una revista más. 
Es quincenal, con el título de Fá-
ginas Juveniles, la que ha hecho su 
aparición el primer día del mes ac-
tual. 
Acabo de recibirla. 
Después de su lectura muy agra-
dable cúmpleme saludar a su direc-
tor, el joven Miguel Angel Royé, de-
seando para Páginas Juveniles lar-
ga vida. 
Y muchas prosperidades. 
* * « 
Félix Callejas. 
Una felicitación al compañero. 
E l festivo escritor, que tanto ha 
popularizado desde las columnas de 
I-a Prensa su seudónimo de Blllin-
ken, figura entre los altos funciona-
rios de la Secretaría de Obras Pú-
blicas con el cargo de Jefe del Ne-
gociado de Canjes y Publicaciones. 
Cargo de nueva creación. 
* * * 
L a boda de esta noche. 
Boda de la señorita Blanca R. Díaz 
Quesada y el señor Rafael M. Mugi-
ca Binet. 
Se celebrará en el Angel. 
Hora: las nueve. 
Enrique F O M ' A M L L S . 
L a r e g u l a c i ó n 
(VIENE D E LA PRIMERA) . 
los propietarios de los centrales Fa y 
La Luisa, ubicados en la zona de Re-
medios y en Caíbarién, habían dado 
órdenes por escrito a sus colouos pa-
ra que destruyeran las siembras 'do 
frutos menores que tuviesen en los 
cañaverales, advirtiéndoles que si no 
lo hacían así, serían chapeadas dichas 
siembras por los trabajadores del Cen-
tral. Con tal motivo, se comunicaron 
instrucciones a los alcaldes de esas lo-
calidades y también al de Vueltas, pa-
ra que por todos los medios a su al-
cance impidieran semejante destruc-
ción, indicándoseles que procedieran 
enérgicamente por la vía correcional 
contra los dueños de los Centrales quo 
no desistiesen de los referidos pro-
pósitos. 
LA ( AR.NK.-PHKÍ IOS PROVISIO-
NALES 
Para regular los precios de la carne, 
se abrirá una minuciosa investigación 
a fin de determinar con la mayor exac-
titud posible, el costo a que adquieren 
el ganado el productor y el cebador, 
para señalar después la ganancia pru-
dencial que debe obtener cada uno cen-
tro de las circunstancias excepciona- dei consejo .relacionadas coa oculta- American, Cuban States Corpora-
les porque atraviesa actualmente el ;cioneSi detención de mercancu-s, etc., tion (antiguos almacenes de San José 
^!'Z'_„eil„COnSfCUe,nia'. 108 pre" actos realizados por los especuúidores en Regla); Galbán, Lobo y Compañía; 
según las denuncias, para impedir que Fernando Bonet; Urquiaga e Ibarra; 
rijan los precios señalados por el Con-|Pedro Gómez Mena; H. Astorqui y Co. 
sejo a determinados artículos, privan-iLaEstrella; Tauler, Sánchez y Comp.; 
do de los mismos al mercado. En re-1Antonio Ramos; Alonso, Acevedo y 
lación con los hechos denunciados se Co.; Eduardo Hernández; Ricardo Gal 
4L. *OCl 
s e ñ o r a s , 
nombres sobre los que la dist inción, el "chic" y la espiritualidad 
parisienses han tejido la m á s brillante aureola de prestigio y 
reputac ión . 
E n una larga serie de modelos 
de París , todos de una originali-
dad indefinible, hermos í s imos , 
hay modelos como los denomina-
dos Panlette et Berthe, Blanche et 
Ivonne, Marcelle Carmen, G . Su-
zanne, etc., que fascinan por la 
novedad del adorno, el color, la 
forma y la c o n f e c c i ó n . Más que 
sombreros, parecen filigranas de 
arte. 
V a r a e s t e m i s m o s a l ó n h e m o s t r a s l a d a d o , 
p o r a n a l o g í a d e r a n g o y n a t u r a l e z a , n u e s -
t r a s c o l e c c i o n e s d e 
V i v i d o s < k ) s e S o r a , f r a n c e s e s , 
l o s c u a l e s d e s c r i b e n , b a j o l a b l a n c a s e v e r i -
d a d m u r a l d e l r e l u c i e n t e s a l ó n , u n a l í n e a 
d e c o l o r y a r m o n í a . . . 
C o r d i a l m e n t e i n v i t a m o s o n u e s t r a s f a v o r e c e d o r a s a 
v i s i t a r e l s a l ó n a q u e h e m o s h e c h o r e f e r e n c i a . 
I z i i z , S r i t r í d ó o y 6 í a , , p . e n ( 3 , 
C 81S5 ld7 lt-á 
cios para la venta al detall. Como me 
dida previa, mientras se establecen 
definitvamente esos últimos precios, 
fueron regulados los mismos en la 
forma siguiente; 
tos de los mataderos, deberá ser ven-
dido a todo el que lo solicite, partien-
do naturalmente de la res entera, al 
precio de nueve centavos la libra' en 
pie, 
kilo para los encomenderos, y los si 
guientes para la venta al detall: 
Filete 40 cts. libra. 
Carne de primera, . . 25 „ 
Carne de segunda. . . 18 „ 
Carne de tercera, . . . 10 „ „ 
Huesos. . . . . . . . . . 5 .. ,, 
ACUERDOS SECRETOS 
J^f^^-f*!^6"*6.6 ,11 1?s dePósi- tomaron acuerdos secretos de rápida'ma| Graells y Co.; Angel Francisco 
ejecución y gran severidad. 
L A S E X I S T E N C I A S D E AZUCAR 
Bl señor Ramón Regueira, alto em-
señalándose efde 35 "centavos" por ' Pleado de la Secretaría de Agricultura l^ tenec?anTVa Xmérica^ c ü W ñ ' s t a -
 l  , v i n af-ioue se halla prestando servicio, en CO- *™ H 
en el Consejo de Defensa Na-|teh Corporation 
Angel; Otaola y Co. ; y Juan Loredo. 
Sumadas las existencias de todas 
estas casas, arrojaban ayer 51.654 sa-
cos de azúcar, de los cuales 42.57? 
que 
misión, 
cional, recibió ayer instrucciones para 
^Irar una visita de Inspección a los 
distintos almacenes de azúcar de esta 
LOS PERMISOS D f EXFORTA110N 
A partir del día de ayer los permi-
sos para la exportación de mercancías 
capital, a fin de comprobar a cuanto ¡que eran antes expedidos por la Adua^ 
asciende la existencia de dicho artículo ¡na. deberán solicitarse del Consejo ae 
'en cada uno de ellos. 
I^a sesión terminó con el estudio de! E l señor Regueira visitó ayer las 
diversas denuncias que obran en poder'siguientes casas: 
|Defensa Nacional. 
L a c o n v e n c i ó n . . . . 
r 
" M A Í S O N V E R S A I L L E S " 
M O O A S 
S e ñ o r i t a s S a l l a s O H r i o s . V i l l e g a s , 6 5 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
E s t a c i ó n I n v e r n a l 1 9 1 7 - 1 8 
B E L L I S I M O S M O D E L O S . 
VESTIDOS. 
SALIDAS DE TEATku. 
BLUSAS. 
DE 




D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
UNA COMISION 
Una comislftn de vill.ireftos acomptiM-
ta del Alcalde municipal de Santa Cla-
ra, de alguuos concejales de «(juel Ayun-
tainieuto y de varios consejero* provin-
ciales, estuvo en la Secretaría de Obras 
l'ilbllcas ayer para Interesar pi>r 1h ter-
inlnaclAn de las obras de la carretera de 
Sagua a Santa Clara y de este lugar a Mu-
nlcaraffua. 
En la citada comisión flprurahon tam-
bM& representados por sus alcaldes res-
pectivos los términos de Encrucijada. Ca-
lalin/.nr y Sati DiefiTO, <iiie gestionan la 
unlíin de los pueblos fie San Diego con 
Santa ("hira. Jlocten. Ranéhoh Veloz y 
Corrulillo. respectivamente, por medio de 
una carretera. 
('«•mr> no pudieron entrevistarse con el 
señor Secretario rolvenln hov. 
MAS COMISIONES 
Vlsitrt también M Secretarla de Obras 
rrthlicMs en la mañana de ayer con ob-
jeto de ver al señor Secretarlo, una co-
E L C O P E Y 
A G U A M I N E R A L D E M A D R U G A 
E M B O T E L L A D A E N E L M A N A N T I A L C 
O F I C I N A r j j K f O s i i O x 
J E S U S M A R I A 5 7 . B U E N O S A I R E S 2 9 
T K L . A-7309. T E L . A.6983 
mlsirtn Integrada por los representantes 
Josó Unidor y Oscar del Tino, acompaña-
dos del hermano del senador aeRor Wl-
fredo Fernflndez. 
La comlslfin de referencia llevaba el 
objeto de interesarse con el señor Se-
cretario por la eompoaiciAn de las carr-e 
teras de Artemisa y la de Puerto de la 
Esperanza a Pinar del Río. 
E L CORONEL VILLALON RIJO ADOT 
TTVO I>K PINAR DEL Itro 
En sesión solemne celebrada por o! 
Ayuntamiento de rtnar dol Pío se acordó 
designar al coronel José R. VillaVta Se-
cretario de Obras Prtblicas, hijo adop-
tivo de Pinar del Río. 
Con este motivo estuvieron ayer en el 
despacho del sefior Secretario tlel Ramo 
el Alcalde de Pinar del Río. doctor Ca-
M U I E R E S G A R R I D A S 
hada y e| gobernador provincial señor 
Herryman. pura hacer entrena al coro-
nel Villa lón del diploma donde consta 
su designación. 
El coronel Vlllalrtn no estaba en su 
despacho, por lo cual no pudieron lle-
var a cabo la entrega del referido diplomtu 
H U R T O 
Jesús Goas Anido, vecino de Antón 
Recio número 10, denunció ayer a la 
Secreta que de su domicilio le han 
sustraído ropas que tenía mojadas en 
un lavadero y que aprecia en la suma 
de cien pesor?. 
PARA REIR 
Segñn el buen «usto. non mujeres ga-
rridas, las saludables, las hermosas, de 
buen color, ulégrés y satisfechas, las (jue 
resisten los embates de ¡a vida y siempre 
estiln buenas. Para (|nc las damas sean 
Karridas. es r.eci-sario que ropon̂ -apn per-
didas, toinando las Pildoras del doctor 
Vernezobre Se venden en todas las boti-
cas y en e! depósito ncptr.no 81. 
Los renniAticos lloran cuando les duele, 
I cuando se les manifiesta el ataQUe, cuando 
! baja la temperatura porque ven acercarse 
; e| ataque y cuando se desesperan, porcino 
j no pueden aliviarse, pero ríen, ge ale-
! prrau y jro/.an cuando toman el antirreumá-
I tico ílel doctor Russcll Hursl dé Fila-
i delfia. que se rende en todas las botlcasi 
M — • Í 
D r . J . L Y O N 
ia. la facultad dl pakia 
EaperiaJlsta curación raaic-
ee las hemorrotd^». sin dolor Ql em-
pleo de anefitésíjo. pudiondo <M r>t» 
cíente continuar sus quehacer*». 
Consultas (i« l a 3 7 m dtanaa. 
CIENF'JEÍ30S. / ..TOS. 
"FRUTERIAS ORIENTE" 
Z U L U E T A Y SAN J O S E 
T E L . A - 9 9 9 6 . 
SAN R A F A E L Y C O N S U L A D O 
T E L . A - 7 0 1 5 
O R N A M E N T A e i O M f ^ c z ^ I 
F R A N C O j . BENJUMEDÁ 
T E L - A - ^ 7 Z ) HABANA 
MATAS ADVKKTIMNO A(.K>C\" I-28S5. 
Y 
3 6 r e t r a i m u c o s o 
n t i g 
R I t a d o 
( V I E N E DE LA PRIMERA). 
I más preparativos para la organiza-
! cióu de dicha junta magna, 
i En lo que respecta al transporto, 
desde las provincias del interior, I 
hasta la capital de la República, de ¡ 
hacendados y colonos que vendrán a 
tómar parte en las deliberaciones de j 
la Convención Azucarera, se lia in- i 
troducido una modificación en el pri | 
mitivo proyecto. Ya no vendrán en | 
tren especial, pues ofrecía inconve- j 
nientes porque no todos los hacen-
(lados y colonos adheridos podrían ¡ 
utilizar ese tren por sus ocupaciones j 
múltiples y perentorias. 
Se ha encontrado otro medio que j 
allana esta dificultad y se ha con-
venido con las compañías de Ferro-
carriles Unidos, Cuban Central y I 
Cuba Company, que desde el próxi-
mo día 8, hasta el 12 en que se efec- j 
túa la Convención, puedan tomar 
gratuitamente cualquiera de los tre- 1 
nes ordinarios aquellos colonos y 
hacendados que a la Habana vengan j 
a la Junta Magna, lo que acredita- i 
rán con un boletín que les será ex-
pedido por la Asocinclón de Fomen-
tó de Inmigración. 
Terminada la Asamblea regresa-
ráfl por el mismo procedimiento a 
las localidades de donde procedan, i 
E l presidente de la Asociación de 
Fomento de Inmigración señor Falla j 
Gutiérrez, está recibiendo adhesio-
nes constantemente. 
La prensa del interior de la Re-
pública, con unanimidad digna de 
las mayores alabanzas, se viene ocu-
pando insistentemente de la Conven-
ción Azucarera que se reunirá en la 
Habana y hace muchos elogios de 
¿ 5 
M A G N E S I A 
( P A D R E ) 
P R E M I A D A E N 1 8 E X P O S I C I O N E S N A -
C I O N A L E S Y E X T R A N J E R A S 
A e r e a d a , p u r g a n t e e f e r v e s c e n t e 
y a n t i b ü ) s a . I n v e n t a d a e n 1 8 3 0 
y p e r f e c c i o n a d a e n 1 8 4 0 . 
C o n 8 7 a ñ o s d e v e n t a y c o n s u m o 
L o m e j o r p a r a e l e s t o m a g o . 
P R U E B E L A L E G I T I M A , 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
G r a n T e a t r o " F A U S T O " , M a ñ a n a , J u e v e s 
E n t e r c e r a t a n d a , d o b l e , e s t r e n o e n C u b a d e i a m a g n a o b r a c i n e m a t o g r á f i c a 
F L O T A DE L O S E M I G R A N T E S > 
U n a escena de " L a F l o t a de l o s E m i g r a n t e s * 
i n t e r p r e t a d a p o r M e r c e d e s B r i g n o n e y ü g o G r a c c i . S e r i e G r a n d e s M o n o p o l i o s , d e J . V e r d a g u e r , d e B a r c e l o n a ! 
A g e n c i a p a r a C e n t r o A m é r i c a : R E F U G I O , 2 8 - H a b a n a . 
c 8191 
e m i n e n t e t r á g i c a r u s a N A Z I M O V A E N R E D E N C I O N , E l V i e r n e s . 
E N E L G R A N T E A T R O " F A U S T O ' ' 
Superior a todo 
rrrollo de esta colosal 
rolcos, IgTiorados por 
NAZDIOVA en 
Pronto: CUBA EN 
^ E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL 
E l activo Pubillones anuncia para 
esta noche un debut: el de los nota-
bles perchistas Hermanos Miranos. 
artistas muy aplaudidos y que goz.ia 
de gran renombre. 
Llenan los demás números de la 
función: 
Le Petlt Cabaret, acto de grandes 
atractivos. 
L a pantomima "Amor de apachr" 
cirigida por el profesor de mímica y 
baile Mr. Sant Elie . 
L a señorita Margot, alambrista. 
Bailes modernos ñor la pareja Sant 
El ie . 
Trío Me Donald, ciclistas-
E l clown Mariani. 
Las ecuyeres Miss Stickney y M i s a 
Meers. 
Los danzarines Richard y Juíie 
Sant Elie. 
Los perros suizos de Merian, mül« 
lares y comediantes. 
Los aplaudidos barristas Los L-jí-
fel. 
L a ecuestre Melrose. 
Roberti y sus ponics amestrados. 
Pito y Tití, aplaudidos clowns. 
Y el director ecuestr Mr. Rob ei; 
Stickney. 
Mañana, debut de Los Millettes, ac-
to muy celebrado. 
Han embarcado, procedentes del 
Circo Ringling, los cinco famosoa 
ecuestres Llo.-ds, los Evans and Sis-
ters, malaoaristas, y el trío Orpi i»:-
ton. 
También han embarcado, procedan-
tes del Circo Parnum, la trope chiaa 
Zai To Lin, los voladores Codonas, 
los clowns Egochaga, Lady Alice Pats 
con su colección de animales del Hi-
pódromo de Chicago, el Trío L.ach, la 
Qulley y Joe La Fleur. 
Ha sido contratado el clown espa-
ñol Marcelin ), muy aplaudido en sus 
diversas temporadas en ei Hipódromo 
de Nueva York. 
E n esta semana embarcará la trou-
pe árabe Slaytman, compuesta de 12 
artistas, y una colección de leones de 
Lukens. 
Treinta artistas debutarán en la 
próxima semana. 
m * * 
? A Y R E r 
L a Compañía de Esperanza Iris Ue-
rar á esta noche a escena la opereta 
'Las Campanas de Carrión". obra en 
la que inició su carrera artística la 
popular dlvette. 
E l día 12 terminará la temporada 
f, bajo la dirección de Santos y Arti-
gas .emprenderá la Compañía una 
lournée por el interior de la Repú-
blica. 
S E C R E T O 
Cionfuegos, Santa Clara, Ciego de 
Avila, Camagüey y Santiago de Cuba 1 
son las poblaciones que primero visi-
tarán las huestes de la Ir is . | tud del periódico "La Noche." 
Mañana se pondrá en escena "Vals j Se pondrá eu escena la graciosa ce-
de amor." | media en tres actos, "Petit Cafe." 
E l viernes, "Petit Café." 
Para el domingo se anuncia, en; FAUSTO 
Programa de la función de esta no-
che: 
E n primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, estreno de la cinta en 
"La tragedia de Lord Warring'. I cuatro parte^( "Novela de Invierno": 
' en tercera tanda, doble, reprise de 
"Cuando el an.or renace", por Diana 
tanda especial, la bonita zarzuela "La 
Revoltosa." 
CAMPOAMOK 
perteneciente a la marca Pájaro Azul, 
va en las tauuas de las once, de las 
dos, de las tres, de las cuatro y de I Karren 
las ocho y iredia. Mañana, día de moda, estreno do 
E n las tandas corrientes se pro-1 - -
yectarán E l Cardenal Rojo, E l Tío 
Corages, E l Señor Juez, E l Hombre 
de Bom Bay, La Bella Retranquera, 
y otras. 
E n las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, ae presentará Mister Cárter, el 
mago de la época. 
* * * 
MARTI 
"La flota de los emigrantes." 
Y el viernes, estreno do "Reden-
ción." 
HOMENAJE A FRANCIA Temporada quo ha despertado inu-
Para la próxima semana anuncian ¡ sitada animación en el público haba-
Santos y Artigas una funclón-home-1 ñero. 
naje a la colnnia francesa, cxhlbién- j Los artistas contratados por los 
dose una cinta titulada "Los marinos I populares empresarios son notables v 
franceses" o "La guerra en el mar",1 muy numerosos. 
editada por el Gobierno francés, y cu-! Hay ecuestres, malabaristas, acró-
yo producto será dedicado a la Cruz i batas, gimnastas, troupes japonesas. 
Roja Francesa. j clowns, fieras, f enómenos . . . 
Santos y Artigas han pagado por! En fin: todo lo que en la materia 
esta película 5,000 francos, ¡pueda desear el aficionado más exi-
E l señor Ministro de Francia ha gente-
ALHAMBRA 
E n primera tanda, "B. Cero-3", la 
revista cómico lírica estrenada ano-
che 
E n segunda, "Papaíto." 
En tercera, "Comadrona facultati-
va." 
sido invitado a la referida función, y 
prometido su asistencia. 
• • # 
PRADO 
Películas del repertorio de Santos y 
Artigas. 
"Memorias de un criminal" en la j "Charlot en el canaref y 'Debajo 
primera tanda; en la segunda, "Las ! ae ias turabas" en la primera tanda; 
Los señores Santos y Artigas han 
puesto ya a la venta las localidades, 
en la Contaduría del Teatro Payret. 
Hay que darse prisa en adquirirlas. 
# * * 
NUEVA I N G L A T E R R A 
Hoy miércoles, en primera tanda, 
se pondrá en escena la obra d« Mario ¡ V I _ . # # » 
Vitoria y Qainito Valverde, titulada ] NIaA 
"Con permisj del alcalde." 1 En primera y tercera tandas, estre-
E n segunda tanda, "Los chicos do no ael séptimo episodio de "Los vára-
la escuela", graciosísima zarzuela ! piros"; en ¡segunda, la interesante pe-
que obtuvo anoche un magnífico éx i - | Hcula "La mujer ideal-" 
to para la notable compañía Velasco ¡ * « * 
y especialmente para Cousuelito Ma-1 MAXIM 
yendia,> Casimiro Ortas y Alberto Ló- ' La Empresa de este teatro anuncia 
pez, que fueron ovacionados repetidas | para esta noche, en segunda tanda, 
veces por su admirable labor escé- j lo's episodios primero y segundo de 
dos marquesas'; y en la tercera,"Ma 
lembra." 
« # * 
P E L I C U L A S DE SANTOS Y A R T I 
CAS 
Los activos empresarios cuentan ' FORNOS 
r-n la segunda, "La llama blanca"; en 
la tercera, las mismas cintas de la 
primera. 
con un variado y numeroso surtido 
do películas. 
Para en breve anuncian el estreno 
d? las siguientes: 
"Nana" y "Ravengar", muy intere-
santes-
"La careta social" y " E l tabaquero 
ric Cuba',, por Regino López; ambas 
de producción nacional. 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
"Islas tenebrosas" en primera y ter 
cera tandas; en segunda, "La huella 
de la pequeña mano. 
« « #t 
EN E L P I L A R 
L a noche del próximo domingo 11, 
en los salones do la decana Sociedad 
nica. i la interesantcj ssrie " E l sello gris", 
"Juegos malabares", uno de los qU0 tan magnífico éxito ha alean-1 
grandes éxitos de la Mayendia, llena jZado. 
la tercera tanda. E n tercera, van los episodios terce-' 
E l próximo viernes, reprise de la . ro y cuarto de la misma serle. 
preciosa zarzuela "Colorín, colorao", ¡ L a primera tanda se cubrirá con pe-
oreación de Casimiro Ortas. i.liculas cómicas. 
Pronto, "Alma de Dios", por Car- De seguir las constantes lluvias de 
raen Sobejano. • estos días, se suspenderá temporal-
E i sábado 17 se celebrará una ma- 1 mente la oxlúbición de " E l sello 
tinée aristocrática a beneficio de la ' gris", por tratarse de una verdadera | 
Cruz Roja Cubana. 
* « * 
L A R A 
Esta noche se estrenarán los dos 
primeros episodio1} de la interesante I "PROTEA IV** 
"Los marinos franceses", "María del Pilar, se celebrará una función 
Tudor", "La secta de los misterio- j dramática cuyos productos se desti-
ñes" y otras más, que oportunamente ! nan a beneficio de los fondos del Co-
anunciaremos mité de Propaganda "Pro Pilar Mar-
* * * tínez Paytube", candidata en el Con-
L A TEMPORADA D E CIRCO D E curso de Virtud del periódico "La No-
SANTOS Y ARTIGAS che." 
En la segunda decena del mes ac- Un buen programa y un reparto 
íuai se inaugurará en Payret la gran ¡ bien hecho, es augurio de que obten-
temporada de circo de Santos y Ar-1 drán resultada favorable, lo cual es 
t'gas. I de esperar por ser la señorita men-
cionada muy querida por sus virtu-
des y por contar con gran poularidad 
los organizadores y protectores de la 
runción, señoies Avelino Orta, José 
Castillo y Manuel Cobreiro. 
Se pondrá en escena el drama "Los 
dos pilletes', por la Compañía Hispa-
no Cubana que dirige el señor Anto-
nio Alonso. 
E l reparto dado a la obra es el si-
euiente: 
Elena de Kerlor, señora Puig; Car-
inen de KerJjr. señora Moro; Ceferl-
na, señora Suárez; Sor Modesta, se-
ñora Pérez; Sor Dorotea, señora 
L'ai ,; Conde de Kerlor, señor Sán-
chez; Fan-Fan, niña Ambrosi; Clau^ 
dinet, niña Alonso; Saintrieuse, señor 
Rodríguez; Caracol, señor Alonso; 
Deboisse, señor Villalonga; Doctor 
Berraer, señor Sánchez; Cachalot, 
señor Lavat; Trinquete, señor Ba-
rriere; Simplicio, señor Guitart; Un 
Sacristán, N. N . ; Un agente de po-
licía, N. N . ; Mariana, señora Moro-
* * « 
POR L A CRUZ ROJA CUBANA 
En ei colisec de Neptuno v Galiano 
se efectuará otta noche una función 
de gala cuyo producto se destina a 
íiumentar los fondos de la Cru": Roja 
Nacional. 
L a Banda Municipal amenizará el 
espectáculo. 
D e l a v i d a 
c r i m i n a l 
ESTAFAS.— INFRACCIOX POSTAL. — 
LESIONADOS. — PKOriOSAMIKNTOS. 
OTRAS NOTICIAS DE LOS JUZ-
GADOS DE 1NSTRLCCION. 
A nombre de la Compuñía Interweven 
I Sterllngr y Co. , de New Jersey, denunció 
| ayer el sufior Uuth Orovernor, establecido 
I ea la Lona de comercio, que Miguel Gar-
j cía, de Maloju número ."W, establecido cu 
1 Apular 70, de haberle tomado mercancías 
por valor de |638| habiendo cerrado el e«-
tableclmleuto 8 n pagarle, por lo que se 
considera estafado. 
Uafael Alvarez García, comerdnn» 
ciño de Apodaca 71. acusó a su Z f 7 
te, Valentín Torres, de huberl fi"11»»-
$1000, importe de varias cueu „ ^ 
entregó para su cobro. 
joya del arte cinematográfico que do 
be admirar todo el público de la Ha- I 
baña. 
* * • 
serie " E l sello gris." 
E l orden del programa es el si-
guiente: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "La Hija de la Noche"; 
en tercera, los episodios primero y 
segundo de " E l sello gris-" 
COMEDIA * * * 
L a función de esta noche es a be-
neficio de la señorita Josefa Calleja, 
obrera candidata al Concurso de Vir-
L a prensa francesa elogia unánime-
mente la importancia de la serle en 
6 episodios "Frotea IV" o "Los mis-
terios del Castillo de Malmort", pre-
sentada en prueba en París por la re-
nombrada Casa Eclair . 
"Protea IV" será uno de los éxitos 
más brillantes de la acreditada Cine-
ma Films Co., de Pedro Roselló, que 
estrenará dicha cinta en uno de los 
principales tv-ptros de esta capital. 
B e n í t í n . 
E l B o m b ó n t h u r g a n t e 
d e l D r . M a r t i < 3 & 
e s m a ^ p o p u l a r ^ 
q u e t u , <* 
GRAN' CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
jos Pachecos. Adroirablo Ironppe. Eierciofos de ulanibro. que vienen a la 
Jran Circo "Santos y Artigas'', que su debut está señalado piir» U se ms; 
Rabana contratados par^ el 
jia nró^lma «n d teatro Payret. 
AQuiAP? 1:6 
C H O C O L A T S 
CON C R E M A 
n A BAÑA 
En el Juzgado de Instrucción de ¡a Sec-
ción Cuarta se recibió :iyer un expediente 
iniciado por la Dirección de ComunI< acio-
nes a virtud de denuncia producida por 
Jorge Borges. vecino de Nueva Gerona, 
en la que consigna que le habían sus-
traído dos pesos de una carta que dirigió 
a Elena Delgado, vecina de Uouriguez 4."?, 
en esta ciudad. 
De lo actuado por Correos aparece que 
«I cartero Francisco Evelio Alfonso, hizo 
entrega de dicha carta a persona que no 
era la interesada. 
El menor de tres afios de edad, Mario 
Rodríguez, al caerse ayer en el Asilo de 
los Huérfanos de la Patria sufrió una 
h?r.;!a grave en la reglón planMr 1/-
qulorda. 
l edro 1 odrígu. z riernAndez. de 'a Tla-
lan.-i, ile :> nii.'i. de edad y vo-Ii-j de 
BubirMMn a. Ingresó ayer en U (¿trfv* 
ta de Salud La Purísima pura ser asis-
tido de diversas lesiones graves que. se 
produjo al volcórsele el automóvil en que 
viajaba el día 2 del actual eu la carretera 
de Guauajay. 
Trabajando en la herrería situada eu 
San Martin número 7 sufrió varias heri-
das graves en el pie Izquierdo Kufluo 
iVroz (i.- 1!» afios de edad y vecino de 
Santo Tnmiis 42. Fue asistido eu el se-
gundo centro de socorros del segundo dis-
trito. 
A la policía participó José Piiar 
roz < arballo, vecino de üiuoa 11 „ 
peñó en La Complaciente una enm, ** \ 
pesos y que cuando fué a rescátn-
jerou que la habían vendido. le •H-l 
José Suris, vecino de Obisnn 
21, fué detenido ayer por o t i i n d J ^ H 
pector Especial de la Secretaría ,ii V ^ l 
cienda. ocupándosele billete y m0rtí 
Sorteo de Nav;dad de Madrid 0 
Fué remitido al Vivac. 
Un individuo de apellido Sardlñ», I 
se encuentra prófugo, fué protesarin 
por el Juez de Instrucción de la ¿J'f"! 
Segunda, eu causa por amenazas S > 
clónales, senalAndoseie 300 pesos de jSH 
D e i R e g i s t r o U v i T 
Kn sesiones celebradas por la Com;..*. 
del Servicio Civil, durante los d ías5" 
octubre ppdo. y dos de noviembre , 
rr.eute mes y aüo, bajo de la DreslrtLi 
del Ldo. Carlos Fonts y Sterlíng v 
tuando de Secretarlo el Jefe de Dm„ 
cho, señor Jesús de la Cruz y l>art» 
con asistencia de los comisionados 
res Emilio Iglesias. Kurlque Castañeda . 
Angel Justo PárragB, entre otros acnV 
dos se adoptaron los slíruientes -
4 CON LIOAK 
Declarar con lugar el recurso estahu. 
do por el señor Manuel Uey y Le6n „ 
denando su reposición en el cargo' di 
AnXilUr, Oflcal clase tercera en^i v 
goclado de Poilcía del Municipio de'li 
Habana. Y el establecido por el sefioí 
Qnnavo Pérez Abren, ordenando su re-
posición en el cargo de director jefe de 
Administración de tercera clase del L» 
boratorlo Nacional. 
SIN LL'GAK 
Declarar s'n lugar el recurso del señor 
Antonio G. Proval y Rodríguez, ex-ini. 
pector de la Aduaua de Santiago de Cabt. 
Declarar no haber lugar a sustanciu 
el recurso establecido por el señor Uul 
Sevcrino Pella, ox-auxliar de Tesororía de 
Municipio de Guane; el. recurso establecido 
por el señor o.Isé Serrano v Salaznr tí-
pllante que fué de la Policía del Muñid-
pío de Santiago de Cuba; el recurso do 
apehiclóu establecido por el señor Mlgnel 
Sanverlo y Gabancho, Ingeniero Jefe qao 
fué de la ciudad de la Habana, formulando 
Voto Partlcnalr en esta resolución el c». 
misionado doctor Enrique Castañeda. 
Declarar con lugar el recurso de apíw 
laclón establecido por el señor EzeqnW 
K. Calero y Pino, ordenándose su repo-
sición en e cargo de escribiente clase B 
de la Jefatura local de Sanidad de Pinar 
del Río. 
El recurso establecido por el señor Ma-
nuel SAnchez Almelda; el recurso de ape> 
lación interpuesto por el señor llené Ba-
guer y Marty: el recurso Interpuesto pot 
el señor Alfredo FIgueroa y Martí, m-
Inspcctor Kcnerul de Farmacia de la Se-
cretaría de Sanidad y Hcneficendai 
También ha sido declarado sin lugar 
el establecido por el señor Manuel Martí y 
Palacios, inspector que fué de la Aduaua 
de Santiago de Cuba. 
Personas débiles, niños 
raquíticos o enfermos 
de catarros, asma, tisis, 
etc. se curarán y se for-
talecerán recuperando 
su estado normal de 
salud con el "ELIXIR 
D E MORRHUALTA" 
D E L D R . U L R I C I 
(NEW Y O R K ) . 
L o s n i ñ o s lo toman con deleite. L o s que lo cono-
cen, porque es la purga que saborean con gusto. 
L o s que no saben es purga, porque lo creen un 
b o m b ó n de la confitería. 
B o m b ó n P u r g a n t e 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L N E P T U N O ESO. A M A N R I Q U E 
C I N E F O R N O S 
a e 
M a ñ a n a . J u e v e s 
C A R M E N 
273r,3 
E N F E R M O S D E L P E C H O 
Bl mejor remedio para combatir los Catarros. Tosos, A»ma. Bronqo'119 
y demás afecciones del Pecho es el JARABE DE OCIRA DE BARRINAT. 
Calma las toses por rebeldes que sean, y proporciona al enfermo L 
blenestar incomparable. 
De venta en todas las droguería ŝ y botlcna. 
E x i j o s i e m p r e J A R A B E D E GÜIRA D E B A R H I N A T 
C TSfe» alt. 
A M L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre V de 1917 . 








T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
T r i b u n a l e s 
Han sido fallados los pleitos en que intervienen la Sociedad de Ue-
randi Vfllaverde y Co. y la Insurance Raílway Company.—Otras 
siotiaas. 
EN E L SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA DE LO CRIMINAL 
Infracción de Ley. Audiencia do 
Pinar del Río. Emilio Valdcs Gonzá-
fp* en causa por hurto. Ponente: 
peño- Demostré. Fiscal: señor Figue-
redo. Letrado: señor Fidel Vidal. 
Quebrantamiento de forma. Au-
d-en-la de Oriente. Manuel Vilariuo 
Arnósa, en causa por falsedad en 
documento privado. Ponente: señor 
Cabarrocas Horta. Fiscal: señor F l -
gueredo. Letrado: señor Enrique 
Hernández Cartaya. 
Infracción de Ley. Audiencia de la 
Habana. Ignacio Solana Alvarez. en 
causa por rapto. Ponente: señor Gu-
tiérrez Quiros Fiscal: señor Rabel. 
Letrado: señor Emilio A. del Már-
mol. 
Infracción de Ley Audiencia dê  
Oriente. José Labañino, on causa 
por falsedad. Ponente: señor Ferrer 
v Plcabia. Fiscal,: señor Figueredo. 
Letrado: señor Yero S. 
Quebrantamiento de forma e Infrao 
ción de Ley. Audiencia de Santa 
Clara. Segundo V. de las Mercedes, 
en causa por homicidio. Ponente: 
?eñor Avellanal. Fiscai: señor Ra-
bell. Letrado: señor Felipe Gonzá-
lez Sarraín. 
SALA DE LO CIVIL 
Infracción de Ley. Audiencia de la 
Habana. (Mayor cuantía.) José L l l -
nas contra el Municipio de la Ha-
bana, sobre pesos. Ponente: señor 
Travieso. Letrados: señores Jimé-
nez y Rodríguez Cáceres. 
Infracción de Ley. Audiencia de 
la Habana, (retracto) José Puig 
Ventura contra Miguel Vivancos. Po 
nente. señor Hevia. Letrados: seño-
res Verdee y Bustamante. 
Infracción de Ley. Audiencia de 
Pinar del R6o, (mayor cuantía.) Cán 
dida Sánchez de Xúñez contra Ra- I 
món y Nieves Argüelles, sobre nuli- I 
dad. Ponente: señor Bctancourt. Le- | 
trado: señor Eduardo Chaple. 
Infracción de Ley. Audiencia de 
la Habana, (mayor cuantía). José 
Deán contra Luis y José Hurtado, 
sobre nulidad. Ponente: señor Edel-
mann. Letrados: señores Rosales, 
Recio y Cárdenas. 
EN LA AUDIENCIA 
ínfermedades de l i piel han 
beche perder su colocacioi 
a muchos hombres 
No importa que sea un hombre muy 
competente, si tiene una fea erupción 
del cutía, habrá destinos que no podri 
desempeñar. E l podrá saber que su 
enfermedad no es contagiosa, pero lo» 
otros tendrán el temor de ponerse en 
contacto y le huirán lo que motiva-
rá que tenga que ceder su puesto a 
otro que no tenga la piel enferma. 
Para qué correr esta aventura, 
cuando la pomada 
R e s í n o l 
y el Jabón Resínol hacen cesar la pi-
cazón y hacíu desaparecer la eczema 
y parecidas afecciones tan rápida-
mente? 
Los médicos han recetado el trata-
miento Resinol hace más de 20 años. 
Todos los principales droguistas ven-
den pomada de Resínol y Jabón de 
Resinol. 
E l P L E I T O ESTABLECIDO POR LA 
SOCIEDAD DE L E E R A N DI Y VI-
L L A V E R D E 
Conociendo la Sala de lo Civil y 
Contencioso-admínistratívo de esta 
Audiencia, del juicio de mayor cuan 
tía que en cobro de pesos promovió 
en el Juzgado de Primera Instancia 
del Oeste la Sociedad regular Co-
lectiva Llerandi y Villaverde, hoy 
su sucesora, continuadora y adju-
dicataria la sociedad Llerandi " y 
Compañía, contra Luis Madrazo y 
Serrano, del comercio y domiciliado I 
en la Ciudad de Cárdenas, los cua- i 
les autos se encuentran en este Tri - | 
bunal pendientes de la apelación oí- j 
da libremente al demandado contra i 
la sentencia de once de Mayo últi-
mo que declaró con lugar la deman-
da y condenó al demandado a que 
pagne a la entidad actora la suma 
de mil seiscientos setenticuatro pe-
sos setentiún centavos moneda ofi-
cial y su interés legal desde la in-
terpelación judicial y sin lugar la 
reconvención de la que absolvió a la 
Sociedad demandante con las costas 
a cargo del demandado sin decla-
ratoria de temeridad; ha fallado con 
firmando la sentencia apelada con las 
costas de la segunda instancia de 
cargo del apelante sin declaratoria 
de temeridad ni mala fe. 
E L L I T I G I O DE "LA INSULAR 
RAILWAY COMPAKr» 
Conociendo Igualmente la propia 
Sala de lo Civil y Contencioso-admi-
nlstrativo de esta Audiencia del tes-
timonio de lugares del interdicto 
promovido por Carlos Carbonell y 
Lufriu y continuado por su viuda 
la señora Evangelína Cossío y Cis-
neros como albacea, administradora 
y madre con patria potestad sobre 
su menor hija Evangelína Carbonell 
y Cossío contra la Compañía "Insu-
lar Railway Company" para tratar 
de recobrar la posesión de un lote 
de terreno de la playa de Marianao; 
ha resuelto confirmar el auto ape-
lado de dos de Junio último y su 
concordante de veintiuno de Mayo 
anterior con las costas de la segun-
da instancia de cargo de la parte 
apelante declarando que no se ha 
litigado con temeridad ni mala fe a 
los efectos do la Orden tres de mil 
novecientos uno. 
CONCLUSIONES F I S C A L E S 
E l Ministerio Fiscal interesa es-
crito de conclusiones estas penas: 
Dos años, 4 meses y un día de pri-
sión correccional y dar caución de 
$500 a la amenazada y en su defec-
to dos años, cuatro meses un día de 
destierro a cuarenta kilómetros de 
distancia del lugar de su residencia 
para el procesado Marga rito Veláz-
quez como autor de un delito de 
amenazas condicionales de muerte, 
sin logro de propósitos. 
Un año un día de prisión para el 
procesado Aurelio Pino Herrera y 
José Antonio Sánchez Aizpurua. por 
atentado a un agente de la autori-
dad. 
A los 4 6 era un N e u r a s t é n i c o ; 
A los 50 se Siente como un Muchacho, Lleno de 
Potencia y Vitalidad. S e lo Debe al Hierro Nuxado. 
D i c e este D o c t o r q u e h i e r r o n u x a d o es el 
m e j o r de los r e c o n s t i t u y e n t e s , A m e -
n u d o a u m e n t a l a f u e r z a y poder de 
r e s i s t e n c i a de l a s personas de l i -
cadas y nerv iosas u n 200% 
e n dos s e m a n a s . 
NEW YORK, N. Y.—"No hace mucho tiempo rae •isitó nn 
individuo de casi medio siglo de edad, con el fin de que lo 
sometiese a un examen, por que deseaba asegurarse la vida y 
cual no seria mi sorpresa al descubrir que su presión de sangre 
era igual a la de un muchacho de 20 años y que estaba tan 
lleno de vigor, potencia, y vitalidad como un hombre en plena 
juventud; para mejor decir el hombre a que me refiero, era en 
realidad un joven a pesar de sus 50 años. Al interrogarlo sobre 
este hecho tan extraordinario, me confió su secreto: Toraanrio 
hierro," me dijo, "hierro nuxado me ha llenado de nueva vida. 
A los 30 años me encontraba en mala salud; a los 46 angustiado 
y cansado de vivir y ahora a los 50, después de tomar hierro 
nuxado, un milagro de vitalidad y con mi fisonomía radiante 
de salud." Como ya he dicho mas de un centenar de veces, 
hierro es el mas poderoso de todos los reconstituyentes. ísi el 
público se decidiese a abandonar las medicinas de patente y 
composiciones nauseabundas y « tomar en su lagar hierro 
nuxado, tengo el convenutniento de que miles de personas que 
mueren todos los años de pulmonía, la grippe, tuberculosis y 
enfermedades de los riñones, higado y el corazón podnan ser 
•airadas. La causa real y verdadera del on^ea de estas enfer-
medades fué ni mas ni menos que una condición debilitada del 
organisimo por falta de hierro en la sangre. Hierro en cantidad 
suficiente es absolutamente neresario para poner a la sangre en 
condiciones de llevar a cabo la indispensable transformación y 
asimilación de los alimentos. Careciendo la sangre de hierro, 
no importa lo que se coma ni lo mucho que se coma, los alimentos 
sólo pasan a través del individuo sin dejar huella, sin hacer 
bien. No se deriva de ellos la vitalidad necesaria y en conse-
cuencia la persona se debilita, palidece y enferma, exactamente 
igual que le sucede a una planta que está tratando de crecer 
en un terreno deficiente en hierro. Si usted, estimado lector, 
no se siente bien y fuerte, debe someterse en el acto a la 
siguiente prueba: Vea primero que distancia puede caminar sin 
cansarse; tome después dos comprimidos o pastillas de hierro 
nuxado tres veces al dia durante dos semanas;_ pruebe entonces 
nuevamente sus fuerzas y poder de resistencia y vea por si 
mismo si ha ganado o no. He visto infinidad de personas ner-
viosas, anémicas y faltas de energía, siempre con alguna dol-
encia, duplicar sus fuerzas y poder de resistencia y librarse por 
completo de síntomas de dispepsia, desarreglos del hígado y otros 
malestares en un periodo de 10 a 14 días, simplemente tomando 
hierro en la debida forma; y esto después de haber estado 
tomando medicinas por muchos meses sin derivar beneficio.̂  Pero 
debe tenerse cuidado de no tomar hierro concentrado o tintura 
de hierro, por aquello de economizar algunos centavos, sino que 
se debe tomar en forma que pueda ser absorbido y asimilado con 
facilidad, como el hierro nuxado, si e» que se quiere derivar 
beneficio, pues en otra forma puede hacer mas mal que bien. 
Mas de un atleta y campeón norte-americano ha ganado sus 
laureles porque reconociendo el secreto de la fuerza y poder 
de resistencia ha provisto su sangre de suficiente _ cantidad de 
hierro.—(Firmado) Dr. Bourgey, Doctor en Medicina. 
NOTA.—El hierro nuxado que recomienda mas arriba el Dr. 
Bourgey no es una medicina patentada ni un remedio secreto, 
sinó que en Francia y Estado Unidos es bien conocido de los 
señores farmacéuticos y recetado por los médicos. Es asimilado 
con facilidad, no ennegrece la dentadura ni revuelve el estomago 
y es un remedio poderoso en casi todas las formas de indigestión, 
nerviosidad, anemia, desarreglos del hígado, pobreza de sangre 
y otra* entennedades. Se rende en las principales farmacias y 
droguerías. 
Condenando a Juan Arrufat Pérez 
o Laguyon Arrufat, como autor de 
un delito de hurto mayor de dos-
cientas cincuentas pesetas y menor 
de mil doscientas cincuenta, más de 
dos veces reincidente, a la pena de 
cuatro años, dos meses un día de 
presidio correccional. 
Absolviendo a Antonio Villalba 
Ramos por Imprudencia. Absolvien-
do a Gabriel de Cárdenas por lesio-
nes graves. 
SENTENCIAS 
Por las distintas Salas de lo Cri -
minal de esta Audiencia, se han dic-
tado las sentencias siguientes: 
Condenando a Isolino Boullosa, co 
mo autor de un delito de falta de 
ejercer sin título actos de una pro-
fesión a treinta día» de arresto. 
C r ó n i c o s 
R e c i e n t e s F L U J O S 
CoracióD radica] , garantizada, con las famosas 
C A P S U L A S G A R D A N O 
S u p e r a a l S á n d a l o , c o p a i b a , s i n p r o d u c i r e s t r e -
c h e z , d a ñ a r e l r i ñ o n n i d e s c o m p o n e r e l e s t ó m a g o 
D e p o s i t a r i o s S a r r á , J o n h s o n , S a n J o s é 
JURAMENTO 
Ante la Sala de Gobierno de esta 
Audiencia ha jurado ayer el cargo 
de Juez de Primera Instancia, Ins-
trucción y Correccional de Isla de 
Pinos, interino, el señor Ricardo 
Oxamendí OxamenOT, nombramiento 
hecho a su favor por el señor Pre-
sidente de esta Audiencia, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 
cuarenticinco de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, por encontrarse va-
cante dicho cargo, en virtud de ha-
ber sido nombrado el que lo desem-
peñaba señor Ayo Govín, para el 
cargo de Juez de Primera Instancia, 
Instrucción y Correccional de Ala-
cranes. 
LICENCIA 
Por la Sala de Gobierno de esta 
Audiencia se han concedido cinco 
días de prórroga a la licencia que 
venía disfrutando, el señor Arturo 
Viondi y Ollver, Juez de Primera 
Instancia, Instrucción y Correccio-
nal de Guanabacoa. 
rio Fiscal pidió las penas siguien-
tes: Para Rodríguez Castañeda, 30 
pesos de multa; para Amaro, Rodrí-
guez y Elosegui, seis meses de arres 
to; para Josefa Rodríguez, trescien-
tos veinticinco pesetas de multa; f)a 
ra Soto treinta pesos; para Canales 
seis meses un día de presidio; para 
Díaz treinta pesos de multa; para 
Antonio Rodríguez Fajardo, para 
quien se tenía solicitada la pena de 
dos años once meses once días de 
presidio, el Fiscal, en vista de la 
prueba practicada en el acto del jui-
cio oral, retiró la acusación. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Floren-
tino Vigil Pérez por estafa. Defen-
sor: doctor Arango. 
Contra Enrique CamiV) Ruiz, por 
infracción de la Ley Electoral. De-
fensor: doctor Candía. 
SALA SEGUNDA 
Contra Julián García por disparo. 
Defensor: doctor Menéndez Gibhins. 
JUICIOS ORALES C E L E B R A P O S 
Se celebraron los siguientes: 
Contra Rafael Rodríguez Castañe-
da por Infracción de la Ley Electo-
ral; contra Blas Amaro por abando-
no de destino; contra Josefa Rodrí-
guez por tentativa de cohecho; con-
tra Manuel Rodríguez y Santos Elo-
segui por abandono de destino; con-
tra Celestino Soto Chávez, por in-
fracción electoral; contra Ensebio 
Díaz por Igual delit); contra Ores-
tes Canales por hurto; contra An-
tonio Rodríguez, por robo. 
Para estos individuos el Ministe-
SALA T E R C E R A 
Contra Ignacio Valverde, por le-
siones. Deíensor: doctor Xavarrete. 
Contra Félix Pereira, por disparo. 
Defensor: doctor Roig 
Contra José Parrado Suárez, por 
cohecho. Defensor: doctor Zapata. 
Contra Serapio Rocamora, por in-
fracción de la Ley Electoral. Defen-
sor: doctor Roig. 
Contra Santiago Díaz Ramos, por 
hurto. Defensor: doctor Garcerán. 
SALA DE LO C I V I L 
Este. Relación jurada establecida 
por el licenciado Angel Fernández 
Larrinaga contra Dolores Martell, 
en cobro de sus honorarios devenga-
dos en los autos declarativos de ma-
yor cuantía seguidos contra dicha 
señora por Marcos Canales. Relación 
jurada. Ponente: Vandama. Letra-
dos: Larrinaga y Armas. Procura-
dor: Angel F. Parte. 
derecho en menor cuantía. Juan Bau 
tista Alfonso, a virtud del juicio ver-
bal seguido en el Juzgado Munici-
pal de Guanabacoa por Bonifacio 
Marcuello contra Celestino Díaz. In -
cidente. Ponente: Cervantes. Letra-
dos: Alvarez Escobar y Estrados. 
San Antonio de los Baños. Fer-
nando Pellón Mederos contra Jacin-
to Alas Yeras sobre reivindicación. 
Incidente. Mayor cuantía. Ponente: 
Vivanco. Letrados: Cabello y Bona-
chea. Procuradores: Illa y Grana-
dos. 
LETRADOS 
Luis Llorens, Teodoro Cardenal, 
León Soublette. Francisco Ledón, 
Miguel Suárez, Feríeles Saris, Mi-
guel Romero, Benjamín Montes, E n -
rique Castañeda, Raúl de Cárdenas, 
Alberto Ocejo, Juan E . Prieto, Se-
vero Alemán, Felipe España, Oscar 
Montero. 
PROCURADORES 
Llanusa. Granados, Reguera, Ba-
rreal, Sterling Francisco Díaz, Pe-
reira, Mazón, G. Veles, Castro, Lla-
ma, Amador Fernández, Pedro Ru-
bído, Ensebio Pintado, Zayas Bazán, 
M. Espinosa. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
L . Márquez, José Illa, Juan F . de 
la Cruz, José Magriñat, Ramón Illa, 
Emilio Letamendi, Osvaldo Cardona, 
Villalba, Arjona, Andrés Sigler, Al-
fredo Betancourt, Roberto G. de Pe-
ralta, Francisco J . Villaverde, Joa-
quín G. Saenz, Alberto Carrillo, Fran 
cisco M. Duarte, Francisco G. Qui-
rós. 
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L a R o m e r í a d e l a 
U n i ó n L u c e n s e 
Vuelven los lucenses con más bríos 
que anteriormente, a prepararse pa-
ra el domingo 18 del presente, fecha 
en que celebrarán en la Quinta del 
Obispo la suspendida romería, que con 
objeto de recaudar fondos para ayuda 
de la construcción del Hospital P r o -
vincial, que por iniciativa del Alcalde 
don Angel López Pérez, va a edificar-
se en su pueblo nativo, habían anun-
ciado para el dia 7 del pasado caes 
de octubre ,y la que tuvieron que su»-
pender a causa del mal tiempo reinan-
te en aquellos días. 
Durante el tiempo transcurrido, no 
han descansado los lucenses ni un mo-
mento y ahora presentan al público el 
programa notablemente reforjado con 
nuevos números, los que llevarán a la 
Quinta del Obispo,, un núcleo de nue-
vos romeros, que irán con el solo fin 
de poder disfrutar de dichos festejos, 
los cuales unidos a los que ya habían 
de concurrir a la fiesta, darán nn her-
moso aspecto a la Quinta del Obis-
po. 
E n el local que ocupan en el Centro 
Gallego los hijos de Lugo, se les ve 
estosd ías trabajar febrilmente, para 
que en la Romería del día 18 no falte 
'nada, se atiende al más insignificante 
detalle, y todos absolutamente todos 
se multiplican cumpliendo el cometí-
tío a ellos encomendado, para que sea 
un triunfo para la "Unión Lucense" el 
citado día 18; a esta labor ayudan muy 
eficazmente los "Hijos del Distrito de 
Sarria," que se han puesto íncondicio-
nalmente al lado de los Lugueses, ac-
titud que merece nuestra felicitación 
Güines. Demanda incidental pro-
movida por Felipa O'Farril como 
madre del menor José Luis O'Fa-
rrill a copsecuencia del expediente 
formulado por accidente que duran-
te el trabajo sufriera dicho menor 
obrero. Ponente: Vandama. Letra-
dos: López, Rubí. Procurador: Illas. 
Este. Testimonio de lugares deíl 
juioio de menor cuantía seguido por 
el licenciado Miguel Vivancos con-
tra los herederos de Ramón López 
en cobro de pesos-formado, para tra 
tar de la apelación oída en un so-
lo efecto al licenciado José Puig Ven 
tura, contra el auto de 28 de Marzo 
de 1917. Un efecto. Ponente: Por-
tuondo. Letrados: Puig y Ventura, 
Vivanco, Estrados. Procurador: Mon-
fort. 
XOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la 
Sala de lo Civil y Contencioso Ad-
ministrativo, las personas siguien-
tes : 
M A D R E 
E X T E N U A D A 
E s t a b a Nerviosa. C u r a d a 
por e l V i n o l 
Collinsville, 111. —"Estaba muy ner-
viosa y sufría terribles dolores de cabeza; 
todo me hastiaba; estaba extenuada y 
había perdido el animo para todo, pero 
como mi familia es numerosa tenía que 
trabajar mucho a despecho de mi sufri-
miento. Leí un anuncio del Vinol y 
decidí probarlo y después de haberlo to-
mado por dos semanas noté una gran 
mejoría y ahora soy una mujer sana." 
Sra. Ana Becker. 
L a razón por la cual el Vinol fortalece 
a las mujeres débiles y extenuadas en 
tan corto tiempo es por que esta combi-
nación deliciosa contiene los tónicos me-
jores como peptonas de hierro e higado 
de bacalao; de hierro y manganeso y 
glicerof osf atos en un vino suave y tónico. 
Le devolveremos el dinero si el Vinol 
no fortalece a personas débiles ó can-
sadas. 
De venta en todas las boticas. 
Chetter Ksrt i Co., Químicos, Boston, Mass., E. U. de A. 
S e S i e n t e 
U s t e d B i e n 
T o d o E l D í a ? 
N o , n o t o d o e l d i a . P o r 
l a s m a ñ a n a s a l l e v a n t a r m e 
t e n g o to s y c o n d i f i c u l t a d 
p u e d o e x p e l e r l a m u c o s i d a d 
que d u r a n t e l a n o c h e s e 
a c u m u l a e n m i n a r i z y g a r -
g a n t a . A l a n o c h e c e r . m e 
s i e n t o b a s t a n t e m e j o r . C a -
t a r r o ? P u e d e q u e s e a . N i 
l o h a b í a p e n s a d o . C r e e 
u s e d q u e d e b o t o m a r P e -
r u n a ? 
P r e c i s a m e n t e , e s a es l a 
m e d i c i n a q u e u s t e d n e c e s i -
t a . P e r u n a l e p o n d r á b i e n . 
A s í l o h i z o c o n l a S r a . . d e l 
L e d o . S . G u t i é r r e z Q u i n -
t e r o de l a c i u d a d de M é x i -
co . L a P e r u n a l a s a l v ó d e 
u n f u e r t e c a t a r r o q u e h a c í a 
a ñ o s t e n í a . 
L O S H E C H O S — E n la carta 
que nos escribe el Sr. Gutié-
rrez Quintero, nos dice que la 
P er u n a es verdaderamente 
maravillosa para la curación de 
constipados y afecciones ca-
tarrales. Este buen señor no 
habla por referencias. Su es-
posa padeció de constipados 
rebeldes que no cedían ante el 
tratamiento de especialistas ni 
de preparados recomendados 
para tales enfermedades. Con 
un solo pomo de Peruna ella se 
alivió rápidamente. L a siguió 
tomando y ya no sufre con tan 
molestosa enfermedad. 
más entusiasta, pues con ello demues-
tran su amor a la tierra. 
Por otra parte, aseguramos a loa 
hijos de la Ciudad del Sacramento, que 
es grande, muy grande, el entusiasma 
que reina entre toda la Colonia Espa-
ñola, para ayudarles en la obra de 
caridad, por ellos acometida, al ex-
tremo de que la Quinta del Obispo, será 
insuficiente para la enorme concu-
rrencia que el día 18 del presente Iría 
a ella con motivo de tan magna fiesta. 
Y por último recordaremos a los 
lucenses que el día 21 del pasado mes 
de septiembre y con ocasión del certa-
men de Orfeones de Oviedo; el "Orfeón 
Gallego" de Lugo, supo triunfar lu-
chando en dicha capital contra otros 
ocho de distintas regiones; logrando 
alcanzar en tan reñida lucha artística 
el galardón más preciado, cual es el 
primer premio. 
¿Triunfao-éis también vosotros?... 
Nosotros no lo dudamos, por tratarse 
de una obra grandiosa, que su misma 
magnitud hace que todos os presten su 
ayuda para ver llevarla a cabo. 
Adelante, pues, lucenses y no olvi-
déis el lema: Todo por Lugo y par^ 
Lugo. 
A L E G R E Y C U R A D O 
Caibarién, 12 de Mayo de 1916. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Estimado Señor: 
Me es grato dirigirme a usted para 
decirle que he usado su remedio y es 
su Pepsina y Ruibarbo muy eficaz, no 
sé como expresarle mí alegría de ver-
me curado, puede usar este anuncio 
en el periódico. 
S. S. 
B, Fernández. 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es 
el mejor remedio en el tratamiento de 
la Dispepsia. Gastralgia, Diarreas, 
Neurastenia Gástrica, Gases y en ge-
neral en todas las enfermedades de-
pendientes del estómago e intestinos. 
Guanabacoa. Tercería de mejor 
C l í n í c i G í n e c e i é g i c a d e l D r . C l a u d i o f o r t ú n 
Clmifía, Partos y Afcciones de Señoras. . 
Tratamiento especial da los enfermedades de la mujer. 
Consultas de 12 a 6, Salud número 42 
Teléfonos números A-5990 y A-1020 
Dietas desde $2.00 hasta $10.00. Para los pobres una dieta ipua] a la 
de la Sala Albertini, del Hospital húmero Uno. 
— . . alt 15 d 7 n 
ü 
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L A A L D E A P E R D I D A 
NOVELA-POEMA 
DE COSTUMBRES CAMPESINAS 
POh 
D. A R M A N D O P A L A C I O V A L D E S 
O* •«ote en "\*k Moderna Po**!»,-' Obis-
po, aunkeros 135, 137 y 138.) 
(Continúa) 
t^SÍ?.01 148 taPla8 de !* Pomarada 
Féllx T salieron por el «ctremo 
TJt* ' canino ya de Lorio. Aran-
"run a marcha forzada por él, y lle-
ron V la Pefia de Sobeyana se detuvle-
f"Q- fcra el sitio más a propósito pan» 
nc.f.'f 8tr.a emb0»cada que preparaban, 
run^. V 1 ^ 108 "^llanos y nogalwi que 
ruarnecían el camino esperaron. No se 
Md?.2 ?>e<lla14h^ 8lu I " * Ufasen a sus 
nue J - ? ;llJu-lus: los de, Condado. 
lenchiH.?8'?. an,los Prim*ro8 a su casa 
Jaron i,1n0',de*le»;r,a T orurullo. Los de-
rtos?mr"8ar- i « r g a n d o repentina y fu-
^ " a r h . . ilnMaD-te: ^ b«rtarou de ma-
tereo t r L h 8 ,rií,01ne8: *s Persiguieron 
>1 r^uña h b,M 8U8 Pa!WS' tropezaron con 
oent« Pcam:n1H{,v,,a ^ marchaba icual-
• 5 r S « S ? ^ 5 d ? ' rlenf,0' lanzando pritos 
ntime^ n„„^.(!10 uo SP amedrenta por el 
Lleno de fuerza y audacia 
se arroja sobre ellos, dejando escapar de i 
hu garganta terribles gritos. Tal como 
un león que «ale del bosque buuibriento y | 
cae sobre un rebuíio de ovejas devuatáu-
dolo con sus garras poderosas, asf el mo-
zo de la Urafia se introdujo eu la falau-
ge de lilvotu, causondo eu ella la cons-
ternación y el estrago. Lo» deuiAs le si-
guen con igual ardor. Rompen las prime-
ras filas. Los del alto do Villoría, hábi 
les eu manejar el palo nudoso, repolen a 
sus enemigos dispersándolos. Entonces, 
temleudo ser enrueltos, porque la oscu-
ridad de la noche les bacía imaginar que 
sus enemigos eran más numerosos, los 
de Uivota retrocedieron por el camino 
de Entralgo para unirse a sus compañe-
ros. Los de Villoría los persiguieron al-
gún tiempo. AI cabo Nolo, cuva alma 
estaba llena de Talor y de prudencia, se 
detiene. 
—Basta ya. compañeros. Los de Rlvota 
se Tan a unir pronto a los de Lorio y 
vendrán sobre nosotros. E s menester que 
se encuentren solamente con los árboles 
para asciar su rabia. 
Y seguido de sus amigos se lanzó por 
el monte arriba. Largo rato se overon sus 
gritos de triunfo. Kl eco de las monta-




l os mirlos (jue dormían en las hi-
gueras y cerezos de la huerta del tío Co-
ro estallaron en un trino formidable al 
despuntar la aurora. Demetria abrió los 
ojos y una sonrisa divina se esparció 
por su rostro Se puso velozmente de 
rodillas sobre la cama y juntando las ma-
nos dijo tu oración matinal. Olfió lueto 
con prisa las enaguas, se echó nn pa-
fiollto sobre el pecho y abrió el corre 
dor empanado. L a luz tibia v rosada del 
amanecer penetró en la ¿stancla La 
brisa fresca de la montana coloreó las 
n i * m i » u h™-v.u*_ Desde co-
rredor emparrado se descubría más de 
la mitad del valle de Laviana. Allá aba-
Jo, en el ángulo que forma el Nalón con 
su pequeño confluente. Entralgo, rodeado 
de pomaradas. Enfrente, del lado de allá 
de¡ rio, un grupo mayor de casas blan-
cas: la capital. lUo arriba los Barreros, 
Peña Corvem; río abajo Iguanzo. Puente 
de Arco. Y derramados por las faldas de 
las colinas algunos pequeños caseríos se-
pultados entre bosquetes de castafios y 
avellanos. E l gran rio cristalino herido 
por los rayos de la aurora parecía una 
franja de plata. Los maizales que bordan 
sus orillas sallan del sueño de la noche 
esperezándose blandamente al soplo de la 
brisa. E l tenue, blanco vapor que los cu-
bría se perdía en la claridad del aire. 
Un rayo de sol vivo, refulgente, hirió la 
cabeza" de la Peña-Mea tiñéndola de co-
lor naranja. Una nubecllla arrebolada, 
nadando por el cielo azul, vino a besarla 
y después de darle largo y prolongado 
beso siguió más alegre su marcha. Los 
ppámpanos de la parra, sacudidos por 
la brisa, azotaron suavemente el rostro de 
Demetria. Un mirlo de corazón osado sal-
tó de la higuera mús próxima a la ba-
randa del corredor, miró descaradamente 
a la niño ladeando repetidas veces la ca-
beza, tuvo manifiestas intenciones de dar 
un picotazo en sus mejillas pensando con 
razón que eran más frescas y más dulces 
que la cereza que acababa de comerse. 
¡Pero Demetria le clavó una mirada tan 
severa! Su pequeño corazón se encogió de 
susto, y avergonzado volvió a ocultarse 
entre el" follaje. 
La luz crecía por momentos. A los tri-
nos aflautados de los mirlos respondía el 
grito estridente de los gallos. E n el es-
tablo mugieron las vacas. Allá lejos, en-
tre la espesara de jas pomarada», ladra-
ron los perros guardianes. Las somlras 
corrían perseguidas por las faldas de los 
montes a guarecerse en el fondo oscuro 
de las cañadas. E l ambiente adquiría una 
transparencia radiosa. E l paisaje se iba 
tlñendo lentamente de un verde claro so-
bre el cual Atetacaban las masas os-
curas de los castaños. De la montaña ve-
nía un aire vivo; el fresco alirnto d" 
los bosques que pasaba por las sienes de 
la niña refrescándolas. Del valle subía 
olor de heno recién segado, aroma de flo-
res y frutas maduras. 
De pronto un rayo de sol cíivó sobre 
la punta más alta del cere/.o plantado de 
lance de la casa de la tía Basilisa; vol-
teó un momento sobre las hojas y saltó 
a otra rama más baja dejando tras" sí una 
estela de esmeralda. Otro salto más y se 
plantó en la higuera más próxima a la 
casa del to Goro. Dentro de ella se agi-
tó gozosamente como una llama feliz vue 
aspira a curiosearlo todo. ¡Zas! otro sal-
to, y al alero del tejado. Después, con 
precauciones, solapadamente. descendió 
por el ramaje de la parra y oculto de-
trás d e los pámpanos contempló algfin 
tiempo el rostro peregrino de Demetria. 
¡Es claro, le apeteció besarlo! Lo mismo 
le había pasado al mirlo. Pero más ani-
moso que éste, después de corta vacila-
ción, se dejó caer de golpe sobre lo que 
más le agradaba: sobre los ojos. Ce-
rrólos la hermosa y sonrió de nuevo de-
jándose acariciar por él con suave con-
descendencia. A] cabo hizo un gracioso 
mohín de Impaciencia c se retiró al in-
terior. 
¡Cielo santo, cuánto tenía que hacer! 
Lo primero, por supuesto, era ordeñar Ms 
vacas, como hacía todos los días. Bajó a la 
cocina, tomó una vasija y se fué derecha 
al establo. Pero allí ¡oh sorpresa! se en-
contró con que el tío Goro ya se le ha-
bla anticipado. 
—Padre, i por qné se ha levantado us-
ted? 
—Hija—respondió Goro gravemente, — 
hoy es el día de la Virgen y tendrás de-
masiado que hacer. 
Sí, era el día de la Virgen, el día 
más esperado del año. el que salía a re-
lucir en toda.s las conversaciones de los 
zagales en Entralgo. Para e] tío Goro. 
que frisaba en los cincuenta, no tenia el 
mismo atractivo. Sin embargo, a pesar 
do su aravedad y de su ilustraciónL u-uap. 
ilMia aún cierto misterioso encanto que 
con todo cuidado procuraba disimular. 
E l tío Goro de Cauzuua era un hom-
bre solemne, instruido, que fumaba en 
pipa y dejaba crecer la barba por el ecue-
Ilo a guisa de corbntfn. Hablaba poco, 
como todos los hombros que reflexio-
nan mucho, pero sus palabras eran orácu-
los, sobre todo para su digna esposa la 
señá Felicia. Xo tenía más que una pa-
sión en su vida: la Iccttirn. Durante la 
semana no podía satisfacerla: las faenas 
agrícolas en que se ocupaba lo impedían. 
Pero así que llegaba el domingo solía 
darse un hattazgo que lo dejaba conso-
lado y eécIarec)do hasta el domingo si-
guiente. Después que salía de misa se 
pasaba por casa del capitán. Piste le da-
ba un libro, ei primero que le venía a 
las manos. "Rl año cristiano," " E l per-
fecto licorista." "Tratado de fortifica-
ciones marítimas," en fin, cualquiera, pues 
al tío Goro le bastaba su cualidad de li-
bro jiara respetarlo más que a las ni-
ñas «le sus ojos. Y llevándolo entre sus 
manos pecadoras con la misma unción 
que si fuese portador del sagrado cáliz, 
marchaba hacia el "Campo de la Bole-
ra." Allí se tambaba sobre alcrrtn madero, 
y en voz baja comenzaba a descifrar con 
regodeo las cláusulas misteriosas del Im-
preso, mientras sus convecinos se delei-
taban en Jugar a os bolos «. a la barra o 
a los naipes o en otros fútiles entreteni-
mientos indignos del sabio. Cuando se 
llegaba la bota de comer iba a deposi-
tar el venerado mamotreto en casa de su 
dueño: pero más de una vez sucedió no 
acordarse de comer y pasar la tarde tam-
bién devorando una a una las sílabas que 
se le ponían delante de los ojos. Como 
D. Félix se cuidaba tan poco de la elección 
de libros, cuando no tenía alguno a la 
mano le entregaba un paquete de njflme-
ros atrasados del "Boletín Oficial." No 
hay para qué repetir que el tío Goro los 
Iba paladeando cou igual felicidad. 
Pues a pesar de tan vasta lectura era 
hombre sencillo, buen labrador, buen 
norlro r bimn ARnoKo. Sin emb»"—^ ' ~ 
nocesario confesarlo todo, ei tío Goro te-
nia una debilidad; lu de que su hija De-
metria se presentase er. las romerías más 
lujosa y atariada que las otras donce-
llas. Si tal debilidad nació en él espon-
táneamente o había sido infundida por su 
d,gna esposa, no es fácil decirlo. Algo 
Iludiera haber do todo. Lo cierto es que 
no iba Jamás a Langreo o a las ferias 
de Oviedo con ganado que no trajese en 
las alforjas algún pañuelo o pendientes 
o sarta de corales para su hija idolatra-
da. Y es lo curioso que aunque siempre 
compraba lo más lindo y magnlfcio (pie 
el comerciante le presentaba, a la tía Fe-
licia nunca le parecía el regalo bastan 
te rico. A tal punto rivalizaban ambos 
cónyuges en agasajar a s-u hija. 
Demetria se volvió a la cocina, que 
ocupaba toda la planta baja de la pasa. 
Sólo en un ángulo habían fabricado con 
tabiques de tabla un cuartlto para el pas-
tor. En otro «lo los ángulos habla un 
gran montón, que llegaba al techo, de 
leña. Do allí tomó nuestra zagala algu-
nos maderos, los Juntó adecuadamente so-
bre el lar, puso entre ellos aJgunas ra-
mas de Argoma, y encendiendo un mixto 
les dió fuego. Brotó la llama con fuer-
za: pronto se extinguió cuando el firgoma 
quedó consumida. , Entonces Demetria, 
acercando el rostro cuanto podía, se puso 
a soplar ej fuego con todo el aliento 
de su pecho. ¡Oh, cuán hechicera esta-
ba la zagala inflando sus carrlllltos ama-
sados con rosas y leche! Si aquel mirlo 
tímido de la parra la hubiera visto aho-
ra, sin remedio la hubiera picoteado, pe-
se a su vergüenza. 
Ya está encendido el fuego. Toma un 
enorme pan, lo corta en sopas, las ali-
ña y las pone a cocer. Sube arriba. La 
planta alta de la casa constaba de una 
salita y cuatro dormitorios. todos ellos 
con ventana al campo. Se dirige al de 
sus hermanos Pepín y Manolín.— ¡Sus! 
¡Arriba, holgazanucos. arriba!—Los niños, 
antes de levantarse, se hacen besuquear 
y acariciar laníamente por su hermana. 
ocho; ambos gordos y sonrosados que da-
ba envidia verlos. Una vez en pie, con-
duce al primero de ellos al corredor, y 
en una Jofaina trasvertiendo de agua cris-
taJina, le mete la cabeza, le refriega los 
hocicos hasta dejarlos bien limpios y to-
davía más coloquios. E u seguida venga 
de peine para nesenredar aquellas gre-
ñas rizadas. Pero he aquí que ai hacerlo 
observa que algunos cabellos están uni-
dos por un cuajarón de sangre. 
—¿-Qué es esto, chico ¿Cómo te has 
hecho esta herida .' 
—Fué Tomasín—respondió el niño con-
fuso. 
—¿Qué Tomasín? 
— E l de la tía Colasa. 
—¿Y por qué te la ha hecho? 
—Nos pegamos. 
—¿Y por qué os pegasteis? 
Pepín bajó la cabeza sm responder 
—Vamos, niño, di. ¿por qué os pegas-
teis?—repitió Demetria, sacudiéndole por 
el brazo con impaciencia. 
Pepín vaciló todavía algunos instantes: 
a¡ cabo profirió titubeando: . 
—Porque... porque... porque dijo que 
tfi no eras mi hermana... que tú eras 
del hospicio. 
Toda la sangre de Demetria fluyó al 
C( razón: quedó pálida como un "cirio. 
No pudo articular palabra. Después de 
algunos instantes prosiguió en silencio y 
con mano temblorosa su tarea. 
No era la primera vez que había sona-
do eu sus oídos tal noticia. Cuando nvls 
niña, alguna compañera maligna le há-
bil InJuViado de este modo. No le había 
hecho caso: ni siquiera había pensado en 
ello. ¿Por qué ahora le producía tan viva 
impresión? Quizá por ser ei día de la Vir-
gen y tener e| alma Inundada de ale-
gría, quizá porque sólo entonces cruzó 
por su mente la idea de que pudiera ser 
cierta. . . • 
—Sí, me dijo que tú eras del hospi-
cio—nrosiguló Pepín Imaginando que el 
silencio de su hermana f^gnificaba apro-
bación.—Yo entonces... yo entonces M 
1*AGÍM OCHO. - ~j3 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
L A X O G O N F I T E S 
leí Dr. Richards. E l único laxante que 
bo irrita. Tratamiento ideal para indiges-
tión crónica combinándolos con las 
P A S T I L L A S D E L Dr . RICHARDS 
EN E L FRENTE I T A L I A N O 
(VIENE DE L A PRIMERA). 
ñ o por el enemigo, después de nuestra 
Retirada 
"En la m a ñ a n a de hoy 'ue derribado 
lin aeroplano a lemán" . 
CUARTEL GENERAL ITALIANO 
Cuartel general Italiano en Italia 
Ceptentrionul, lunes, noviembre 5. Por 
l a Prensa Asociada.—El que una fu r-
ea considerable del enemigo hnja r m -
Eado el Tagliamcnto en Pinmno, no 
debe causar sorpresa, puesto que era 
de esperarse, tenJendo en cuenta la in* 
tensa presión que los austro-germanos 
estaban concentrando en el ala iz> 
qaierda italiana. £1 r ío Tagliamcnto no 
es más qne una de la serie de defen-
sas. Su objeto principal era retardar 
»1 avance enemigo y ganar tiempo pa-
ta que los italianos se rchabi l l ía ran y 
concentraran. 
E l Tagliamcnto ha realizado ese ob-
jeto y el enemigo se encuentra con 
^tra linea principal de defensa. No es 
>9síble decir en estos momentos qué 
Linea han escegido los italianos para 
fcacerle frente a l enemigo. 
Existe dos teor ías acerca del resul-
tado de las actuales operaciones. Una 
que el ejército italiano se concen-
Jrará a lo largo de una l ínea escogida, 
con los refuerzos franceses e ingleses, 
t a otra, que los austro-alemanes no 
t r a n z a r á n mucho m á s , por acercarse 
^1 iiiTicrno. 
E l general Cadoma es tá empleando 
Hedidas enérplcas con el objeto do res-
taurar la eficacia de sus tropas y cas-
ügíirá sereramente a aquellos pocos 
jue le fallen. Las órdenes publicadas 
toy, hacen saber a todos los que per-
ienecen a las fuerzas movilizadas que 
los oue dejen de presentarse a prestar 
servicio, dentro del t é rmino de cinco 
l ías , serán tratados como desertores 
mi frente del enemigo. Los Indicios son 
l ú e las medidas enérgicas adoptad-s 
están surtiendo el efecto de normali-
'.ar la situación rápidUmente. 
EN E L F R E N T E RUSO 
(Canlo do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, noviembre 6. 
El parto oficial publicado hoy dice 
\s í : , 
«Hemos lanzado a los turcos de sus 
a-incheras y los hemos hecho replegar 
ie dirección de Komah. En la reglón de 
[chovlln, en el sector de Ognoít, nuos-
ros exploradores tomaron n i?™0* 
cuestos avanzados. En el resto del 
frente se han Ubrado tiroteos de poca 
vmportancia,,. 
EN E L F R E N T E FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE INGLES 
Londres, Noviembre 6. 
E l parte oficial de hoy, dice a s í : 
«A las seis de la m a ñ a n a de hoy, 
lanzamos un ataque contra la posi-
ción del enemigo, en las inmediaclo-
nos de Passchendale. Nuestras t ro-
pas progresan satisfactoriamente. 
aEn la farde de ayer, las tropas de 
Lincolnshlre « tacaron las trincheras 
nleiaanas en las inmediaciones de 
H u ü u c h y regresaron con varios p r i -
sioneros." 
Londres, Noviombro 6. 
Esta mañana emprendieron las tro< 
pas canadienses operaciones que al-
canzaron completo éxito contra las 
defensas del enemigo dentro y alrede-
ílor de Passchendale y sobre ín estri-
bación Nordeste de la aldea, dice el 
texto del parto. 
La concentración de nuestras t ro-
pas para el atnque se llevó a cabo con 
bnen éxito. A l enemigo se le había 
nroenado sostuviese esta importante 
posición sobro la cordillera principal, 
o expensas de cualquier sacrificio. 
Ocurrieron reñidos combates en va-
rios puntos, particularmente en el a l -
to terreno situado al norte de la a l -
dea, disputándose unos y otros una 
serie de edificios fortficados y puntos 
Inertes en la estr ibación de Gocberg. 
Esto no obstante, nuestras tropas 
odclantaron constantemente y ya des-
i e muy temprano la aldea de Pass-
dicndale se baila e nsu poder, jnnto 
!on el v i l lor r io de Mosselmarkt y 
poeberg. Antes del mediodía liabía-
mos alcanzado todos nuestros objeti-
ros y hecho varios prisioneros. 
Durante el día el tiempo estuvo has 
'.ante inseguro. La lluvia que caía a 
i:ío' valos, mc»oró no obstante la v i -
illdlidad yayudó a la obra de nuestra 
jrfMlería y de nuestros aeroplanos, y, 
•omblnada con la raliosa observación 
fruto de nuestro avance, ha permitido 
que nnestros cañones castiguen efi-
?azmente las ba ter ías enemigas y las 
concentraciones de la infanter ía del 
adversario. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Paris, Noviembre 6. 
El parte oficial de hoy dice: 
"Llevamos a cabo varios ataques 
por sorpresa contra las l íneas alema-
nas especialmente al Oeste de Aube-
ífre y a] Sur de San Quint ín. 
^ ü ñ ataque alemán contra nnestros 
pequeños puestos al Oeste de CarnL 
llet fué rechazado. 
aEn la margen derecba del Mosa— 
írentfl de Tcrdún—hubo vigorosas ac-
ciones de ar t i l le r ía en algunos sec-
tores . 
"En Hélgica hubo eacuenlros entre 
patrullas. En otras partes la noche 
pasó tranquilamente." 
El comunicado oficial de la noche 
l i ce : 
"Hubo intermllentes fuegos do ar-
Hllerta en la reglón s i Norte del Che-
win Des Darues. Fueron muy violen, 
los dnraníp |h tardo a lo largo de to-
lo el frente del Bosque Cha^lme.,, 
"Teatro Oriental, Noviembre 5.— 
l a ar t i l ler ía inglesa bombardeó vigo-
•osaniente el frente enemigo entre el 
Lago Dolran y e rTardar , ha arti l le-
ría enemiga reaccionó intermitente-
nente contra nuestras l íneas al Este 
L Yardar. Patrullas enemigas fnerón 
í íspersadas en las Inmediaciones de 
foerlena v el iccodo del Cerna.* 
PARTE INGLES DE ESTA NOCHE 
Londres, Noviembre 6. 
Los I n g l e s han tomado ]a pobla-
C u a n d o U d . n e c e s i t e c o m p r a r u n a g o m a 
n u e v a p a r a s u a u t o m ó v i l 
R E C U E R D E 
Q U E C A D A U N A d e l a s 
G O M A S " U N I T E D S T A T E S 
e s t á r e s p a l d a d a por la r e p u t a c i ó n de 
L A F A B R I C A D E A R T I C U L O S D E G O M A S M A Y O R D E L M U N D O 
E s t o s ign i f i ca que s e h a h e c h o todo lo que e s t á á s u a l c a n c e 
p a r a S A L V A G U A R D A R S U REPUTACION 
poniendo p a r t i c u l a r m e n t e á e s a 
G O M A " U N I T E D S T A T E S " 
que Ud. v a á c o m p r a r 
E L MEJOR M A T E R I A L , P E R F E C T A MANO DE OBRA Y T O D O S L O S CONOCIMIENTOS CIENTI-
F I C O S que s e pueden adquirir c o n dinero y que la exper i enc ia puede suger ir . 
N O P U E D E F A L L A R : E L M A S I N S I G N I F I C A N T E D E T A L L E E S T A P R E V I S T O E N L A 
G O M A U N I T E D " S T A T E S " 
Q U E E S T A E S P E R A N D O L A C O M P R E U D . 
G O M A " U N I T E D S T A T E 
La» "Cinco" 
" R O Y A L C O R D 
" N O B B Y " 
" C H A I N " 
" U S C O " y 
" L I S A " 
e s la e v o l u c i ó n del E S T U D I O , L A CIENCIA Y P E R F E C T A MANO DE OBRA. 
T E D S T A T E S T I R E 
^ J| También go-
mas para C A -
miones. Moto* 
cicletas, Bici-
A R E G O O D T I R E S ^ y 
P U B I L L O N E S 
M i é r c o l e s d e g a l a 
v m t w w w m w á ' 
nordeste de Ipres, según la comnni-
caclón oficial expedida esta noche. 
I ' L FRENTE INGLES EN BELGICA 
Frente inglés en Bélgica, Noyiem-
bre 6. 
Los canadienses en su ataque de 
hoy contra la$ l íneas alemanas avan-
zaron unas ochocientas yardas al otro 
lado del centro de Passchendale, ha-
biendo combatido en todo el trayecto 
hasta llegar a su objetivo definitivo. 
Un pran número de prisioneros han 
llorado ya al campamento inglés . 
LOS HESIDOS AMERICANOS 
Con oí ejército americano en Fran-
cia, Noviembre 6. 
(Por la Prensa Asociada), 
Los soldados americanos que fue-
ron heridos en oí ataque alemán con-
tra una trinchera la samara, están 
mejor de sus heridas. Alirunos de 
ellos fueron víctimas de heridas muy 
dolorosas. 
Los combates de ar t i l le r ía continua-
ron bastante activos hoy en el sector 
americano. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Noviembre 6. 
El parto oficial de hoy es ei si-
guiente : 
"Frente Occidental: Cuerpo de ejér-
cito dei Pr ínc lpp Rupprcht: En Flan-
des, después de un fuego destructor 
que duró todo el día, se inició un vio-
lento duelo de ar t i l ler ía , y entre la 
I porción norte de las tierras bajas del 
Iser y ei canal Comines-lprcs, conti-
nuó durante toda la noche aumentan-
do en intensidad esta mañana desde 
el bosque de Houtshold hasta Zand-
E S T A B L O D E L U Z ^Z?Í¿̂ uZ 
Servido especial para en- d; i Vís-a-vls, de duelo y mi- f c Vis-a-vis, blanco, con í i a cu 11 n m i v i 
tlerros, bodas y bautizos: í lores, con pareja , . . . ^ U . alumbrado, para boda: $ I U tN LA dABAI" 
Luz, 33. Te l é fono A-1338. Almacén: A-4692. Corsino Fernáadez. 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 D ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r 
S A N J O S E , fi. T J S L J B F O N O i l - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
E . P o D . 
E l L e d o . S r . F r a n c i s c o d e P a u l a R o d r í g u e z y tosía 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro en el Cementerio de Colón, a las 4 de la tarde del día de hoy, los que 
suscriben: su viuda, hermanos, hermanos políticos, tío y amigos, suplican a sus amistades se sirvan 
acompañarlos en tan penoso acto; faror que agradecerán eternamente. 
^ Quemados de Marlanao, Noviembre 7 de 1917 
Mercedes Domínguez y Kablo, viuda de Rodríguez Acosta; Generoso, León, Marino, Antonio 
y Alfredo Rodríguez y Acosta; Mart ín Domínguez y Rubio; Manuel Rosoli y Rlgnlós ; Eduar-
do Acosta y Mayor; Emilio Ferror y Tlcabla; Federico García Ra mis; Carlos Rulz y Ruiz; 
Dr. Luís Ortega. 
Casa mortuoria: General Lee n ú m e r o I I 
(No se reparten esquelas). Se suplica no envíen coronas n i flores. 
27376 7 n 
E S T A B L O S ' M O S C O U " y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e L u i o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , U £ ^ C í C í PH Ift H f l h a n a V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s $ 6 . 0 0 
b o d a s y b a u t i z o s O - CU IB 110110110. I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o $ 1 0 . 0 0 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 . A . 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 6 8 4 6 . H A B A N A 
vorde. Fuertes contingentts de infan-
ter ía atacaron después en ambos la-
dos de Passcliendale y en el camino 
Ipres-Menln. 
"E notros puntos de! frente Occi-
dental, especialmente cerca do San 
Quintín, a lo largo del AUette, en 
ambas margene sde] Mosa y en Sund-
gan, el fuego de ar t i l ler ía alcanzó por 
la noche gran intensidad. Poderosos 
reconocimientos hechos por el enemi-
go fracasaron en muchos lugares con 
grandes pérdidas. '* 
La situación doi frente Ruso-Gallt-
zia y Macedónico no ha variado—di-
ce el Ministerio do la Guerra. 
E l parte suplementario publicado 
por el Cuartel General de esta noche, 
dice lo siguiente: 
"Ataques eíectuados esta m a ñ a n a 
por ]os bri tánicos motivaron comba-
tes alrededor de Passchendale. En 
Gheluveli un ataque enemigo fracaso 
sin babor podido alcanzar éxito algu-
no. Del Esto no hay nada nuevo qne 
Informar/* 
L A GUERRA EN E L M A R 
(Cnble de la Prensa Aaoclr.ía 
recibido por el hilo directo.! 
BARCO HUNDIDO 
Washington, Noviembre 6. 
La embarcación de patrulla ameri-
cana "Alcedo*, fué torpedeada y 
liundida por un submxirino a lemán 
en la zona de guerra en las prime-
ras horas de la mañana del lunes, 
y h m desaparecido un oficinl y vein-
te alistados. El "Alcedo*, yate con-
vertldo. llevaba una t r ipulación de 
siete oficiales y ochenta y cinco ma-
rineros. 
E l Departamento de Marina anun-
cia el desasi ré esta noche en los tér -
minos siguientes: 
" E l Departamento de Marina ha 
recibido noticias trasmitidas por el 
Tice Almirante Sims seRiin las cua-
les, a la una y media de la madru-
gada del cinco de Noviembre, el bar-
co de patrulla americano Alcedo, ya-
te convertido, fué torpedeado y hun-
dido por un snbmarino alemán en 
la roña de guerra. Han desapareci-
do un oficial y veinte tripulantes. E l 
barco so bundfó en cuatro minutos, 
después de haber sido alcanzado por 
el torpedo. A la hora de comunicar^ 
se la noticia, varios barcos se dedi-
cnban a buscar posibles supervivlen 
tes. 
NOTAS V A R I A S DE L A GUERRA 
(Cah1«» de la Prensa AsoHada 
recibido por el hilo directo). 
BAJAS INGLESAS 
Londres, NovÍ\mbre 6. 
Las bajas inglesas dnrante la se-
mana qne termina hoy ascendieron en 
( o t i l a 21.H91. entre oficiales y solda-
dos, distrihnidas en la signiente for-
ma: 
Muertos en campaña o de sus heri-
das: 241 oficiales y 4.976 soldados. 
Heridos o desaparecidos: 818 ofi-
ciales v lívSGl soldados. 
NOMBRAMIENTOS 
MINISTERIALES 
Amsterdam, Noviembre 6. 
El "Erahfurter Zeltung**, del cual se 
ha recibido un ejemplar aqní, dice que 
el Conde Yon Hertlhisr, el nuevo Can-
ciller Imuerial alemán, ha nnmhuui« 
Pubillones ha organizado para este 
segundo miércoles de gala, un pro-
grama grandioso, lleno de atractl-
008. , 
E l teatro Nacional lucirá esta no-
che, un bellísimo decorado de plan-
tas y flores, en homenaje a la me-
jor sociedad habanera, que ha he-
cho de los miércoles de gala de Pu-
billones, su predilecto lugar de asis-
tencia. 
Pubillones, deseoso do correspon-
der a las simpatías recibidas por la 
"él i te" habanera, se ha esmerado en 
la organización del programa de es-
ta noche. 
Hay un debut. Es, acaso, el mas 
emocionante espectáculo de pista. 
Los hermanos Míranos—el debut 
de esta noche—realizan una terie 
de actos peligrosísimos, v estupen-
dos sobre un automóvil y un aero-
¡ plano, que una una percha. 
Es un espectáculo que pone es-
tr«ímocimirntos en los nervios del 
público. 
La Habana entera desfilará por el 
Nacional, deseoso de ver, admirar y 
aplaudir a los Míranos. 
Amor de apache, la pantomima; 
que es un boceto pintoresco del Pa-
rís nocturno, sigue triunfando y gus-
tando más cada vez. E l profesor 
Saut Elias, realiza una labor tan 
completa, que el público, buen dis-
cernidor de méri tos, comprende que 
tiene delante un excelente artista y 
un impecable bailarín de alta es-
cuela. 
Ricbar y Juiie Saut Elias, bordan 
exquisitamente los modernos bailes 
de sociedad. 
La distinguida concurrencia feme-
nina, que asis t i rá esta noche al tea-
tro Nacional, podrá darse perfecta 
cuenta de ia distinción, de la ele-
gancia y del cachet ar is tocrát ico que 
esta admiiable pareja pone en sus 
bailes. 
Cada noche, el público, muy jus-
ticieramente, prodiga sus ovaciones 
como homenaje a lw magnífica la-
bor de Saut Elíe en Amor de apache. 
Un detalle delicioso de la función 
de ga^, que se celebrará esta no-
che: "Granadina", la hermosa can-1 
zonetista, can ta rá esta noche un her | 
moso capricho cubano, encantadora 
y admirable página musical, que pa-
ra ella ha escrito expresamente, con 
verdadero amore, el siempre inspira-
do y el siempre luminoso maestro 
Pepito Maruri . 
Todos los artistas del circo Pubi-
llones t raba ja rán esta noche. 
E l t r iángulo de la risa, del júbi-
lo y del buen humor: Marianí ;—el 
clown r ival de Totó—Pito—el ídolo 
de los niños—Tití , émulo de Choco-
late, con piel blanca. 
Los Leffel, barnistas Inimitables, 
los ecuestres con sus caballos en l i -
bertad; Roberti, con sus monos y 
ponys. más inteligentes que muchas 
personas. 
La Petlte Cabaret, pantomima eje-
cutada por más de cincuenta muñe-
cos, y los perritos militares de Mo-
rían, en su deliciosísima Novia de la 
guerra, divert i rán y solazarán a to-
dos. 
La cartera de Pubillones se ha 
convertido en el insondable coff 
un príncipe indio. re dt 
Todos los días un debut v 
día, un nuevo acto escriturad^'1* 
una espléndida trouppe que h 0 
barcado en New York. ei11" 
Pubillones ha hecho desemLoi 
estupendos. Muchos de los acto 
trae, y otros que ya han dehmql!6 
son de 400 y 5Ú0 pesos a la . ^ 
na. • 8e:na-
¿Queréis ejemplos? 
Mirad al fondo de la maravilla, 
cartera pubillonlana. ^ 
Mañana, jueves, debutan Log v-
Ilets, estupendo acto de balan 
con la cabeza. 
Son los trompos humanos. pro 
den de la legítima marca Barnum 
Los Millets han recorrido los Eab 
dos Unidos de triunfo en triunfo 
Otro contrato espléndido. El sába 
do embarca en New York, "con rum' 
bo hacia acá". 
¡Marcelino! ¡El gran Marcelino 
El formidable, el gracioso, el inL 
mitable, el único. 
Marcelino es el mejor clou-n es-
pañol. Ha sido la estrella indiscuti-
ble del Hippodromo de New York * 
E l pueblo americano ha pasado 
horas muy alegres con Marcelino 
Cuatrocientos pesos a la semana 
ganaba, durante su temporada ea' 
el Hippodromo neoyorquino; y cua-
tiocientos pesos ganará en el Circo 
Pubillones! 
La cartera de Pubillones! Es uní-
ca. Maravillosa. 
Miren al fondo. 
Embarca rá el sábado: una trcuppo 
de acróbatas árabes . 
E l domingo l legarán Los Lloyds, 
Eruestres sobresalientes, y 'Eran and 
gister, espectáculo Icario. 
E l lunes próximo llegarán Lady 
Alice Petes. Número sensacional. 
Los Codonas. Voladores. 
La trouppe china Zai-t,o-Lul. 
E l clown español Egochaga. 
¡Oh, esa cartera empeluchada, con 
monograma de brillantes! 
El 23, el brillante de 23 kilates. ad 
quliido por Pubillones a un rajah do 
Maharata. se le extremece al ve-
t i rano empresario, en su pechera d» 
frac. 
E l éxito de las matinées ha sido 
tan halagüeño, que Pubillones se ha 
decidido a abrir un nuevo abono. 
El día 18 t e rminará el ebono de 
las matinées. Publllonos abre un 
nuevo abono, para otras cuatro ma-
tinées que se celebrarán, en Novien 
bre 25. Diciembre 2, 9 y 16. 
Pubillones agradecido al favor ob-
tenido por el anterior abon;, ha re-
bajado a la mitad de precios para 
este abono especial. 
Los palcos, para ese nuevo abono 
de cuatro matinées, costarán ocho 
pesos, y la luneta dos pesos. 
Ante esua noticia, los niños haba-
neros obligarán a sus padres, para 
que tomen inmediatamente el nue-
vo abono. 
Pubillones va batiendo su record 
de victorias. Por algo el famoso bri-
znante tiene estremecimientos fan-
tást icos, y la cartera empulachada 
es una mina inagotable de mTavi-
llas y de contratos a 400 pesos se-
manales. 
a Herr Fridberg, leader del Partido 
Liberal Nacional, y a Friedich Yon 
Payer, m i e m b r o profrresista del 
Reischtug, Presidente y Yieecanclller, 
lespecí ivamente, del Ministerio Pru-
siano. El periódico agrega, sin embar-
gro, que el Emperador Guillermo aún 




Londres, Noviembre 6. 
Hoy se discutió una proposión de 
paz presentada por Hastlngs B. Lees-
Smith, en una asamblea de miembros 
de la Cámara de los Comunes. El ci-
tado Mr. Smlth es miembro liberal por 
Northampton. La proposición, que 
cuenta con el apoyo del grupo pacifis-
ta, declara lo siguiente: 
"Ksta Cámura es de opinión que, 
siempre que se puedan obtener satis-
factorías garan t ías respecto a la inde-
pendencia y res tauración de Bélgica 
y a la evacuación del terri torio ocu-
pado, no debe oponerse ningún obs-
táculo a los pasos encaminados a en-
tablar negociaciones para un arreglo 
pacífico, el cual deberá en t r aña r una 
solución equitativa del problema de la 
Alsacia y la Lorona y el Idear los me-
dios de establecer un mecanismo In-
ternacional eficaz para evitar las gue-
rras futuras.** 
Mr. Lees-Smith al proponer su re-
solución sostuvo qne acoerdos secre-
tos sucesivos entro los aliados habían 
llevado a cabo sus propósitos en esta 
guerra mncho más allá de la finalidad 
que al principio se perseguía . 
Declaró que el reciente rumor de 
qne Alemania, además de pterder a la 
Alsacia y la Lorena, sería despojada 
de territorios en la margen Izquierda 
del Rhln, había sido confirmado en se-
sión secreta de la Cámara francesa 
l or M. Ribot. 
A. J . Balfour, Secretarlo de Relacio-
nes Exteriores, contestando en la Cá-
mara de los Comunes a la proposición 
pacifista de Mr. Smlth, declaró lo si-
guiente: 
•*Los propósitos que la Gran Breta-
ña perseguía al entrar en la guerra no 
eran n i son imperialistas n i de vindic-
ta o revancha; pero todo eso se nece-
sita para alcanzar el doble propósito 
de emancipación y seguridad do Eu-
ropa,** 
Mr. BaBIfour pidió a la Cámara que 
demostrase por medio de una mayoría 
abrumadora que: ^Nosotros creemos 
en la causa por la cual estamos lu-
chando y que sabemos que puede lle-
garse a ana terminación feliz. Annque 
l a n sido muy grandes los sacrificios 
qne ya hemos hecho, estamos dispues-
tos a seguir haciéndolos indefinida-
mente, hasta que los grandes, justos y 
desinteresados ideales en que hemos 
puesto la mira se realicen finalmen-
te.** 
Andrés Bonar Law, Ministro de Ha-
cienda, en medio de grandes aclama-
ciones propuso la clausura, que fué 
adoptada por 282 contra 3S votos. 
La moción de Mr. Lees-Smith fué 
rechazada entonces. 
En su discurso Mr. BalfouT expre-
só Ja opinión de que las discusiones 
de esta índole contr ibuían muy poco 
u promover los fines de los que las 
Iniciaban. Dijo que era absurdo y r i-
diculo pensar en la existencia de tra-
tados secretos, como había insinuado 
Mr. Lees-Smith, y declaró que la Gran 
Bretaña no había tomado parte en 
tratado o negociación alguna de ese 
ca rác te r . 
Dijo que lamentaba que se hubiese 
recurrido a semejante argumento, el 
cual seBrurnmente sería repetido sin 
contradicción ninguna en Alemanii, 
siendo su base que los propósitos de 
los aliados no eran los que tan abier-
tamente habían proclamado; a saber: 
emancipar a bis pequeñas nacionali-
dades y armonizar la Constitución de 
los Estados de Europa, hasta dond? 
sea posible, con los deseos de sus ha-
bitantes, y 
"Nnnca ha sido el objetivo de los 
aliados despojar al Imperio alemán de 
ningún territorio que reconocidamen-
te le pertenezca—dijo Mr. Balfour—: 
pero, por supuesto, los aliados desean 
qne Alsacia y Lorena sean devueltas 
a Francia. 
"Los aliados—agregó—no estaban 
combatiendo por eso únicamente o co-
mo objeto aislado de sns esfuerzos." 
'Estamos combatiendo, en priroci 
Ingar, para que Europa se vea libre dt 
l a perpetua amenaza del partido mi»1' 
tarista de Alemania, 
''No es Europa la que únicamente 
hay que considerar, y preguntó que 9 
los que habían presentado la enmien-
da no se interesaban o veían con iB" 
soluta Indiferencia el mal gobierno y 
la brutal y bárbara crueldad pracMc-:-
da en Armenla y Arabia. Los miembros 
pacifistas parecían creer que todos es-
tos asuntos podían ser resueltos sans-
factorlamente si pudiesen traer a JM 
Potencias europeas a una conferencia 
en tomo do una mesa**. 
**/E8 eso sentido comúní i Se I g J " 
ne que Alemania consentir ía en restan* 
rar, como se ha ;sinnado públicamen-
te el antiguo reino de Poloniai » "r 
supuesto que no hay que esperar seme-
jante cosa. 
'" íEs imperialista desear ver 8 ' 
lona independiente? í E s imptrla _ 
descor ver a Armenla Ubre de la 
nía de Turquía? jEs Imperialist." « 
sear ver a la Alsacia y a la Loren»»r 
vueltas a Francia? jEs tmperttWJT 
desear ver a I tal ia abrazar * }oao le1,. 
de su propia raza, civilización ? 
gua? {Es imperialista desear ver a 
.manía bajo un régimen rumano í í j 
Imperallsta desear ver a la Como"' ^ 
Serbia convertida nuevamente c¿ 
país unido grande y floreciente! 
Mr. Balfour declaró que « I J I J L * 
miembros del Parlamento olvi" , 
las declaraciones o«<,Ia,e8 de 
blerno acerca de los propó5"«n or 
la guerra» tergiversándolos * 8fl9 
Parlamento, a sabiendas de q> con 
tergiversaciones serían a * * ^ 1 a i l » 
regocijo por los enemigos de r. 
dos, era uno de los más ^ ^ ¡ ¡ ¿ i f » 
Juicios que puede n w " ^ ¿ioDipO' 
can 
tos* 
sgj- a *u pais en estos m i 
A l retisar la situación, a 
ANO L X X X V 
que 
ea 
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r t A o u h a y q"e considerar la psico-
í del pueblo alemán. >o es un 
'^infrio decir que los alemanes tie-
* n un concepto muy distinto do la 
"moraUdwl Internacional y los dere-
hos J deberes de un poderoso Es -
í do concepto enteramente opuesto 
i de otras naciones' Centras esto 
8 .w.,,.;! tm n l e no es posible oue 
S t L l C C l O N E S E J LOS ESTADOS 
Aew lork, norlembre 7. 
opÍI*^* saIIent« de las elecciones 
efectuadas ayer en los Estados Unidos 
nprnianezca en pi   i l  qu  • ba sido la rlctorla, al parecer, a s e a r a , 
in* demás países del mundo duerman fa para el sufragio femenino en el Es-
tranquilos. Contrastó " las obserya 
'Iones contenidas en la contestación 
Semana al Tapa con la doctrina prac 
tlcada y predicada antes de la grue-
ra y agregó: 
«Inglaterra y America lian estado 
lontaniente procurando que se adop-
ten estos medios entre las naciones 
niie resisten a Alemania. Nunca acep 
/ó Alemania una sola obligación que 
menoscabase o cohibiese sus facul-
tades para herir a cualquier rival 
eontra el cual desease ejercer coac-
ciónr. 
j j X CRISIS POLITICA ALEMANA 
Berlín, noyiembre 5. 
Mientras las tropas de los aliados 
éntrales se habrían paso al través 
¿el Tagllamento, los alemanes en casa 
Quietamente cruzaron el llubícon poli-
(¡co y en un espacio de cinco días cam-
biaron de una autoracia a una demo-
cracia, declaró Mafhías Erzberger, je-
fe del partido centrista en una inter-
yi-w que celebró con el corresponsal 
de la Prensa Asociada. 
«Esta ha sido la semana más impor-
tante desde que se fundó el 11^^10'% 
diio Horr Erzborger haciendo un re 
de \eiT York por una mayoría de 
i o . O m votos. Mientra^ las sufragistas 
en el Este, los resultados de 
Uülo Indican que en dicho Estado fue-
ron derrotadas. 
Dos Estados, Oblo y New México to-
jaron sobre la prohibición. Resultados 
Incompletos de Ohio prueba que la lu-
cha en dicho Estado 'ué muy reñida, 
estando a la cabeza los "secos" por un 
pequeño margen. Evidentemente los 
prohibicionistas ganaron en New Mé-
xico. 
L a candidatura republicana del Es -
tado, presidida por el Gobernador Sa-
muel >V. Cali triunfó por una mayoría 
abrumadora en Massachusstts, míen-
(ras que la candidatura democrática 
con West Morcland Davis para Gober-
nador ,venció en Virginia, 
E l interés en las eleeciones munici-
pales se reconcentró en New York en 
donde John F . Hyland, demócrata, de-
rrotó a John p. Mitchell, candidato 
para la reelección con una mayoría 
de más de 140.000 votos. Toda la can-
didatura de Tammany Hall salió elec-
ta. E l voto socialista obtuvo una ga-
nancia de más de 400 por ciento sobre 
las elecciones del año pasado. Tnmen de los incideutes que conduje- «as elecciones üei ano pasado. 
' T , i rso luc ión de la reciente crisis I^AS E L E C C I O N E S EN NUEYA YORK 
New York, noviembre G. 
John F . Hyian, ex-Juez del Condado 
ron a la soluci  
política. Su adquisición representa una 
permanente ganancia política para el 
pueblo alemán. En vista de los aconte-
cimientos desarrollados en julio y oc-
tubre los jefes de la mayoría se con-
vencieron de lo inútil que era seguir 
gosteniendo el sistema que prevalece. 
Por conducto del jefe de lo civil Impar-
tleron sus convicciones a la Corona, 
Indicando la imperiosa necesidad de 
nna política gubernamental coordina-
da y coerslva o:, los asuntos extranje-
ros e Interiores y la armoniosa coope-
ración gubernamental con el Relchstag 
durante la guerra, por lo menos». 
Herr Erzberger contó al correspon-
gal como el conde von Hertling reser-
ró su decisión para aceptar la Canci-
llería hasta no haber conferenciado 
con los jefes de los partidos. A conse-
cuencia del consejo de esos últimos, el 
plan del Emperador para separar la 
Cancillería y la Presidencia del M-:iis-
terlo Prusiano, fué abandonado. 
Herr Erzberger aprregó que el Mi-
nistro de Relaciones Exteriores von 
lúielhmann también había tomado par-
te en las conferencias, surgiendo la ne-
cesidad de Instituir el sistema para-
mentarlo porque era la única solución 
je la crisis y a causa de la desfavora-
ble impresión que causaría en el ex-
Iranjero si el movimiento fracasase. 
' El doctor von Kuelhmann desea que 
el mundo exterior sepa que una nueva 
»ra política ha empezado a repir en 
Alemania; que su intersección no fué 
en vano, porque se acordó llevar a los 
parlamentarlos a posiciones de res-
ponsabilidad. 
«Deseo manifestar", concluyó el lea-
Jcr centrista,% que no solamente están 
los leaders de la mayoría y el Canci-
llor von Hertlii-g en completo y armo-
nioso acuerdo en las cuestiones ite-
riores y exlerlores, sino que el pacto 
ha sido sancionado por el Emperador, 
pe ha dado carta abierta al conde von 
He^tling,̂  
El partido católico tiene ahora el 
Canciller y los progresistas, probable-
mente, tendrán el puesto de Yicecanci-
11er y otra importante cartera, mien-
tras que los liberales nacionales serán 
representados en la vicepresidencia del 
Cíabinete Prusiano. 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
E L VOTO FEMENINO 
New York, noviembre 6. 
Conocido ya el resultado de casi la 
mitad del distrito electoral del Estado, 
b! sufragio femenino en New York tie-
ne una mayoría en favor de más de 
de Kings, fué electo hoy Alcalde de la 
Ciudad de New York por más de cien 
mil votos de mayoría. Con él ha triun-
fado toda la candidatura democrática. 
Los demócratas tendrán mayoría en la 
Junta de Presupuestos, la cual tiene 
bajo su control los fondos de la ciu-
dad. 
E l Alcalde actual, John P. Mltchel, 
el cual fué a la reelección, como can-
didato' de fusión sin ser postulado ofi-
cialmente por ningún partido, resultó 
nn candidato muy débil. En 1.440 dis-
tritos de los 2.060, recibió 194.729 vo-
tos, mientras su adversario Hjlar.d re-
cibía en los mismos distritos 205.268 
votos. 
Slorris Hillquitt, el candidato socia-
lista, por el cual votaron los elemen-
tos más radicales do la ciudad y los 
que están en favor de una Inmediata 
negociación de paz, obtuvo 89.879 vo-
tos; el candidato republicano Wllllam 
M. Bennet, el cual le arrebató Inespe-
radamente la postulación republicana 
a Mltchel se antó 84.627 votos. 
Después de recibidos los partes de 
avance de los primeros cien distritos, 
el resultado no fué dudoso. E r a evi-
dente que Hylan había obtenido una 
victoria abrumadora y que había pues-
to nuevamente la administraciónó de la 
ciudad en manos de Tammany Hall. 
L a mayoría de los periódicos que 
apoyaron a Mltchel, y esos fueron to-
dos los publicados en esta ciudad, con 
excepción de los dirigidos por Wflllam 
I L , Hearts, concedieron la elección de 
Hyland antes de las siete de esta no-
che. HUlquit fué el primero Üfi los can-
didatos que admitió su derrota. E l Co-
mité republicano del Condado, anunció 
la elección de Hylasd a las 7 y SO de 
esta noche. 
DE MEJICO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido el hilo directo). 
T H E B I I / T M O R E , 
N E W Y O R K 
Vanderbilt and Madison Aves. 43rd and 44th Sts. 
M a r a v i l l o s a m e n t e p r ó s p e r o 
HOTEL AMERICANO 
En el centro de lá actividad social y de negocios 
Junto a les Teatros y Tiendas 
Cuartos con vista a la calle. 
Lujosos baños turcos y baños particulares. 
Biblioteca con atractiva sala de fiestas. 
E l Restaurant empamelado, establecido 
con mérito. 
El anchísimo comedor ds verano "Las Cascadas" 
JOHN McE. BOWMAN, President. 
L . 
M U E R T E D E L GENERAL MAGDA-
LBNO CEDELLO 
Ciudad Méjico, Noyiembre 6. 
E l general Magdaleno Cedillo, uno 
de los hermanos de ese apellido, y el 
cual ha tenido al Estado de San Luis 
de Potosí en una alarma constante, 
fué capturado recientemente en una 
batalla librada en Montebello, falle-
deudo poco después de resultas de las 
heridas que recibió. Las fuerzas del 
Keneral Cedillo fueron rodeadas y de-
rrotadas por las tropas al mando del 
general Hléguez. 
E l general Hiéguez se encuentra 
ahora al frente de una campaña en 
una extensa zona. Incluyendo la re-
gión petrolera, con el objeto de acabar 
con los bandidos y obtener para el 
Gobierno el control del distrito petro-
lero. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DE 
LA PRENSA ASOCIADA 
Tho Associated Presg 
The Associated Preas i» rxclnsl-
vely entitled to the use for ropu-
bllotitlon of all news dispatches 
crodited to it or not otherwise ern-
ditod in this paper and also tho lo-
catj news published herein. 
I>a Prensa Asociada, únicamente, 
tiene derecho a utilizar para su pu-
blicación todos los despachos que 
en este periódico se le acrediten, así 
como íjeis noticias locales y las que 
no se acrediten a otra fuente de 
Información. 
D E P O U C I A 
Ni podemos dar salida a nuestros 
productos, ni Introducimos en propor-
ciones suficientes los artículos que ne-
cesitamos. Las subsistencias llegan a 
alcanzar precios Inverosímiles por lo 
elevados. 
Pero lo más grave, hoy, es la esca-
sez de carbón, que amenaza acabar de 
matar el tráfico marítimo y paralizar 
en absoluto el escaso desarrollo In-
dustrial del país. 
Asi estamos. E l Gobierno se .preocu-
pa del conflicto, que existe en "toda la 
nación, no en estas Islas tan sólo; 
pero hasta la fecha ninguna resolución 
eficaz ha adoptado. 
* * « 
L a prensa de Las Palmas reprodu-
ce, comenta y aplaude el llamamiento 
hecho por el P. Viera a los canarios de 
Cuba con el fin de que acudan en au-
xilio de sus hermanos necesitados. 
Se espera que esa y otras excitacio-
nes generosas en favor de tantas víc-
timas de la desgracia, no serán desoí-
das. Aquí, por más que se multiplican 
los rasgos de caridad, los donativos, 
los socorros, el hambre cunde. 
* * 4i 
E n pocos días quedó cubierto el em-
préstito del Cabildo insular de Gran 
Canaria, aplicable a las necesidades 
de Instrucción pública y beneficen-
cia. 
Contra lo que se esperaba, los capí-
P o l u o s * 
DE Ĵ RONIQUE Y C—. PaHIS 
Son los polvo; que gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
êtiqueta que muestra este anun-





y S e d e r í a s . 
HURTO E N L A TERMINAL 
Salvador González Rulz, vecino de 
Limonar ,denanció ante la 4a. Esta-
ción de Policía que al desembarcar t a i t a s , se han suscripto en gran nú 
en la Estación Terminal le sustraje-1™^0^™48 Que Por patriotismo _ por 
ron del bolsillo una cartera conte-
niendo ochenta y cinco pesos. Igno-
ra quién o quiénes hayan sido los au-
tores del hurto. 
SUICIDIO 
E l sargento Urquijo, de la tercera 
estación de Policía, se constituyó ayer 
en el Hospital de Emergencias, le-
vantando acta del suicidio de Fran-
cisco González Alvarez, natural de 
la Habana, de arelnta y cuatro años 
de edad y vecino de Industria número 
164, quien había puesto fin a su exis-
tencia disparándose un tiro en el lado 
ízqíuerdo del pecho, muriendo a los 
pocos momentos de llegar a dicho 
hospital. 
E l médico de guardia le apreció doa 
heridas, una de entrada y de salida la 
¡Los que los compran, que no serán 
muchos! 
—Por el Ministerio de Fomento se 
ha ordenado la inmediata construcción 
de un embarcadero en Arlnaga. al sur 
de esta Isla, y se han girado importan-
tes cantidades para obras públicas. 
—Este año, teniendo en cuenta las 
aflictivas circunstancias presentes, los 
festejos tradicionales de la Naval, en 
el puerto de L a Luz, se reducirán a la 
procesión el día de la Virgen y fuegos 
artificíales la noche de la víspera. 
— E l total de vapores entrados en el 
puerto durante el mes de septiembre 
fué de 159, casi todos ellos españo-
les. 
En el do Santa Cruz de Tenerife, 
aún 'ué menor la entrada. 
—Durante septiembre se realizaron 
en el Monte de Piedad y Caja de Aho-
rros de Las Palmas, las siguientes ope 
raciones. 
Préstamos sobre alhajas, ropas y 
con garantía personal. 133.275.97 pese-
tas. 
En la Caja de Ahorros Ingresaron 
63.454.00 pesetas habiéndose satisfecho 
por reintegros 58,384.29, queaó un au-
mento en dicho mes de 5.069.80 pesetas. 
La inscripción de cuentas corrientes 
pasa ya de mil doscientag. En estos 
últimos días han depositado fondos va-
.rias corporaciones y entidades. 
— E n los jardines del hotel Santa Ca-
talina se ha celebrado una brillante 
'velada a beneficio de la Cruz Roja 
i portuguesa, por iniciativa del cónsul 
de aquella nación en Las Palmas. 
¡ También en la capital se han cele-
¡brado fiestas con el mismo fin y a be-
'neflcio de la Cruz Roja británica. 
— E l Gobernador civil de Canarias, 
] señor poses Romeivo, ha solicitado au-
;torizaci6n para trasladarse a Madrid. 
—Nuestro joven y ya ilustre paisa-
no don Agustín Millares Carlóó ha ob-
tenido el gran premio de honor del 
doctorado de Filosofía, en la Univeirsi-
dad Central. 
—Ha regresado el doctor don Luis 
Millares cubas, después de haber con-
ferenciado en Biarritz con el señor 
Lebu y Castillo sobre los asuntos polí-
ticos locales. 
Insístese en que don Fernando quie-
re reorganizar su partitdo y que se 
constituya un directorio de personali-
dades que lo rija. 
— L a Sociedad Fomento y Turismo se 
ha dirigido a este Ayuntamiento en pe-
tición de que le preste ayuda para 
celebrar en Diciembre próximo la 
Fiesta del Arbol en el paseo de los 
Castillos. 
L a instancia ha sido despachada fa-
vorablemente. 
—Continúan los incendios en los pi-
nares y montes públicos. Estos últimos 
días estaban ardiendo los de Fuenca-
liente, en la isla de la Palma. 
— E n breve se verificará ante esta 
Audiencia Territorial la vista de la 
causa seguida contra el célebre Pablo 
Bernsteln, el falso médico alemán, y 
su cóómplice Luigi, por asesinato y 
robo. 
E l Fiscal pide para ambos la pena 
de muerte. 
Han falecldo; en L a Laguna, el 
joven y distinguido pintor don Jur> 
Botas Shrilanda, y en Sardina la se-
ñora madre de don Pablo Rodríguez 
Bolaños, Dean de este Cabildo Cate-
Francisco González Díaz. 
egoísmo, pues en esa operación el di 
ñero ganará un tanto por ciento Im-
portante y se halla de sobra garanti-
zado. 
Ha habido muchísimas imposiciones 
de sumas pequeñas, el concurso del 
ahorro, que acudió solícito al recla-
mo. 
Se habla de otros empréstitos con-
tratados por otros Cabildos y por va-
rios Ayuntamientos. Parece haberse 
abierto un camino. 
* * * 
E l Capitán General de la provincia, 
señor Hernández de Velasco, visitó Las 
Palmas de paso para Santa Cruz de 
Tenerife, donde tiene su residencia. 
Venía de regreso de un viaje a la 
madre patria, emprendIdolpor motivos 
de salud. Aquí detúvoset unos tres 
otra, en las regiones precordial y ¡días, durante los cuales pasó órevlsta 
posterior del tórax, respectivamente, a las fuerzas de la guarnición y fué 
María Lassdonla, su amante, infor-- muy visitado y agasajadíslmo 
m óai sargento que Rodríguez, como/ E l general Hernández de Velasco, 
de costumbre, había llegado a la casa ¡que ejerció algunos años el mando su-
a las seis y ie pidió la comida, y que jperior de Canarias Orientales, tiene en 
mientras fué a servírsela, elntió un i Las Palmas muchas amistades y slm-
disparo, encontrándolo después he-
rido. 
ROBO 
Prudencio Menéndez García, vecino 
de Amistad 136, denunció a la Secre-
ta que de la habitación número 98, 
oue ocupa en dicha casa, le han ro-
bado durante su ausencia, violentán-
dole el candado que cerraba la puer-
ta, ropa, objetos y dinero por valor 
de doce pesos. 
OCUPACION 
E i detective Escasena ocupó ayer 
en la casa Antón Recio número 8, 
una pieza de lopa perteneciente a las 
hurtadas en la casa contigua, marca-
da con ei número 10, cuyo hecho se 
realiz óaver por la mañana. 
ARRESTO 
E] vigilante 156, I . de León, detuvo 
anoche a Alfredo Reyes Rodríguez, 
vecino de Empedrado número 15, a 
petición de Gildardo Velazco, que lo 
t'ene acusado de hurto desde hace 
días. 
E l detenido Ingresó en ei Vivac a 
!a disposición de la autoridad corres-
pondiente. 
C a r l a s d e C a n a r i a s 
Para el DIARIO D E LA MARINA. 
Las Palmas, 10 de octubre. 
L a situación de cañarais sigue sien-
do gravísima, y aún puede agregarse 
que se qomplica por momentos. Ningu-
na de las insuficientes medidas pro-
patías. Su carácter sencillo, su espí-
ritu y tacto, le atrajeron el cariño y 
el respeto de todos. 
Obsequiáronle las autoridades con 
un almuerzo en el hotel Bella Vista, 
del Monte. 
* * * 
Ha regresado de Tenerife, el obis-
po de esta Diócesis, doctor Marquina, 
después de haber asistido a los fune-
rales del prelado señor Rey Redondo, 
en la Catedral de La Laguna, que fue-
ron muy solemnes. 
Se indica con Insistencia para ocu-
par aquella sede al arcediano de aquel 
Cabildo, señor Beyro, persona que reú-
ne muchos prestigios. 
L a prensa tinerfeña hace activa cam-
paña en pro del nombramiento del dis-
tinguido sacerdote, hijo de la isla ve-
cina. 
— E l Ayuntamiento - de Sueca, en 
Gran Canaria, ha acordado dar el nom-
bre de Luis Suárez Galbán a la calle 
del Agua de la meniconada ciudad, 
donde, según creo, está la casa en que 
nació aquel benemérito patricio e Ilus-
tre filántropo recientemente fallecido 
en la Habana. 
Se colocará una artística lápida que 
será solemnemente descubierta el mis-
mo daf en que se celebren las exe-
quias n sufragio del alma del inolvi-
dable difunto, otro acuerdo de que ya 
he dado cuenta. 
L a población entera, y gran parte de 
la Isla se asociarán a esos actos pia-
dosos y merecidos honores. 
—Las últimas "luchas" celebradas 
en el campo de deportes "España," 
han sido grandes fracasos por la mala ['tío veloso.—flejíann 63 («wQuinft . n 
L i b r o s q u e t r a -
t a n d e ! a G u e -
r r a E u r o p e a 
Napoleón.—Episodios de la vida de Na-
poleón. Obra que contiene más de 280 
fotograbados, copias de los cuadros artís-
ticos más notables referentes a su época: 
un volumen en cuarto nmyor, apaisado lu-
josamente impreso en papel eoaché y mag-
níficamente encuadernado: $2.00.' 
Cheradame.—El plan pangermanista de-
senmascarado. La terrible asechanza ber-
linesa. 1 tomo: $1.00. 
Facés y Agullar.—Crónicas de lá Gue-
rra Europao. 4 tomos: $;'..20. 
Two Capitains.—La (iuerra Europea. 
1 tomo: $0.40. 
Ellas Cerda.—Don Quijote en la Guerra. 
L tomo: $0.40. 
Alberto de Flos.—La gugerra palpitan-
te Del campo francés. 1 tomo: $0.70. 
Langle.—La tragedia de Bélgica. 1 to-
mo: $0.70. , , 
Blasco Ibáñez.—Los cuatro Jinetes del 
Apocalipsis. 1 tomo: $0.90. 
John Buchan—La Batalla del Sonuue. 
1 tomo: $0.60. 
La ejecución del Capitán Fryat. 1 to-
mo: $0.10. 
El señor do las aBtUlas. 1 tomo: ?0 PO. 
Orozco y ufloz.—Invasión y conquista 
de la Bélgica mártir. 1 tomo: SO.50. 
Bernard Shavr.—El sentido común y la 
guerra. 1 tomo: $0.(50. 
El Apocalipsis.—Profecías de la Gue-
rra Europea. 1 tomo: $0.25. 
Hollebccque.—La grande Melee des peu-
ples. 1 tomo: $0.2o. 
Paul Bourget.—Lazarino. 1 tomo: SO SO. 
Bermejo de la Rica.—La guerra minrtn-
tlda v la guerra brutal. 1 tomo: ÍO.íO. 
Juan Pujol.—La Guerra. 1 tomo: $0 70. 
Welndel.—Francisco José Intimo. 1 to-
mo: $0.60. 
Alberto del Less.—El espíritu de G<r-
manla. 1 tomo: $0.60. 
Majarabatigolnmatana. — Extraorlina-
rias aventuras de un Indio en la Guerra 
Europea. 1 tomo: $0.50. 
Heredero.—La dama de la Cruz Roja. 
1 tomo: $0.50. 
Torras.—Un español prisionero de los 
alemanes. I tomo1 $0.80. 
Salnverria.—Cuadros europeos. 1 tomo: 
$0.80. 
Muños Eacamez.—Los Imperios centra-
les contra lo sallados. 1 tomo.: $1.00. 
Mlss Edlth Cavel—El mayor amor. 1 
tomo: $0.20. 
Usber.—Pangermantsmo. 1 tomo: $0.80, 
Díaz Retg.—La guerra europea. Todo I. 
La Invasión. Tela: $0.80. 
Julio Gamba.—Londres. 1 tomo: $0.80. 
Instituto Francés de Espafia.—Confe-
rencias en pro de Francia. 1 tomo: $0.60. 
Orestes Ferrara.—La guerra europea. 
1 tomo: $0.80. 
Libro Amarillo Francés.—Ministerio de 
Estado. Documentos diplomáticos: $0.40. 
H. Cenador.—Los intereses de Espafia 
en la guerra europea. 1 tomo: $0.70. 
Araqulstatn.—Polémica de la Guerra. 1 
tomo: $0.80. 
Calvo y Brlsea.—La gguerra europea. 
Hay publicados cuatro tomos. Precio de 
cada tomo en rústica: $2.00. Precio de 
cada tomo encuadernado: $2.60. 
| LIBRERIA "CERVANTES", 1>E RICAR-
«Los reformistas—dijo sostendre-
m o s la unión de las Izquierdas''. 
Atacó el señor Alrarez al Gobier-
no del señor Dato por la brutal re-
presión que, segrin dijo, hizo con 
motivo de los pasados sucesos revo-
luclunarios. 
Añadió que la huelga de Agosto 
fué perfectamente legal. 
" E l pueblo— terminó diciendo-
debe unirse a los militares, en el 
momento oportnno para hacer la re-
i elución y conseguir la santa salud 
del país. Las Izquierdas tri^nfa^án,^ 
Al señor Alvarez «e le tributaron 
estruendosas oiaciones. 
31AMFESTACIOX E> HONOR D E 
DON MELQUIADES 
Madrid, tí. 
Terminado el mitin de las Izquier-
das, se organizó nna maniestación 
que siguió al coche que ocupaba don 
Melquíades. 
Los manlfestsqites prorrumpieron 
cu vivas al Jefe de los reformistas 
y mueras a Maura y a L a €ierva. 
L a policía presenció lia manifes-
tajclón sin Intervenir para disolver 
los grupos. 
E L SK. DOMINGO E X L I B E R T A D 
Barcelona, 6. 
E l diputado a Cortes, don Marce-
lino Domingo, desembarcó hoy del 
'buque donde estaba detenido y fir-
mó la notificación de libertad, que-
dando obligado a presentarse men-
sunlmente en el Juzgado. 
E l señor Domingo al ser Interro-
gado por los periodistas acerca de 
la actualidad política, dijo que las 
izquierdas deben acentuar su cam-
paña contra el Gobierno. 
DECLARACIONES D E L SR, ALBA 
.Madrid, 6. 
E l ex-mlnistro liberal, don Santia-
go Alba, negó que pensara en reu-
nir a los ex-mhilstros del partido 
para trwíar de la actualidad políti-
ca, añadiendo que no es prrtidario 
de la política de componendas. 
^Actuaremos—dijo—pública píente» 
E l partido liberal estaba muerto y 
ahora se dispone a realizar una in-
tensa campaña en proTlnclas para 
exponer su programa. Inspirado en 
la política de las izquierdas**, 
LOS P R E S I D E N T E S D E L A S AU-
DIENCIAS SE ENCARGAN DE LOS 
GOBIERNOS C I V I L E S 
Madrid, 6. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Bahnmonde, cumpliendo un 
acuerdo adoptado ayer, en Consejo 
de Ministros, ordenó a los Goberna-
dores Clrlles de las provincias que 
entreguen el mando a los Presiden-
tes de las Audiencias. 
E l Ministro, que no milita en nin-
gún partido político, declaró que per-
manecerá alejado de la lucha elec-
toral* 
LAS FUTURAS CORTES 
DECLARACIONES D E L J E F E D E L 
GOBIERNO 
ífadrid, 6. 
E l Presidente del Consejo, sefior 
García Prieto, declaró que eritará 
dar carácter de constituyentes a las 
futuras Cortes. 
" L a realidad—dijo—Impone la ne-
cesidad do dar entrada a nueras re-
presentaciones corpornitlTas en el Se 
nado; pero esto puede lograrse sin 
tocar a la ConstItucIón,^ 
Terminó diciendo que no se ha-
bría comprometido a aceptar, ínte-
gro, el programa aprobado por la 
asamblea de parlamentarios. 
"Lo único que prometí—terminó 
diciendo—fué conceder la amnistía y 
procurar devolver la tranquilidad a 
los espírltus,\ 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 6. 
Se cotiaron las Ubras esterlinas 
a 20,86. 
Los francos a 74,15. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
DENUNCIA DE PREVARICACION 
En la Jefatura de Policía se presentó 
anoche Ramón Menéndez Alonso, de 30 
afios y vecino de Salud 79, denunciando 
ante ci capitán de guardia, señor Cam-
piña, que en la tarde de ayer compró 
en la bodega situada eu Salud y Esco-
bar, de la propiedad de Constantino Gon-
zález, una libra do arroz y como esti-
mara que le hnMan cobrado demás fué 
a la quinta Estacicón de Policía, donde 
ni cabo de do« horas de espera, el te-
niente Ramón Jiménez le dijo que se po-
día marchar por lo que estima que dicho 
funcionarlo ha prevíincado. 
HURTO 
Al llegar anoche a la Estación Termi-
nal procedente de Calbarlén Salvador Gon-
zález Ríos, vecino de Limonar, fué víc-
tima de los carteristas, quienes le sus-
trajeron una cartera conteniendo ochenta 
y cinco pesos. 
ROBO 
En la casa Santa Clara catorce y medio 
domicilio do Jacobo Zulí Zulí. comisio-
nista, y de Víctor Atur Zebé, se come-
tió anoche un robo consistente en telas 
por valor de $378.50. Los ladrones abrie-
ron ei candado que cerraba la puerta, va-
liéndose de una llave falsa. 
• 
Preguntad a un 
Médico 
Todo facultativo, incluyendo 
el vuestro, os dirá que reconoce 
el mérito indiscutible de las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams 
como excelente restaurador déla 
sangre. Las personas pálidas, 
debilitadas; las que debido a em-
pobrecimiento de la sangre es-
tán expuestas a contraer anemia, 
hallarán en esta medicina un re-
constituyente inestimable que 
proporciona de una manera se-
gura y eficaz abundancia de sai*-
gre pura y rica en glóbulos rojos. 
Purificad vuestra sangre para 
que, absorbiendo el oxígeno que 
la enriquece, se conserve en Ci-
tado normal vuestra salud. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. 
'Williams so vendan en paqna. 
tes cerrados con la 
rrande.en todas la s f armadas, 
Q droguerías y tiendas. 
• 1 
DPPC-' " '•!"; r' 1111 mi.n. i iMiiippnipr]! 
a los Consejos para crear becas d 
estudios, y la ley de carreteras, me-«í 
didas por las cuales se interesan loas 
consejeros provinciales. 
Terminada la reunión, en la cua^ 
reinó el mayor espíritu de cordla-< 
lidad, los señores Alonso Puig, Par-i 
do Suárez, Vicente Mier y el Gober-í 
nador, Coronel Baizán, se entrevis-* 
taron con el Jefe del Estado para' 
darle cuenta de las citadas aspira^ 
clones que fueron en principio bieu 
recibidas por el general Menocal. 
E l Coronel Baizán solicitó ade^ 
más del sefior Presidente que las 
cantidades que se recaudan por con-
cepto de licencias de caza, ingresen 
en el Tesoro de la Provincia, pro-
metiéndole el Jefe del Estado estu-
diar el asunto que en principio le 
impresionó favorablemente. 
A tos a g n c ü l í í f é í p í í r e s 
c i c i ó n 
L a Secretaría de Agricultura en-
viará gratis a todos los agriculto-
res pobres que tengan terreno pre-
parado, o por lo menos con el pri-
mer hierro de labor, las semillas de 
maíz, frijoles y de frutos menores 
en general que sean necesarias y 
apropiadas para sus tierras. 
Los que se encuentren en estas 
condiciones se servirán remitir a 
dicha Secretaría su nombre, el de 
la finca, término municipal y barrio 
en que radica, así como la superfi-
cie del terreno preparado. 
L a Secretaría de Agricultura, tan 
pronto se haga una solicitud de se-
millas, ordenará que un Agrónomo 
del Estado se persone en la finca 
del interesado -para determinar la' 
clase y cantidad que de la misma 
conviene al terreno que ha de sem-
brarse, a fin de proceder a su envío 
a la mayor brevedad posible. 
€ 1 t i e m p o 
1 
Gest iones de los Conse jeros 
P r o v n l e s 
lectoras aplicadas por el Gobierno a |fe ̂  marrullería de los luchadores, que [ tuno). Apartado ms. Tni«fono a-wm 
remediarla, ha podido conjurar esta i86 d€Jaban vencor 0 no emPleaban lo-
gran crisis. Solo logramos pasajeros !do8 SU8 medios para evitar la derrota 
alivios, después de los cuales el males- 10011 fines Inconfesables. 
tar acrece, 
Ahora acaba de presentarse un nue-
vo conflicto, el de la falta de carbón. 
No hay apenas combustible en nues-
tros puertos, y los pocos vapores que 
''todavía" nos visitaban, tendrán que 
ir a Dakar a proveerse. Con esto, aquel 
puerto francés ya tan beneficiado a 
costa del empobrecimiento y decaden-
cia de los nuestros aumentará su pros-
peridad considerablemente. 
Falta también carbón para nuestras 
Idustrlas; la fábrica de electricidad, 
que se encuentra frente a dificultades 
casi Insolubles para continuar funcio-
nando y, además, no puede hacer efec-
tivos rus créditos contra el Ayunta-
miento, cualquier noche nos dejará a 
"obscuras." 
Contendían allí atletas de casi to-
das las islas; pero en rigor el éxito 
no se inclinó hacia ningúiv partido, y 
si no se provoca una saludable reac-
ción, el hermoso espectáculo regional 
volverá a caer en descrédito. 
— E n el Gobierno civil se ha reuni-
do la junta de Subsistencias. 
Asesorada por algunos miembros de 
la Cámara de comercio, acordó exigir I 
JTabana. 
Pídanse lo« rafAIoiroB de ««ta casa que te 
retnitnn rrati*. 
l a s i z q u i e r d a s 
(VIENE D E L A PRIMERA). 
nuncJnron violentos discursos, ata-
cando con rudeza a los reglonalistas 
sta la publicación de un boletín ' l,or la dofeccIón l^e en ellos supo 
quincenal con las alteraciones que su 
fren los precios de los artículos de 
primera necesidad. 
Como detalle de la carestía de di-
chos artículos, baste saber que actual-
mente en ganta Cruz de Tenerife los 
huevos se pagan a siete por dos ue-
setas. 
ue ol haber aceptado cartros en el 
Gobierno de García Prieto. 
Afirmaron los oradores qne e*! pre-
ciso sostener ai todo trance el veto 
contra los señores Maura y L a Cier-
va. 
También hizo uso de la palabra el 
e/tAnp iivurr.z (Don Melquíades.) 
LA REUNION D E A Y E R EN E L 
CONSEJO 
De conformidad con lo que había-
mos anunciado, se reunieron ayer en 
el Consejo Provincial los consejeros 
de la Habana y los de otras provin-
cias, venidos a la capital para ges-
tionar del Congreso el aumento de 
sueldo y otras concesiones. 
A la reunión que fué muy anima-
da concurrieron el Gobernador Co-
ronel Baizán, el señor Antonia Par-
do Suárez y los representantes se-
ñores Gronlier, Oscar Soto, Ricar-
do Campos, Emilio Sardiñas y otros 
de los que anteriormente fueron 
consejeros, así como los siguientes 
señores que lo son en la actualidad: 
Vicente Alonso Puig, Matías de la 
Fuente, Victorino Monterrey, Sera-
fín Martínez, Enrique Zayas, Gon-
zalo Amador de los Ríos, Joaquín 
Freyre, Mamerto González, José 
Rulz, Antonio Alentado, Daniel de 
la Fe, Enrique Fontoya, Miguel Ae-
do, Pedro González de la Cora, Ma-
nuel Hernández Leal, Alvaro Alve-
ra, Vicente Mier. 
Durante la reunión hicieron uso 
de la palabra los señores Alonso 
Puig, Pardo Suárez, y, en nombre 
de los representantes, el señor Os-
car Soto, quien hizo formal prome-
sa de recabar activamente de la 
Cámara el aumento de sueldo para 
los consejeros (300) la autorÍ7.aclón 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Noviembre 6. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Orozco 
763,0; Pinar, 762.5; Habana, 762.11;' 
Hoque, 762.0: Cienfuegos, 760.0; Sar'-
tiago, 757.5. 
Temperaturas: 
Orozco, del momento 23. 
Pinar, del momento 22 máxima 26. 
mínima 22. 
Habana, del momento 23, máxima 
24, mínima 21. 
Roque, del momento 24, máxima 28, 
mínima 17. 
Cienfuegos, del momento 25. 
Santiago, del momento 25, máxima 
29, mínima 22. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Orozco, N. 12-0; Pinar, E 
4.0; Habana, NE. 8.0; Roque, N. 6.0; 
Cienfuegos, N. 8.0; Santiago, NB, 6.0. 
Lluvias: Orozco, lloviendo; Pinar, 
3.0; Habana, 19.8. 
Estado del cielo: Pinar, lloviendo; 
Orozco y Habana, cubierto; Roque y 
Cienfuegos, cubierto en parte; San-
tiago, despejado. 
Ayer llovió en toda la provincia de 
Pinar del Río, excepto en Guanajay, 
Sábalo, Guane, Mantua, Arroyo de 
Mantua, Dlmas, Mendoza, Viñalos. 
Puerto Esperanza, Consolación del 
Norte, Orozco, Bahía Honda, Güira do 
Melena, Batabanó, San Felipe, Quivl-
cán. Vegas, Gcines, Palos, Nueva Paz, 
Balnoa, Melena del Sur, San Nicolás, 
Calabazar, Encrucijada, Menesea, T u -
nas de Zaza, Sancti Spiritus, Guasi-
mal, Santa Lucía, Mayajigua, Guayos, 
Cabaiguán, Esperanza, Ranchuelo, 
Manicaragua, San Juan de los Yeras, 
Palmlra, Manacas, Mata, Unidad, San 
Dleg» del Valle, Jicotea, Isabela, Zu-
lueeta, Guaracabulla, Rodas, Abreus, 
en toda la provincia de Camagüey y 
en la zona de Santiago de Cuba, Co-
bre, Central América, Palma Soriano, 
Caimanera, Sampré, Songo, Cristo. 
BBaBracoa, Presten, Felton, Mayar! 
Birán, Palmarito, San Luía y Dos Ca-
minos. 
C A S T O R I A 
En Usa por m i s fe fteínta Jtltac 
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C R O N I C A S E X T R A N J E R A S 
C H A R L A C I E N T I F I C A 
i R A Y O D E L U Z 
Dicen los í í s l c o s , que la agi tac ión, 
del é t e r , transmit ida a r a z ó n de 300 
m i l k i l ó m e t r o s por segnndo de t iem-
po, es lo que constltnye la r a d i a c i ó n 
de la e n e r g í a luminosa . 
Mas para "Uo prec isa advertir la 
existencia de ese é t e r , que nadie co-
noce, y a l c u a l se adorna con propie-
flades que e s t á n en c o n t r a p o s i c i ó n de 
todo lo que nos es í a m l l l a r , y que r e -
pugnan por lo tanto a nuestro modo 
ae concebir el mundo r e a l . 
Decir que l a a g i t a c i ó n e t é r e a es l a 
r a d i a c i ó n de l a e n e r g í a luminosa « • 
lo mismo que traducir en una af ir -
m a c i ó n los, por otro modo inexpl ica-
bles, f e n ó m e n o s de las interferen-
c i a s . 
Nada m á s sencil lo en apariencia 
que ei rayo luminoso sutil , a é r e o y 
Bimpliclsimo; nada m á s complejo y 
misterioso que e sa v i b r a c i ó n , si se 
ehonda en su estudio, 
Pero admitamos la existencia del 
é t e r como medio y v e h í c u l o del rayo 
de luz- Admitamos esa existencia, s i -
quiera para expl icar lo que de otro 
modo s e r í a Inexplicable . 
T o d a v í a la c o n s t t u c i ó n del rayo 
resul ta por lo compleja misteriosa 
por extremo. 
S in sa l imos de campo luminoso, del 
terreno de la Optica, l a descomposi-
c i ó n en unos colores del rayo de luz 
blanca, m u é s t r a n o s un mundo de to-
nalidades, que todas viajan juntas s in 
estorbarse y con la mi sma velocidad-
E n el rayo de luz blanca, cualquier 
medio cristal ino de cosas no parale-
las , pone de manifiesto e l p e n t á g r a -
m a del color que empieza con el rojo 
y se extiende hasta el violeta, ence-
rrando en el corto espacio del espec-
tro luminoso, cuantas tonalidades 
apetecen los ojos para su regalo y 
deleite, o los conceptos de otras to^ 
nalidades, por ta l modo latentes y 
disimuladas en la s i n f o n í a del color. 
Pues no termina aquí lo complejo 
del rayo de luz b lanca . Son nuestros 
Fentidos bastante groseros, y no per-
ciben toda la belleza del mundo real , 
"si no van auxi l iadas del entendi-
miento . 
M á s lejos del rojo que el violeta, 
comienzan en l a e x t e n s i ó n de l a ban-
da en que un pr i sma descompone a l 
rayo de luz que del Sol, por ejemplo, 
l lega, una serle de radiaciones, cuyu 
existencia delata la placa f o t o g r á f i -
c a . Son rayos de luz que no vemos, 
pero que l a f o t o g r a f í a pone de mani -
fiesto. Y a l separarse del rojo m á s 
que el violeta, t ienen menos longitud 
de v i b r a c i ó n que este color, y mucha 
m _os, con m á s r a z ó n que el rojo 
Cuando disminuyendo las ondas l le-
gan a valer una diez m i l l o n é s i m a de 
m i l í m e t r o , reciben el nombre de r a -
yos de S c h u m a n en memoria del f í s i -
co que por pr imera vez las e s t u d i ó 
E s t a s radiaciones, repetimos que no 
son visibles para nuestros ojos, pero 
la placa f o t o g r á f i c a a l ser impres ión 
uada por ellos delata su existencia. 
Abandonemos este extremo de la 
banda en que un cr i s ta l de caras no 
paralelas descompone el rayo de luz . 
Y volviendo sobre nuestros pasos 
traslademos nuestra a t e n c i ó n desde 
las radiaciones violetas a las rojas: 
es decir, de los rayos de m á s corta 
longitud de onda a los de mayor am-
plitud de v i b r a c i ó n . 
Terminado el rojo y acabada l a 
parte visible p a r a nuestro sentido de 
l a vista, t e r m ó m e t r o s sensibles dela-
tan la existencia t' i otras radiaciones, 
de amplitud de onda creciente. 
Caminando en el mismo sentido, y 
como todo tiene fin y t é r m i n o , se lie-. 
E a ai fin a regiones en que los ter-
m ó m e t r o s multiplicadores nada acu-
E a n ; y salvada una extensa reg ión* 
Hondo n i n g ú n aparato ha revelado 
"hasta hoy" l a existencia de radiacio-
nes, comienzan las e l é c t r i c a s , que em-
pezando por longitudes de onda de 
unos m i l í m e t r o s , se extienden a las 
hertzianas, las cuales a lcanzan los 
-,500 y 1,800 metros de longitud para 
eus v ibraciones . 
¡ D e s d e la diez m i l l o n é s i m a de mi -
l í m e t r o hasta los 1,800 metros! E s t a 
es la e x t e n s i ó n de las distintas clases 
ae e n e r g í a s que en forma vibratoria 
l legan hasta uosotros-
Todas estas radiaciones cabalgan 
en un rayo de luz blanca, sin estor-
barse, s in mezclarse , ni perder duran-
te la p e r e g r i n a c i ó n en c o m ú n ningu-
n a de laa propiedades que caracter i -
zan a cada u n a . E n cualquier ins-
tante, a is lada por los procedimientos 
f í s i c o s cualquierda de ellas, se com-
porta como corresponde a su l indó le 
y propiedades. 
Parece que con 10 dicho queda bien 
patente i a complejidad del rayo lumi-
noso de luz blanca, y s i no de mani-
fiesto, algo se v i s lumbrara de los mis-
terios que e n c i e r r a . 
Pues a ú n falta enumerar lo m á s 
e x t r a ñ o e Incomprensible que encie-
r r a . T o d a v í a con las radiaciones enu-
tneradas l legan otras, cuya naturale • I 
ta y creenc ia no nos es famil iar . 
T o d a v í a en un rayo compuesto de I 
luz b lanca vienen vibraciones catódi •! 
z a a , y las l lamadas "betas" que a l 
parecer traen carga e l é c t r i c a nega- j 
:iva; otras l lamadas "alfa", que po- ¡ 
geen cargas e l é c t r i c a s posit ivas .Unas i 
y otras son Je naturaleza distinta a i 
las hasta a q u í consignadas, y m á s ' 
parecen emiaicnos de algo materia j 
que vibraciones o modos de m o v í - 1 
miento. Y t o d a v í a con la luz v i e n « n ; 
log rayos l lamados "gama" y los X . 
ke naturaleza desconocida y no sos- ¡ 
pechada. 
E s muy probable, cas i ieguro. que 
estas radiaciones con cargas e l é c . r l - j 
?as, hagan v a r i a r el campo e l é c t r i c o i 
fle nuestra a t m ó s f e r a , aumentando o i 
disminuyendo su intensidad, pero ha ' 
tiendo siempre quo v a r í e . 
Y cuando por las agitaciones sola-
res se adelgace la a t m ó s f e r a del as 
\ro-rey, l l e g a r á n en mayor n ú m e r o , o , 
) e r á n por aquel la a t m ó s f e r a detenl-1 
¿ a s en mayor proporc ión , y en la 
^ilsma a u m e n t a r á el efecto sobro la 
tues tra . i 
Muchas perturbaciones a t m o s f é r l - 1 
tas se d e b e r á n probablemente a l a ín- i 
f luencia sobre las capas altas del 
jtlre y de estas misteriosas radiado | 
Des. Y v é a s e por donde el estudio tt-
l ico de los rayos de luz, q u i z á s nos 
l leve a resolver a l g ú n día el problo-1 
tna de la prognosis . 
R I G E L _ _ _ I 
g ^ r í W a! D I A R I O DE L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D i A R I O DE 
L A M A R I N A 
A l i v i o p a r a e l s u f r i m i e n t o 
E a T«rd*d«ram«nt« descoiiAolador caber qu« machos hombre* y mujeres 5airen en 1* 
igoormneis. Se sienten débiles, «níermos, «entimentales, esrentes de toda energía. Muy 
probablemente todo eso es debido á dolores y padecimientos en la espalda y en las articolaciones y, 
especialmente en este país de tiempo tan malo, á mal de piedra con no poca parte de inflamación 
interna. A l fin y al cabo, la única causa de todo no es más, en maejos cabos, que los ríñones 
debilitados. . . . . . 
Machos remedios se anuncian para corarlos, y aunque proporcionan cierto alivio al paciente 
•on de naturaleza pasajera. Para curar los dolores de los riñonee de coalqúiera claee que sean 
lo primero que debe combatirse es la causa, ó sea el ácido úrico venenoso, que siempre tenemos 
•n la sangre y que los ríñones, cuando están sanos, filtran y pasan fácilmente á so camino natoraJ. 
Pero cuando les ríñones están debilitados no pueden desempeñar esta función filtradora, y 
neoMitan recuperarse. Para este objeto, es preci-to un remedio que pas por los ríñones v la 
vejiga, y no por los intestinos, como actúan muchas pildoras anunciadas para este fin. Nada 
para este mal como las Pildoras De Witt para los Ríñones y la Vejiga, cayaa propiedades 
vigorizantes, purificadoras y saludables penetran hasta la menor grieta de los ríñones v actúan 
en elloa de tal manera que Usted mismo puede convencerse al cabo de las veinticuatro horas de 
su ealutifero poder con solo observar que sus orines ofrecen un color característico turbio azulado. 
Pero esté Usted cierto de que adquiero y usa Usted las legítimas Pildora* De Witt, venden 
en cajas blancas, impresas en azul v oro con un sello de lacre azul en el tapón de la botella que 
las contiene. Sin este sello especial es seguro que le dan á Usted una vil fraudulenta imitación. 
Precio en todas partes, 70 céntimos y $1.40 por caja. j i • 
Mucha gente no puede decir si se* ríñones padecen ó no. He aquí algunos de los síntomas 
de ese padecimiento : mal sabor de boca por las mañanas al levantaras de la cama, hinchazón 
debajo do los ojos, estado general do debilidad y de irritabilidad, dolores y padecimientos en 
varias partes del cuerpo, estreñimiento, orina turbia, punzadas agudas de es.-s que nos hacen 
parecer que ce nos rompe la espalda en pedazos. Estos son los síntomas ciertos y seguros del 
padecimiento de loe riñónos, y todos aquellos que sufren de dolor de espalda reumatismo, gota, 
ciática, mal de piedra, cistitis 6 inflamación de la vejiga, ó dolores en los músculos y articulaciones, 
padecen todos estos malea porque tienen los ríñones enfermos ó debilitados, porque todo eso no 
«• otra cosa que síntomas del mal de riñonee. Las 
Pildoras De Witt para los Ríñones y la Vejiga, 
t í propio tempo que ejercen los efectos de su acc ión escrutadora y 
Senetrante no contieneno ingredientes venenosos ni siquiera añosos . E s t á n positivamente garantizadas contra toda molestia 
para el hombre, la mujer ó el niño 
m á s delicados. Si U d . encuentra 
dificultad en obtener las legitimas, 
que tienen un sello azul en el 
tapón del frasco que las contiene, 
p ídalas acompañando el importe, 
á Johnson y Compañía , H a b a n a ; 
J o s é Sarrá, Habana; ó á O. 
Morales, Santiago de Cuba, que 
le s erv irán immediatamente. 
Proporcionan al instante alivio 
aun en casos crónicos de Dolor de 
Espalda, Gota, Debilidad en la 
Vej iga , Reumatismo, Calculo, Mal 
á k Piedra, Ciát ica , C i s t i t i s , 
DÍMlidad general é Irritabilidad, 
á 
/ 
¡ H e a h i a l h a d a q u e n o s trae la n u e v a v i d a ! 
D e S a n i d a d 
H NT V N A( l O X A L 1)E SANIDAD 
En la tarde de ayer celebró sesión or-
dluuriii la .Imita Nacional de Sanidad y 
Boneficoucia, bajo la presidencia del doc-
tor Diego Tamayo, con asistencia de los 
vocnles doctores López del Valle, Hugo 
Kobert, ('arlos Elcid. Francisco J . de Ve-
lazco. Eligió M. de Villavlcencla, el vocal 
ingeniero señor Conrado Martines, ac-
tuando de secretario el doctor Luis Adán 
Galnrrcta. 
Leída el acta de la sesión anterior, 
fué aprobada. 
—Conoció la Junta el escrito del sefior 
Secretarlo interesando la formación de n n 
modelo de vivienda rústica para el cam-
pesino, comprendiendo a la ver, los ane-
xos a dichas viviendas, acordando la Junta 
tomar eu consideración este escrito y pa-
sarlo a una ponencia formada por el vo-
cal ingeniero y el jofe local de Sanidad de 
la Habana. 
—Pasó a la ponencia del roi-al ingenie-
ro los antecedentes relacionados con la ca-
sa Benito Laguemela uúm. B. 
—Pasó a la ponencia del <lo< tor Tama-
yo los proyectos de clínica del doctor Gar-
d a Madrigal, en Sancti Spírltus, y la de 
los doctores Zorrilla y Batallan, en Hol-
guin| 
—Pasó a la ponencia del vocal ingenie-
ro el proyecto de tear en Santa Clara, a 
petición del selior A. R. Páez. 
—Se aprobó el Informe del vocal inge-
niero favorable al proyecto de acueducto 
para Artemisa, así como el relativo a la 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
Los que sufren de irregularidades del estómago 
tienen constantemente un doloroso recordatorio de 
que poseen ese órgano. Si los así martirizados 
pudieran ser inducidos á TOMAR STOMALIX, e) 
remedio para la indigestión tan famoso en toda 
Europa, pronto se verían libres de cuanto les hace 
recordar que están provistos de estómago. 
Las desagradabilísimas consecuencias de la 
m a l a d i g e s t i ó n desaparecerán, ó sean dolores 
de estomago, dolores de espalda» v é r t i g o s . 
flatulencia9 dispepsia; indigestiones, ace-
d ías , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n de es-
tomago, a n e m i a , diarreas» etc. 
Por muy obstinado que sea un caso, el 
estómago se normalizará con 
unas cuantas 
solicitud del doctor Carlos Jiméner de 
la Torre, sobre saneamiento de terreno 
pantanoso en las márgenes del río Almen-
dares, barrio de la Chorrera, en sentido de 
que se dcbestinm la solicitud del doctor 
la Torre. 
—Se aprobaron los informes del doctor 
Velaxco, referentes a la clausura del Ma-
tndero de Santiago de Cuba, en el sentido 
de que pase al vocal letrado, y al uso de 
los polvos Bxcelsior, para limpieza de va-
jillas, etc. 
—Se aprobaron los informes del vocal 
Ingeniero favorable a las obras verifica-
das en las casas Gloria '¿04, de la sefiora 
Eloína Marina; Melones, solar 17. manza-
na 0 del reparto de Concha, del señor Va-
lentín Díaz y de Avenida de Acosta 1 8o. 
barrio de Lawton, de la propiedad de la 
señora Dolores Fon. 
—Quedó sobre la mesa el informe del 
vocal ingeniero sobre modificaciones al 
inciso B. párrafo 4o. del artículo 54 de 
las Ordenanzas Sanitarias pasándose este 
asunto a una comisión formada por el vo-
cal ingeniero el vocal letrado y el Jefe lo-
cal de la Habana, para estudio e Informe 
sobre e particular. 
—Se aprobó el Informe del doctor Ve-
lazco sobre el estuche azucarero presen-
tado por el doctor Clemente Ruiz, en sen-
tido favorable. 
—Conoció la Junta el escrito relacionado 
con un proyecto de Sanatorio marítimo 
en uu cayo existente en la bahía dol Ma-
rlel acordándose [tasar este asunto a los 
Directores de Sanidad y de Beneficencia 
a fin de que propongan un plan sobre 
el desenvolvimiento económico de este pro-
yecto por u tiempo limitado. 
—Se aprobó el informe del doctor Ro-
bert con motivo de Un acuerdo de la Aca-
demia de Ciencias referente a la in-
migración china y haitiana, recomendando 
en sus conclusiones filie slodo ccesaria la 
Inmigración por la falta de brazos, dada 
la cantidad productora del paj. propone 
s extremen la observación de los Inmigran 
tes eu los puertos que se destinan para 
el desembarco, utilizándose campamentos 
dotados de personal suficiente para esta 
clase de Investigaciones. 
DESDE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
dosis de 
o s 
^ c^' que ea 
„ el remedio 
agradable, seguro 
y portentoso, que ha 
curado casos de muchos año» 
de duración. El probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; una» 
cuantas botellas completarán la curación. 
P u r g a f i n a , 
S A I Z D E C A R L O S cura el extrefii-
miento, pudiendo conseguirse con sa 
_ uso una depos i c ión diaria. Los en-
fermos biliosos, ía plenitud gástrica, vahidos ind iges t ión y atoni» 
intestinal, se curan con la P U R G A T I N A , que es nn tónioo 
laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
i J. Kaíecas y Ca , Obrapía. 19. Unióos Representantes para Cuba. 
Noviembre. 2. 
Ha quedado constituida la Junta local 
de Defensa eoonómica. declarándose en se-
sión permanente. 
E l pueblo elogia esta medida previso-
ra de futuras necesidades. 
Se está llevando a cabo una reforma 
en el antiguo hospital "Maceo" para con-
vertirlo en Centro de Emergencfaa de es-
te término, que cuenta con 16.000 habitan, 
tes, conalderaudo el cambio de Hospital a 
caas de emergencias de suma gravedad, 
pues los" muchos pobres que pululan por 
este término serán una carga más para 
el contribuyente que se ve acosado mu-
chas veces en el día por esos huérfanos 
de la fortuna v hasta de la salud. 
Pues, como dejo dicho, la clase menes-
teros* se encuentra sin ese centro de cu-
ración, donde pudiera curar sus males y 
contar con el sustento del cuerpo. 
Esta resolución de la Secreta ría de Sa-
nidad y Peneflcencia si bien es una ven-
taja para f»l ornato prtblico, es perjudicial 
para los Indigentes que carecen de pan 
y abrigo. ^ 
AI. SR. .TEFE D E P O L I C I A 
Llamamos la atendftn al sefior .Tefe de 
Policía sobre los nlfios que abundan a 
todas horas por la estaciOn dol ferrocarril 
eléctrico, teniendo la costumbre de mon-
tarse en la plataforma de los tranvías, al 
arrancar éstos. 
D E T E A T R O S 
L a empresa Vázquez., del teatro Miner-
va, no escatima gastos para darnos a co-
nocer las mejores cintas que se exhiben 
en la capital de la repOblica. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
n r UTO 
En la sexta EstaciOn d<« policía dennnciO 
ayer Salvador Beirys Donde, estudiante 
y vecino de Oervusio 1.18. que le ha des-
aparecido uua dentadura que habla hecho 
para uu cliente. 
DAÑOS 
E l doctor Justo G. Cantfro Silva, den-
tista y vecino de Belascoaln 64», acusO 
ante la sexta Estación de polica a Anto-
lín Mateo Ponce, vecino de Corrales y 
Rastro, y Pastor Bonillas Ayala. de Ta-
marindo de que al subir una cama a 
la planta alta de su casa le rompieron 
un cristai de la vidriera, que aprecia en 
$4.50. 
ARTIESTOS POR R E Y E R T A 
Por los expertos número S, R. Plasencla, 
y Uy N. Sánchez, fueron detenidos ayer 
José .Torpe González, vecino de Virtudes 
0R. y Moisés Llano Hernández, vecino de 
Salud 1P. y Luis Enrique Verln. de Cu-
ba ^2. Los acusa Gustavo Salcsa y de 
la Campa, vecino de Obrnpía 114, de que 
el domingo, en unirtn de otros, lo llevaron 
al puente Almendares. donde lo maltrata-
ron. E l correccional de la Sección Cuarta 
conoció del caso. 
E l primero ingresó en el vivac y los 
dos restantes prestaron fianza de $100 
cada uno. 
D E S A P A R E C I D O 
Miguel Llovet Arús. vecino de G y 17, 
en el Vedado, denunció nnte la Sección 
de Expertos que el día í» del corriente 
salló de su casa el dependiente Emilio Gar-
cía y como hasta la focha no ha regro-
sado teme so haya alzado con $16, que di-
ce un cliente le pagó. 
VE.I.TACION 
(íybriol Díaz Granado, vecino de Ben-
Jumeda número 1, denunció ante la ter-
cera Estación de policía a Lorenzo Pozo 
Casaflas. vecino de E . Villuendas número 
ciento ochenta y uno. 
Lo acusa de haberlo molestado y ve-
Jado en el café Las Columnas. 
E l acusado se abstuvo de declarar. 
RIÑA 
En la casa de Inquilinato sita en Ga-
llano 103, riñeron ayer Feliciano Pérez. 
González, condueño de dicha casa y Juan 
Acosta Fuente, vecino de la misma. 
E l vigilante 44 condujjo a ambos al 
segundo Centro de Socorro donde los re-
conoció el doctor Ollvella. Acosta presen-
taba desgarraduras de la piel eu el cuello. 
Pérez dice que Acosta le debe $,->0 y éste 
dice que el lío fué por celos de aquél. 
T R I P L K CHOQUE 
E n San José y Agramóme chocaron 
ayer el Ford 3447, manejado por José Fer-
nández García, vecino de Genios 1, y el 
camión número 7405, que guiaba Valentín 
Muñoz González, vecino de Agular 110, con 
el tranvía 87, Jesús del Monte calle Ha-
bana, conducido por el motorista Enri-
que Galán Martín, vecino de Santa Fe-
licia 12. 
E l auto snfrló averias por valor de 
$50 y de $5 el tranvía. 
DAÑOS 
Tomás Grau Maitluez, chauffeur del 
Ford rfilH) y vecino de Merced 9, acusó 
ante la tercera Estación de policía a San-
tiago Nieto Pérez, conductor del carro de 
cuatro ruedas número lOli; y vecino de San 
Pablo 4 de haberle causado al auto averias 
por valor de *1 en Teniente Rey, entre 
Aeramonte y Monserrate. 
LESIONADO 
E n el primer Centro de Socorro fué 
asistido por el doctor Sausores Coruelio 
Bustillo Díaz, vecino de Neptuno 46, de 
una herida incisa cu el dedo pulgar Iz-
quierdo. . , . 
Manifestó haberse lesionado casualmente 
en la fábrica de tabacos sita en Agrá-
mente número 10. 
CASUAL 
Al tropezar casualmente con el Eord 
5404, manejado por Buenaventura A. Pé-
rez, vecino de Esperanza 117, en ocasión 
de ir corriendo, sufrió lesiones leves el 
menor Diego Méndez, de 10 años de edad 
V vecino de Labra 11. 
doctor Scullo lo asistió en e) pri-
mer Centro de Socorro. . ' ' _ 
ESCANDALO Y R E S I S T E N C I A 
Acusado de escándalo eu el Juzgado co-
rreccional de la segunda sección y de ha-
ber hecho resistencia al experto 3, R. 
Plasencla y a los vigilantes 334, K Sa-
gún y 444, M. Núñez, fué detenido por 
éstos Mariano Varona, ignorando sus de-
más generales. 
Reconocido por el doctor Escanden en 
el primer Centro de Socorro resultó ha-
llarse en completo estado de embriiiguez 
alcohólica. 
Fué enviado al vivac. _ 
HALLAZGO D E UN EXTINGUID*)R 
E l señor Manuel Sampodro Gutiérrez, 
empicado y vecino de Muralla 123, entregó 
en la Tercera esta clón de policía uu ex-
tlngugldor químico, slu estrenar, que en-
contró tras la cerca del nuevo palacio pro 
vlnclal, suponiéndose que provenga de un 
burto. 
POR USAR K A K I 
Por usar traje kaki fué detenido ayer 
tarde Alberto Pujol Reyes, chauffeur y 
vecino e<l Chacón 36. 
DAÑOS 
Bienvenido Díaz Pérez, vecino de Virtu-
des 48, acusó ante la Tercera estación de 
nollda al asiático José Chin, vecino de L a -
bra 153, de haberle estropeado un pan-
talón blancao que le dló a lavar, estimán-
dose perjudicado en cuatro pesos. 
E l chino dice que el pantalón ya estaba 
roto. 
E L P R E C I O D E LOS B I L L E T E S 
E l juez correccional de la segunda sec-
ción denunció ante el vigilante número 
1120, H. González,, a Manuel González 
Snárez, dependiente de la vidriera del ca-
fé Las Columnas y vecino de Consulado 
número S9. 
Lo acusa de haber querido cobrarle a 
27 centavos, en vez de -1. que es el precio 
marcado, la fracción de billetes de la Lo-
terai Nacional. 
CARBONERO ACUSADO 
Eugenio Rublo, vecino de Revlllaglgedo 
número 120. fué acusado ayer tarde ante 
la Eexta Estaclóu de Policía por Fran-
cisco Delgado, de Gloria 8S, de no querer 
darlo en 21 centavos una lata de carbón. 
Como la lata lleva dos decálltros, el 
carbonero pretendía cobrar su precio Jus-
to, que son 28 centavos, a razón de 14 el 
decálltro. 
MAS K A K I 
Por el vigilante número 0SS. A. Pujol, 
fueron detenidos en la tardo de ayer Je-
kús Pomáuder. y Fernández, chaufeur 
del automóvil 5187. y vecino de San Ra-
fael 155: Benjamín Pérez Ardesana, ve-
cino de Zanja 170 y chauffeur del auto-
F a S r í c a a o p ó f 
t r a b a j a d o r e s 
d e l a l i g a d e 
O b r e r o s 
C A L Z A D O 
B E A C O N 
E l hombre con el instincto seguro 
de lo correcto, elegante en su apa-
riencia personal, ha elegido hace 
tiempo calzados Beacon por lo dis-
tintivo que son—por lo chic y carac-
terístico que calzan. 
D e v e n t a en todas las p e l e t e r í a s a c r e d i t a d a s . 
Fabricados por 
F. M . Hoyt Shoe Co^ Manchestcr, N . H. , U . S. A . 
P A R A H O M B R E Y J O V E N 
móvil 4411, y Pedro López Meudó, chauf-
feur del número 3280 y vecino de San-
tiago 4. 
Todos ellos están acusados de usar tra-
jes kaki, contraviniendo así e ddereto pre-
sldenclai. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
^ 1 
A G U L L Ó 
POPULAR D K L CJSKTBÓ 
Este elegante teatro también tiene lle-
nos extraordinarios y repetidos. 
E L CORRESPONSAL. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catafritk» de k Uhhresni-
(ksL Garganta. Nariz y Oídot 
(eschnnramente). 
PRADO. 38; DE 12 a 3. 
D r . C h i n e r 
CtrnJaBo Doaür ta . 
ProsidAnto do la Soccfdn da Odoa. 
tdo f lB d«l Sdo. Conpreso S é i l e t 
SadonaL 
Escobar, 80, (b«Jo«) TeléfMa • 
m i 
Por Igual motivo detuvo el vigilante 
número 988, antes citado, a líustaquio Gar-
cía López, chauffeur del auto número 4714 
y vecino de Aulmas 173. 
DENUNCIA 
Francisco Hernández Valdés, tipógra-
fo y vecino de Aljama 86, deuuucló ante la 
Tercera Estación de policía que encon-
trándose en el café sito en Dragones y 
Prado, un sujeto qut solo conoce por Ro-
dríguez lo invitó a tomar, y al efecto se 
"empujó" un Peralta y el referido Ro-
dríguez hizo gasto por valor de 35 cen-
tavos, todo lo que él tuvo que abonar, 
pretendiendo el acusado, además, sustraer, 
le el dinero que tenia en el bolsillo. 
INFRACCION 
E l vigilante número 312. M. Su'árez, acu-
só ante la Tercera estación a Manuel Gar-
da Velasco, chauffeur del automóvil nú-
mero 7G(?<, por ir con exceso de veloci-
dad por frente a la estatua de Luz Caba-
llero. 
E l acusado negó los cargos. 
JJN ATAQUE 
En el esgundo Centro de Socorros fué 
asistido por el doctor Junco John Gray, 
de Islandla, de 25 afios, soltero, marinero 
y vecino del Hiotel República. 
Presentaba una herida contusa en la re-
glón malar izquierda, la que se produjo, 
según dice, frente al teatro Payret, al caer 
victima de un ataque epiléptico. 
V I G I L A N T E A R R O L L A D O 
E l vigilante número 379, Emilio Salas, 
que se hallaba ayer de servicio en la es-
quina formada por las calles de Trocad»ro 
y Blanco, fué alcanzado por el automóvil 
número 14IS0, sufriendo leves lesiones. 
C A B A L L O A R R O L L A D O 
E l caballo número 09. del Cuerpo de 
Policía, fué ayer arrollado por un auto-
móvil en San Pablo y Ayesterán, resultan-
do lesionado. 
Montaba dicho animal el vigilante Rai-
mundo Pérez, quien resultó ileso. 
D e l a S e c r e t a 
D E T E N I D O P O R R O B O 
Los detectives N i c o l á s S á n c h e z y 
Manuel Rey, detuvieron ayer a Anto-
nio V a l d é s E n r í q u e z (a) "Puerto R i -
co", vecino de San Is idro 23, por en-
contrarse reclamado por el Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a 
on causa por robo. 
I n g r e s ó en la c á r c e l . 
Por estar reclamado por el mismo 
delito, fué arrestado por los propios 
detectives, Murtln M a r t í n e z Vergara , 
(a) "San Martín' , domiciliado en S a n -
ta C l a r a 39, siendo presentado ante 
el Juzgado reclamante. 
P O R H U R T O 
Por interesar su d e t e n c i ó n el Juez 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a , 
en causa que se le sigue por hurto, 
ayer fué arrestado por los detectives 
Manuel R e y y Horacio E n r í q u e z , E r -
nesto Sampedro y Bealez, sin domi-
cilio, siendo remitido a la c á r c e l por 
no haber prestado la fianza de cua-
trocientos pesos que le fué s e ñ a l a d a . 
D E S A P A R I C I O N 
María Josefa de l a T o r r e y V i c e n -
te, vecina de-Leal tad n ú m e r o 149, de-
n u n c i ó ante el detective de guardia 
en las oficinas de l a Secreta, que su 
esposo Miguel Boch y Pascua l , p a t r ó u 
del balandro "Alfredlto", s a l i ó hace 
dos meses para P inar del Río , con el 
propós i to de hacer viajes entre B a -
hía Honda, C^bañas y San Cayetano, 
y como desde hace un mes no tiene 
noticias de él teme que le haya ocu-
rrido alguna desgracia. 
C A L D E R A E S T A F A D A 
A la Secreta d e n u n c i ó Antonio A l -
varez Rulz , vecino de Carbal lo 7, en 
el Cerro, qu? en el mes de Febrero 
le c o m p r ó a Mariano F e r r e r , domici-
liado en Concordia 156, una caldera 
de vapor, la que m á s tarde e n t r e g ó a 
Manuel López G o n z á l e z , de E n s e n a d a 
y San Fel ipe, para que le hic iera v a -
rias reparaciones en los fluses, me-
diante el pago de cincuenta y cinco 
pesos, y que a pesar del tiempo trans-
currido, é s t e no ie devuelve la men-
cionada caldera y le da evasivas, h a -
b i é n d o s e enterado el denunciante que 
ha dispuesto de el la v e n d i é n d o s e l a a 
la sociedad de Pedro y C o m p a ñ í a , de 
Santa María del Rosar io . 
Director, d ó n d e puede haber tomado 
estos datos el s e ñ o r San Pedro, pue» 
resultan inexactos. 
T a n pronto tuve conocimiento d» 
lo arr iba transcrito, e m p e c é a inda-
gar lo que hubiera de indicio cieÑ 
to, y que fuese motivo para la pu. 
b l i cac ión del aludido suelto; y al 
fin he podido enterarme de que el 
día lo. del corriente, a la una do 
la m a ñ a n a , o c u p ó la pol ic ía una va-
ca en el patio del establo del doc-
tor Franc i sco Mungufa, la cual con-
dujeron a Marlanao, siendo después 
sacrificada por la Sanidad de dicho 
pueblo, y acto seguido incinerada; 
debiendo advertir que el establo don-
de se o c u p ó la vaca, dista más do 
seis cuadras de la c a r n i c e r í a de Ma-
nuel Gonzá lez . 
Es to es la verdad de los hechos, 
y suplico por este medio una recti-
f i cac ión del sefior San Pedro, lo cual 
a fuer de su reconocida imparciali-
dad espero no se ha de negar en 
una causa tan justa. 
R o g á n d o l e me dispense esta mo-
lestia y agradecido, queda suyo, 
affmo. s. s. 
Manuel González . 
S.c. Ceiba, Marianao esquina a Co-
lumbia. 
Noviembre 4 de 1917, 
E S T E L I B R O 
E S G R A T I S 
Lo* Misterioti del Hipnotismo y Maifne-
tihmo Personal Revelados. 
Herbert L . Fllnt, uno de los hipnotistas 
mas bien conocidos en el mundo, publicó 
un libro notable sobre el Hipnotigmo, 
Magnetismo Personal y Saneamiento Mag-
nético. Por muchos es considerado cono 
el tratado mils maravilloso y comprenslro 
del género que jamás ha sido publicado. 
Hemos decidido distribuir por un término 
limitado una copla gratis a cada persona 
que se interese sinceramente por esta» 
ciencias maravillosas. Este libro está ba-
sado sobre la experiencia práctica de ma-
chos años de un hombre que ha hlpnotl-
lado mas gente que cualquiera otra per-
sona sola haya hipnotizado. 
Ahora usted puede aprender los secre-
tos del hipnotismo y el magnetismo per-
sonal. Ubre de costo, en su propio hogar. 
Hipnotismo fortalece su memoria y de»»' 
rrolla su voluntad. Vence la timidez, re-
vive la esperanza, estimula la ambición J 
la determinación de tener buen éxito. 
^COLEGIO DCL3HIPNOTIS 
DEL SR. FU N T / 
ctevckANa oNtaeJUDCA. 
C o m p l a c i d o 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Muy s e ñ o r m í o : 
E n la ed ic ión de la m a ñ a n a de 
ayer 3 del corriente, aparece publi-
cado en el D I A R I O un suelto del co-
rresponsal de ese p e r i ó d i c o , s e ñ o r 
San Pedro, por el que se pone en 
conocimiento de que " E l Supervisor 
de Marianao, cap i tán Bustos, tenien-
do noticias de que en el barrio de 
la Ceiba se v e n í a sacrificando reses 
de contrabando, que se s u p o n í a en-
fermas, c o m i s i o n ó a los vigi lantes 
J o s é M. Solis y E n r i q u e S u á r e z " , y 
que "Estos sorprendieron esta ma-
ñ a n a en lugar p r ó x i m o a l a c a r n i -
c e r í a de Manuel Gonzá lez , sita «n 
Miramar y Calzada de Cc^lumbla, 
una vaca ya sacrif icada, y dispues-
ta para ser expendida al públ ico" . 
No acierto a comprender, s e ñ o r 
Le inspira esa confianxj en sí misal» 
que le pone en estado de convencer a ' 
gente de su verdadero valor. Le da la UJ» 
ve de los secretos Intimos del dominio ui 
la mente. Le pone en estado de do11?111" i 
se a sí mismo v dominar los pensamlom • 
y acciones d« otros. Cuando usted enU5T4 
da esta maravillosa ciencia, usted pu^' 
luirlautar sugestiones eu el e;il1irituH(, 4 
mano que serán obedecidas cu un (lla 
hasta de aquí a un año. algunas TBwj 
Usted puede curar malos hábitos .T j 
fermedades en sí mismo y en otros; u»1 
puede curarse a si mismo de 111S(,,.," \ 
nerviosidad y preocupación domíBtic»^ 
de negocios; usted puede hipuomar » ^ 
tantáneamente a objetos sensibles con 
mera leve mirada de los ojos e lnI';~tg(i; 
poderosamente a obedecer «u rolun^,a. 
usted puede desarrollar a un grado 
ravilloso cualquier talento musical o u _ 
mdtlco que usted pueda tener ; u,itea ^n-
de aumentar sus poderes» telepáticos " .eIj. 
rlvldeutes; usted puede dar eutretenu" la 
tos asombrosas y divertidos; usted * \0¿ 
ganarse la amistad pwpetua de a^ ers» 
que usted desea; usted puede P^'j'ueaa 
contra la Influencia de otros; u<iteU 'i ,o-
tener uu buen éxito fluanclero y ^ . ( j . 
nocido como un poder en su comuuiu ^ 
Kste libro del señor FÜut le r n ^ eg-
cómo aprender el secreto de alVÍl1li.„„tl»'« 
tas cosas. E l señor Kllnt, efl U l P u ^ ei 
más eminente y más bien conocido ^ 
mundo, ha aparecido ante nlU1:ires 11ltaJ<,,, 
ditorios y le da a usted los r e s u ' ^ a 
de su vasta experiencia. Si ustea nece-
una copla de este libro gratis, ."J010 _ ud* 
sita mandar su nombre y J't>ei'cl<̂ ,l yvin-
tarjeta posUl—ningún dinero—a 
te C«|>ge Co., I>ept. 2212 M. «-"'Vneta 
Ohlo. v el libro le será enviado " .¿ad» 
de correo, porte pagado. Tenga ci ^ 
de poner el frUQUeo suficiente >' " tinl. 
carta e incluir la misma cantidad 
bree en su carta 
í 
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A l g o d e S p o r t 
[de ser; y s í r v a l e s de ejemplo lo que 
jhace en todas las ••contiendas" la "Unl-
|versidad", presentan su team cualqule-
jra que sea sus condiciones, que es co-
imo debe haberse en sports, porque s l n ó 
CmrntMvmm^ra tift F\ K>' L A 'no se Puecle aspirar al primer puesto. 
LOS L Y r i v r i T \ 4 S r > C 1 0 N !hay ̂  lrse mejorando a ñ o por año , 
^ J i l n í n í a s a d o 4 de los corr ien- |como los Dependientes. 
E1 1 S c f r t en ^ V s u n c ¿n una se- Como hemos dicho antes, los Y . M. 
teS• t Tuecos de base ban entre el | c . A., no quedará en el primer lugar, 
/ ' m FstreTla de la E s c u e l a C o m e r - \ f * M tampoco en el ú l t i m o , tienen un 
^ . i v f l B e l é n Júnior , formado por los team bas ante regular que se mejora-
Cif J L n de loa cursos preparatorios r a practicando y procurando hacer 
alumno^ de ios cursos y v - ¡ también su canastlca de vez en cuan-
deFrclugb10que primero anote 5 juegos m Porque eso de verlas hacer t a m b i é n 
f ivor obtendrá como premio de es un poco desagradable y lo que 
a „na rnna con elegante h a - ¡ e s peor, desconcierta a todos los Ju-victoria, una copa con eleg 
6 ^ niedra ó n i x y un reloj; a l mejor .gadores. 
Oteador se1," r e g a l a r á un bate de su;. E n nuestra humilde o p i n i ó n , cree 
t a m b i é n premios para ¡mos que el Director Cacho Negrete se eusto: y habrá 
primer estafador de bases y para 
todos los jugadores del club vencedor. 
L a serie no puede haber comenzado 
con mayores pruebas de entusiasmo 
ñor naris de los players y mayor inte-
rés para los espectadores. E n el juego 
leí Domingo no pudo decirse quien 
eanaba hasta que en el u n d é c i m o in-
ning a n o t ó Argain la carrera decisl-
Ál Júnior ha cabido en suerte la 
primera victoria de la serle, pero no 
puede afirmarse nada respecto de los 
restantes juegos. L a s dos novenas se 
aallan perfectamente equilibradas y lo 
íinico que sobre sus matchs puede de-
cirse, es que prometen ser muy inte-
-esantes. 
E l Score dará cuenta de otros deta-
lles. 
A N O T A C I O N T O E E N T R A D A S 
ha equivocado al recomendar a sus 
boys que cuando Jueguen con unos 
m á s fuertes no hagan otra cosa que 
obstruccionarlos. 
Se aproxima el 12. 
Y K T K R A N O . 
C U B A N A l l í 
Estrella 
'unior . 
210 100 004 10— 9 
200 201 111 11—10 
E S T R E L L A 
V . C. H . O. A. E . 
Muñoz cf. . . . 5 
«enéndez rf , . . . 4 
Uderete, l a . . . . . 5 
Castañedo, 2a. 
•^asa, p. . . . 
escudero, 3a. 
Uonso, c. ; 
Aguilera, ss . 
Sobres, lf . . 





D e p a r t a m e n t o d e A u t o m ó v i -
l e s y C a m i o n e s u s a d o s . 
Brindamos la mejor oportunidad 
para realizar una buena inversión 
de dinero a todo el que desee ad-
quirir un carro. Tomando en con-
sideración cuanto ofrecemos, se 
puede recibir mucho más valor en 
carro que el importe del dinero 
entregado. Este Departamento 
ofrece verdaderas 
Total. 49 9 10 30 19 5 
J U N I O R 
V . C. H . O. A. E . 
I, Eshard , lf . . . 6 0 1 1 1 0 
•jumara, 3a. . . . . 6 2 1 2 2 1 
í o s é L u l s p 5 2 2 2 5 0 
Vrgain, c . . . . . 5 1 2 7 3 0 
Aguilera, ss . . . . 4 2 2 3 5 0 
Jómez, 2a 6 1 2 3 3 2 
3shard, l a . 5 1 1 15 0 1 
Rodríguez, cf . . . 4 0 2 0 1 0 
Codcharch lf . . . • 5 1 1 0 ^ 1 J) 
Total . . . . . . 46 10 14 33 21 6 
S U M A R I O 
Two base hits: L a s a Argain y A g u í - \ 
^Stolen bases: L a s a 2. Alderete, 2, 
7ilá 1, Humara 2, Agui lera 5, G ó m e z 
i, codinach 1. . ™ 
Double plays: L a s a , C a s t a ñ e d a y E s -
:udero, G ó m e z y E s n a r d . 
Passed bal ls; Alonso. 
Wild del pitcher: J o s é L u i s 2, Agui-
j a s e s on bal l s : J o s é L u i s 6, L a s a 6, 
Aguilera 1. 
Struck outs: J o s é L u i s 8, Agui lera 
J, L a s a 8. 
Tiempo: 2 horas y 5 m. 
Umpires: en el home, D í a z ; en las 
bases Oscar. 
Scores: Arrojo v Ricardo. 
E l Sábado ú l t i m o , por la noche, tu-
vimos un "match" entre el "team" 
de la A s o c i a c i ó n de Dependientes y 
el de la Y . M. C. A. celebrado en el 
"floor" de los primeros. 
Con gran n ú m e r o de puntos sobre 
los contrarios, triunfaron los mucha-
chos de Prado y Trocadero. 
E r a lóg ico , natural . 
Se distinguieron durante el juego 
por los bonitos "pases" que hicieron, 
Enrique Reyes y Otilio Campuzano, 
3el "Dependientes" 
COMENTA lí IOS 
Los fortúnalos sufrieron el primor des-
cnlabro da ln temporada contcudlendo con 
un vulgarísimo equipo, Intejrrado en su 
mayoría por jupradores que lian militado 
en euulpos de sejxuuda categoría de varios 
clubs, en el partido inaugural de la tem-
porada, celebrado el domingo pasado en 
ios terrenos de Huena Vista. 
A nosotros no nos tm sorprendido esta 
primera derrota 'de los albos esgrimistas. 
Han acudido a un CumpeoniUo oou un 
equipo desentrenado, formado de caprll / 
cbosos Jugadores. 
Tienen a un Castro, que es sin duda | 
el mejor "oxtremo-lzqulcrda" quo nos gas-
gastamos por estas latitudes. Pues bieu: 
Castro, por capricho propio, o del eápttin 
del equipo, juega siempre todas las po-
siciones que haya que jugar, menos la 
que le corresponde. Afiadamos a esto que 
su juego es enormemente [icrsonal y que 
con ello, además do estropear el Juego de 
sus compañeros, pierde lastimosamente c-l 
tiempo, que otros podrían aprovechar me-
jor. 
E l fuó el principal culpable de la de-
nota 4lel domingo. 
Y como culpable en segundo tt'rmlno, 
citemos a Carcas. 4ste famoso "go<il-kee. 
per" nos produce el efecto de esos can-
tantes malos que quieren suplir todas sus 
deficiencias con kílomótrlcos calderones. 
Carcas hace lo mismo. Alarga la suerte. 
Ks un "blauflsta". Hace una parada sen-
cillísima, sin peligro, y espera que se le 
echen encima los jugadores contrarios, pa-
ra entonces hacer salldltas sensacionales 
con el balrtn. y con las oonsahidafl caldl-
tas, y después de mi! peripecias, despreu-
derse del balón espectacularmente. Y el 
pueblo Ignaro aplaude a rabiar. Que es 
lo que se busca. El segundo '.goal' que 
le anotaron fué debido a uno de estos 
que pudiéramos llamar "calderones fut-
bolístlcos". 
Así y todo, el equipo presentado por 
los "fortunatos" no es digno de ellos. 
Creíamos <;ue Irían a presentar algo me-
jor. De todos modos todavía est:ln a tiem-
po de enmendar la plana. Con algún pe-
queño refuerzo, un poco más de direc-
ción y dejando a un lado lucimientos per-
sonales, peden todavía los simpáticos for-
tunatos deíf-mpeñar un buen papel en la 
actual contienda. 
;A ello, pues! 
E i "Habana" nos sorprendió agradable-
mente. Es un equlplto bastante decent!t'<. 
Rus componentes se bailan íntimamente 
compenetrados y desarrollan nn efectivo 
juego de combiñaclún. Sin ser "estrellas", 
nos desmerecen de Jugadores de otros clubs 
que por tal se tienen. 
Germán fíarcía es el todo dsl equipo. 
Sin él. sería uno de los tantos equipos 
"seeundones" nue padecemos. 
Y si el partido inaucural no fué todo 
lo bueno que se esperaba, preparémonos 
para el próximo domingo, en que se /en-
frentarán loa dos colosos: Deportivo e 
Iberia. s 
VA primero va dispuesto n reconquis-
tar el título, que le arrebafiron tos "Ibe-
ristas' . Estos van un tanto desanimados 
por la falta de Pargas. 
De todos modos, ambos han de dar un 
gran juearo. 
Que así sea, para bien del noble do-
porte. 
Amén. 
Fermín de Trnfia. 
¡ { G A N G A S ! ! 
VEASE LA RELACION DE CARROS QUE OFRECEMOS. 
M E R C E R 2 2 | 7 3 
C O L E 8 
D A N I E L 
J E F F E R Y 
C A M I O N 
P I E M E A R R O W 
Carro de siete pasajeros. Total-
mente equipado y en las mejores 
condiciones. Solamente con MESES 
DE USO. 
Touring car de siete pasajeros. En 
excelentes condiciones. Su coló; 
verde. ¡Elegantísimo aspecto! 
Tenemos dos carros Daniel 
Uno tipo "Sport," de 4 asientos. 
Color gris. Otro Touring Car, de 
7 pasajeros. Color Rojo oscuro. 
Carro con ligerísimo uso. Muy po-
cas millas recorridas. De siete pa-
sajeros. Color negro. 
Provisto de carrocería y fuelle. 
Dispuesto al servicio. Poco consu-
mo. Precio $2.200. 
Todos estos carros pueden ser vistos y examinados, sin ningún 
compromiso para usted. Piense seriamente sobre esta excelente 
oportunidad, única en que recibe tanto valor R E A L , como dinero 
entrega. Visite nuestra casa o pídanos mejores y más amplios in-
formes 
A T E N D E M O S T O D A S O L I C I T U D D E L I N T E R I O R 
g i o s n o . o b . H a b a n a TELEFONO A-2385 
S e 
4 de noviembre. 
Pueblo animado pr;:n ¡n t ingente co-
lonos celebran junta para, constituir 
Junta Municipal de la U n i ó n de Colo-
nos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C i e n f u e p s o i d í a 
Cienfuegos, noviembre 5 de 1917. 
LA REUNION DE LA CAMARA DE 
COMERCIO 
En vías de renovación de la Dlrectlra. 
se camb aron impresiones ligeramente, so-
bre la candidatura oficial. 
E l deseo de todo» los socios es de so-
licitar del actual presidente, el entusias-
ta señor "Juanillo" Rodríguez, que acep-
te la ree'ecclón. 
Sus gestiones al frente de la institu-
ción llevaron a la misma híllitos de fe, de 
juventud y de risueñas esperanzas. 
Bajo su gobierno. la Sociedad atravesó 
felizmente épocas de crisis y el triunfo fué 
su compañero inseparable al frente de la 
instltudón blenliecliora. 
Ello confirma a unos y a otros en una 
aspiración suprema, la de reelegirle, agra-
deciéndole de antemano este sacrificio más. 
Es de esperar que el señor llodrlguez 
aceptar de nuevo el cargo, aunque real-
mente resulte con ello recargado de tra-
bajo. La juventud reclama su concurso, y 
los ancianos demuestran hondo pesar 
cuando piensan que el querido presidente, 
tan bondadoso ycomplaclente. qulzíls se 
resista a seguir al frente de la colectivi-
dad, bajo cuya snmbra bienhechora se co-
bijan hace muflios a ¡los. 
Alguien nos lia rogado que diéramos 
esta opinión al v:ento do la pub'icidad. 
en la (Tcnncla de que cooperaríamos r1 
deseo general de los asociados, fuiuplido 
queda, conocemos la actuación del sefior 
líofirícuez. el interés do los socios, 'a con-
veniencia do nie acepte el sacrificio de 
nuevo el batillador "Juanillo", y no duda-
mos con la autoridad que para ello nos 
brindan 'as mil atenciones Inmcreci Ins 
que a esta sección han disoensado. en 
unirnos al coro ereneral. rotrilndole. si es 
preciso, ni deseado candidato, que acepte 
su postulación. 
O. A L V A R E S . 
I N D U L T O S 
H a n sido indultados del resto de la 
pena que les quedaba por cumplir, 
j s e g ú n acuerdo del Consejo de Secreta-
rias , efectuado el lunes, los s e ñ o r e s 
A g u s t í n L i n a r s y R o d r í g u e z ; Santos | 
Molina, J o a q u í n Meruelo Torres . Justo I 
Di^guez y D i é g u e z ; Enr ique P e l l ó n y 
Taquechel y Alcibiades Vil legas T r i n - i 
chet. 
A C i e n f u e g o s | 
E n el "Central" de anoche, em- | 
b a r c ó para la Per la del Sur , el ca- I 
balleroso y consecuente c o m p a ñ e r o 
y amigo s e ñ o r Eduardo B. de la C a m -
pa, cronista de Ajedrez de este D I A -
R I O . 
A le jan a nuestro c o m p a ñ e r o , asun-
tos de negocio; dejando encargado 
de su crón ica a nuestro c o m p a ñ e r o 
de " L a Nación" s e ñ o r J o s é A. Bro-
quel; muy conocido con el p s e u d ó -
nimo de Marabnt. Nuestro afectuoso 
saludo a l c o m p a ñ e r o Broquel y un 
feliz viaje al amigo Campa, a l cual 
deseamos verlo de nuevo entre noso-
tros. 
CARTA QUE DEBE SER LEIDA 
Flnmel Medicine Co. 
Habana. 
Muy señores míos: 
...ustedes pueden publicar y los au-
torizo, que he usado los Supositorios Fla-
uiol en muchos casos en que no habían 
dado los mejores resultados muchas otras 
preparaciones y creo que el que los usa, 
estará dispuesto a recomendarlos con Jua-
tlcia. Son InmejorabVes. 
De ustedes ¡iftiuo. v s. s. 
(firmado) Dr. M. ARALO. 
Los Supositorios Flamel no tienen ri-
val para combatir las almorranas, irri-
tación y demás dolencias del recto. Ven-
ta: Dmcruerfas v farmacias. 
D I O I O I O I O I Q 
c 8165 6d-6 
de donde part i rán para New York, los 
estimados esposo^ doña Teresa Rabas 
sa de F e r r e r y Don J o s é F e r r e r . 
Lleven feliz viaje. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C A D E L 
Bajo la presidencia dt- s e ñ o r E l í s e o 
Muchas " v ¿ c e 3 " e n el trascurso del ¡ R a n g e l y con asistencia del vicesecre-
luego sufrieron "mareos" los de la Y . itarl0 L u i s E m i l i o H e r n á n d e z , se r e u — 
M. C A pues no lograban coger la bo ¡mó la C á m a r a de Comercio el s á b a d o . rai( especialmente papas y bacalao 
E L V E N E Z U E L A 
E n la tarde de ayer e n t r ó en puerto 
el vapor f r a n c é s Venezuela, proceden-
te de Méj ico , que viene a tomar un 
cargamento de efectos para la Cruz 
Roja francesa. 
De aquí irá a c á r d e n a s a tomar un 
cargamento de a z ú c a r para el gobier-
no de F r a n c i a , s e g ú n anunciamos. 
E L SAN H A T E O 
Este vapor de la flota blanca l l e g ó 
ayer tarde de Boston con carga gene-
EL MASCOTTE RETRASADO 
E l vapor correo Mascotte, t a m b i é n 
sufr ió retraso en su viaje de aver, pues 
l l egó de Cayo Hueso anoche sobre las 
onre conduciendo carga y pasajeros. 
UNA GOLETA DE ARRIBADA 
Ayer entró en este puerto la goleta 
americana City of Pensacola, que pro-
cede del puerto de Mobila y se dirige 
a un puerto de Ita l ia con un carga-
m e n t ó de a l g o d ó n , hierro, madera y 
carbón v i é n d o s e abligada a entrar en 
la Habana a causa del mal tiempo y 
por tener una vía de agua que necesita 
urgente r e p a r a c i ó n para poder conti-
nuar viaje. 
EL BUENOS AIRES 
Este vapor correo e s p a ñ o l debe lle-
gar hoy por la m a ñ a n a procedente de 
Veracruz, para seguir en breve viaje a 
Barcelona, v ía Nueva York , con carga 
^general y pasajeros. 
T a m b i é n conduce carga en t r á n s i t o 
para Puerto L i m ó n 
la y corrí'an de un l a d o a otro como i Se l eyó una c o m u n i c a c i ó n de don 
jocog . Gabrie l Cardona, renunciando el car -
Peralta el "center" d« los Depen-18° de Presidente de ese organismo, 
üientes tuvo lances m a g n í f i c o s , aun- Se acuerda por unanimidad no acep-
pue la "estrella" no brNló con todo |tar dicha renuncia y darle un voto de 
bu esplendor por no ser necesario em-iconfianza para que pueda representar 
plear todas sus facultades y por e s t a r l a la Cámara en todos los actos que 
presente gran n ú m e r o de "Panteras" a ;crea necesarios para la defensa de los 
las que el desea amarrar corto, y es-! ingrese s del comercio. 
cribirle el "epí logo" de la "novela que ! F u é l e / l a t a m b i é n una c o m u n i c a c i ó n iHueso con quince horas de retraso, 
en "fol let ín" nos e s t á n publicando con- .á<:l s e ñ o r Franc i sco Rodr íguez , r enun- | t ra jo carga general y 120 pasajeros, 
t ínuamente. f i a n d o el cargo de vocal por m a r c h a r - Entre estos llegaron el oficial m é d i -
Sotolongo y R a m ó n no estuvieron ;se Para E s p a ñ a . |co ¿e este puerto doctor N é s t o r Ponce 
afortunados, t iraron bastante, solos, Se acordó aceptarla. |de y s e ñ o r a , la s e ñ o r a Amel ia 
V no lograban hacer "canastas". ' Se l eyó una c o m u n i c a c i ó n de varios C a s t a ñ e r de Coronado e hi ja Josefina, 
Los "boys" de Egido sal ieron dis- comerclante9 importadores s o l i c i t a n d o ! ^ segora Regla B . de Montes, el joye-
gustados con la derrota, y como slcm- ;de la Cámara de Comercio su interven- ñor Constante Diego y s e ñ o r a , los 
V I D A O B R E R A 
LOS T O R C E D O R E S 
Esta noche celebrará Junta general, de 
Este vapor, al igual que todos los 1 segunda convocatoria, la Sociedad de Tor 
llegados ayer, e n c o n t r ó mal tiempo en 
la t r a v e s í a ; pero tampoco su fr ió uo-
vedad. 
EL PASAJE BEL M1AM1 
E l vapor correo Miami, que l l e g ó 
ayer a l mediod ía de T a m p a y Cayo 
pre, culpando a l •'referee". icl6n cerca de la E m p r e s Naviera de 
E n la puerta un grupo de ellos, que i Cuba, para que no sea supnmiaa la 
seguramente desconocen el juego, cen- l escala de sus vapores de la costa Sur 
suraban que el "referee" no c a n t a r a ^ 1 Puerto de Santingo de Cuba 
"fouls" m á s a menudo, y hubo quien ' ^ue a eso ha replicado la E m -
expresó que ese "team" no debían nresa Naviera en sentido negativo, adu 
presentarse en n i n g ú n Campeonato, jclendo que son excesivos los gastos 
Cada día es mas firme nuestra idea !de muellaje en e l puerto de Santiago 
de que tenemos muy pocos "Sportmens de Cuba. .«da 
muy pocos Cada vez que un "team"] E S T A D O D E L T I E M l O 
malo, pierde, se desaniman y, o se re- Hoy el Padre Sarasola, del Obser-
tlran o demuestran su disgusto. ¡vator io de Montserrat, me e n t r e g ó pa-
Por malos que sean quieren o c u - ; r a Ku p u b l i c a c i ó n en el D I A R I O D E 
Par el primer lugar, v en Ir derrota . L A M A R I N A , la nota siguiente: 
es costumbre ya que cargu • culpa I "Hace dos deas que estamos bajo la 
el "referee" aunque como er -te ca - ,nfluencia de un a n t i c i c l ó n con vientos 
so, se ajuste a las Reglas v sea com- deseos del N. y N E . Como ha sucedl-
pletamente imparcial do en 0^ras ocasiones, en el extremo 
No publicamos su nombre por des-';oriental de e9tas corrientes a n t l c l c l ó -
conocerlo. pero se lo recomendamos'nic{vs'se ha forrnado una p e r t u r b a c i ó n 
a Garlitos Mart ínez , como cosa bUena, atrnosférica- ^ a>'er por la tarde es-
para el campeonato del "Vedado". taba al 0este de HaItí- F " la provincia 
Deben tener presente los que cr i t i - de Santiago de Cuba s e n t i r á n hoy su 
carón a i ''referee" que el Basket B a l l Influencia y aquí c o n t i n u a r á n los vien-
es un juego para hombres por que en,t(?s ******* del N E . No parece hasta 
el sin darse uno cuenta a r r o l l ó o se f h ° r a / l u * ^ Perturbac ión sea ^ e j ^ (liego « v - ' p f V " ^ -otura completa 
ve arrollado, aún Involuntariamente, dens idad. No hemos recibido t o d a v í a I sufr ió en V1 
botes salva-vidas, por 
efecto d e V fuertes golpes de m a r . 
Cí L O S F E R R T B O A T S 
tti rerry boat americano Henry M . 
F l S l e r ? o r indió ayer su acostumbra-
SrSSfe matinal de Cayo Hueso, por 
causa del mal tiempo. 
v o r la tarde sí l l e g ó el Joseph P a -
rrot con 26 wagones de carga general 
y r e g r e s ó a Cayo Hueso d e s p u é s de 
^jgcargn.rlos por e l Arsenal . 
s e ñ o r e s J . R . Artamendl , J . E . B a r 
low y s e ñ o r a , M . J . Carbal le iro , L . J . 
F a r c ó n . M . Garc ía . R . J . P e l l a ^ J o s é 
Ruiz, Manuel Restoy. R . C . C a m p ü z a n o , 
F R Flgueredo y otros. 
E l Mlami hizo una t r a v e s í a muy pe-
nosa por efectos del mal tiempo y s u -
friendo el pasaje muchas molestias 
por causa del continuo balanceo del 
bUqUeL0S QUE EMBARCARON 
Ay<* mismo v o l v i ó a sal ir para C a -
vo Hueso y T a m p a el vapor Mlami, l le-
'kriüd pasajeros y e l correo. 
E n t r e los que embarcaron figuran e 
nronietario s e ñ o r Manuel de C a r v a j a l 
y sS esposa s e ñ o r a Margarita Mendo-
za de Carvaja l , el hacendado s e ñ o r 
Miguel Pascua l e hijo Franc i sco el 
S m á ü c o e s p a ñ o l s eñor J o s é A l v a -
r^z S doctor Manuel Olaortus y el 
doctor J o s é í. YarlliÍ- „ 
BOTE ROTO 
•an vapor americano Navahoe. que 
UJS S S ele Nueva Y o r k _con_carga. 
es la "demencia" del ju\go por lo que las observaciones de esta m ñ a n a . " 
los "referees" de los Estados Unidos . J ^ I A X S A X Z 
no cantan "fouls" m á s que por viola- ¡ Ayer e8tuvo en Cienfuegos. el g e -
c ión de Reglas, Importantes 'nial '^erato s e ñ o r J u l i á n Sanz. que 
Los y . M. C. A. no pueden aspirar i cue"ta aquí COn K ^ u d e s s i m p a t í a s , 
al primer lugar en el campeonato del I E1 CfymPauer- Sanz figura en el E s -
"Vedado"; pero practicando un poco ;tado Mayor de la redacc,6n de "E1 De-
m á s . puede hacer un papel airoso bate." el popular semanario de m i ad-
Y en el supuesto que Queden fin M \mlrado don L e ó n Ichaso. 
«utimo Ium. no i m p o r U a i ^ n o h a ^ HACIA NEW TORK 
1 V S *-v UK >UkKcuV ¿Co-
cedores de la IJabaua. en su local de Kjrl-
do 2,, altos del Centro Obrero. 
La orden del día comprende la sanción 
del acta anterior, el baiauce. Informes y 
nombramiento de la comlsirtu de glosa el 
asunto do las subsistencias y asuutos 'jru-
nerales. " *c 
D E SAN ANTONIO DR los RASOS 
fcl senor José Kegalado, uoa envía las 
siguientes líneas: 
Entre el grgau Húmero de rozafadores 
asociados, radicados aquí, se agigta la 
idea de establecer como máximo lu uirea 
de cinco millares pura cada rezagador y 
que se abone esto» al precio de uu ueso 
por millar. 1 
De ¡levarse a la prActica. dicha idea 
quedaría resuelta la s i tuad^ de oenurlí 
que padecen muchos rezagadores ouo es 
táa sin ocupación. ' 
^níf0" ,Un» p,0f O rte b,Jena noluntad por 
parte de todos no serla necesano eséxl-
mlr el arma de la huelga 
A J * ' 01 .mrts. '"J1"11^,/^ lo» rezagadores. 
desde este rincón, felicito a log «sdlna 
dos compañeros Iniciadores y propagan-
distas de esa reforma, favorable a nues-
tra salud y a nuestros Intereses I 
Atentamente, 
San Antonio de los Baílos. noviembre 5 de I 
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E L SINDICATO OBREnO B E E R \ M O HF 
CONSTRICCION 
La semana pasada, el Sindicato Obrero 
del ramo de construccKm abonó por con-
cepto de dietas n sus asociados varias 
cantidades. 
Rigorosamente vione rumpllmido jo es-
tablecido en sus estatutos el Sindicato 
Uorero. 
Los obreros se van dando menta de 'a 
importancia que tiene la prestación de 
socorros a los enfermos o lesionados ,le 
os mismos que combatían esa innovación 
boy la aplauden muchos. 
SOCIEDAD "NI ESTHA SEÑORA D E L 
B I E N SOCORRO" I 
Ha celebrado su Junta Ueglamentaria I 
la Sociedad "Nuestra Sefinra del Buen I 
Socorro". La D-rectlva. aprobó los asun-
tos administrativos. 
B! balance acuó una regular cantidad | 
a favor del tesoro después de la liquida-
ción de los gastos ocurridos en el mes, 
en concepto de dietas, i^nslones de Inu-
tilidad y demás capítulos de Egresos. 
Los fondos acumulados en el Banco, 
ascienden a más de mil quinientos pesos) 
lo cun! da una idea de lo actual solven-
cia económica. 
La Junta transcurrió como siempre, en-
tusiasta y laboriosa, nombrándose las co-
misiones visitadoras, para que en nombre 
de la Directiva se personen semanalmente 
• a 1 aresidenclP Aa 1a" •^fV.rnna, 
( V I E X E D E L A DOS.) 
A r r o z canillas viejo, de 9 a 9 .1¡2 
centavos libra. 
Arroz semilla, de 7.3¡4 a 8 centavos 
l ibra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 17 a 19 pe-
bos caja , s e g ú n clase 
Café de Puerto Rico, de 23.1|2 a 25 
centavos libra. 
Café del país , de 19.1¡2 a 22 cenia 
vos libra. 
Cebollas, de 5.1|2 a 6.1|2 centavos 
l ibra. 
C h í c h a r o s , de 11 a 12 centavos l ibra 
Fideos del pa í s , de 5.3¡4 a 6.114 pe-
sos las cuatro cajas de 17 libras. 
Maiz del Xorte, de 4.65 a 4.75 cen-
tavos l ibra. 
Avena, de 3.15 a 3.25 centavos l i -
bra 
Afrecho, de 3 a 3.50 centavos libra. 
Heno, de 3.25 a 3.50 centavos l ibra. 
Fr i jo l e s negros, importados, de 
8 a 12 centavos l ibra. 
Fr i jo l e s del pa í s , negros, 
J u d í a s blancas, de 12 a 17 centavos 
l ibra. 
Garbanzos, de 10.1|2 a 15 centavos 
l ibra. 
H a r i n a de trigo, de 13.112 a 16 pe-
sos saco, s e g ú n clase. 
H a r i n a de maíz , de 5 a 5.3,14 centa-
vos l ibra, s e g ú n procedencia. 
J a b ó n amarillo del país , de 8 a 
10.112 pesos caja , s e g ú n maréa . 
Jamones, de 28 a 40 centavos l ibra 
Leche condensada, de 8 a 9.1|4 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas 
s in existencias. 
Papas americanas en sacos, de 4.1:4 
H 4.1|2 centavos l ibra. 
Papas americanas en barri l , de 6.214 
a 9 pesos barr i l , s e g ú n clase. 
Papas t'el pa í s en sacos, no hay 
existencias. 
Sa l . de 1.3'8 a 1.1Í2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 26.112 a 28 centa-
vos libra. 
Tasajo pierna, de 24.1|2 a 25 centa-
vos l ibra. 
Tasajo despuntado, de 21.1|2 a 22 
centavos l ibra. 
Tocino chico, de 37.3!4 a 39 centa-
vos libra. 
Velas del pa í s , grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del paísf a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 25 a 
26 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.112 
a 25.1;2 pesos. 
Vino Rioja , cuarterolas, de 27 a 30 
pesos. 
A N D R E S C O S T A . 
Sscrotarlo. 
IMPORTACION DE VIVERES 
Resumen general de v í v e r e s llega-
dos a este puerto en el d ía de ayer, 
por los vapores "Yumurí". "Zacapa" 
y "Wlen". procedentes de New Y o r k : 
"Miami", de Port Tampa, y "Sau Ma-
teo", de Boston. 
Aceite. 30 barri les . 
Arenques, 1.500 cajas. 
Bacalao, 1,633 ídem. 
Berzas, 50 barri les . 
Cerveza, 875 cajas. 
Cangrejos, 5 Idem. 
Cereales, 5 Idem. 
Cebollas, 25 sacos. 
Cerezas. 2 cajas. 
Especies , 1 idem. 
Fri jo les . 200 sacos. 
Frutas , 25 cajas. 
Ginebra, 2,236 idem. 
Galletas, 105 bultos. 
Har ina , 1,325 sacos. 
^Jamones. 13 bultos. 
Jalea, 5 cajas. 
Leche condensada, 23,207 cajas. 
Langostas, 5 idem. 
Mostaza, 4 Idem. 
Maiz, 599 sacos. 
Melocotones. 20 cajas. 
Manzanas, 565 bultos. 
Naranjas . 20 cajas. 
Papas. 15,927 bultos. 
Pescado. 721 Idem. 
Peras , 165 idem. 
Puerco salado, 28 cajas. 
Pasas , 2 Idem. 
Pescada. 30 tabales. 
Robalo, 50 cajas. 
Salsas, 3 idem. 
Sardinas, 5 idem. 
Salchichas, 50 Idem. 
Remolacha, 5 barriles. 
Tocino, 5 cajas. 
Tasajo,21.178 fardos. 
Uvas, 532 bultos. 
Zanahorias, 5 barriles. 
EXPORTACION 
P A R A V E R A C R U Z 
Tabaco torcido, 1 caja y 3 baú les . 
Vino, 56 cajas. 
Un autopiano. 
Efectos varios (trasbordo del "Ma-
nuel Calvo") , 3,330 bultos. 
P A R A N E W Y O R K 
Cigarros, 2 cajas. 
P icadura , 4 Idem. 
Tabaco torcido, 513 idem. 
Tabaco en rama, 593 barri les , 201 
pacas y 2,653 tercios. 
Dulces, 30 cajas. 
Esponjas , 17 pacas. 
Cera , 19 sacos. 
Cueros, 2,000 l íos . 
Tortugas, 35. 
F r u t a s , 1,075 huacales. 
Toronjas , 432 idem. 
Un a u t o m ó v i l . 
Aguardiente, 100 cuartos. 
Efectos varios, 111 bultos. 
MERCADO PECUARIO 
N O V I E M B R E 6 
Entradas de ganado: 
A F r a n c i s c o L . del Val le , de Sanctl 
Sp ír i tus , 84 mechos 
Salidas de ganado: 
P a r a G ü i n e s , a Juan Arcncibia, 8 
vacas 
P a r a Marianao, a Octavio P é r e z , 3 
toros 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacr i f icaras hoy: 
Ganado vacuno 200 
Idem de cerda 124 
Idem lanar 41 
363 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de .toros, toretes, novillos y ca-
Reses sacrificadas noy: 
cas, a 32, 34 y 35 centavos 
Cerda, de 52 a 58 centavos. 
L a n a r , a ^5, 50 y 55 centavos 
% l ES 
M:¡ m RHONES 
E l dolor de espalda no es una en-
fermedad en sí, siuó mas bien un indicio 
sintomático de algo mas grave. E s el 
toque de alarma que dan los ríñones 
cuando están enfermos, cuando se 
encuentran incapaces de desempeñar 
sus funciones. 
E l paciente debe apercibirse de la 
debilidad de sus riñones y no abando-
narlos, pues lo que al principio no es más 
que un simple dolorcillo, le va encami-
nando gradualmente hacia serios males, 
que no tan sólo le harán la vida mise-
rable sinó que serán la causa de una 
muerte prematura, pues tales en-
fermedades como la Diabetes, Mal de 
Bright, piedra en la vejiga, etc. son 
muy difíciles de curar una voz arrai-
gadas. 
Emplastos y cocimientos no hacen 
ningún bien, quizás den alivio temporal-
mente, pero no llegan nunca a la raíz 
del mal. 
L a s Pildoras do Foster para los 
riñones curan los dolores de espalda 
porque curan los riñones y extirpando 
la causa, es lógico inferir que tiene que 
desaparecer el dolor dorsal. 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A E A L O S 
R I Ñ O N E S , 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. E n -
viaremos muestra grátis , franco porte, 
a quien la solicite. 
FOSTER-UcCLELLAN CO. 
(3) BUFFALO, K. E . U. de A. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Ganado vacuno . . . . . . . 75 
Idem de cerda 29 
Idem limar 0 
104 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 32 a 35 centavos 
Cerda, de 5¿ a 58 centavos 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 3s, ó i , S4 y ¿5 centavos 
Cerda, a bb centavos 
L A V E N T A E N P I E 
8t cotlzí» en lo» corrulita auraalt m 
día de hov a los R&Ufon-tM precios: 
Vacuno í a 9 centavos 
Cerda, de 11 a 14.1Í2 centavos 
L a n a r , a 11 y 12 centavos. 
Venta de P e z u ñ a s 
Se paga en plaza la tonelada da I I 
a 1S p«sos . 
Sangro" rllsoonda 
L a s ventas son dírsetua para los 
Estados Unidos y estas s« pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. T a i k a -
Jo. d* 45 a 50 peso*. 
Crines do cola de res 
Se paga en e! morcado araerljano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canil las 
Se paga on el uio:caao e: quintal 
ontr» $1-10 y $1.30. 
Venta uc huesos 
Los hues-jií ce cotizan c a el mer* 
i. i d o , lo corriente de $18 a $20 la to* 
ael-ada. 
V e n í a do a'jtas 
Se paga pur la tonelada entra 59 
y 60 pesos. 
L A P L A Z A 
l í n b o ganado 
Hoy por la m a ñ a n a a las ocho 96 
pesó el tren de ganado de C i m a g ü e y 
que v iniera consignado a varios. 
A s í es que con la llegado de ests 
tren se pudo cumplir la demanda 
dei consumo dei martes, l a que esta-
ba en peligro de no poderse efectuar 
por falta de ganado, como d e c í a m o s 
r-yer. 
Morcado do cerdos. 
L a s transacciones de cerdos sf' 
guen en p l a r / a con bastante regulari-
dad debido a los arribos de esta cía-
fe de ganado a l mercado. 
Los ú l t i m o s precios que alcanzaron 
ron entre 11, 12, 13 y 14 centavos 
llamando la M e n c i ó n que estos últl-
mos de 14 centavos son los de buent 
calidad. 
Estado del consumo de carne dnrautt 
la semana 
Se han beneficiado en los matade-
ros para atender el consumo que de-
manda la ciudad, el siguiente n ú m e ' 
ro de animales: 
Matadero Industrial , ganado vacu» 
no, 1,283 cabezas; cerda, 812 Idemj 
lanar, 295 Idem 
Matadero de Luyanó , manado vacu-
no, 436 cabezas; cerda, 241 idem; la-
nar, 00 Idem 
Matadero de Regla, ganado vacu-
no, 38 c a b e z a s á cerda, 6 Idem; lanar, 
00 Idem 
Total ganado beneficiado: vacuno, 
1,757 cabezas; cerda, 1,059 Idem; la 
nar, 295 Idem 
R e c a u d a c i ó n semant)! 
Por los conceptos de Impuesto por 
matanza, se han recaudado en el Mu-
nicipio de la Haban y en el de Regla 
las cantidades siguientes, cln contar-
se ei 25 por 100 del Consejo Pro-1 " 
c la l : / 
Matadero de Regla. $82-00. 
Idem de L u y a n ó , $832-75. 
Idem Industr ia l , $2,754-7o. 
Total recaudado, $3,669-50 / 
¿MI ESTOMAGO?.—AHORA ES 
DE ACERO 
"Algunos a ñ o s , a partir del 1889, he 
padecido frecuentes indigestiones, y 
como la a s i m i l a c i ó n de los alimentos 
era mala he sufrido muchos dolores y 
tuve grandes pérdidas de tiempo y, 
por consecuencia, de dinero. Aunque 
Habana: liflrrern & Co.; Dr. Manne. 
Johnson; Dr. Ernesto Sarrá; Dr. Francis-
co Taquechel; Majft h Colomer. 
yo mismo me cuidaba y aún c o n s u l t é 
con otros m é d i c o s , l l e g u é a la conclu-
s ión de que mi ún ico alivio estaba en 
una dicta rigurosa. Cuando conoc í el 
S E C R E T O G E N y e m p e c é a usarlo, 
no e x p e r i m e n t é cambio notable en los 
tres primeros d ías ; pero d e s p u é s se 
in ic ió una franca y total mejoría . Tan 
decisiva que ya puedo comer rábanos, 
lechuga, carne y hasta cebollas crudas. 
Muchos a ñ o s pasé sin tocar esos ali-
mentos. Ahora estoy fuerte y mi ca-
pacidad para el trabajo ha aumentado 
considerablemente. Hasta dejé de to-
mar con rccrularidad las tabletas da 
S E C R E T O G E N porque no me eran 
necesarias. Pero sí las receté en mu-
chos casos, y obtuve resultados uni-
formes y definitivos. U n a ind icac ión: 
no he necesitado tomar n i n g ú n laxan-
te, ya que las tabletas de S E C R E T O -
G E N producen su efecto. 
S E C R E T O G E N es un producto 
o p o t e r á p i c o de los modernos labora-
torios de G . W . Carnrick Co . de Nueva 
Y o r k , y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de loa 
extractos de las g lándulas de animales. 
E s decir la conquista más reciente de 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos A G E N T E S : 
H O R M O T O N E : para la neuraste-
nia, impotencia, desarrollo inadecuado 
de los n iños , d e s ó r d e n e s menstruales, 
etc. 
T R Y P S O G E N : 12 a ñ o s de é x i t o s 
continuos en el tratamiento de la dia-
betes. 
K I N A Z Y Y M E : especial para la tu-
berculosis. D e gran eficacia cuando 
hay falta de apetito. 
Nuestras tabletas se venden en las 
principales Farmacias y D r o g u e r í a s . 
Ü. Morales & Co.; Kavelo & Borfnjruer. 
Kncrurijnds: V r . Ramón María Valls. 
Matanzas: Tomila AfT'iirre. 
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E m u l s i o n e s q u e n o 
l l e v a n e s t a m a r c a 
son imitaciones de la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
( l a o r i g i n a l ) 
y no pueden siquiera compa-
rarse en calidad, composición y 
efectos curativos. Es prudente 
rechazarlas é insistir siempre 
en la legítima d n S C O T T , 
S55 
EN PLENO TEMPORAL 
ltO$ asiiiútions i|iic ¡He iIcscu.iImron y no 
tnuarnn SoDalioffo, en o.sdis iKmm il«> yiéir* 
t») y de temporal, bmi Keiltldn ••! p«>*hii 
Tpriniulo, han tenido iH nc-cfiid más ugnúi*, 
V han BUfridn, por aliamloini'los. R̂ DlmtfO 
lliria el afina a las primaran «•nchara'ias. 
rura el amna HÍompre. Se vniflt» mi todas 
fcis hotioas y en su ilcpóslln fl crisol, 
Qeptuno v ninnriqne. 
M M l F T É S T O S " 
00 tajas sa'ihMias. Idem « ame puer-
co. 
ITnnk Bowmati; I.SÓO barriles. 2.»0i sa-
cos papa-» „ 
Aaerlcan (Inv-erv: 5 enjas sardina». .« 
idf'Ui pollos, dnn laleas 4 Idem íales, 
1 ídem mostaza, 3 Idem cere/as. 2 Ídem 
jasas 1 idrm anuncios. (Ildem atado» 
carne. 1 c.-la rafé, 2 Idem rrallitus. 
MISt'Ki.AMIAS 
A Airare/.: 7 pianos 
.1 1, Stowcrs: 5 Idem. 
V II Soto: ;{ cajas jnsrnctes. 
rolkdorrf y (Jlloa: 2 autos. 
U Portas: .1 huacales colchones. 
V I>onilusuez: 2 bultos accesohrios elec 
trieos. 
Mot.tn y «arela: 7 bultos colchones • 
colines. 
D Uiilsaní hez: 4 bultos ídem Idem. 
P Cisternas. 10 cajas enrt/iu. 
Key y lino.: 4 bultos colchones y co-
jines. . 
Compaflia Cabana il« ttmbSgrmtQB- 24 ca 
jav fonósr«f<is j anuncios. 
Steel > <'o.: l caja i>ernos. 
KuMcr.i Uno.: 4 cajas sombreros. 
Ü Kanuan: ^ tajas accesorios eléctri-
co». 
I» A Koijue y Co. : 00 barriles, 2 cajas 
aceite. 
Teldor romerclal Co.: «S cajas papel, 
í> bulto» prensas v accesorios. 
H LA peí y «'o.: 21 cajas sombreros 
(Jarcia r ("o : Idem Idem. 
.1 Pascual I?aldwin: W mrti|Uinas de es-
cribir. 
Carballai lino.: .•; bulto- cadenas y bus-
tos. 
M: 7 cajas estantes. 
Marcelino Martínez: '.T bultos jnjruetes 
v lámparas. 
A. Velo, ."i barriles tai»as. 
t; A lietan- onrf : l «aja orden. 
(í Veranes. 7 «alas aceite jr muesfnis. 
Cuban Telcphoiie C«>. : 4 « ajas materia-
les. 
I'rrnánde/. r Co. (Casa (írandet: 2 far-
dos sillas 
W T i:. 1 caj.i instrumentos 
lampe y Co. : 2 
motores. 
lia vana Auto Co. 
para autos. 
Srtas. Salas ITno. 
accesorios. 
(Jonziller. y a riña 
cchlllerla. 
Pnraja y HtiaVo.: 
•ajas accesorios para 
7S bultos accesorios 
2 bultos alfombras r 
0 cajas armas 1 Id. 
1»» cajas ciil7.nd«>«. 
Uros: Xi bultos cintas, ejei 
r. planos, 1 caja accesorio» ¡ 
calas 
manal-
IIANIFIKSTO 803.— Oolela a<!i t ana 
CITY OF PKNSACOhA, «apitán •íninucr. 
precedante do Mobllu, vuiiatanada u .1. 
.osta. 
Kntró en puerto «le arribada fwrxoaa, 
Conduciendo jmra Uóuovu l«i siguiente: 
387051 kilos de carbÓD mineral. 
304822 idem barras. 
915 piezas madera. 
2(11 Idem timbas. 
kioo nacas «i ealcodón. 
MAN Il-'IKSTO HtU.— Vapor anifricano 
BACATA. capitán l'.arret. procedantc «le 
Nueva York, conslsiia«io a United Frult 
Campan}' 
VIVKKKS : 
Ignacio Nasabal: 50 bárrílea papas. 
A Pérea I'érez: KK) idem iiiem. 
J M: ;,.(i(i Idem Idem. 
A 1': lUO idem idem. 
Penándes, TrApaga y Ca.; 21.'5, 2 barri-
les jamón 
Turtú Uno.: (Caibarién): 150 barriles 
Va pus. 
K Cantera y Co. (Caiba:-ién) : 300 Id. Id. 
(irace: 1 auto, (50 cajas, 2 aiadoa, 801 j 
100 barriles man-
huacales pailetas 
L6pez. Pereda y Co, 
tanas, (ióíí idem papas. 
A Ramos- 210 idem cajas pescado. 
Tauler Sánchei y Co. : 2(MI idem idem. 
Muñiz y Co.: 20 Oidem Idem. 
l'ont, Uestoy y Co. : 7 cajas tapas. 2.'» 
Idem frutas, ó Ide mlanijosta 5 ?«'"in « an-
irrejos, ó iiiem cereales. idem tocihP, 1 
r«lcm «'specias. ó idem calbtas, tl Idem 
(aniones. 
M Patetxold y (*«> : .V) barrih s aceite. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
lldadoa b* 
tldoa. . . 
AetlT« en Cafe». 
7 nti-
$ 8̂ 53.«87.58 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
Bl Departamento de Ahorro* abo-
na el S por 100 de Interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sns cuentas cea CHR-
QUBS podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 





C K IVrez: 1 raja «•atrtl«>e«>s. 
T r Turnll: 2 clilntlros pas. 
Central Santísima Trinidad ¡ 
mantiinnrta; 
W I! I.ee; I «ala anuncios. 
c ÍSonaalos: í>0 «-njas toslláM; 
C.'iitr:il I>os Amlpos Iiultc 
narla. 
Central Providenc'a : .". calas Idem. 
Central Cicifo de Avila: 14 Id. Id. 
Centraj Patria : 2 Idem Idem, 
('«-ntral Morón: 9 bu'tos l«lem 
I.a Alemami : .!! «-ajas a.M-esorbw eltV-
tri< «>s. 
Cuba F:. Suppiv Co. : 2 barriles Idem, 
llavana A<lvertlsinc C«i. : 20 bultos pin-
tura. 
M Días: 47 rajan ladrillos. 
lt I.rtpez; C; 2 mitos. 
K Casas: V. Idem. 
(? AMut: 2 «•nias brochas. 
1> IVrez llaniftano: 221» atados carMn. 
T Krasciuler: 0 bultos pasta. 
K Zimmerman: S calas scesorlos para 
sa n*ACaR«>s. 
Comiviñla Kleetrlcal Mercantil: í bultos 
ac«'esorlos eléctricos. 
M .1 l'reeman: ".(> bulto anum-los. 
Cuban l.uhrtcatinp Co.: 2' barrl¡es 
pr;isa. 10(> cuñetes sebo. 
Viuda e Hijos «le F Cárdenas: 19 ba-
rrib-s i-r stalcs. 
(1 Piula: planos. 
K 11 II«íss ; vi)' cajas accesorios para 
auto. 
.lef* «leí F^rclto: 0 cajas tejidos. 
.1 K«>Ir: 7 calas efectos edrntales. 
C. Piepo: bu'tos muebles y efectos 
es«>rltortos. 
.1 Pulnes- 12 bultos iitapabartoria. 
West índln Olí neflnlnp ¡f Oo.: 5RS 
blt«>s neente I prasa. 
Cnlon C«)merclal «le Cuba: 2.'5 barriles 
n«-ef e. 
v. f Ortetra* W Mein i«iem. 
lley.lrl.h y Muller: 17 fardos rejillas. 
19 bñlt«is crrainpas y ferretería. 30 idem 
loza, retóles y brochas. 
11 Gutiérrez: 1 caja tela. 
F (Jaula: 1 Idem frazadas. 
S y Zoller: 31 cajas camisas 
Sobrinos «le Grtraez, Mena 
rajas telldos. 
S May y Co.: 10 cajas Idem. Juanetes T 
peines. 
American l>ry (íee«ls Co.: 0 cajas ropa 
v «•alzado. 
(Juti'-rrez ("Vino y Co:.: 11 ca las tejidos. 
F Gómez y Coi: 1 idem 'dem. 
González y Sainz: 7 Idem Idem. 
N í'lres: 2 Idem Idéüi. 
Alvnre IIn«i. y C«>. : 2 Idem Idem. 
(Jarcia Tuflon y Co. : 2 Idem blem. 
U Pérez Uno.: 2 Idem medias. 
.1 V I/m'cz : I Idem Mcm 
IT O: S «alas Idem panuelos y ropa. 
M Campa y Co.: 2 « ajas bordados. 
U Granda G: 1 en Ja med'as. 
nklx v Co.: 1 Idem Idem. 
I, Martínez; B Idem tejidos. 
V Ma va . 1 Idem blem. 
Sobrinos de Naznbal : 1 Idem Idem. • 
M F Pella y Co.: 1 Idem Idem. 
.1 Garda t Co.: 1 Idem Idem. 
González y Co : 12 blem idem. 
Llano y Co.: 12 blem Idem 
Huerta. Cifnentes y Co, . 2 blem tejidos. 
Otero y Piaz: 3 Idem Idem. 
A G Pereda: 2 blem Idem. 
It Ortiz: 9 blem Idem. 
Morris Hevman: H Idem ropa v tirantes. 
S.dís Kntrlatpo y Co. • 3 blem tejidos. 
.1 A I/flpex: 1 Idem medias. 
H Llano r Co.: 1 Idem Idem. 
Amado Paz y Co.: 1 Idem Idem. 
Kodrlpuez y CinTOJ « M« mldom. 
Pomas v en<-iides: 5 idem Idem. 
11 S Uartolomew: 11 Idem Idem. 
Alvnre/ Menéudez y Co.: 10 ideai tejidos 
V Sierra: 7 idem «lem. 
góbén Mlr/.hiorc: 1 idem idem. 
.í Vidal: 2 blem Idem. 
K Cañedo: 2 Idem Idem. 
IVrnóndez y Co.: 5 Idem idem. 
Premies v I'aradela : 3 bb'm Idem. 
Prieto, (Jarda y Co.: 3 ̂ d-.m idem. 
Prieto García y Co.: 3 ideni Idtui. 
l.amuño y Co.: 4 Idem ídem. 
.1 Perpiñan: 0 idem blem. 
J (» Kodritfuez y Co.: 17 idem idem. 
I Femúmlez: 3 Idem Idem. 
artlnez. Castro y Co. : 11 bltos acceso-
r'os para auto. 
II l'erklns v Co.: 1 «-aja hilo. 
PAPIXKIIIA :— 
Navas y ('<>.: Icaja sobres. 
Solana y Co. : 2 Idem Idem. 
Lloredo* v Co.: 7 l«lem papel. 
Solana. (Jarda y Co.: ti caja» efectos 
de escritorios. 
aza v Co.: 1 caja sobres, (> Idem car-
tón. " , . 
K Tomé artinez: 4 caja» papel, 5 idem 
estibes. 
R Veloso: 1(5 cajas pape1.. 
SuAreí!. Carasa y Co.: 22 Idem idem. 
P.arandiarán y Co.: 30 blem Idem, 
llonet v Co.: 2ri0 fardos Idem. 
V era Hno.: 100 idem idem. 
U linter: 121 utadoh dem, 2 cajas 
sobres. 
Rambla, nonsa y Co.: B « ajas efectos 
de e»« ritorlos. 134 i.lem papel. 
Compañía Lit«iprAn«a: 7 blem Idem. 
.1 López. U.: 2 Idem idem, 1 Idem efec-
to» de escritorios. 
Llorera v Co. : 100 fardos papel. 
National'P T C C<>.: 8,' bultos blem. ib 
fdem efectos de escrituro». 
Ufar, v Suárez: 4 cajas papel. 
FKItUFTFRlA : 
Aspnru y Co. : 0 btfltne ferretería. 
.1 S Gómez y Co.: 9 Idem idem. 
.1 Garda liño : 11 Idem blem. 
Froula y Co.: 8 Idem Idem. 
TaboiMla v líodriguez: 9 Idem iib in. 
.1 Alvarez (S. en C» SI blcui Idem jr 
accesorios para autos. 
.1 A Vrtztiuez: "7 tlem ferretería. 
S Moretón : 19 idem Idem. 
Gaubeca y Co. : 3.'i7 láminas. 
Pallestero» y Co. : tí bultos aceite. 
F Saavedra : 20 bsrrlles idem. 
Garay Uno.: 72 bultos blem y minio. 
Cusieldro. vi/oso y Co.: 21 far«los «Mier 
das. 
A. (Jflmez y Co. : 4 bultos pintura. 
A F Pachei-o: 2 ¡«lem ferreN'rla 
.1 Fernánilez: ir» blem pinlura. 
Tab-L-is y Vllfl : 2ó ulem blem. 
M l.:iurair«'i ta y Co.: 142 l ultos lerrc-
rerla 
artinez y Ci \ : 21 Idem Idem. 
V Gómez y Co. : 2 jdelil blem. 
V O: 4 blem pintura. 
I, Orí Ir: S idem ferretería. 
F Carm«>na : 53 Idem pintura. 
.1 Gonr.alez: 3 biilt«>s ferretería. 
DROGAS : 
M Y Salarar; B bultos drocras. 
.1 Knlz *. 4 blem iilem. 
I>r Manuel .lohnson: 120 Idem blem. 
S I v Co : 1 .aja Idem. .•(> «aja» botellas. 
L K L S' 9 calas iropas (Sapun». 
PARA SAGI' A 
tttnenef t Co : loo enfns n.eeltlinas, 
PARA MATANZAS 
F Olaz v ('o.; 200 barriles papas. 
PARA CAIHAKl i:N 
>'alde«i » Co. • 2."0 barriles papas. 
I>F LONDltFS 
.i IJolir: 1 «aila poma. 
Ministro luirlos: .•; bb-m paufidas. 
kk Glasgow 
y.i.l«a!rtM y C«i.: 7.' «•ajas cerveza. 
Anir̂ l Karros: KK» Idem blem. 
IT T.IVFKPOOL 
Quiñones v Martínez: I casco azadas. 
Fuente, Presa v C«». : 1 blem blem. 
Aruluc;' r Co. : -I Idem palanpaiitis. 
PK OKKOVA 
.1 Paralon y Co. : 2 c¡i|ns scmibreroa. 
.1 Ibmruln y Co.: 22 biem blem. 
II P.: l idem libros. 
K I.rtT'prz y Co : 4 sa«'os cola, 13 «•alas 
sombreros. 
fardos tejidos. 
f Co.: 2 cajas euca-
Co. 
B A N C O E S P A i l D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO ¿L AÑO 1850 CAPITAL: $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
OECATSO DC UO» BANCOS DBV f* A 13 
PCMSITAIIIO D E LOS FONDOS R I L B A N D O T I R R I T O N I A L 
Oficina Central: ¿OUiAR, 81 y 83 
SUCURSALES EN EL IMXERIOR 
Sintlago ds lenfusgen. 
'árdenaa. 
Matanzas. 
V ista Clara. 
Finar del Rto. 
Vanctl SpfHttia. 
UlbsH*n. 
¿agua la Orases. 
Manianllla. 
Ouantánama. 




















San Antonia áa toa 
BaAos. 
V loto na da las Tana» 
Santa Oomlngs. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i m SE ^ D S f T T R DESDE UN PESO EI# A O S L A N T E • ummwm 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
MANIFIRSTO SCTi.—Vapor dSII«f( Wien, 
capitán Pamin, procedente de New York, 
cou.slKna«lo a W H Smicli. 
riYKRES : 
The Barden Co.: í.'ibO cajas rto leche, 
(KHMt memtsj 
.1 Silnchez J . ; 5110 barriles uvas. 
C. C.: Tí'Át fardos tasaj«>. 
Swlft y Co.: ü.síM Idem blem 
(J l'satepui / Co: 2.121 Idem Idem. . 
U B: 2410 idem Idem. 
K (•: 42(> Idem Idem. 
A A: :U)0 Idem idean. 
M H: r><K) Ideiú Idem. 
T N : W Idwem blem. 
J K: rHKi Idem Idem. 
1» L P: 2t) Idem blepi. 
(í (í: 74." idem Idem. 
C F: ¡281 Idem Idem. 
.T A lt: UCI Idem ide-n. 
K Acoata : .'1.240 calas trinebra (4 meu«>s) 
Nestle A S Mllk C u . : 19.007 «ajas leche, 
J 1/ T : 100 fardos tas«Jo. 
V A: ;«>1 blem Idem. 
F, 0: 000 Idem Idem. 
P. I>.: :t7U Idem Idem. 
ENCAROOS: 
M: 1 cajs muestra sde lora. 
C Aruoldsou Co. : :{ «fados muestras 
de tejidos. 
MISCFLAMCA . 
T S Turull: 2S tambores écbio. 
Key y Co.: 1.0.10 ndlos (echado. 
V n «': :»0() Idem Idem. 
1> no«Irl|ruex: 12 hultov talabartería. 
P Alvarvr.: .'t cajas cnb'erlos. 
M Ahedo 12 bultos laat«trl«ts y accesorios 
C Romero r Co. : 4 cjtscoa atiut'wr. 4 
huirn loza. 
Fernandez y Co. (Casa Orsjñdsl : 5» bul. 
tos pa'antranas y aec«»sorlos. 
R Perklns y Co.: 51 caías ntpeílon. 3 
Idem «oda. 
Santo nos: II fardos |Mipa. 
U Portas 4 bultos loza. 
«; Pédroartaa y Oo.: 14 ble(D Idem. 
MSiirtrí-z • 2 cascos Idem, 
(írtmez Uno.; 1 caja Ideb. It hnltos «"U-
hjflertos. 
P Fernrtnder y Co. : 2 plumas. 
A adrazo y Co.: 4 enlas talabartería. 
A Amezaga r Co. (atanzns): 11 bultos 
ferretería. 
Slirtrez y î ndez: 4 Idem lora. 
Rambla. Monzn y Co.: | caja tela. 
S. Slbecas: B calas tela Impemieable. 
I! M IN-tindo: n cajns Impresos. 
Vladero y Velas- o: 0 en las canela. 
R SarrA: IR bultos drô Hs. 
W^st India «111 rteflniuff Co. : SO tam-
bores srtcldo. 
.1 Raslerrecben : 217 cnlas Kimparas. 
A r Co.: B Idem Idem. 
170: |IH Id̂ m Idem. 
1* F A • 1 Idem Idem. 
Pomar y Oralflo: 2*1 bultos loza. 
Otaolaurruchl y («o.: 20 bultos lora. 
Morcan y Walter: 1!) Idem Idem. 
S.: 1 csja Irtmparas. 
M Humara: S bultos loza. 
TF-IIDOS:— 
Soloinos de «rtme» Mena y Co : 8 bul-
tos tejólos. 
Fernández y Co : IB Idem Idem. 
Prieto. García y Co.: 8 Idem Idem. 
Alvnrr» lino, y Co.: 17 blem bl̂ in. 
F Rlamo: íl <ajas Idem 
ITuerta, (? Clfuentes y Co.; «t bultos id. 
TVlayo AIrarer. Uno.: 1 fnrdo Idem. 
A Carda ; 7 Idem blem. 
Tovos, Tama reo y Co. : »', iiiem Idem. 
Pr«'n«les y Paradeln: 2 blem blem 
(Jarcia Tufion y Co.: 22 bultoa Idem. 
Vacbles nc'nn r Co : S blem Idom. 
Kmirez. Infiesta r Co. : 0 fardos Idem. 
2 2*4: 1 Idem Idem. 
M Campa y Co.: 1 ca ja 1 cofn iM. 
C.r.tl̂ rrez. Cano y Co. ; 3 fardos ld*m. 
Martlne Castro y Co. : 7 fnrd«is Idem. 
A (í: I idem Idem. 
V Campa r Co. • 4 Idem Idem. 
Plaz y lizama: 0 bultos Idetn. 
Rodngüebl Oonzales y Co.: 7 fardos Idem. 
R Raiuro y Co.: 4 idem Idem. 
Cobo. Bssoa y Co.: 2 blem idem. 
AirsiTS eni'n«let r (o.: 1 Mi Idom Idem 
,1 fí Rodríguez y Co.: M Idem Idem 
Leí va y Un reía : '. 
(.tonzáler. (Jareía 
Jes; 8 Idem («ejidos. 
Yau C.: 1 cuja inedias: .1 idem mer-
cería . 
Amado Paz y Co.: 2 Idem de fejld<»s. 
Huerta Clfuentes y Co.: 1 fardo teji-
dos. 
Srtn«-he7. Hermanos: 2 bultos idem. 
A. Bulllioveras y Co.: 1 fardo Idem. 
R. Muñoz: 1 Idem Idsm. 
R. IVrez Hermano: 4 frad«>s idem. 
E. lt. : 1 idem Idem. 
C. M. C.: 1 idem Idem. 
R. Cebados: 3 cajas cuellos. 
FKUKKTERIA : 
A. y Co.: 13CS bultos techados v cla-
vos . 
Fuente Presa y Co.: 2« blem ferretería. 
M. Vler: (? Idem Idem. 
(Jirfn (Jarcia y Cr,.; tO idom idem. 
Mlejemelle y (o.: 7 blem idem. 
J iuda de Arriba v Co.: 2 blem idem. 
J. González: s i,|,.m |(irm 
Marina y Co.: 0 Uli-m blem. 
Gorostlza Rnraflano r Co.: 7 iiiem 
Sobrinos de Arriba: I bb-m idem. 
R. Saavedra: 2 ld.-m idem. 
.T. Alvnrez y Co.: 4 Idem Idem. 
Araluee y Co.: 4 Idem blem 
K. Rentería: .". idem idem. 
K. (Jarcia Capote: 2 Idem lora. 
Quiñones JT ('oroo-.itinn • 8 idem 
rntería: IOS Idem pintura. 
.T. GonzJIez: 170 blem iiiem 
(Jaubeca y Co : 72S [déqi Idem. 12 ba-rriles aee'f». 
I . Fernández y Co.: 4 idem blem. 
w,wí in¿ i}£r*„I ÍJConer: fí |,^n, J,^,,,. 
Rí I.TOS NO RMBARCADOSi 
Garín García y Co.: calas maehe-
H. F. : 2 firdos lana. 
R. c. : 1 («Mu tejidos. 
•P: 2 'dem Idem. 
A. R. T..: 1 idem Idem. 
Gaubeea r Ĝ mez; 0 barriles aceite. 
J . Fernandez 4 Idem idem. 
112: fií hñltifM Idem r pintura 
RFT.TOS EN IMSPI TA "",,,r;, 
GntWrrez Cano y Co : ] fl,r,|0 d<, 
dos. J 
A. García: 1 Idem Idem 
Formlndr̂  r Co.: .? ),j0|n uî m 
VnW* Incirtn y Co.: 1 Mem idem 
S;1nehez Valle y Co. : .1 bultos idem 
Ofaonrruebl r Co. : n cascos lona. 
lau C. ; 2 eafns mercería García Tunr.n y Co. : 1 ideni de te-jólos. 
id. 
fié-
F. R.: 2.V) saco» «le papas. 
X. B.: óOO sacos blem. 
P. : .VK) Idem Idem; 250 cajas «le ba-
calao. 
C. B. y Co. : 250 sacos de papas. 
Rarcebí Campa y Co.: 125 cajas de 
ba«-ala««. 
A. IV're/. y IV-rez: 250 sacos de papas. 
7.. 7..: 250 idem idem. 
Saloni Hermanos: 250 idem idem. 
s. s. PrledMn: 16 cajas dulces. 
.1. Rafecas y Co. : CO tabales pescado. 
Fernflnd»'/ Trápacra y Co. : 50 cajas de 
robalo. 
Maniuette y INx abertl: 50 Idem baca-
lao. 
A. Ramos: 75 idem Idem. 
Qalbd y Co.: 75 Idem blem. 
Wickes y Co.: 75 idem blem. 
M. H. : 400 idem blem. 
Ancla: gn Idem blem. 
.1. E. A.: 250 sacos de papas. 
G. R. M. : 500 blem idem. 
W-. A. Campbell: 100 sacos de papas:! 
25 idem cebollas; 7(» cajas manzanas; 20: 
blem melocotones; .12 blem uvas; 20 Id. i 
¡inranjns: B barriles peras: 10 cajas de 
\ blem; 50 barriles berzas; 50 inedias ca-
Jas peras; 5 barriles remolacha. 
5 iiiem zai..iborla ; 2fi idem manzanas. 
Editorial; Lulero, por Ci/.ur GoBi 
Tr«>zos v Trazos, por Juan Julio. 
De nuestros colaboradores: La \ enera-
ble Orden Tercera, por el doctor Eustasio 
I r ra 
Admite pa^aj-íros y carga ¡rene»., 
.ecluso tabaco para dirhn. «r.-^T1^ i s  '̂ o  r  ic os Due^T 
Despacho dr blll«teí: Da 8 V i ? " 
ntedia d« la mañana y de 12 a 4 p 
tarde. 
Todo pasajero deberé eRi,ar , . 
1 caja mnestras de per-
de 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRJCtlO. SFGÜN TAMAÑO 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c í a s * d e U l c e r a s 
y t u r o o r e s t 
I M A B A N A , 4 9 , e s q . a T e > d ¡ l t o . O o n ^ i i t a s d e 12 a 4 
C « r ^ > i a l r v a r a Iak ̂ ^ w - d a g y r M d i a a i 4L 
Gonzrtlez. Vil la verde r Co 
M Vranda : 11 fardos idem 
FemAndet y Rodrltruez; l id«<ni idem. 
Inclín. Ancones y Co.: 4 bultos blem 
F M Pulido: 10 fardos Idem. 
F LApez • 1 Idem Idem. 
vr.mer.. Pitaco y ("o.; 7 fardos Idem. 
Revuelta y Rutb-rrez: :t bultos Idem. 
A O Pereda ; 1 fanlo Idem 
Fnriras y Co.: 1 Idem bien. 
Cobo. P.asoa y O. • 4 blem b)ein 1 
A García y Co.; l lde mldem. 
Solls F.ntrlalKo y Co.: 2 cajas encajes, 
3 Id»'m tejidos. J 
Cahtnílos. Galln«le7 y Co.; .1 fardos fra-zadas. 2 Idem tejido». 
R Oimpa y Co.: fl fardos frazadas 
Plaz. Granda y Co. ; 1 ificm î ein 
R García y Co.; 10 cajas Idem 
Sobrinos de Naznbal : .T fardos idem 
Sollño y Surti»z: B calas Idem. 
Pemas y Mcn̂ ndez: .T Idem Idem 
Anc"!" • Torallo: l fardo Idem 
C Alrarez: ñ cajas Idem. 
A)Tnres Paraje ny Oo.: .T ca jas encajes. 
Fehevarrla y Co.; 4 cajah encajes. 
10? Pella y Co.; « fardos tejidos 
Alvarer Valdís y Co.: 2 fardos Idem. 
Srtnchez Valle y Co. : R bultos Idem. 
A. FemAndez: 12 rajas Idem. 
Pora Cehallos: 1 fardo mantas: 2 Idem 
sábanas. 
Meníndei Rodríguez y Co.; 1 caja de 
\ BS7!? ^ ^ n "lef ca "o > 1 MI KI. cnnldn Inn̂ s, n-oc—'note de \ YorV consignado a w. ti Smlth Vír-RRps: Huart» y SmlreT- r m «aros maíz. (""'niuMo r,nn«le: Too ea'-is cervezas Galbíin Lobo y Co.; 500 «acos de ha-rina . 
MISCF» ANFA : 
P. Pt-rez Ranifiann: 2.1S atados cartc.n 
Dolores Rodrftrnez: 1 caja accesorios de 
elementos de ésenelas. 
Morns v Uizo- 21 hnlto muebles 
F. Gonzrtlez: 20 blem Idem 
A. I'ernrtn.b-/: |.l |f|«m (d̂ m : 
.T. I'nscn.il Rntwin': «'.1 Idem idem. 
Melchor v I>'~i«nii: 2 camiones; 2 ca-
jas accesorios Iflnni. 
T. Menndez y Co. : IfKl barriles de alam-bre . 
.'. Han Rrien 
fu"'nrfii. 
F. SnrrA : r, calas dr.-cas 
f>. IT. \V. Lunsr: 2 eajss perfumería 
|WS<: :i hnncale* loza. 
Saniaenir TTormnno: 0 bultos palanjra 
ns» v ••ccrsorlos 
*t . TI. ; R hoef>r"s loza 
.1 7 Ilorter: 5( bnlfos cortadores 
ncc«eorio« 
Cnlon Parhldn y Ce : «22 tambores enrbn ro. «•'nlwn Tradlnar Co ; 500 cajas de ga-solina. 
fenfra) Am'Bt-nd- fi cajas clavazones v aecc«orioo. 
Mora /.ayas Commerelal y Co.; 12 bul-to<i miMiulnarla y accesorlo's; 1 pieza de válvulas. 
West India Olí Com.: 5000 cajas ríe ga-
solina: 274 barriles aeróte; 
T. F Turull: 324 bultos Acidos r bora.x 
v «'ola. 
Nuera Fabrica de Hielo: 40 cilindros amoniaco; 157 sacos ceno/ji. 
.Cá|»S B. Supply; 20 cajas accesorios elt̂ c-t ricos. 
G. C. y Co. : 1 caja motor. 
M. F. C. C.: 1 caja pasadores. 
Cuban I. r Co : 70 atados maquinaria, 
f. M, P. : 7 hu'tos idem. 
455: 3 calas hule. . 
C. M. : loo barriles ettoarlnn. 
.1. P. : irr.l bnrrll asfalto. 
Hilvana Kb-ctrlc y Co. • 10 cajas bar-
niz mapas y una cala papel. 
I\. Pessanl y Co : l caja maquina-
ria . 
i: Gil fierro-' • irt r:i(ns casollna 
Vatlonal Casi RejrNIer Co.: 7 cajas re-
i.'lstra«l«>ras. 
No mar.-a: X\y\ fardos pulpa de ma-
«Ic-a.-
Cetitrnl Fortuna: TI bultos maquinarla 
y "cceserlos. 
Hersey (""ornoration • 0 cnlas balanzas. 
F. G. R.* 2 camiones; 1 caja «le acce-
cn»lns.-Mcm 
TF.Tinns : 
nndrír'icr Coptísî v X Co. : 1 ca'a de 
mctilas; 3 Idom tejidos.. 
W. Ceba Pos: 2 chIts cuellos 
Femlndez y Rodrlenez: 4 Idem féli-
dos 
C..it-7írr"T. Cnno y Co • « Tardos d«» Id. 
C S IXnv Hemiiino: 2 e-lias mereorfa. 
p >'-r,/.,,(o-. Pniirtft: 0 hiiltns telbb.s. 
*lr«i«* T'n'nieno- O f-r.lo» blem. 
F. Renftez: 2 Idem idem. 
I.ainufui v Co.: :{ Idem Idem. 
Î pez ViUándl y Co.: 3 fardos ideb. 
M. Campa y Co.: ,'l bulti>s Idem. 
Iziiíruirre y Meníndez; 4 fardos Idem. 
Sobrinos de GAmez Mena ; 1 Idem Id. 
Alvarez. Men»Midez y (̂ o.: 1 Idem blem. 
Huerta G. (Tfuentes y Co.: 1 Idem Idem. 
García TtlflOn y Co.: 4 Idem Idem. 
Pfaz Gramla y Co.: 2 bultos idem. 
C.r.mez ptélsfO y Co.: 1 fardo Idem. 
A. (íarcía: 1 Idem blem. 
Anuulo y Toraflo: 2 blem Idem. 
Cobo Ilasoa y Co.: 1 fardo Idem: 
Mosleiro v Co.: 1 caja Idem. 
Gonzrtle/ (Jarcia y Co.: 1 Idem Idem. 
R. Ranleo y' Co.': 2 bultos idem. 
R. (Jarcia y C,: 1 fardo Idem. 
Alrarez Paraji'in y Co.: 3 cajas Idem. 
R. R. Campa: 1 fardo Idem. 
Sobrinos tlf. GAmez Mena : 4 Idem Id. 
Castalios Galínder y Co.: 2 fardos de 
Idem. 
Ment̂ ndez Rodríguez y Co : 5 cajas de 
encajes. 
G. Sollfio 2 Idem Idem; 1 en duda. 
.1. G. Rodrípnez v Co.: 1 fardo Idem. 
M. Flalfol: a Iriem Idem. 
M. Granda : 4 bultos Idem. 
Huerta Clfuentes y Co.: 1 fanlo Idem. 
I-elva y García : 1 Idem Idem, 
llanto Hermano: .1 bultos Idem. 
S<dls Entrlalro y Co.: 2 cajas de Id. 
M. P. P̂ rez; 3" Idem encajes. 
Mufiiz y Co.: 1 Idem Idem. 
A. FernAnder: 5 Idem pafiueloa. 
M. F. Pella y Co.: 11 fardos de te-
jidos. 
Gonzrtlez Villaverde y Co. : 2 Idem Id. S. Fernámler.: 4 Idem Idem; 1 Idem 1 taetes. 
( SAochez Valle y Co.: 4 bultos teji-dos 
Prieto (̂ refa y Co : 1 fardo idem. 
Paly Hermanos": 2 Idem Idem. 
FFUnRTFIUA : 
M. Trû ba : 45 bultos flejes. 
F. Masada: 11R bultos pintura. 
F. G. ile los Tifos: flfl Idem Idem. 
Caatelelro y Vlzoso: 3 cajas ferrete-
ría. 
Varias numeraelnnes - 116 bultos ma-
chetes; pnlas; 41 en duda 
Purdv y Ĥ nderson : 230 ufados tubos. 
125: 00 barras. 
.VWV 74 Aninilos. 
ir»: vi irUm Idem. 
03«: 23 Idem. 
Pona y Co.: 0 bultos efectos sanita-
rios . 
P.APFI.KTITA : 
Cornpallía LKotrrAflca : 4.'13 atados eartrtn. 
Fstniro y Maseda : 05 cajas papel; 2 
340 barriles menos. 
M.: 210 •'.dem blem; no viene. 
D. : 535 Idem idem. 
C : 1137 idem blem: SR5 menos. 
V. H. : 200 idean Idem 200 menos. 
.1.: '.TiO blem blem; no viene. 
F. (».: 241 bb-m blem 2 menos. 
M. F. y Ca.; 200 Idem ¡«lem; no vienen. 
R.: ISO Idem '«lem; 5 menos 
A. Armand: 1000 sacos: 401 barriles 
blem; 75 calas bncalao. 
I. NazaAbal: 250 sacos; 500 barriles de 
panas. 
F. Powman: 750 sacos idem. 
Î pez Pereda y Co: 700 barriles idem; 
I 200 barriles menos. 
izquierdo y Co.: 1S17 blem idem. 
I Pita Hermanos: 200 calas bacalao. 
M1XCFLANKA : 
F. Cania: 14 cajas servilletas; 21 ro-
llos de oapel. 
RepflMIca de Cuba: 4 cajas equipos. 
A. Vidal: 10 barriles" desinfectantes. 
Hermanos Zuluefa y Gamiz; 4 cajas de 
manulnaria. 
Farjras y Co.; 2 cajas hilo. 
Punly y Hemlerson: S cajas contado-
res . 
Mac-lrin y Val : R3 piezas herrajes. 
S. Molina : 2 calas dr«>?as. 
L. Pamboi'onea ; 8 cajas «Iril. 
R. PArez. Hermanos: 3 cajas mantas. 
Rotulado; l caja ataladores. 
Central Rosario; 3 cajas maquinarla. 
Sobrinos de Grtmez Mena ; 2 cajas fe 
JIíÍOS . ! .1 . ; • - 1 \ 
Castafloa Oalfndes y Co.: 7 blem id. cl6n. M. 1. Sr. C. Lsctoral. 
Prendas y Paradeln: 2 idem Idem. Diciembre 25. La Natividad del Seflor 
J . Apurera y Co.: 48 bultos herrajes M. i . Sr. C. Penitenciarlo, 
y válvulas. de) 
J. M. Maas: 0 cajas lata. 
M. R. Rsft'vez: 3 bultos desinfectan-
tes v poleas. 
CALZAPO; 
Arredrindó Pérai y Co. 
La Fiebre Aurea (conclusbín), por Josó 
K. Kntraigo. 
PcnsaniiiMitos y Consejos; La costum-
bre, por G. Mavllla. 
Ironía. p«>r el Poro. Juan J. Roberes. 
Variedades, crónicas, etc. 
Pápinas «leí llojrar: Kl barquero, por 
•''c^ne^.lcr'íorPierre ri-rmlle. PRECIOS P« PASAJES 
Agradecí.¡..s Él ««Tlo.^- f,.TnT i m t Oro Amerle.» 
UN CATOLlco- ¡primera CLASE & ^ 
día 7 DÉ NOVIEMBRE ; Seprunda ^'ASE • . . . ^ a S 
l>te mes está consagrado u las Animas Tercera PREFERENTE . . ^133 
del Purgatorio. . , ,. , 1TKKCERA * a ro 1*1 
vi 1 ,r está en las Reparadoras. ' • «OmIQ 
SoSTaSuS y Rufo y beitó Antonio; J'RECIÜS CONVENCIONALES pA 
Raldinu.cl de la C. «le •'• confesores: Kr- ^A CAMAROTES DE LUJO 
nesto, Hercuiauo, Amsrsnto, Angjetberto y w« 
Juau G. Perbovre. Paul. mArtires; santa 
Carina to Corins), virgeu y mArtir. Los pasajeros deberán escribir 
San Aqu-les, COBfeSOr. Nació este ân- 5Pe todos los bultOS de SU Suuiiuii» 




8sn Iifna^P- 72. altoa. Tel. A-790fl 
lo 
privilegiada en la escuela de Alejandría, al frente de P. C. : 400 barriles papas; 342 menos. cua| t.stI1V0 .icspués como maestro. El 
S^' j 324 o0ln-,ot n 1̂  Patriares San Pablo le conflrlC las sa-(wefman ( ommercial y Co.: 401 blem Id. I '„.,..,.,.,„ AmImm v brlilC. con nuevas y ex-
celentes virtudes en su nuevo estado; fer-
voroso en el altar, celoso en el c«>nfeso-
naro. y vehemente e nel pulpito fué un 
venladero y «lign«i ministro del santuar 0. 
A esto debió el ser eleva«lo a la silla 
patrlamil de la <iuda«f de Alean«lria el 
año 311. En poco tleiiii>o se esparció 
por todas partes la fama del Ilustre Aqal-
les. L«>s Milagros aumentaron su reputa 
ciAn, perp a iiesar de v«'rse tan fa\«>rc. 1,1o 
del «'ielo. v tan reuerado «le los li«milircs. 
ól siempre' se tuvo y COBtd por el menor ¡ 
de to<l«is bis mortales. 
En fin. San Aquilea lleg<'i al di>hoso 
niomeiito de su muerte y de.K» la tierra 
en «pie vivimos para estar eternamente en 
la gloria, en el mes de Noviembre del 
aflo 312. 
F1KSTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día í».--Corresponde 
visitar a la PiTÍiMi_Pastora._aB yáa^Msria. 
L I N E A 
de 
W A R D 
I 
S E R M O N E S 
nne se han de predicar. D. «n «1 
enndo semestre del roirlenle afto. en 
(Jauta islesla Catedral. 
Noviembre 16. San Cristóbal, P. de la 
i Habana. M. I. Sr. C. Magistral. 
I Noviembre 18. Domingo 111 (de Mlner-
I va) M. 1. Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre 8- La inmaculada Concep 
2 cajas de cal-
zado; Camajuan . 
R. Mano y Co.; 2 idem Idem. 
R. Fibas v Co.; 2 Idem ¡«lem Santa Cla-
M. Pírez,; 1 
.1. Alvari'/.: 
.T. G. Pifa : 5 
V. Abailin y 
¡dem idem. 
> Idem blem. 
idem idem. 
Co.; 10 ¡«lem ¡«¡em. 
caja 
oajn 
R. Linar; 8 idem iiiem. Colón. 
Mereadal y Co.: 40 idem ilem; 
accesor'os para idem. 
Frailera y Co.: 10 ideni idem; 
accesorios para Idem. 
Frailera y Ca.; 10 cajas: 3 buacales 
Idem. 
.1. Cafcher: 17 cajas idem. 
Martínez Suárez y Co.; 10 cajas; 8 
huacales bpm. 
Usala y Vlnenf; 43 calas; IR buacales 
Idem. 
S. Renelain: 24 blem idem. 
M. Renelam; 7 idem idem. 
TALARARTERIA : 
CompaOIn «le Accesorios de Calzado y 
Curtidos Reneiam; 1 caja tela; 3 Idem de 
lustres. 
1 Idem avisos; 22 bultos cueros. 
.1. Pulnes; 2 pacas idemb. 
A. Madrazo v Ca.: 30 cajas fa«ones. 
J ; (Jener v Ca : 4 cajas herramientas; 
3 bultos cola; 5 cajas maquinarla. 
C. R. Botina] 18 eaína facones; 1 caja 
aíii'; 1 i«iem Mío: 17 Idem clavos. 
P. K. S.: f cajas cueros; 2 blem de 
lustres. 
F Gómoz v Co.; 0 calas cueros. 
PM-FI.FRIA : 
Maza v Ca.: 0 calis cartón. 
Cnrbajal y CarhallOn: 447 atados car-
tuchos. 
Compaflia LlfogrAflca; 74 cajas «le pa-
perl. 
0272; 34 rro'os de pape'. 
SnArez Carasa y Ca.: 2R7 atados de 
carf "ehos. 
02̂ 0- 11S rrolos (le oapel. 
l a T'iscuslrtn • 101 ¡«("m Idem. 
Adeiols viene a bordo nertcnceienfe al 
vaoor Fsnarfa : lo siguiente: 
Para Sajrua : R. García: 0 cajas de 
ca'-ado- 1 Idem avisos. 
Para ívmtlairo do ("""••a — Frnneb v Ame-
ric-in í.abornforlpa: 25 barriles d» des-
lnfectatif<*«. 
V'̂  VIFIFSTO S70.—Vapor francós VF-
VF/CKT.A. canifAn Arnaud. procedente de 
Ve,"'cr'iz. con slarnado a F. Gayí. 
Kn lastre para la Habana y carga en 
trAnslto parí Europa. 
M. I. Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por la tar-
Dlriembre 20. J . Circular (por la ma-
Cana). M 1. Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS DE ADVIENTO 
Dlcleiabrc 2. 1. Dominifca <lc Adviento. 
M. I. Sr. C. DeAn. 
Diciembre 9. II Domiuka de Adrlento. 
M. I. Sr C. Arcediano. 
Diciembre 16. Uominica de Adrlento. 
Sr. Vb-arlo del Sagrario. 
Diciembre 2:;. IV Dominica de Adrlen- 1 
lo. Myl.. S. C. Lectoral. 
Habana. Junio 25 de 1017. 
Vista la distribución de los sevmones | 
que durante el segundo semestre del año 
l ec cunto se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en ¡ 
aprobarla y de hecho ta aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vei 
que derolamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó y firma S. E. R. que certifico.. 
-1- El Obispo. Por Mandato de S. .". R. 
Dr. Méndez Arcediano. Secretarlo. 
R u t a P r e f e r M -
SERVICI0 HAtíANA-NUEVA 
YORK i 
Salidas dos veces por semana 
TARIFA DE PASAJES 
Priiuera desde $40.00. 
Intermedia $32.00 
Segunda $24.00. 
" SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIO* 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-M£X1C0 
Progreso. Vcracruz y Tampico. ' 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-C154. x 
Prado. 118. 
A V I S O S 
R e H g i o s o S 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
bultos Id., i fardos franela. 
M A VT FIESTO «T—Vapor americano 
NAVATTOO. capItAn Tlredhead. procod̂ nte 
| de New Vork. consignado a Lykes 
! Rros. 
American Tradlng Co. : lOOW barriles 
de cemento. 
• 
MANIFIESTO sfiR.—Vapor Smerlcano 
MIAMI. canltAn Myers. procedente de Fort 
Tampa y Key TVesf, consignado n R. L. 
Tlrnnner 
DE TAMPA• 
Armando Armand: 100 barriles de pe-| 
rae- coo sacos panas. 
im liarrlles nanranas 
A Cana los: ?00 Idom Idem. 
Cnl>an American .Tockey Club: 21 ea-
l.n'o" 
Socfh^n Exprés Co : 8 cajas paseado; 
1 müoolna (*» coser. 
DF KFY ^VEST: 
En lastre. 
M.AVTPIESTO JWSI».—Varor americano SAV 
MATEO. ennlfAn O Nel 11 nroec<lrnfe de 
Ho-tor, ronslpnado a Fnlted Emlt y Co. 
VIVERES: 
E. E. Martrarif: 1500 cala« de aren 
qô s. 
T 2V) •.•<en« de napa* 
garrg^uí jíaclá t Co.̂  31 cajas de pea-
H o n r a s f ú n e b r e s 
Kl Colegio de San Vicente de Pnul, que 
dirlgt Sor Petra Vega, agradecido a los 
iiinumerulili.'* licueflclos que ai plantel lia 
dispensado durante su existencia, el no-
ble cabaüero. don .luán l'aluclo y Arios,a 
de acnerüo con el I*. Director, R. P. CAn-
dldo Arbeloa, S. .!.,( de la Junta de Du-
mas proteitorr.s del Colegio, y de profe-
soras y a lunillas, dispuso que se celebrasen 
soleuiiies lioiirus fúnebres por el eterno 
descanso de tan lusigno blenlieclior. 
Si' venílcarou el 5 dsl actual n las 
nueve de lu maúana en la capilla del 
puufel. 
Asistieron la viuda y demAs familiares 
del finado; la Junta de Damas; la M. R. 
Madre Provincial de las Hijas de la Ca-
ridad, Sor Ciar-» Larriuagñ. represtntuclo-
ues de loa diversos colegios, que en esta 
ciudad dlr gen las beucmOrltas liijas de 
San Vicente de Paul, el R. P. Juan Puja-
uu. Comisarlo de la V. O. Tercera de San 
Francisco; el Hermano Casiano de las 
Kbcuelas Cristianas; Profesoras, alumuus 
y varias rx-alumnas. 
Ofició de Preste el R. P. CAndido Ar-
beloa, S. J.. Diácono, 11. P. Curios Ro-
queta. C, M., y Subdlúcono, el R. P. 
José Viera, Párroco del Cerro. 
Ejerció de maestro de ceremonias el R. 
P. Capellán, doctor Jenaro Sudreic. 
Las ulnas interpretaron la parte mu-
alca 1. ¡ 
liten io hicieron las bellas alumuas. 
Edificante y caritativa acción ha sido 
la de tantas niñas huérfanas rugaiulo 
por el eterno descanso de su antiguo pro-
tector, don Juan Palacios, pagando asi | 
con creces el bien que lea dispensó, ofre- | 
clendo por su eterno descanso, la Santa 
Misa, prenda de valor Infinito. 
Bato debe ser un aliciente para que 
las almas pudientes socorran al Colegio, 
Pihs se aseguran la gratitud de las alutn-
nus. que pedirán constantemente por su fe-
licidad temporal y eterna. 
IN II RKaONABIO ÍONdI.IAR DE 
v\\ CAKLOS V > \ \ AMBItOMO 
Kl pasado domingo día de San Carlos, 
el prlnelpal Patrono del Colegio, hubo Mi-
sa de Comunión general. 
Fué celebrante el Prelado Diocesano. 
Comulgaron los alumnos. 
A las nueve se rtljo misa cantad*, Ofl-
• lando de Ministro celebrante el Muy Ilus-
tre vlce-reclor del Seminario, don Alfonso 
Rlézquez y Rallester; Diácono. Pbro. Gas-
par Alonso y Subdiácouo. el Diácono, R. 
Rafael Fraga. 
La parte musical fué Interpretada por 
los alumnos, bajo la dirección de su pro-
fesor. U. P. Juan H. Juan. 
A las cinco de la tarde, exposición. Ro-
sarlo, cánticos, bendición y reserva del 
Santísimo Sacramento. 
Los cultos se verificaron en la capilla 
del establecimiento do<-enfe. 
EN SAN FRANCISCO 
KN MKMOKIA PKL CA K I) KN A I. CISNE-
NKKOS KN KL (IAKTO (KMKNAKU) 
DK M MI KKTK 
8 DE NOVIEMBRE :—1517-1!»17. 
Los días i», 10 y 11, para conmemorar 
esta fecha, se celebrarán solemnes cultos 
cu esta Iglesia. 
l'n triduo de Conferencias darft el M. 
I. Sr. Canónigo Penitenciario, Ldo. San-
tiago G. Amigo. 
LAS CONFERENCIAS 
Días 0 y 10.—La hora señalada para las 
Conferencias es a las 7 y liiadla p. ni. An-
tes se rezará la corona franeiscana y s»» 
cantarán ítlirunos motetes antes y después 
de la conferencia. El día 10. la función 
so terminara con una Salve solemne a toda 
orquesta. 
Día 11.—A las siete y media a. m. — 
Misa de comunión geaaral por d Excmo. 
Sr. Obispo de la Diócesis, Monseñor Pedro 
González Estrada. No faltarán Padres Con-
fesores pura atender a los fieles. 
A las 0.—Misa solemne celebrada por 
monseñor Federico Lnnardi. Secretarlo de 
la Delegación Apostólica. El Eximo. Sr. 
Delegado Apostólico. Monseñor Tifio Tro-
echt, asistirá de Capa Magna dando sin-
gular realce a los cnlros. 
Al Ofertorio volverá a ocupar la Sa-
grada Cátedra el M. I. Sr. Santiago G. 
Amigo, v cantará las virtudes y gestas pa 
tri:ii del Cardenal Cisneros. 
El Excmo. Sr. Del.-K.-ido Apostólico se 
Iwi dienado conceder Indulpeneia Plenaria 
a todos los fieles que, confesados y co-
nin'eados visilaren esta Iglî ia el día 11 
y rogaren por las intenciones del Roma-
ño Pontifica. Se Invita a todos los cn-
tcilico» a estos festejos. 
27433 11 n« 
IGLESIA DE LA MERCED 
El Jueves. S 
misa cantada i 
grado Corazón. 
27300 
a las S, 
Nuestra 
se celebrará la 
Señora del Sa-
S u 
j ' Ñ ^ y a p o r r e s d i ® 
V a p o r e s C o r r e o s 
Compañía Traiatlán^ca Española 
E G R E S A NAVIERA DE CUBA. 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el Jeieo de ouscar una scludón 
Kjxt pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a io» carretonero» y a erta 
Empresa, evita» «o que sea conducid» 
iuc pueda tomar er su» bc>dega». a la 
vez, que la agiomeración de enrreto-
nes, suíríendo éstot largas demoras, 
»e ha dispuesto io siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes df 
mandar al muelle, extienda lo» cono-
cimientos por triplicado para cadi 
puerto y destinatario, enviándolos ai 
al mutile má¿ carga que la que ei bu* 
DEPARTAMENTO DE FLETES tk 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2a. Que con el ejemplar del cono* 
cimento que el Departairento de He-
les habilite con diebo > îo, sea acom-
pañada la mercancía al muelle par» 
que le reciba el Sobrecargo del buqut 
qut esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella» 
do pagará el flete que corresponde a 
le mercancía en d manifestada, sat 
o no embancada. 
4o. Qua sólo se recibirá carga 
haita las tres de la tarde, a ctrrs ho> 
d serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lio» 
ilie ai muelle «ir ei conocimiento se» 
n̂ o. íera rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
ÉmpreM Niríem ê Cob». 
E m p r e ñ á i s m e i r c a i E T i ' 
e s 7 \ 
Amonio López y Cía. 
krrvrtttw» 4« T«l»gr*Ct>> «ají »U*tt 
E L ARZOBISPO DE VI CATAN 
El próximo domingo celebra e¡ I. y R 
Seiinr Arzobispo de Vucatiin. al par (ine 
sus días: el Décimo Séptimo Aniversario 
Ue su Consagración episcopal. 
"LA A t R O R A " 
Hemos recibido la interesante revista quincenal. "La Aurora". 
Contiene e' -Icuieute sumario-fróni-a quincenal: Cuba, Kstados Uni-dos y Kuropa. 
Geilerla de retratos: don Cristóbal Bl-
i 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin ^ntes ore-
sentar sus pasaportes expedidor o 
visados por el señor Cónsul de tv-
paña. 




A L F O N S O X I I I 
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llevando la correspondencia p u*'**>-c<* l rs l )r i iAi \Al 
QUE SOLO SE ADMITE EIs LA AD- | " 0102 
ÍMIMSTRACIOíN DJC C O R J U C O a iL-Ol .V^ 
NUEVA FABRICA DE HIELO 
S. A. 
Propietaria de las Cervecerías " L ^ 
Tropical" y "Tívoli." 
Aviso. 
Con conocimiento esta Compa 
nía de que por algunas empresas 
y personas se adquieren, sin su 
autorización, botellas de las que 
se usan por esta Compañía con 
su marca registrada, con distintos 
propósitos y entre ellos para lle-
narlas con otros productos, se ha-
ce saber por este medio que la 
NUEVA FABRICA DE HIELO, 
S. A., propietaria de las Cervece-
rías "LA TROPICAL" y "TIVO-
L I " perseguirá criminalmente a 
todo aquel que continúe realizan-
do tales actos, haciendo uso del 
legítimo derecho que le asiste se-
gún las disposiciones vigentes cn 
la materia. 
Y de orden del señor Presiden-
te de esta Empresa, se publica 
para conocimiento del público y 
a sus debidos efectos. -
Habana, Noviembre 6 de 191 /• 
NUEVA FABRICA DE HIELO, 
A . - E 1 Secretario, CRISTOBAL 
6d.2 
10* 
i j i n ulXXV K K I O P £ U M A R I N A W o v i e m o r e 7 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A T R E C E 
^ D U B I O D E L A M A Z l -
Sa « e l p e r i ó d i c o m a -
* ¿ g c 0 l « d ó n de l a Í U p á -
" D H O F E S O R A C O M P E T E N T E A C A B A D E 
X l legar de los l istados Unidos, se ofre-
ce a las famll laa como residente profesora 
I n g l é s , F r a n c é s , E s p a ñ o l , M ú s i c a y todos 
los ramos de una esmerada educaclfln. R e -
ferencias I m p o n d r á n : San Miguel, 99. 
27313 o n. 
Q E S O R I T A . A M E R I C A N A , C O N Í Í R A N 
O conocimiento y práct i ca en e n s e ñ a n z a , 
desea mfts clases en I n g l é s de caballero, 
s e ñ o r a s o n i ñ a s . Referencias buenas. Mlss 
G r a v . L i s t a de Correo. 
27171 7 
Oñcml 
crrRETARIA DE OBRAS PUBLI-
S ^ - W a t l ' r a D E L A C I Ü -
p ^ ¡ DE LA HABANA.—ANÜN-
UN A 8 E S O R 1 T A A M E R I C A N A . Q l K ha sido durante algunos a ñ o s profe-
sora de las escuelas p ú b l i c a s de los E s -
tados Unidos, desea algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. D í -
rl^!-r,se« a Ml88 H - ^eptuno, 338. altos. 
27148 K u 
P E R D I D A 
de un chek por la cantidad de $279.00 
a la orden de Manuel Romillo, se ha 
extraviado el sábado, 3. Se gratificará 
a la persona que lo haya encontrado 
y lo devuelva al señor Romillo en San 
Rafael, l-C. "El Cañonazo". Muebles 
de lujo, 
c. ( 7 n. 
C O L E G I O E S T H E R 
P A R A NI5fAS Y S E S O R I T A S . 
C E R R O , 561. 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , E lementa l y Supe-
rior, coa part icular a t e n c i ó n en las clases 
de Bucli i l lerato. Cursos especiales para la» 
a luumas 4110 lo deseen: Como de hacer 
S E 
ft L ^ M r . m V m K r í » f í e *oajbrriIos. L'orto por el sistema " A C M E . " 
U ) H a b a n a , -> d e I N O V i e m ü r e a e cos tura y l a b o n a finas en gran variedad 
¡ 9 1 7 . — H a s t a l a s d i e z a . m . d e l M ^ J 
¿ í a 6 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 7 , ? e | ¿ 2 d i 0 ' 
i b i r á n e n e s t a O f i c i n a ( a n t i g u a 
y adorna «n estudios a una acabada Ins 
t r u c e l ó u de taujer. Se admiten internas 
y eternas. 
C 8132 i 5 d ^ 
r c c i CA L A S E S . U E I N U L E S , P I A N O Y S O L -J feo por una profesora, con seis a ñ o s 
de experiencia en e n s e ñ a n z a on las es-
cuelas de Londres . D ir ig i r se a Mías Cash-
man. Hotel Roma. 
M a e s t r a n z a ) p r o p o s i c i o n e s e n p l i e -
gos c e r r a d o s p a r a e l s u m i n i s t r o d e 
3 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e c a r b ó n s e m i -
U t M m i n o s o . y e n t o n c e s s e r á n a b i e r - i profesora inglesa, dk i ondkes. 
b l t u m i n " 3 " » J 1 _ 1 ± tiene algunas horas desocupadas para 
tos y l e í d o s p u b l i c a m e n t e , b n e s t a " 
O f i c i n a s e f a c i l i t a r á n , i m p r e s o s d e 
p r o p o s i c i ó n e n b l a n c o , y s e d a r á n 
i n f o r m e s a q u i e n l o s s o l i c i t e , ( f . ) 
C i r o d e l a V e g a . I n g e n i e r o J e f e 
C S I M 3d-0 Sel-3 d 
n a \( L A R A N H E R E N C I A S , T R A M I T A N 
K testauu-ntarías , declaratorias de here-
ÁÍml divisiones de herencias, donde quie-
t míe se encuentren los bienes. T r a i g a n 
íus dccuniontos. Notarla de L á m a r , ü f i -
^ . 1 0 . altos. 
_ _ _ _ _ _ _ — — — — — r ^ - ^ — 
T T l T c T O R P I O D E L A R A Y Z A I - D O , C I -
I / rujano-Dentlsta. Par t i c ipa haber tras -
ladado su gabinete deptal a Animas , 91. 
Donde se ofrece. 
:C275 o n 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S t e n e m o s e x m e » > 
t r a b ó v e d a c o n s t r u í -
¿ 9 c o n t o d o s I e s a d o » i 
l a n í o s m o d e r a o s y 
l a s a l q u i l a m o s c a r a 
p a r d a ? • c l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j a l a p r o p i a c u s t o d i a d e b s b * 
t e n s a d o s . 
E u e s t a a f í c i n a ¿ a r e m o s t o d a s 
Im deta l l e s q u e e s ¿ e s e e s . 
N . G e ! a t s y C o m p « 
MNQUEROS 
e n s e ñ a r ingles, f r a n c é s y a l e m á n . Iun>ejo-
rables referencias. Zuluetu. 36 -F . T e l é f o -
no A-SMÜ!. 
26878 15 Q 
/ ^ R A N A C A D E M I A D E C O R T E Y C O N -
\ j r foccidm. Sistema A c m é , e n s e ñ a n z a 
completa de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Se garantiza 
la e n s e ñ a n z a con derecho a titulo, lecciCn 
a domicilio, clases de bordadoa a m á q u i -
na. Calzada de L u y a n ó . 7». T e l é f o n o 
1-2507. / 2G3 10 n 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l é r a l o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 ait ln 12 e 
I ¡ M U E R E N T O D A S ! ! 
i o o ( r 
' Tvdo:. 
GARANTIA 
RE C I B O S F A R A A E Q Ü I E E E E S D E C A -sas y habitaciones, carteles para ca-
sas y habitaciones. Cartas de fianza y 
para fondo. Impresos para demandas. R e -
cibos para hipoteca. Recibos aplicables a 
cuaiquier cosa. Vales . De venta en Obis-
po. 8Ü, l ibrer ía . 
i m g l i) n 
E C O M P R A N U B B O B D E T O D A S clo-
«es. eu Obispo, S6, l ibrer ía . 
27287 0 n 
8 
r e 
C a s a s y 
H A B A N A 
G r a n C o l e g i o " S a n t o T o m á s . " 
P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a y E s c u e l a 
(1« Comercio e Idiomas. Director: , liodolfo 
J . Canelo. Re ina , 72-78. T e l é f o n o A-65ÜS. 
Internos y externos. 
26101 22 n 
C Í J I S D E S E E l i R I D A D 
A S t c a e i a o s «a m í o 
t r a b J t e d a c e a s t m i -
J a c o n t o d o » l o s a d e -
l a n t e s m o d e m o i p a -
r a g u a r d a r a c c i o n e s , 
i s emnentes j p r e n d a s b a j o 1« p r o -
pia c u s t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a a s e a 
B&estra o f i c i n a : A m a r g u r a , nA» 
cas?» h 
H . ü p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
O F E L I A M A R T I N E Z Y M E N D E Z , 
P r o f e s o r a d e P i a n o y S o l f e o 
Tiene el honor de ofrecer a l p ú b l i c o en 
?eueral, su 
" A C A D E M I A O F E L I A " 
en el Barr io de J e s ú s del Monte, C a l -
a d a , n ú m e r o 4SÍ7, entre L u z y l'ocito. 
MÜorporadtt a l Conservatorio Nacional d" 
Música de la Habana , quu dirige el re-
futado profesor H u b e r t de, B!iHick, pu-
'leudo los alumnos d i s frutad de t o ú a s las 
'PUtajas que ofrece dicha I n s t i t u c i ó n , don-
*e Podrán ser examinados. 
Esta Academia se dedica, por ahora , a 
'a enseñanza de Solfeo y Piano, a los si 
^uieutes precios mensuales, adelantados: 
feolfeo y T e o r í a incorporados a l 
Conservatorio $ 3.50 
;dem, Idem, no Incorporados. . . . 3.00 
ty.no incorporado S.̂ O 
uK'in no incorporado 3.00 
fumo. Solfeo y T e o r í a , incorpo-
Dlr-'<lo8 6.00 
r í a n , Solfeo y T e o r í a , no Incor-
porados. . . ^ 5.00 
Ctases a domicilio. .Prec ios convencionales. 
N O T A S : lo .—Cada una de las asigna-
turas que se cursan en esta Acadmeia, es-
^a sometida al mismo plan de estudios 
4ue rige en el Conservatorio Nacional da 
« Habana. 
2o.—Lus que deseen ingresar en esta 
academia y quieran examinarse a l f i n ' d e l 
.presente curso, p r o c u r a r á n Inscr ib irse lo 
^tes posible. 
— P a r a m á s informas l lamar a l 
27304 




Profesora inglesa, educada un 
, JParI8 y recomendada por la nobleza y 
wT*108-! da la Habana , ha eusefiado en co-
•riiL # I n ? l a t e r r a ; desea ciases en i n -
7. íranc*8- D e j a r las s e ñ a s con el por-
• L i í prado, 64-A. 
-- '21' 0_n 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
^ P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d t l 
^ M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e . 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
" b i h U ^ n / ^ H 1 ? 1 1 * de Comercio n « *» 
"em^fo d e t e r m l n ^ 1 1 ^ a ' " « f l c u l a r a e por 
»ulo de T ^ I ? ado para «dQuir ir el tt-
«není lonado m u l o o . ^ 0 . 7 c o n f l « « el 
«PUcaclñn tnl ti0""11.110 el »«umDo por 
• " ^ i i r e fewi16!^'111 ' i n s t a n c i a de-
a éL ^ ^ l a n t e esamen, ser a c i e « d o r 
• ¿ U S f t ^ g ^ S i - U í d l v i d n a l y 
• * Por L £ L * * * ' \ & ^-«lectiva y trea ve-
0la InglSs r ^ n ^ m l e n t o » , loa del Idio-
. c « S " " « ^ t a n tercio-pupi los 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes venta-
jas. 
Inglés a la perfección. 
Mecanografía "Vidal/ 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatoria. 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidrtdc!» «ara familias del 
campo. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono: A-4934. 
C 6632 ln 2 • 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A . C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
C A L Z A D A D E L U Y A N O , 86. 
Muy provechoso para las familias por ^u 
esmerada enseñan' /a religiosa, c i en t í f i ca y 
d o m é s t i c a ; su higiene y lo m ó d i c o de sus 
precios. Se reciben alumuas part iculares 
para las clases M ú s i c a , Id iomas y L a -
bores da man*. ^ 
C 7347 ín 2 o 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a d« 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPÁNISS LESSONS. 
27321 30 n 
T ^ O C T O R A E N P E D A G O G I A , A M K K I -
. L y cana, con otros t í t u l o s universitarios 
y p r á c t i c a eu e n s e ñ a r , e n s e ñ a r á Ing lós co-
rrectamente, en cusa o a domicilio. Miss 
Pais ley , M a l e c ó n , 3 - K . 
25036 16 n 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy . . a l mea. C l a -
ses particulares por el d ía en la Aca-
demia y u domicilio. £Iay profesores pa-
ra, las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el Idioma I n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
K O B E K T S , reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la fe-
cha publicados. E s el fínico racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necearla 
hoy» d ía en esta Uepflblica. 3a. e d i c i ó n . 
Un tomo en So., pasta, $1. 
20087 13 n 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
H , 225, esquina a 23, Vedado. Profesora: 
A n a Mart ínez de D í a z . Se dau clases a do-
micil io. Garantizo l a e n s e ñ a n z a en dojj me-
ses, con derecho a t í t u l o ; procedimiento 
el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. Pre -
cios convencionales. Se venden los ú t i l e s . 
"ACADEMIA CASTRO" 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , Comercio y Bach i -
llerato. Unica Academia en que so e n s e ñ a 
contabil idad empleaudo procedimientos máa 
modernos y p r á c t i c o s . H a y clases de no-
che para el que no pueda estudiar da 
día . D irec tor : A. L . y Castro. Mercad«re.-í, 
40. altos. T e l é f o n o A-fl074. 
/ ^ K A N L O C A L , S K A L Q U I L A . E N N E P -
VJÍ tuno, de Agui la a l parque, para cual-
quier establecimiento. 350 metros, buen 
coutiatu. D i r í j a n s e Apartado Corrc.us, L M l . 
273Ü3 21 u 
( J E A L Q U I L A E L P H L N C I I ' A L D E O'Uel -
k J Ujr, 110, sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, i n s t a l a c i ó n de gas y electricidad, 
doble servicio, uguu fr ía y caliente, etc., 
propia para oficiau o yersoua de gusto, 
freuCo Albear . L a llave eu el alto, l u -
•fonues: Sol, 7U. 
27418 10 n 
] t f ALECON, CO. CENTKO DEL PASEO, 
i f x Iludo piso, s-ula, comedor, alcoba, qo-
cina do gas, baño , con mobiliario, gas, 
iu/. « l éc tr icu , criado y elevador. K s p l é n -
il^da vista del paseo y O c é a n o , 
i 27420 11 ú 
" N A T I O N A L " 
L L E V E E S T E A N U N C I O Y F Í D A 
E S T A M A R C A 
Y A L L E G O E L 
M A T A R A T A S . 
M A T A G A R R A P A T A S . 
M A T A C H I N C H E S . 
M A T A H O R M I G A S . 
M A T A C U C A R A C H A S . 
M A T A M O S Q U I T O S . 
V A L E N A 40 C E N T A V O S C A D A U N O . — 
I N T E R I O R : 50 C E N T A V O S 
De venta e n : D r o g u e r í a S a r r á ; J o h n -
son; T a q u e c h e l ; P i f iar ; M a j ó y Colomer; 
| doctor P a d r ó n ; F e r r e t e r í a " L a E s t r e l l a , " 
Galiano, 80; Mural la , 67, y en su • 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A G U I A R , 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . M O N -
T E , 3 1 1 Y N E P T U N 0 , 1 5 . 
H A B A N A . . 
T T N C A B A L L E R O S O L O D E S E A • U N A 
U h a b i t a c i ó n s i n comida, solamente^ pa-
ra dormir, '«n una casa s e n a en el Veda-
do, calles 2S, 25, 27 o sa contorno. D i r i -
girse por t e l é f o n o A-9393. 
27173 7 n. 
IT'L P R A D W . " G R A N C A S A D E H L E 8 -pedes. Prado , 65. altos del café . H a b i -
taciones con vista aj Prado e Interiores, 
a precios de verano. Su nuevo d u e ñ o ga-
rantiza esmerada l impieza, e s p l é n d i d a co-
mida y estricto orden y moral idad. 
20003 10 n 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C J E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
O para casa de comercio. S i u«> tiene ri?-
ferenclas que no se presente. Informoivla 
en San Ignacio, 63. 
27299 " 5 
SE ALQUILA, EN JESUS HARIA, S5, bonita h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a s solas o 
matrimonio s in n i ñ o s , de buenas referen-
cias. 27170 7 n. 
^ f A I S O N BLEU," G R A N C A S A P A R A 
JJL f a m l l l u . Se alqui lan e s p l é n d i d a s y 
ventiladas ^nabltaclones. amuebladas a to-
do lujo y confort. E s p l é n d i d o s b a ñ o s . 
Servicio esmerado. ' ¡ S o l o a personas de 
e d u c a c i ó n 3* estricta moral idad. Precios 
equitativos. Ou p a r l é francais . Prado, 77-A, 
bajos. 26921 1 d 
f p E E S O N A S D E 
1 I G N O R A D O P A R A D E R O 
O E S O L I C I T A , EN J E S l S D E L M O N -
¡O te. 424, un criado para la mesa, qus 
sea alto y traiga r e c o m e n d a c i ó n . 
2C980 10 D 
EN EL VEDADO, CALLE 2, NUMERO 202, entre 21 y 23, se solicita un buen 
criado de mano ("lüe tra iga recomendacio-
ues. 20803 & '« 
SE DESEA SABER EL PARADERO DK Fortunato P é r e z , que hace como ocho 
a ñ o s que andaba por Santiago de C u b a ; 
lo sol icita su hermano JJabriel P é r e z , 
Aguada de Pasajeros , Colonia I 'almarejo. 
27257-58 . jj n 
fiRAN HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz. timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. • 
l e V t o n o A-2996. 
27100 30 n 
EN T R E O B I S P O Y O B K A P I . V . S E A L -i quila no departamento, para oficina o 
pnra vivir, y una h a b . t a c l ó n para una per-
sona, casa muy buena. Vil legas, 58. 
26S42 8 n 
SE DESEA SABER DE GERARDO LA-do, que lo reclama su hermano. L a s 
sellas para que le escr iba s o n : Campo 
Flor ido , Hotel A m é r i c a . H abana . 
27304 » n-
C O C I N E R A S 
I\ E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E / los s e ñ o r e s que buBcabau a Roque 
S á n c h e z . Habana , 68, altos. 
272io 8 p-
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U H 
sepa muy bien su o b l i g a c i ó n , es para 
corta l a m i l l a ; para tratar , de Lí a 4. L u z , 
n ú m e r o Ü-A, J e s ü á del Aloute. 
t a n i » n 
Q E S O L I C I T A C O C I N E R A , Q U E E N -
tienda cocina francesa y algo de lim-
pieza, para matrimonio solo; sueldo 24 
pesos. J e s ú s Alaría, 1U4, a l to i . 
27301 10 u 
BE N J A M I N G U R D I E L , H I J O D E P E -dro Gurdle l el calvo de T r a s c a s t r u , 
desea saber de su t í o D a m i á n ( iurdlel 
M a r t í n e z , de T r a s c a s t r o Forne la . provin-
cia de L e ó n . Domic i l io : Vives , 157. 
27215 8 n 
C ! E A L Q U I L A N M K \ O S \ H E R M O S O S 
K J bajos, con saki , saleta, tres cuar to» , ba-
ño, servicio sanitario, patio, etc. San L A -
üaro, 208. Precio' $(15. 
27421 10 n 
V J E AUQCILA: I'ROXIMO A B E S O C U -
uurse se alqui lan los altos do Uubul -
caba, n ú m e r o 9, altos, entre S a n N i c o l á s 
y A n t ó u Ueclo. Precio $32. Tiene sala, 
comedor, 3 habitaciones y azotea. Pue-
den verse de las 8 u. m. a las 5. 
27249 10 n 
AL M A C E N O E S C R I T O R I O D E C U A -tro puertas a O b r a p í a , en la casa Ofi-
cios, 7. L a llave en la fonda, por Ofi-
cios. I n f o r m a n : Almagro & Co. O b r a p í a , 
32. 2720(J 20 n 
AL Q U I L O A L T O S , M O D E R N O S , S A L A , comedor, tres cuartos grandes, b a l c ó n 
corrido, cuatro persianas, muy frescos, ser-
vicios. An imas , 177. I n f o r m a n : a l l í . 
27204 8 n. 
O E ALQUILA LA CASA MARINA, NU-
¡ 3 mero 2Ü, con sala, comedor y 8 habita-
ciones, en $50. I n f o r m a n : H a b a n a , 82. 
27124 S n 
SE A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E L A casa Consulado, n ú m e r o 21, acabada de 
terminar. Cocina de gas, i n s t a l a c i ó n e l é c -
tr ica, etc. I n f o r m a n : Habana , 82. 
27122 ' 8 n 
SE ALQUILA E l , PISO BAJO D E l . \ moderna casa Consulado, n ú m e r o 28. 
b a ñ a , 82. 
27123 8 n _ 
O E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
kJ) altos, Neptuno, Hl, con todas las co-
modidades. L a s llaves en la misma, de 
10 a 12. Informes: Amistad, 104, bajos. 
270Ü7 7 n 
T G O A L DE 400 METROS. PARA DE-
A J p é é l t ú . se alqui la en la calle de Mu-
ral la , n ú m e r o 1)5. L u llave en Compostela, 
113 I n f o r m a n : Sun Miguel. 130-B. 
27153 7 n 
Q E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S Y 
O frescos altos de San N i c o l á s , 130, con 
4 cuartos, sala, saleta y servicios y b a ñ o 
moderno. In forman en E l I lustro H a b a -
nero. Monte, 50 y 62. T e l é f o n o A-8032. 
27018 10 n 
C A H A J E I D E A L , C O N T E C H O D E cris ta l , re ja de hierro, t i j era y llave 
en mano, se alquHa vara una m á q u i n a 
part icular , en Monto, 2-A, esquina a Z u -
lucta, altos, informan. 
27002 12 n 27002 ^ " 
Se alquilan los espaciosos altos del 
Café Marte y Belona, para oficinas. 
Informan en el café, a todas horas. 
2C683 1 g 
E S P L E N D I D O L O C A L 
E n Monte, 68, se a lqui la « s t e local pari^ 
establecimiento; tiene sus puertas de hie-
rro y es buce contrato. L a llave en los 
altos. Informan en San Miguel, 123, altos; 
de 2 a 4. 
26620-21 8 n. 
AL G E B R A . G E O M E T R I A . T R I G O N O M K -tr ía . T o p o g r a f í a , F í s i c a , Q u í m i c a ; c la-
ses a domicilio, de ciencias naturales y 
exactas en general. Profesor Alvarez. Anl* 
mas. 121, altos. 
24S28 18 n 
O F I C I 
C O M E J E N 
Orlando L a j a r a , con 30 u ñ o s de prác t i ca . 
Unico que garantiza para siempre la com-
pleta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o insecto, 
contando con un gran procedimiento, se 
extirpa eu casas y muebles. Av i sos : en 
Teniente Key, 03, p a n a d e r í a , preguntar por 
Antonio Parapar , Concordia, 174-A. y Zau-
Ja. 127-A. altos. 
27276-77 20 n 
E l C e p a r t a m e n t o d e A h o r r e s 
d e ! C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y ds 7 « 
•j p. m. T e l é f o n o A-6417. 
PROPIETARIOS: SE DESEA A L Q U I L A R un local de planta baja , de bastaute 
capacidad, para casa d< comercio y al-
m a c é n importador, ha de estar situado de 
la calle de H a b a n a hneia los muelies y 
de C h a c ó n a Paula . D ir ig i r se a Bmlllo 
Uo' .dác , Amis tad , n ú m e r ó 124-A; de a a 
10 de la m a ñ a n a y de 2 a 4 p. m. 
C 7102 tn 22 • 
"vedado" 
^E A L Q U I L A K L PLSO ALTO DE L A 
¡O casa 10, n ú m e r o 243, miUv 10 y F , Ve-
dado. Puede vers'o eu la mismo, lufurtaas: 
T a c ó n , 4. T o i é f v u o A-7ti27. 
273S1 10 u 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z » e s q u i n a a H a b í n a . 
I L D E F O N S O D Í ^ E I R O 
residente en L á Maya, Oriente, desea sa-
ber el paradero de sus sobrinos J o s é y 
Salustianon D l ñ e l r o . D i r í j a n s e a la far-
macia del doctor L . D ' E s p a u x . en L a 
Maya. 15d. 28. 
270S4 30 n 
CALLE CUETO, ENTRE LUYANO Y Compromiso, y pegada a la l í n e a , se 
alqui la e s p l é n d i d a casa, acabada de cons-
truir , con ecuatro habitaciones, portal , sa-
la, saleta, pa,tlo, traspatio, servicios y ga-
na cuarenta pesos. 
27104 7 n 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S DE L A C A -sa Ca lzada de J e s ú s del Monte, n ú -
mero 62, 5 cuartos, sala, saleta y come-
(!cr, c o n s t r u c c i ó n moderna. L a llave en 
los altof. I n f o r m a n : llevllugigedo, 74. T e -
lé fono A-5841. 
26Sitl 9 n 
C E R R O 
Q E ALQUILAN: EN 12 PESOS, LA CA-
O sa de m a n i p o s t e r í a , calle de Bel lav l s -
ta, nrtmero 10-A Reparto de Betaucourt , 
Ceiro, lugar m á s alto y cerca de la C a l -
zado. T a m b i é n grandes habitaciones I n -
dt-pendieiites a 5 pesos. I n f i r m e s a l lado 
Ayi>ia. 265118-20 11 n 
guanabacoa, regla ' 
y casablanca 
GUANABACOA 
a l t o s , m u y f r e s c o s , j u n t o a l P a -
r a d e r o y E s c o l a p i o s . S a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , 3 c u a r t o s , t e r r a z a y 
t r a s p a t i o , d u c h a y b a ñ o . $ 3 5 , f i a -
d o r . M a c e e , 8 , i n f o r m a n e n e l 
m i s m o . 
C 8173 l ó d - 8 
H A B i T A C I O N E S 
H A B A N A 
A G U I A R , 72, A L T O S ' . H A B I T A C I O N E S , 
X A . con muebles o s ia ellos. Recibidor , 
p ian» . Se puede comer en la casa. 
2736S 10 n 
MU R A L L A , 8M:, A N T I G U O ; 12, A I O D E R -no. Se alqui la un departaiiienlo, vis-
ta a la calle. Informan en la misma. 
2738,J 10 n 
Prado, 44. Gran casa de huéspedes. 
Un hermoso departamento de dos cuar-
tos grandes, con vista a la calle, plan-
ta baja, se dan solos o separados, con 
toda asistencia, comida americana, es-
pañola y cubana. Contando la casa 
con un buen maestro cocinero. Hay 
varias interiores altas y bajas, muy 
buenas. Una en la azotea, para hom-
bres solos, con toda asistencia. 
2733» 14 n 
O E ALQUILAN LOS BAJOS DK 1.A CA-
O sa, de nueva planta, s,ituuda en 19, ea-
qulna a N, Vedado, compuestos de j a r -
dn, portal, terra/.a, hal l , sala, comndor, 
Q Ha t r a hennosus habitaciones, cuarto de 
b a ñ o con servicio completo, pautry, cocina, 
g a r a j e ; cuarto bafio e Inodoro para cr ia -
dos Informarfin en Consulado, 18. « l í o s . 
T e l é f o n o A-S42Ü. De 11 a 12. 
P-150 L1 n-
VE D A D O ) S E A L Q U I L A U N A C de altos, con sala, comedor y cinco 
grandes habitaciones y demils servicios. 
Cal le 19 y F , iiflmero 230 y 232, eu los ba-
jos informan. 
27271 9 n 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l finteo que garantiza ln com-
pleta e x t i r p a c i ó n de tan da&ino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran prác t i ca . Recibe av i sos : Neptuno, 28, 
;v,amflJ? , , í i f i o 1 ' , J e s f l 8 del Monte, nflmero B34. T e l é f o n o I-2C36 
24001 j 3 n 
¡ ñ u M E N S U A L E S . G A R A J E M O D E R N O . 
O independiente, compuesto de cuarto 
¿ r a n d e para m á q u i n a ; hermosa habita-
c l i n alta para chauffeur; reservado con 
Inodoro, lavabo y «Incha; terrado « d j u n t o ; 
amplio servicio de agua corriente y alum-
brado e l é c t r i c o . L í n e a esquina a M, en-
trada del Vedado. I 
272 l i D 
O í : A L Q U I L A C A S A N U E V A , C O N J A R -
O i l S n portal, sala, tres cuartos, come-
dor todo amplio, gana treinta pesos. T e -
l é f o n o F-1G59 E u la calle 10, casi esqui-
na a 23. 7 _ 
2CT2S ! D 
EN M U R A I ^ A , 51, A L T O S . S E A L Q U I -lan 2 habitaciones muy buenas; una 
con muebles y otra s in ellos; y t a m b i é n 
so solicita un joven para socio de una 
h a b i t a c i ú n . que sea formal, e s t á con mue-
blos, se piden referencias, hay mucha 
trani iui l l i lad, I<>« carros por La puerta 
|74Q0 10 n 
SE A E t í U l E A U N A H E R M O S A U A B I T A -ciOn, con balcOn u la calla, con l l m -
piw.a y luz MWtkicá, cerca de los teatros 
y paímos, en Corrales , nOrncrc 2-AA. es-
ijuina, a Zii luola. primor pLao. 
274S7 io n. 
SE C K D E N E N C A S A D E F A M I L I A D E estricta moral idad, dos habitaciones, 
juntas o separadas decentemente amuebla-
das, a matrimonio s in n i ñ o s u hombros 
solos, ú n i c o s inquil inos. C á r d e n a s , n ú m e r o 
2." altos, a cuadra y media del parque. 
20951 0 n. 
SAN IGNACIO, 00, ENTRE SOL Y Santa C l a r a , una babitacifin alta, i n -
dependiente y con v i s ta a la calle. Se pre-
fiere liombres s o l o » del comercio. Referen-
cias al encargado. 
20808 8 n. 
S E N E C E S E T A M 
C K 1 A Ü A ¿ D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. D e s p u é s do 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departaraentoo con ba-
fio, para famil ias establea; precios de 
verano. T e l é f o n o A-4556. 
27114 30 n 
Se solicita, en la calle 6, número 12, 
entre Quinta y Calzada,, al lado de 
la Botica, una criada de comedor, en-
tendida en el servicio de la mesa y 
que dé referencia». 
C E N E C E S I T A L N A C O C I N E R A , B L A N -
KJ ca, qu© duerma fuera, en San Miguel 
142. altos. 
27413 10 n 
C L S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A , P A -
kJ ra matrimonio. Poco» trabajo y buen 
sueldo. San Rafael , 03-A, altos. 
_ i'T-n.-, 10 n 
Q E S O L I C I T A K N C O R R E A , 9, E S Q l I 
O ua a San Beuigno, una cocinera, pe-
ninsular , que ayude a los quehaceres de 
la casa. Uueu sueldo y ropa l impia . T e 
l é f o n o 1-2047. 
27410 14 n 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
O peninsular, para corta fami l ia , que se-
pa criolla, e s p a ñ o l a y repostera, que n i , 
tenga uicouvenieute en i r a l campo > 
ayude ,i los quehaceres de la «asa . S« 
le paga buen sueldo, s i es como se desea. 
Si no sube cocinar bien, que no se pre-
sento. P l a y a i l a r i a u a o . Callo Rea l , n ú -
mero 80. 
27119 10 n 
EN L A C A L L E N U E V A D E L P I L A R , 38̂  solicitan' un una cr iada para la cocina 
y los quehaceres de la casa. Sun pocos de 
famil ia . 
2742.S 10 n. 
CO C I N E R A Y C R I A D D A D E M A N O . S E solicitan una cocinera y una criada dn 
mano eu Paseo, 219, entre 21 y 23; suel-
dos s e g ú n aptitudes. D e 7 a 9 de la ma 
üun.'i. 
27434 10 u. 
" C A P I T O L I O " 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
d a s , c o n o s i n a s i s t e n -
t e n c i a . P r e c i o s m ó d i -
c o s . P r a d o , 1 1 3 , a l t o s . 
26S34 15 n 
SE ALQUQILA, E N M O N T E , 2-A, E S -qulna Zulueta, un hernu oo departa-
mento de tres habitaciones, todos vista a 
la calle, en ?25; otro departamento m á s 
barato: es casa de mora l idad; sin n i ñ o s . 
26fir»8 f 9 n 
HOTEL ••ROISIA'-
Este hernioso y antíguo edificio ha 
•ido completaaente reformado. Hay 
en él departamento* con bafids y da» 
m i s servicios prívadoi; todas Lu ha* 
bitaciones tienen lavabo de igoa co-
rriente. 
Sa propietario, Jcao.ula Socarras, 
ofrece precio» módico? a las tamiliai 
ettublei como en sus ctrit catas Ho-
tel Quieta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co* 
mercio en !a planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
San Lázaro y Bclascoaín. Teléfono 
A-6393. No olvidarse que es el úni-
co en la Habana que tiene baños 
privadis en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. £1 edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
27083 30 n 
Q A N J L A N I»K D I O S . N U M E R O 4, B-V-
O Jos. Se alqui la una e s p l é n d i d a sala y 
una h a b i t a c i ó n contigua, para oficina, bu-
fete o consultorio méd ico . L a famil ia so 
hace cargo del cuidado y líi limpieza do 
la misma. Punto muy cftitrlco 
2'2S4 ' o n 
SE A L Q U L L A U N H E R M O S O C U A R T O a caballero solo, en casa de fumllia, 
que habla e s p a ñ o l e InglPs. C á r d e n a s , C7,' 
altos. 
2 7 . ™ o n. 
C U A R T E L E S , 4 . T E L . A - 5 0 3 2 . 
H u é é s p e d e s . O r e a do todos los bancos, 
pajques y paseos. Se alquila una hermosa' 
h a b i t a c i ó n , propia para personas solas, cou 
o s in muebles. T a m b i é n hay comida 
27.-123 ü V 
SE A L Q U L L A , E N A G U I A R , 81, E N T R E C h a c ó n y Tejadi l lo , un departamento 
con vista a la calle, a persona de mora-
l idad. 
27205 13 n-
CU A R T O S A $8. S E A L Q U I L A N E N Maloja, 204, E . M a r q u é s (ionziilez y 
Oquendo. cou cocina, agua corriente, lur 
y frepadero. Gui l lermo Agui la . 
2T100 14 n. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
«RATIFICARA A PERSONA QUE 
O Tin r e g u é en -Manrique, 15, altos, una 
t.o.sa de plata con cartas y dinero, ol-
Tldada aa un coche du bandera colorada, 
eu i l trayecto de Manrique y Animas a C a -
l l a n ) , cusí « « a u i n a a Z a n i * 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A V A m -pl ia casa Calzada de Jcsfis del Moute, 
n ú m e r o a92, con 7 cuartos, b a ñ o , a^afato 
de agna caliente y hermoso patio cou f r u -
tales. Precio Sü d u e ñ o , Angeles, n ú -
mero 8, Unprc L lave panader ía en-
freute. -i35* 10 n 
EJÍ S10 S E A L Q U I L A UNA H A R I T \ -c lón baja, espaciosa, y con luz e léc -
tr ica . Tejad i l lo , 48, entre Aguacate y 
Compostela, y en Vil legas, 68, otra en SS 
270;{(i 
Acreditada casa de huéspedes. Prado, 
44. Esta antigua casa ha cambiado de 
dueños que están reformándola en to-
dos conceptos. Hay magníficas habi-
taciones exteriores e interiores. Comida 
a la española, americana y cubana. 
Muy buen servicio. Excelentes baños. 
Precios módicos. Dos habitaciones en 
la azotea, para hombres solos, con to-
da asistencia. 
2Ü7157 7 n. 
En San Lázaro, número 241, casa de 
familia particular, se alquilan tres ha-
bitaciones. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A X E J A -dora, peninsular, de mediana edad, pu-
n í una n i ñ a do dos a ñ o s y a y u d a r a l a 
limpieza, lu casa es p e q u e ñ a y hay m á s 
criadas , so da buen sueldo y ropa l im-
pia. Vedado, D , entre 0 y 11, Viliti Cuca . 
27375 
C J E SOLICITA UNA MAN KJ ADORA, DE 
k J color, que tenga refereucliüH i . íueu , 
e.squiiiH Seis, Vedado. 
27387 14 n 
EN L I N E A , 30, A L T O S , E S Q U I N A A J , se solicita una cr iada, peninsular, que 
entienda de cocina y a y u d e ' a los quelia-
ceres de la casa. Debe dormir en el aco-
modo. Buen sueldo y ropa l impia. 
27302 10 n 
PARA ENTRETENER DOS NISOS, SE 
solicita una muchachlta , eu M a n r i -
que, n ú m e r o 140. 
2t8M 10 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E M E -dlana edad, que no tenga muchas pre-
tensiones, para manejar un n i ñ o y a y u d a r 
en cortos quehaceres. P a s a j e Crecherie, 
n ú m e r o 24, entre 21 y 23. Vedado. 
27399 10 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA PAKA UNA corta famil ia . Debe saber servir y tener 
referencias. Sueldo ?20. Cal l e 23, n ú m e r o 
268, Vedado, entre B a ñ o s y D. 
27311 10 n 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-r a cr iada, en 17, n ú m e r o 342, entre P a -
seo y A, sueldo 15 pesos y ropa l impia. 
27414 10 n 
Ca iADA. P E N I N S U L A R , P A R A F A M I -l ia americana, dos personas, s in ni-
ñ o s . Empedrado , 10. 
27440 * 10 n. 
En Paseo, 22, esquina a 13, Vedado, 
se solicita una criada, peninsular, que 
tenga recomendaciones, buen sueldo. 
27255 0 n 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A , F O R M A L , para a y u d a r los quehaceres de lu cnsa y 
que sepa algo de cocina. San Miguel y 
San Franc i sco , altos, bodega. 
27219 9 n 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de mano, no Importa que sea de me-
diana edad. Sueldo $17 y ropa l impia. C a -
lle de Zanja , 124, moderno, a l m a c é n de 
J . R o d r í g u e z , altos. . 
27238 9 n 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-uo, b lanca; se le dan $15 y ropa l impia, 
B e l a s c o a í n , 53. " L a Granada . ' 
27260 9 n 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -lar, para cr iada de mano. Que traiga 
referencias. Sueldo 15 pesos y ropa l im-
pia. Manrique, 115. 
272 4 4 0 n 
U NA CRIADA DE MANO. CALLE 17, n ú m e r o 275, entre E y D , Vedado. 
27259 9 n 
SE S O L I C I T A U N A ( R I A D A D E M A -no, recomoiidnda, que le gusten los 
n i ñ o s . Sueldo $15 y ropa Impía . Cerro, 
esquina Primel les , aitos.-
272S2 9 n 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E AI A -
•O no, que sepa su o b l i g a c i ó n . Cal le 25, 
entre 4 y 6, casa nueva, Vedado. 
27291 9 n 
PA R A X N M A T R I M O N I O S I N N I S O S , casa serla y formal , se solicita una 
peninsular, de mediana edad, pura la 
limpieza y p r e f i r i é n d o s e si entiende alpo 
de cocina. H o r a para t r a t a r : d e s p u é s de 
las 2 de la tarde, en Correa , n ú m e r o 12, 
esquina a Dolores. Se exigen referencias. 
27297 étfi n 
T p N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A N 
J L i dos habitaciones, amuebladas, a caba-
lleros solofc o mjatvimonlos s in n i ñ o s . ü-lt(>t-
lly, 83. E n la casa de modas de los ba-
jos dan r a z ó n . 
C 704? 8d-31 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N H E R -mosas habitaciones; lo mismo en R e i -
na, 40 y en Salud, 2, Con vista a la ca-
lle, agua abundante. H a y de $7 eu ade-
lante. 
26043 28 n. 
GRAN CASA FRESCA Y MODERNA, A motila cuadra de Obispo. Departamen-
tos y habitaciones bien amuebladas, fres-
cas y muy l impias , b a ñ o s de agua ca-
llente y fr ía . Vi l legas , 58. 
20198 8 n. 
CASA B I A R R I T Z : I N D U S T R I A , 1J4, ES»- -quina a Sun Rafae l . Departamentos pa-
ra famil ias con agua corriente. E s p l é n d i -
do comedor, con j a r d í n , comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, a 18 pe-
sos ul mes. Medio abono: diez pesos. 
2«247 23 n 
O E SOLICITA UNA CRIADA D E HABI-
O tadones que entienda de costura. Suel-
do quince pe«on y ropa l impia. Cal le 21. 
n ú m e r o 24, entre K y L , ai costado d'A 
Hospi ta l Mercedes. 
27303 9 n. 
¡ M A R A V I L L O S A C O L O C A C I O N ! 
Necesito dos cr iadas para habitaciones, una 
manejadora, una cocinera, sueldo $25. Dos 
sirvientas para c l ín i ca , dos camareras ; un 
primer criado, $35; un portero, n a j a r d i -
nero y diez trabajadores , $30 Ubres. H a -
bana, 114. . 
27312 9 n. 
Se solicitan dos buenas criadas de ma-
no, una de las cuales debe saber co-
ser. Acúdase a la calle 11, número 25, 
esquina 4, Vedado. 
27182 8 n. 
s 
E SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA. 
Corro, 741. 
7093 7 n 
EN C A S A P A R T I C U L A R , sk A L Q U I -la un hermoso deparliimcnto exterior, I 
cou dos balcones, luz e l éc t r i ca y tclcfo- i 
no. Aparente pura escritorio, hombres so-1 
los o » m a t r i m o n i a 8.11 n i ñ o s . Habana , n ú - ! 
mero 24, « a l t o s , entre P e ñ a Pobre y l a ' 
Punta . 2715.' i i n 
SA N L A Z A R O , 55, A L T O S . E N E S T A C A -sa se alqui lan hermosos departamentoa 
y habitaciones con vista a la calle y luz 
e l é c t r i c a ej que la deseo, y pueden ver-
se a todos horas del d ía . 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del P a r q u e Centra l . E s q u i -
na de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen b a ñ o s part icu-
lares, agua caliente {tervicio completo.) 
Se admiten abonados a la mesa. Precloa 
mAdieos. T e l é f o n o A-9700. 
25'J3S 20 n. 
C J B A L Q U I L A N L O S A L T O S D K J E S U S 
del Moute, n ú m e r o 41, todos los carros 
pasan por la puerta, propios para fam i l i a ; 
sa la comedor, tres cuartos, terraza c Ins -
t a l a c i ó n e l éc tr i ca , etc.; precio $35, 2 me-
ses en fondo. L lave en los bajos. T e l é -
fono A-3578. Benigno Aivarez . I 
10 n * 
EN $15 SE A L Q U I L A U N A B A B I T A -c lón alta, muy fresca y con loa e l é c t r i -
ca toda la noche. Obrapía , 91, a una 
cuadra del Parque C e n t r a l T e l é f o n o 
A-0778. 27137 7 n 
C J E A L Q I I L A N , E N L O S A L T O S D E L 
O c a f é "Vis ta Alegre." Ancha de] Norte. 
366, e s p l é n d i d a s habitaciones, frente a i 
parque de Maceo. 
2(>260 9 n 
Íi31i2 
"JTp N C ASA PARTIC V I-A R A CABALLK-
11; ros solos, una h:!tiitacl6u; hay . 
t e l é f o n o y d e m á s servidos. Moute, 157, ul- ¡ 
toa. esquina a Indt* 
V E D A D O 
'VED.Tl 
> moaaa babttacionea, con imicón a lu QE solicita, en prado. 7«, bajos. 
nV.c, eú el mejor sitio, a modlu cuadra O uu muebacho. de 12 a 14 a ñ o s , para 
le la l ínea , 11 y B a ñ o s . T e l é f o n o F-1481. ayudar » ir« .» i« ík Se 1» ria sueldo. 
27U1Í> D p 1 i 6 a 
Una criada de mano, peninsular, que 
sea fina y que sepa servir a la mesa. 
Sueldo $18. Reina, 103, altos de El 
Cetro de Oro, piso lo. 
27080 7 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. H a de tener reforenclas. T u l l p á u , 
20, Cerro. 
27110 7 n 
C¡E SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 
¡O 14 a ñ o s en adelante, formal, para cria-
da de mano. Sueldo $18 y ropa l impia. 
Compostela. 140. 
27107 " n 
EN BELASCOAIN, 28, ALTOS. ENTRI Sun Rafae l y San Miguel, se s o l l c i t í 
una cocineru que sea muy l impia y trai-
ga referencias. 
27432 10 n. -
DARA EL CAMPO: SK SOLICITA ÜTI 
.L matrimonio, e l la cocinera y é l cr iad» 
de mano. Que traigan buenas referencias!, 
lu for ipau: calle 3, i i ú m e r o 2<0, entre B u ñ u i 
y D , Vedado, T e l é f o n o F-407». 
27245 9 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, BLANm ca, en Industr ia , 121 bajos ; tiene qu» 
lavar la ropa de uu u l ñ o . Sueldo $20. 
27228 9 n 
QE SOLICITA UNA COCINERA, DE CO-
O lor. que sea buena y sepa hacer dulces 
20 pesos de sueldo y los viajes . L í n e a , 98 
esquina a 10, Vedado. ,' 
27237 13 n 
SE S O L I C I T A P A R . ^ j N M A T R I M O N I O una buena coc inefaT na de ayudar a 
los quehaceres do la casa y dormir 
la co locac ión . Sueldo veinte pesos y ropa 
l impia. Obrap ía , 44-A, altos. 
27294 9 n 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , Q U E sepa cocinar para una corta fami l ia y 
que so preste ayudar le algo a la cri.vd.i 
de mano. L u z , 19, altos. H a b a n a . Sueldo, 
15 pesos. 
2~.'-ii'- 9 n . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y Q l l 
ayude un poco la l impieza ,"para cor-
ta famil ia . Sueldo, 20. Lea l tud , 140, pri-
mer piso. 
27208 8 n. 
SE S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O , Q U I entienda de cocina, pura matrimonio 
sin n i ñ o s . Se prefiere peninsular, que lle-
ve reforenclas. Buen sueldo y ropa l im-
pia. Neptuno, 275, altos, entre Infanta y 
Basarrate . 
27008 7 n 
C O C I N E R O S 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O O 
cocinera, del p a í s , para la Víbora . E s -
trudu Palma, dos cuadras de la Calzada . 
Informes: Sun Ignacio , 30, altos. S e ñ o r 
Angulo. . . 
27342 ' 10 n 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O , 
k J a s i á t i c o , de mucho asco y tenga bue 
ñ a s recomendaciones. 19 y D , Vedado. 
27349 .. 1 0 n 
SE N E C E S I T A U N B U E N C O C I N E R O que sea i aseado, para una finca a I 
minutos de la H a b a n a . I n í o r n i i i n ; TeU 
fono 1-1055. 
27028 10 n 
C R I A N D E R A S 
QE SOLICITA UNA CRIANDERA, RE 
O Clén parida, joven y buena, en Calza 
da, 3, Vedado,' de 9 m a ñ a ü a a 1 tarde 
27121 7 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A , Q l J .quiera amamantar un n i ñ o en sd cas; 
y culdurlo. I n f o r m a n : Crespo, 28 
27145 - 7 n 
V A R I O S 
T ^ E S t l B R I M I E N T O C I E N T I F I C O . L A S 
A v lupias quietes, lobanillos, bubones, án-
trax, berrugus, callos y toda clase de tu 
moros, los curan los mismos enfermos el 
su prop.u cusa, s in sentir el menor dolor, 
no r e p r o d u c i é n d o s e l e s u l quedihuio . i h 
m á s m í n i m a s e ñ a l , a p l i c á n d o s e los uoVj 
slmos parches "Vllamufie" del doctur Se 
r r a de Barce lona , los cuales curan el ciet 
por cien de los casos. Miles de curados 
en todo el mundo, eu la Hubaua , la se-
ñ o r a del s e ñ o r E m i l i o Presas , Consulado, 
101, moderno,, bajos, y el s e ñ o r J o s é J o r -
dán , Trocudero, i3. D e venta eu las dro-
g u e r í a s de S a r r á y Johnson, a l precio , \ i 
cinco pesos la caja , cura completa, ft* 
presentante exclusivo para Cuba , J o s é 
vadO, C in tra , 1G, Cerro . T e l é f o n o 1-1289 
Ha ha un. 
26857 5 a 
Q E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , J O 
O ven y p r á c t i c o on el mecanismo de má 
quinas europeas. Sueldo $40, muntenidi 
y uniformo. I n f o r m a n eu L i s a , 21, Ma 
rlanao. 27;;;itl 12 u 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R 1 T A , 1 N T F , llgente, de 20 ̂ t 30 a ñ o s , pura lleva) 
los l ibros y otros trabajos de oficina 
Que se presenten soliimentp personas qu* 
sepan su trabajo, tengan buena letra v 
buenas referencias. Se informa eu S o l 
74, altos, pero t í n i c a m e n t e de 4 a 5 p. m 
27347 • 10 n 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , QUB haya tenido por lo menos dos añoi 
de p r á c t i c a , que tonga quien lo garan-
tice como persona honrada y formal. Suel 
do 50 pesos, cusa y comida. L u z , 24 
bajos: de 8 a 9 a. m. 
27348 10 n 
T H E F A I R 
Solicita una modista apta para arreglo di 
vestidos. San Rafae l , 11. 
C 8178 3d-7 
QE SOLICITAN VEINTE OBREROS EN 
¡O los almacenes de la Amer ican f Stee; 
Company, en Hacendados. 
274ZS 10 n 
MO D I S T A : N E C E S I T O A P R E N D I Z AS adelantadas y operarlas, en R a y o , 34 
y 36, por Dragones , altos. 
27422 14 n 
Barberos. En Hoyo Colorado. Real, 50. 
se necesita uno que sepa cumplir su 
obligación, 20 y 20 y se da casa y el 
60 por 100 de caja. Antúnez. 
27410 10 n. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. con buenos Informes, para corta 
famil ia . Sueldo S15 y ropa Ifmplu. San 
Mlsruel. 202, altos. 
27031 i » n 
SK DESEA UNA MUCHACHA. DE 12 A 15 afios. para cstnr n\ cuidado de un 
nlfio y los quehaccrei de la cusa. Calle 
Habana , 125. altos. 
20372 7 n 
C R I A D O S D E M A N O 
.TDO. SE A L Q l i L A N D O S HEK 
:7177 ^ n. 
I d l-s 
A 271 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E , T E -nedor de libros, mecanfipraf.. y t:i(iní-
grafo, cu e s p a ñ o l e i n g l é s . L o m b a r d y Co 
O lloil lv, 9. 
27438" _ 10 n. 
SO L I C I T O S O C I O C O N P O C O D I N K K O para un negocio que trabajaudo deja 
mensual n i á s de 150 pesos libres. Infor-
mes: San L á z a r o y Blanco, puesto. 
27443 10 n. 
QE NECESITA UN AYUDANTE DULCE-
O ro que sea bueno. L a P a l m a de Toyo . 
JesOs del Monte, 273. 
10 n. 
OE NECESITA UNA PESOR A, DE M • -
15 dinna edad, para un puesto de pni 
y dulces, en ía P l a z a del Vapor. In forman 
Maloja, ~ — o _ . - .., na 
J I A R I O D E L A n r i A K l N A n o v i e m b r e 1 d e 1 9 1 7 . 
A N O i y x x \ 
I S T A B L C D E B U R R A S M u c h a c h a s : 2 0 , n o s i e n d o m e n o r e s de 
1 6 a ñ o s . J o r n a l , 9 c e n t a v o s p o r h o -
r a . T a l l e r d e l a v a r y p l a n c h a r E l H a -
b a ñ e r o . C a l l e A r z o b i s p o , C e r r o . 
27119 
UN A SKJÍORA, K S P A Í Í O L A . D E S E A colocarse de cr iada de mano o mane-
j a d o r a ; no dnerme en l a c o l o c a c i ó n y sa -
be cumplir con su o b l i g a c i ó n ; t a m b i é n en-
tiende un poco de cocina, i n f o r m a n : Com-
postela, n ú m e r o 21. # „ 
27273 0 » 
d e c a n o d e lo i d e l a u l a . S o c u n a l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l c í o a o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
cio a t o d a s h o r a s e n e i e s t a b l o y r e -
harto a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a los n i ñ o s s a -
nos y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
tir t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o e s l a l e c h e 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
E B A N I S T A S 
Se soicitan en a f á b r i c a de muebles de 
F r a n c i s c o Garc ía y Hermano. Cal le 17, 
entre E y F . T e l . F-1048. Vedado. 
20970 9 D-
M I N E R O S , E S C 0 M E R E R 0 5 , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r a s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M k a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE S O L I C I T A C N T O R N E R O , C t N -flnero y un carpintero de banco o sea 
de taller. „ 
2G703 » 9 n 
BO R D A D O R A S V A P R E X D I Z A S , S E solicitan en el taller de bordados de 
Angela E s t r u g o y Hermana. Vil legas, OS. 
altos. 2G559 8 n 
A L O S D E L I N T E R I O R 
D E L A R E P U B L I C A 
A l recibo de 54.25 r e m i t i r é a vuel-
ta de correo, un mi l lar de C á p -
sulas E s t a ñ o o Doradas , para l i -
tros, b o t e l l a » , etc. Y por $2.10 un 
mi l lar en colores, a elegir. A la 
c o t i z a c i ó n anterior pueden pedir la 
cantidad que deseen. Especi f ique 
claramente t a m a ñ o y color. A p a r -
tado 2358. J . B a l a r ! . H a b a n a . . . 
O E S O L I C I T A Ü N T A Q ü I G R A F O - a i K -
O c a n ó g r a f o . en i n g l é s y e s p a ñ o l , compe-
tente y que pueda a d e m á s atender tra-
bajo de oficina de comisiones. D i r i j a su 
solicitud con referencias de la experiencia 
que tenga y sueldo que pretende a C . J . R . 
Apartado 431- H a b a n a . 
C 7705 ln 1S o 
270;{9 2 d 
N e c e s i t a m o s u n d e p e n d i e n t e d e c a f é , 
p r o v i n c i a d e l a H a b a n a , $ 2 5 y r o p a 
l i m p i a , y u n m a t r i m o n i o c o n $ 4 5 p a r a 
l a c a s a v i v i e n d a d e u n i n g e n i o , v i a j e s 
p a g o s . I n f o r m a n : V ü l a v e r d e y C a . , 0 ' 
R e i l l y , 3 2 , a n t i g u a y a c r e d i t a d a a g e n -
c i a . 2 7 3 0 6 9 n . 
N e c e s i t a m o s u n d e p e n d i e n t e d e v í v e r e s rra l a t i e n d a m i x t a d e u n i n g e n i o e u p r o v i n c i a d e S a n t i a g o d e C u b a , g a -
u a n d o d e $ 3 0 a $ 3 5 , c a s a , c o m i d a y 
r o p a l i m p i a . I n f o r m a r á n : V i l l a v e r d e 
y C a . , O ' R e i l l y , 3 2 , a n t i g u a y a c r e d i t a -
d a a g e n c i a . 
2 7 3 0 6 9 n . 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -blecerse en una buena c o l o c a c i ó n : es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrat ivo; no se necesita ca-
pital n i experiencia. Garant izamos $150 
ai mes; bay quienes ganan mucho m á s . 
Dir ig irse a C H A P E L A I N Y U O B E R T -
S O N , 3337 Natcbez Avenue. Chicago, E B . 
U U . 
C . 7554 30d.-9 Oc. 
CA I S ' D E L E C T R A . " P R E C I O S O A R T E -facto de bronce, con niquelado de pla-
ta c u á d r u p l e . Provis to de a r t í s t i c a pan-
talla opaca y l á m p a r a incandescente. Su 
base contiene potente b a t e r í a generadora 
de luz •Jéctrica. Muestra completa envia-
da por expreso, $2.25. P i d á s e n o s propo-
s i c i ó n de agencia exclusiva para la po-
b l a c i ó n en que se resida, o provincia. Se 
a c o m p a ñ a n prospectos e instrucciones pa-
ra bu uso. S. Molina, Corrales , 34, ba-
jos. H a b a n a . 
26182 8 9 
A L : C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
tT* B A Ñ I S T A S S J ^ S O L I C I T A N , M O -
J - i rees y S a m á . Neptuno, 107. 
27261 10 n 
T T N S O C I O . E L D V E S O D E UN H O T E L 
* J de pr imera clase, teniendo otro uego-
t io en New York a cuidar 4 meses del 
• ño , quiere encontrarse con una persona 
« n t e n d i d a en el trabajo del hotel, quien 
Je a d m i t i r í a como socio, o a lqui lar la el 
comedor sobre una base de tanto por cien-
to con g a r a n t í a s . Se cambian referencias. 
Apartado, 507. 
27202 5 <l 
Q E S O L I C I T A UN' A P R E N D I Z D E B O T I -
O ca, adelantado. Calzada del Monte, n ú -
mero 412. 
27324 9 n. 
SE NICC K S T I A UN A K C H I V K R O ( í l E sepa i n g l é s y e s p a ñ o l . Debe tener ex-
periencia. S i no reuue condlciouee que no 
ae presente. D i r í j a s e : Apartado llCfi. 
27310 o n. 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R I T A T A Q Ü I -grafa, en I n g l é s . S i no habla correcta-
mente este idioma, que no se presente. 
L o m b n r d y C a . O'l le i l ly 0. 
2731*0 0 n. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Be sol icitan buenos ebanistas en el tal ler 
de Compoetela 115. Se pagan Jornales altos. 
M a r r a c ó y Co. S. eu C . 
27331 15 n. 
Tendedor: experto, con mar-
I V c h a n t e r í a en el giro de v í v e r e s . Bue-
n a oportunidad para persona competente. 
Sueldo y c o m i s i ó n . I n ú t i l presentarse si 
Ho es competente. D i r í j a s e personalmente 
m O-Rei l ly , 10; de 0 a 11 y de 1 a 3. 
27077 7 n 
Q E N E C E S I T A UN MOZO P A R A L A 
£ 3 l impieza en la Universa l Muslc Co. . 
B l m a c é u de pianos, San Rafae l y Consu-
lado. I n ú t i l presentarse s in referencias. 
27140 7 n 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E d r o g u e r í a . Doctor Taquechel , Obispo, 
27. 27134 7 n 
JO V E N E S P A R A E S C R I T O R I O : S E So-lic i tan de 10 a 22 a ñ o s , que sepan ar i t -
m é t i c a y tengan o r t o g r a f í a . Sueldo va-
ría s e g ú n aptitudes. D r o g u e r í a S a r n i 
27147 7̂  
O E S O L I C I T A UN M U C H A C H O . P A R A 
O encargos de oficina y ayudar en la 
misma. De 12 a 15 a ñ o s , bien presentado. 
Sueldo 12 pesos. J . B . Angeles, 41, altos. 
27140 7 n 
S E S O L I C I T A N 
U R G E N T E M E N T E 
P A R A U N A F I N C A D E C A M P O 
U n a persona joven, de buena letra y con-
labi l idad, para una plaza como de Mayor-
domo; debe de tener algunos conocimien-
tos p r á c t i c o s de campo y traer referen-
cias. 
L'n reparador de l í n e a férrea , inteligente 
V p r á c t i c o eu dichos trabajos, para ejer-
ler l a d i r e c c i ó n de un ramal de v ía ancha. 
Una persona entendida y p r á c t i c a en el r iro de bodega y fonda, para ponerla al rente de una tienda y fonda en una fin-
ca, con referencias. Si tiene a lguna sol-
vencia o g a r a n t í a s , se le interesa en el 
negocio. 
U n m e c á n i c o instalador, p r á c t i c o y con 
conocimientos en herrer ía . 
T r a t o directo con el duefio de la finca, 
s in comisiones ni corretajes, eu Consula-
do. 130, altos, antiguo. 
27 7 n. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Rei l ly , Qfaf a l tos ; departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa part icular , hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su o b l i g a c i ó n , avise* a l te-
l é f o n o de esta acreditada casa, se los fa-
c i l i tará con buenta referencias y los man-
da a todos los pueblos de la I s l a . Mi-
guel T a r r a s o . Jefe del departamento de 
colocacloneo. 
C 7080 30d-lo. 
JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse de cr iada de mano, que es asea-
da, on la Habana . l u f o r m a u : Vil legas, 103. 
27278 • n 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
guisar a la e s p a ü o l a y cr io l la , desea 
colocarse en ca«a moral . No sale fuera, 
de la Habana . Sueldo m í n i m o $20. Tiene 
leferencias. l u f o r m a n : E s t r e l l a . 32 T e -
l é f o n o A-6404. 
27268 9 n 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E X 
X J casa de mora l idad; sabe cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n ; tiene r e f e f e n c í a s . I n f o r m a n : 
Aguacate, 82. 
27076 • » ° _ 
SE D E S E A C O L O C A R S E S O R A , P E -ninsular , de cr iada de m a n ó o mane-
j a d o r a ; entiende algo de cocina y tiene 
quien responda por su persona y no se 
coloca menos de veinte pesos. Informan en 
Z a n j a . 1<J7, Interior, o en el Vedado, calle 
23, n ú m e r o 271. _ 
27203 g D-
PK M N S L L A R , D E M E D I A N A E D A D , formal y trabajadora , desea colocarse 
de cr iada de mano, en casa de fami l ia 
honrada. I n f o r m a n : calle Crespo. 10 
DK M A C O L O C A B S X D K C O C I N E R A , una s e ñ o r a , de color, sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n y entiende de reposte-
ría. Sueldo de 20 a 25 pesos. E n la H a -
bana, o sus alrededores. E n la misma 
una criada de color, que sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n . Sitios, n ú m e r o 53. 
27222-23 0 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , M E -c a n ó g r a f o , en e s p a ñ o l , con buenas re-
ferencias, con alguna p r á c t i c a de oficina. 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-4006. 
27350 10 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , de cocinera, para casa de 
comercio; en la misma otra para casa par-
ticular. Informan en Apodaca. 17. altos. 
27230 0 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular , de cocinera y sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : San Rafae l , 
144. altos. 
. ' T J . ^ 9 n 
27179 8 n. 
UN V P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se eu casa de moral idad, de cr iada 
do mano. Tiene referencias. Informan en 
San Rafael , 251. moderno. 
090 8 n. 
DOS J O V E N K S . D E S E A N C O L O C A R S E de criadas de mano o habitaciones, las 
dos cosen a m á q u i n a y a mano, o para co-
cineras en casa de moral idad. 1 iajes pa-
gos. D i r í j a n s e : calle Paseo, entre 2o y 
27. Vedado. _ 
270S0 ' D 
UNA M U C H A C H A . E S P A D O L A . D E S E A colocarse en casa de corta famil ia , de 
criada o manejadora; es formal y tra -
bajadora Informan en Mercaderes. 12. 
altos. 27094 ' P _ 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. No se admiten tarjetas. Infor-
man : l iomay, 73, antiguo. 
27127 7 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar, de cr iada de mano o para ha-
bitaciones, sueldo m í n i m o 20 pesos; no 
le importa ir a l campo. P a r a Informes 
d ir ig irse a Reina , 15. altos. 
27133 ' • 4 ü 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha. rec i én l legada. I n f o r m a n : I n q u i -
sidor, n ú m e r o 33. 
27138 7 n 
L l ü A D A S ^ A K A U M f l A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
V I L L A V L K Ü t i L A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A . t 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A DIO C O L O C A C I O N E S 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depej-
d ú n t e s . ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa, que se loa fac i l i t arán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos d« la I s l a y trábajadorea 
para el campo. 
27307 so n 
' U A M I S T A D " 
Centro General de Colocaciones. Referen-
cias , informaciones y encargos, de Ale-
jandro J i m é n e z . Sol , 35. T e l é f o n o A-985fe 
Se faci l i tan para la Capi ta l y el campo 
criados, cocineras, crianderas, manejado-
ras , porteros. Jardineros, trabajadores v 
toda clase de dependencia. Nota : No se 
contestara carta que no venga acompa-
ñ a d a de veinte centavos en sellos de co-
rreo. 
26073 30 „ 
S E O F R E C E N ] 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P A -
k J ra cr iada de l impieza part icular . R e -
sida en Consejero Araugo, n ú m e r o 10, 
esquina a T r i n i d a d , Cerro. 
27370 10 n 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . D E 
JL> color, de s irv ienta de cuarto; sueldo 
20 pesos; tiene buenas referencias. Veda-
do, calle H , n ú m e r o 30, esquina Calzada. 
27221 0 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P A -r a , l impiar habitaciones; sabe coser a 
mano'y m á q u i n a ; tiene quien responda por 
ella. In formes: Gal iano, 58, altos; no sa-
le fuera de la H a b a n a , 
27220 0 n 
k, i«r. para habltacionfs y repasar ropa; 
tiene quien responda por ella. Mercade-
res, 45. r i to s ; cuarto, n ú m e r o 2, 
27253 0 n 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
criada de cuartos o para un matrimo-
nio solo. Sabe coser a mano y en m á q u i n a . 
Tiene referencias. I n f o r m a n : Picota, 31, 
tren de lavado. 
272S1 9 n 
SE O F R E C E J O V E N , E S P A D O L A . P A R A criada de cuartos, con recomendacio-
nes, prác t i ca . Santa C l a r a , 16. 
27188 8 n. 
SE O F R E C E U N A C O S T U R E R A P A R A casa part icu lar o casa de salud. I n -
forman en Santa Cata l ina , n ú m e r o 20, Ví-
bora. T e l é f o n o 1-2837. L a misma se encar-
ga de trabajos de bordados. 
27105 7 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E 5 f O R A , peninsular, de mediapa edad, para 
cuartos o manejadora; no tiene inconve-
nlen en i r ai campo, tiene buenas refe-
rencias. I n f o r m a n en San L á z a r o , 404, 
carn icer ía . 
27128 7 n 
C K i A D O S D E M A N O 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
J i E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A , .le 
J L ' mediana edad, para cr iada de mano-
tiene referencias. l u f o r m a u : calle Sol n ú -
meros 13 y 15. 
-'7350 10 „ 
C E D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V K N 
peninsular, de criada de mano o de co-
medor; sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y 
tiene buenas recomendaciones. Cal le G 
esquina a 19, solar, altos. 
-'''W* i o n 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
JLJ' para cr iada de mano o manejadora; 
sabe t rabajar y es formal. I n f o r m a n : Sun 
Ignacio , 00 
27426 l o 
SE D E S E A C O L O C A R D K C R I A D O A D E mano, una joven peninsular, que lle-
v a tiempo en el p a í s . I n f o r m a n : Drago-
nes. L L a A u r o r a , preguuteu por J o -
s e f a ^ 27436 io n . 
1 i E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
JLS nlnsular , para cr iada de mano; ¡..-.be 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y no tiene I n -
conveniente en i r ul campo. I n f o r m a n : V i -
ves, 157. 
27230 o a 
I^ E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -/ chas, peninsulares, de cr iadas de ma-
no o manejadoras. I n f o r m a n : Mercade-
res, 5, altos. 
27232 o n 
SE D E S E A C O L O C A R , D E C R I A D A D K mano, ú n a joven, peninsular. In formes: 
E s t r e l l a . 160-2 
27226 0 n 
IN G E N I E R O . A M E R I C A N O . D E B A S -tante experiencia, solicita un socio o 
Varios que e s t é n dispuesto a Invert ir 25 
tail pesos a 8 por 100 cumulativos en una 
c o m p a ñ í a constructora formada sobre base 
de acclues; $25.000 de a c c l o í i e s comunes 
t a m b i é n se c o n c e d e r é n a los que Inviertan. 
E s t o , a l m á s bajo c á l c u l o , p r o d u c i r á 11 
por 100 para los que Inviertan su dinero 
en esta empresa. Apartado 2277. 
P-MO 7 n. 
( £ K N E C E S I T A U N F R E G A D O R , H E 
18 a 25 a ñ o s , que sea blanco y tra l -
c a buenas referencias. Informan en P r a -
do. 65, altos del café , la encargada. 
2609:» n 
SE N E C E S I T A N C A N T E R O S . P A R A 8 A -car piedra por metros. T r a b a j o todo 
al afio. S e ñ o r Mart ínez . Empedrado , 4C. 
26088 14 n 
D O S E M P L E A D O S 
S E S O L I C I T A N 
con bnena letra, nociones de con-
tabi l idad, conocimientos de farmacia . 
Sueldo s e g ú n aptitudes. Presentarse 
personalmente con referencias de 1 
a 5, cualquier día h á b i l en la D r o -
g u e r í a "San J o s é . " de B a r r e r a y Cía. . 
H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
C 7491 ind 6 o 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse dp criada de mano o mane-
jadoraT no se V d mi ten tarjetas . I n f o r m a n : 
Calzada de J e s ú s del Monte, n ú m e r o 225 
27225 9 n 
UN A P E N I N S U L A R , S E C O L O C A P A -r a cr iada de comedor o para matrimo-
nio solo; sabe su o b l i g a c i ó n y gana buen 
sueldo. Informan en casa Mendy. T e l é -
fono A-2834. O'Rei l ly , 1 y 3. 
27251 9 „ 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano o de 
duartos y coser. Sabe su o b l i g a c i ó n y tie-
ne las mejores recomendaciones de su 
honradez. I n f o r m a n : Car los I I I , 107. a l -
tos, entrada por Oquendo. 
27233 9 n 
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N . E S -
K J paño l , eu casa part icular, para s ir -
viente; desea casa ae moral idad; no se 
coloca menos de 20 pesos. Someruelos, 44. 
27;í'.)5 10 n 
T J N P E N I N S U L A R . S E O F R E C E D E 
J criado, de l impieza de oficinas como 
i casa de comercio, o portero. Tiene bue-
nas referencias. l u f o r m a r á n : Ofit los . 22. 
T e l é f o n o A-S5S2. 
27224 , 0 n 
C E O F R E C E U N C R L V D O D E M A N O , 
k J con suficiente p r á c t i c a para a q u í o 
para fuera. Cal le Sol 8. T e l . A-8082. 
27302 0 n. 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O de mano, con referencias de donde h a 
servido. Neptuno y San N i c o l á s . Infor-
m a n : bodega. T e l . A-30S5. 
27:!09 9 no. 
O E O F R E C E C R I A D A P E N I N S U L A R Y 
0 para habitaciones; no lo importa c r i a -
da de mano, p r á c t i c a en la l impieza; Ce-
rro, calzada de Palat ino, 3 altos. 
27330 0 n. 
CR I A D O : D E S E A C O L O C A R S E U N buen cr iado; ha trabajado en buenas 
c a s a s ; sabe p lanchar ropa de cabal lero; 
va a l campo; tiene referencias. Informa-
r á n : T e l é f o f n o A-3000. 
< 27213 8 n. 
C O C I N E R A S 
CO C I N E R A . Q U E S A B E O U I S A R . A L A e s p a ñ o l a v crio l la , desea colocarse en 
casa moral. Tiene referencias. I n f o r m a n : 
Vi l legas , 64. 
27365 10 u 
rO C I N E R A . Q U E S A B E G U I S A R A L A e s p a ñ o l a y crio l la , desea colocarse en 
casa moral. Tiene referencias. In forman: 
E s t r e l l a . 100. 
27374 10 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E mediana edad, peninsular^ para coci-
nera, a corta fami l ia ; no umnlte tarje-
tas y quiere le paguen los v ia je s ; sube 
cumpl ir con su olx l igac lóu . Puulu. n ú -
mero 22, 
2T."-Mi 10 ll 
SE D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U -lar, que es l impia y aseada, cocinera 
para un matrimonio, no hace pla/ai y con 
la c o n d i c i ó n que le admitan un n i ñ o que 
i va al colegio; sueldo s e g ú n convenio. l n -
formait: Amis tad , 17, interior. 
27851 10 n 
TJNA J O V E N . P E N I N S U L A R . S E C O L O -
K j ea en buena casa, ea la Habana, de 
c r i a d a ; e s t á acostumbrada a servir. P a r a 
m á s informes: Apodaca, 5, esquina a 
Cienfuegos; la entrada es por Clenfue-
gos. letra A . altos. 
27234 9 n 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para los quehaceres de tina 
casa p a r t i c u l a r ; sabe de cocina. Lea l tad , 
n ú m e r o 155. bajos. 
27241 9 n 
IT N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ; colocarse, en casa de moralidad, de 
cr iada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Vives . 170. 
27216 0 n 
DE S E A C O L O C A R S E , D E M A N E . 1 A D O -r a . una Joven, peninsular; sabe cum-
pl ir con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : San R a -
fael. 150, bodega. 
27263 9 n 
EN R E I N A . 33. A L T O S , S E O F R E C E una cr iada de mano o manejadora; es 
peninsu lar ; tleue buenas recomendaciones. 
27212 8 n. 
UN M A T R I M O N I O . S I N H I J O S , C O N Rarant ías y buenas referencias, desean 
t r a b a j a r j u n t o s : ella es buena cocinera, 
y él de mozo comedor o cualquier otro 
empleo, y s i es para el campo prefieren 
ser encarpados de hoUM o fonda de Inge-
nio o colonia. Apartado 046. Antonio B . 
R u l i . 273S4 10 n 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R . Q U E S A B E guisar a lá e s p a ñ o l a y criol la , deaea 
colocarse en casa moral . T iene referencias. 
I n f o r m a n : Morro y Refugio, n ú m e r o 2- A . 
27261 0 n 
T V B S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A , D E 
i ' mediana edad, pnaInsular , en casa 
part i cu lar ; no saca comida ni duerme en 
el acomodo; sabe cumpl ir con su obliga-
c i ó n y de r e p o s t e r í a . Sueldo de 20 pesos 
eu adelante. Monte, n ú m e r o 04. 
272S5 0 n 
UN A B U E N A L A V A N D E R A , D E C O -lor, que entiende de toda ropa fina, 
desea colocarse; e« cumpl idora y tiene 
referencias. I n f o r m a n : Calzada de J e s ú s 
del Monte, n ú m e r o 178. 
27377 10 n 
C^ E D O U N A F I N Q U I T A E N B U E N P U N -j to, con animales y • i embra , por tratar-
se de enfermedad, s ita en Marlauao. I n -
formes : bodega del Paradero La , L i s a . 
2742-7 10 n. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa part icular , de modis-
ta ; sabe bien su oficio y tiene p r á c t i c a 
de taller y tiene quien la recomiende. I n -
forman : Agui la . 116-A, departamento 145. 
No tarjetas. 
27424 10 n. 
UN P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, con mucha p r á c t i c a en el p a í s , desea 
colocarse de sereno o portero. Informan 
en el café E l Dorado, Prado y Tenien-
te Rey . T e l é f o n o A-5888. 
272S7 0 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U J E R , D E mediana edad, de cocinera, para cor-
ta famil ia , es peninsular. Informan en 
R e i n a . 111. 
272 9 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . D E cocinera, sabe cocinar bien. Informan 
en Obrapla . 107, altos. 
2730S 9 n. 
HO M B R E J O V E N . F O R M A L , R E C I E N llegado de Barcelona, se ofrece para 
cualquier trabajo de confianza para c a í a 
part icular o a l m a c é n , sabe manejar m á -
quina de cualquiera m a r c a ; tiene t í t u l o y 
habla f r a n c é s y e s p a ñ o l , de portero o do 
sereno. Sol, 8. Glbert . A-8082. 
27333 0 n. 
SE O F R E C E J O V E N , E S P A S O L , D E bnena conducta, para portero o para 
limpieza de oficinas. Informan en San R a -
fael, esquina a R a y o , bodega; tiene reco-
mendaciones. T e l . A-6708. 
2K300 0 n. 
" V f A T R I M O N I O D E S E A C O L O C A C I O N 
l u í cocinera y portero. Buenas referencias. 
Cal le Animas , 112. T e l . A-8738. 
27206 8 n. 
" T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A H I J A D E L 
_i / p a í s ; do mediana edad, de cocinera pa-
ra un matrimonio aolo o casa de corta 
famil ia . I n f o r m a n : S a n Ignacio n ú m e r o 
0 y medio, eu la azotea, con buenas refe-
rencias. 
27192 8 n. 
UN A S E S O R A D E S E A E N C O N T R A R una casa de moral idad, para cocinera 
cocina a la e s p a ñ o l a y a lá crolla y hace 
dulces de todas c lases; y tiene quien la 
garantice. E s t r e l l a , 125. 
27101 8 n. 
SE O F R E C E E X C E L E N T E C O C I N E R A y repostera en todo cuanto le p idan; 
buenas referencias; i n ú t i l presentarse con 
pooco sueldo. Compostcla, 20, altos. 
271K0 8 n. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y criol la, desea 
colocarse 'en casa moral . Sueldo: $15. T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : Cuba, 28, Úl-
timo piso, h a b i t a c i ó n 17. 
21809 / 8 n. 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R . Q U E S A B E guiaar a la e s p a ñ o l a y criol la, desea 
colocarse en casa moral . T iene referencias. 
I n f o r m a n : San N i c o l á s , 21. 
27117 7 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , de mediana edad; sabe cocinar a la 
criol la y e s p a ñ o l a ; tiene referencias. I n -
forman en Compostela, n ú m e r o 150, an-
tiguo, a l tos; cuarto, n ú m e r o 17; no duer-
me en la c o l o c a c i ó n . 
27071 7 n 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E S A B E fulsar a la e s p a ñ o l a y criol la, desea 
colocarse en casa moral . Sabe de repos-
ter ía . T iene referencias. Desea buen suel-
do. I n f o r m a n : Maloja, 31. 
27142 7 n 
PA R A I N G E N I O . M A T R I M O N I O . P E -n l n s u l a r ; ella coc inera; é l entiende 
un poco de m e c á n i c a . E n la misma una 
cocinera. Gana buen sueldo. Inquis idor , 
23. 27078 7 n 
VE D A D O . C A L L E F . N U M E R O 206. E N -tre 21 y 23, desean colocarse dos se-
ñ o r a s , peninsulares, para cocinar; prefie-
ren en el Vedado. 
27154 7 n 
C O C I N E R O S 
UN C O C I N E R O , Y R E G U L A R R E P O S -tero, solicita c o l o c a c i ó n en estableci-
miento o en casa p a r t i c u l a r ; tiene muy 
buenas recomeinlaciones, no tiene lucon-
venieute e Ir al campo, siempre que el 
sueldo lo amerite. Corrales , 30. 
27334 10 n 
/ B O C I N E R O R E P O S T E R O , T R A B A J A A 
todos esti los; desearla trabajo. Salud, 
n ú m e r o 21. 
27200 8 n. 
T T ' S P K C I A L ( O C I N K R O - R K P O S T E R O , 
J L i p r á c t i c o , desea casa part icu lar; tra-
baja en general con toda per fecc ión , l im-
pio y cumplidor, <5on garantas, peninsu-
lar. Sueldo: s e g ú n casa. T e l é f o n o A-9544. 
27167 7 n. 
C R I A N D E R A S 
T T > ' A r E M N S U L A R . C R I A N D E R A , C O N 
K J abundante leche, desea colocarse a le-
che entera; no le Importa sal ir ai campo. 
Tiene certificado de Sanidad. I n f o r m a n : 
F a c t o r í a , 17, a todas horas. 
27220 o n 
T ^ B S K A C O L O C A R S E UNA C R I A N D £ -
ra , de un mes, ha hecho otra cr ia , en 
que la pueden recomendar; es de color; 
admite cualquier p r o p o s i c i ó n . C h a c ó n , 36, 
entrada por MoBVcrrate. 
27272 9 n 
CR I A N D E B A , P E N I N S I L A K . C O N bue-na leche reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias. Infor-
man : Crespo. 28. 
27208 0 n 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R . C O N B U fi-na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su n i ñ o . 
T iene referencias l u f o r m a u : D i a r l a , n ú -
mero 36. 
27202 8 n. 
t H A Ü f i E Ü R S 
C E O F R E C E UN A Y U D A N T E D E C H A U -
O ffeiir. i n f o r m a r á n : J e s ú s María , 30. 
lo n 
I T * ' < H A U F I E U R , CON S E l í i A S O S D E 
O práct i ca y con buenas referencias de 
casas particulares, dweu buena casa T e -
lé fouo A-4086. 
27358 io n 
SE D K 8 E A C O L O C A R U N A J O V E N , C O S -tuerara. en casa part icular y de bue-
na moralidad, corta y cose por f i g u r í n . 
Tiene quien la recomiende. Informan en 
C h a c ó n , n ú m e r o 14. altos. 
2730:> 9 n. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. T é r m i n o s m ó d i c o s . Dc -
nartamento Ahorros de la A n o d a c l ó J de 
í > V £ ? < i t u t e B . Se admiten d e p ó s i t o s , con 
el 4 por 100 i n t e r é s anual . Paseo de Mar,' 
tí v Trocadero. Bajos del Palac io Social. 
De 8 a l i a . n u l a S p . m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6026 111 15 » _ 
D I N E R O E N S E G U N D A H I P O T E C A 
Alquileres de casaa, p r é s t a m o s en pagaras, 
deBciientos y pignoraciones. M. F e r n á n d e z , 
Compostela, 37. T e l é f o n o A-9373; de 1 a 4. 
26241-42 23 n. 
C o m p r a ; 
S E C O M P R A N 
casas y terr inos en todos los barr ios y re-
partos. Se faci l i ta dinero en hipotecas en 
todas cantidades, desde el 6 por 100 anual . 
D i r í j a s e : Oficina R e a l Estate . A. del B u s -
to. Aguacate, 38. A-0273; de 8 a 10 y de 
1 a 3. 
27442 21 n. 
CO M P R O C A S A S Y S O L A R E S V D O Y dinero en hipoteca. Pago bien los bue-
nos puntos. P u l g a r ó n . A g u l a r . 72. T e l é -
fono A-5864. 
27300 10 n 
VI B O R A . S E V E N D E L A E L E G A N T E Y moderna casa E s t r a d a P a l m a . 83, con 
sala de columnas, recbldor e s p l é n d i d o , bal, 
6 cuartos. 2 b a ñ o s modernos, comedor al 
fondo, cuarto y servicio de criados, en-
trada independiente. Se acepta dejar parte 
en hipoteca. Puede verse de las 12 a las 
6 p. m. T r a t o directo con los d u e ñ o s . 
27107 1 4 n. 
UN A J O V E N . Q U E H A B L A I N G L E S , desea p o s i c i ó n con una famil ia ame-
ricana; sabe coser, cr iandera o cucalquler 
otro t r a b a j o ; en o fuera de la ciudad. D i -
r í ja se a San L á z a r o , 604; cuarto, n ú m e -
ro 25. 27141 7 n 
VE D A D O . S E V E N D E E L M E J O R S O -lar para fabr icar en la calle 23. a 
la brisa, s in corretaje. In forman en Santa 
Rosa . 7, B a r r i o del P i l a r . 
27189 12 n. 
Ü N L A B R A D O R , C A T A L A N , 
p r á c t i c o en toda clase de siembras. Inc lu-
so en hormigones, el gran abono, se ofre-
ce para d ir ig i r una o m á s fincas. Infor-
mes : Teniente R e y . 52. 
26800 30 n. 
CO S T U R E R A . P R A C T I C A , M E O F R E Z -CO para s e ñ o r a y n i ñ o s . P a r a tratar 
paso a domicilio y coso en m i casa. D i -
recc ión : Ca lzada de J e s ú s dej Monte, 384. 
Señor i ta Cata l ina Arce . 
26445 11 n 
J O V E N , E X T R A N J E R O , S E R I O , D E S E A colocarse en una oficina, conoce i n g l é s , 
e s p a ñ o l y varios id iomas m á s . Buena le-
tra butn calculador y delineante, cono-
ciendo descriptiva. Da t a m b i é n .'lases de 
Idiomas, m a t e m á t i c a s , etc. Dir ig i r se a 
"Darw-in." L i s t a de Correos . Ha^an.';. 
26920 9 n 
a s e 
DIARIO OE LA MARINA I 
M o r e n o y R o b e r t , A r q u i t e c t o s 
OFICINA: DE 2 a 5 
C u b a , n ú m . 5 2 . T e l . A - 3 2 3 3 
E u esta Oficina, nos hacemos cargo de 
la compra y venta de propiedades. T e -
nemos dinero para pr imeras hipotecas, 
desde el 7 por 100. Solo tsatamos n e g ó 
d o s serlos, y de propiedades cuyos t í t u -
los e s t é n perfectamente claros. E s uuestro 
sistema no ocasionar molestias I n ú t i l e s , h 
los clientes, para lo cual eu todos los 
casos damos detalles claros y precisos 
del negocio que tratamos. Tenemos com-
pradores para fincas r ú s t i c a s y urbanas , 
cuyos precios no sean exagerados, y tam-
b i é n tenemos para la venta un buen n ú -
mero de lus mismas en buenas condicio-
nes. 27380 21 n 
X T - I B O R A . S E V E N D E L A i 
. / ^ 
comedor ál fondo, cuartos011*8 ^'•^«SS 
criados, entrada Independiente ^ J ^ ' o , 
I V y moderna cas"a*'Est^aE^A. \TJ 
con sala de columnas tp̂ ku aliaa i ? 
dido, hal l . 6 cuartos. 2 bTño,.or ^ 
r ipdor a umín m í o . . UB tood.'*»-
i e e ie te cT^l  y* 
dejar parte en hipoteca. P , . ^ L b e 
las 12 a las 5 p. m. Trato 1, Ver»*> 
los d u e ñ o s . rato direct" 
27107 
Í- ^ S L A C A L L E D E SAn""!̂ -̂  j tura, dos cuadras a la r a i ^ v í v " 
vende una moderna casa de m 2a(la. 
bricaciOn; sa!a, saleta, dos T a h ? ^ » fí* 
cocina de gas y sus servicio, lta(W(i' 
traspatio; su ú l t i m o precio $'̂ '>ftPat',) 
m a n : San Mariano y Arm-i<! k , lüttJ 
bora. 27412 ' "'^eg,, 
10 nr 
T E N D O CASA E N S;} • ' . v T " ^ ¡LiL 
V moderna, 5X17 metros ' reri-? ^'SOt 
zada J e s ú s del Monte, buéna V?,,14 Ca> 
S 6 ^ t F , & 8 ' 78- Tel«onao CAalfe1:Co¿ 11 a 3. L l e n í n 
27397 
M . F E R N A N D E Z 
C O M P O S T E L A , 37. C A S I E S o i iv » 
P E D R A D O . T E L E F O N O A-W73• n - A í * , 
' 1 A 4 
^ f E N D O C E R C A D E L P A R o i * -
t tral , hermosa esquina de bri l , CE-V. 
sos. Renta $200, con un solo recibo «?" Pl-
otra esquina eu Animas, cerca ii V. "̂ -toÍL 
$32.000, hermosa casa en Animas n alW 
Manrique, tres pisos. Renta $228 «-í* Ú 
F e r n á n d e z , Compostela, 37; de l a 4 -"Oí». 
^ f E N D O C A S A M O D E R N A , DOS 
* tas, renta $125, $15.000; otra en , x ' 
tad, cerca de Neptuno, $lG.ooo- en s 
sé , cerca de Belascoaln, dos Dlnntu Mo-
derna. Renta $130, $18.000. Fernáud» , r e -
p ó s t e l a , 37; de 1 a 4. auuez.,Com, 
EN L A G U N A S , C A S A MODERNA tres pisos, renta $00, $U.üüo- ¿tr.' ^ 
en Lagunas , alto y bajo, $6.000• én « 1 
N i c o l á s . s alto y bajo, moderna, r'ent» .5? 
$10,500; en Perseverancia, hermo™ •8o. 
renta $120, $10.000. F e r n á n d e z . C o u , n ^ ' 
la, 37; de 1 a 4. ' ^""^««e-
AT E N C I O N A E S T E A N U N C I O : C O M -pro dentaduras viejas , de pasta, ro-
tas y sanas, de todas c lases; t a m b i é n com-
pro dientes srueltos; s i tiene algo y no 
puede traerlo, pase un aviso a l s e ñ o r 
L u i s Fecales, Sitios, 53, entre S a n Nico-
lá s y Manrique, primera accesoria a la 
derecha; pago loe mejores precios, 
27407 10 n « 
CO M P R A M O S S E I S C A S A S D 9 S D E «500 hasta $5.000; ocho casas hasta $25.000. 
Cuatro hasta $150.000. Solares fabricados. 
H a v a n a Business . Dragones y P r a d o , T e -
l é f o n o A0115. 
27329 0 n. 
C O M P R O C A S A S 
de todos precios y t a m a ñ o s , en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. E v e l l o Mar-
t ínez . Empedrado . 40; de 1 a 4 p. m. 
27163 7 n 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A E N lugar c é n t r i c o de esta capital cuyo pre-
cio sea alrededor de veinticinco mi l pe-
sos. Hotel Belvedere. Cuarto n ú m e r o do-
ce, respondan solo por escri to; uo admit i -
mos corredores. 
27168 7 n. 
CO M P R O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S , Pago m á s y consigo menos I n t e r é s que 
' nadie. Solo hago negocios de $10.000 en 
adelante. R a m ó n V i l l a r . T e l é f o n o 4247. Lí-
nea, 150. 
2RS40 30 n 
DI M E R O E , 
H I P O T E C A c 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Des de ei 6 por 100 anual se fac i l i ta des-
de $100, hasta $200.000 sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y Repartos . 
Prontitud y reserva eu las operaciones. Se 
compran casas y terrenos que cuyos pre-
cios no sean exagerados. Ddrljase con 
t í t u l o s A. del Busto. Of ic ina Re« l E s t a -
te. Aguacate, 38. T e l é f o n o A-0273; de 9 
a 10 v 1 a 3. 
27441 6 d. 
D I N E R O V E R D A D , A L 6 P O R 100, S E da con l a . hipoteca, 2 partidas, una 
de $20.000 y otra de $140.000; buen lugar 
y g a r a n t í a extra. 4 a ñ o s , 2 a 2 p r ó r r o g a . 
S e ñ o r García . O'Relllty. 13; de 2 a 6. 
27343 10 n 
I™ H I P O T E C A S E D A N «3.000 O MF.-j ñ o r cantidad. í l n corretaje, trato d i -
recto. Informan en Oal iauo, 72, altos; de 
6 n 7 p. m. J . D í a z . 
27430 14 n. 
DI N E R O D E S D E E L 0 P O R 100 A N U A L , hipotecas, alquileres, p a g a r é s , censos. 
De $100 a $5000.000. Emplearemos 500.000 
pesos en casas, terrenos. Havana Bus iness 
Dragones y P r a d o , A-0115. 
07328 30 n. 
HI P O T E C A S : D I N E R O D E S D E E L 6 por 100. P a r a fabr icar convencional. 
E n p a g a r é s buenas f i rmas t a m b i é n . Man-
rique. 78; de 11 a 2. 
27075 V n 
D I N E R O S I N L I M I T E 
P a r a hipotecas, compras de fincas. P a -
g a r é s . Reutas de todas clases y cualquie-
ra o p e r a c i ó n que ofrezca g a r a n t í a s . A u -
relio P. Granados. O b r a p í a , 37. T e l é f o n o 
A-2702 y F-1815. 
27010 2 d 
/ X H A U F F E L R , M E C A N I C O , E S P A S O L , 
con ocho a ñ o s de p r á c t i c a y cou co-
nocimientos de toda ciuse de m á q u i n a s , 
lo mismo americana que europea, se ofre-
ce para casa part icular o de emerelo; tie-
ne buenos Informes de donde ha traba-
jado. In formes: T e l é f o n o A-2613. 
27417 10 n 
8 . 0 0 0 Y 1 0 . 0 0 0 P E S O S 
A l seis y medio, en hipoteca sobre pro-
piedad en esta c iudad. Vedado o calzada 
de J e s ú s del Monte, que garantice bien. 
Tengo cantidades mayores , que se pueden 
dar a l 0 por 100 sobre propiedad en lugi«-
c é n t r l c o de esta ciudad. Doy dinero, cou 
g a r a n t í a de rentas de casas o de fincas r ú s -
ticas, por el tiempo que desee el inte-
resado. T a m b i é n doy dinero sobre casas 
o terreno eu todos los barrios de esta 
ciudad. P a r a f inca r ú s t i c a en esta provin-
cia. Matanzas y parte de P l u a r del R í o . 
J o s é F l g a r o l a y del Val le . Empedrado , 
30. bajos. T e l é f o n o A-2286. 
27002 0 n. 
CO C I N E R A . eKpnñetja. t m b a j » rriolH», muy l i m p i a ; sabe r e p o s t e r í a . Otra , pe-
ninsular , de mediana edad, se coloca en 
casa de moral idad, para habitaciones, co-
ser y vestir s e f í o r a s : tienen referencias. 
Informan en Monte, S54, moderno, eutre 
F e r m n d l n a y Romav, a todas horas. 
27100 " 10 n 
T T N A S E S O R A . D E S E A C O L O C A R S E . D E 
U cocinera y de todo, desea famil ia ame-
ricana : una niuchncba de cr iada de ma-
no, pnra corta famil ia . I n f o r m a n : calle 
23. n ú m e r o 8, bodega; desean ea el Ve-
dado. 27408 10 n 
/ B O C I N E R A . E S P A D O L A . D E S E A C O L O -
carse: sabe su o b l ¡ R a c i ó n ; tiene bue-
nas referencias de casas que ha trabaja-
do; no se coloca menos ne S20. Infor-
m a n : Agui la , 110. T e l . A-7048. 
274 no 10 n. 
CH A I ' F F E U R M E C A N I C O , S E O F R E C E para casa part icu lar o casa de comer-
cio, llegado de la R e p ú b l i c a Argentina, de 
25 a ñ o s . I n f o r m a n : Manrique, 107. T e -
l é f o n o A-5014. 
27187 8 n. 
JO V E N . E S P A S O L . D E S E A C O L O C A R -se de chauffeur en casa par t i cu lar ; 
tiene referencias; se somete a prueba y 
no tiene pretensiones. D i r e c c i ó n : T e l é -
fono A-8616. 
27100 7 n 
TE N G O M A S D E «2.000.000 P A R A I N -vert lr en hipotecas, ingenios y fincas 
r ú s t i c a s , cuya t i t u l a c i ó n e s t é perfecta, t i-
po i n t e r é s s e g ú n lugar. 500,000 para h i -
potecas casas, preferencia Habana , Veda-
do. T ipo m á s bajo de plaza, compra ven-
ta de casas ; a p ó r t e n s e t í t u l o s . Prontitud 
y reserva. Mario Pul ido y S. de Busta-
mante. Of ic inas: Sol , 70; de 2 a 5. Te-
l é f o n o A-4079. 
20714 29 n 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s a 5 c e n -
t a v o s l i b r a . A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C O M P R O Y V E N D O 
Casas, fincas v solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altlpo m á s bajo 
y en todas cantidades. B . C ó r d o v a . Sau 
Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m. Te-
lé fono M-1279. 
C 892^ In 9 a 
B . C O R D O V A . 
SAN IGNACIO y 
OBISPO 
Compra y vende ca-
sas, fincas y solares. 
Hipotecas al tipo 
más bajo. Reserva en 
todas las transaccio-
nes. 
B . C O R D O V A . 
SAN IGNACIO y 
OBISPO. 
X ^ N A N I M A S , B O N I T A E S Q U I N A 
± : j derna, de alto y bajo, renta $131; « 
mil pesos; dos m á s en Aramburo alt'n 
bajo, con s^la, saleta, tres cuartos p?./ 
raso, renta $75, $0.500 cada una; dk. ! 9 
sitas m á s en Aramburo. $(i.500 las fi 
F e r n á n d e z , Compostela, 37; de 1 a 4 
EN R E V I L L A G I G E D O H E R M O S \ CAfU dos plantas, mucho terreno, con i« 
cuartos a l fondo, renta $150, $'l7.ooo- »» 
Merced, cerca de la Terminal , modem. 
alto y bajo, renta $130, $17.000; en Con 
cordla, cerca de Galiano, $10.500- «t» 
cerca de Escobar , $7.500; en Mnnriq'uA 11 
por 37, $21.000. F e r n á n d e z , Composte'a 
37; de 1 a 4. ^ 
EN J E S U S D E L M O N T E , E N gA« Anastasio, dos casas, con portal, gaú, 
saleta, tres cuartos, saleta al fondo, cnar¡ 
to de b a ñ o , cielo raso, patio y traspatio! 
$5.250 cada u n a ; otra en el Santo, $3.3oo¡ 
otra en San Francisco , .$6.500. Fernández! 
Compostela, 37; de 1 a 4. 
EN E L C E R R O , C E R C A D E L A CAL. zada, veudo tres casas con sala, ta. 
leta, tres cuartos, cielo laso, en $3.500 ca-
da una, en el Reparto L a s Cañas, calle 
Prensa , dos casas esquina, de brisa, mo-
dernas, con portal, rentan $82, $7.000. Fer-
nández , Composte'ja, 37; de 1 n 4. 
M . F E R N A N D E Z 
C O M P O S T E L A . 37, C A S I E S Q C I N A A EM-
P E D R A D O . T E L E F O N O A-9373; D E 1 A 4 
27211 12 n. 
/̂ ERCA DEL " C A M P O M A R T E , " M0-
derna, de 2 piautas, de cantería, coa 
establecimiento; mide 10X40, renta 2Sü 
pesos, c o s t ó $30.000, y se da eu $26.000. J 
Reina , 44. D e 12 a 3. ' I 
27231 0 n 
C E V E N D E L'N A C U A R T E R I A , E N FER. 
nandlua, p r ó x i m o a Monte. Tiene 1C 
cuartos, que rentan $00. Su terreno laida 
13.30X33.50. Precio $5.000. Informes: Ku-
valcaba, 0, altos, eutre San Nico lás y An-
t ó n Recio. 
26250 10 n 
1 7 N G C A N A B A C O A , S E V E N D E L A CA-
JLJ sa calle de Sau J u a n , uúmoro 2, eu 
$000; tleue sala, comedor y cuatro cuar-
tos, con diez varas de freute y treinta y 
cinco de fondo. Informan en Sau Miguel, 
36, antiguo. Uabauu. 
27256 
X ^ R A N C I S C O B L A N C O P O L A N C Ü , VES-
J J de casas de todos precios, en los me-
jores puntos de la Vbora y hace Hipo-
tecas a l 7 por 100, en cantidades de $2.000 
eii adelante. Domici l io: Concepc ión , 15, al-
tos. T e l é f o n o 1-1608. De 1 a 9. 
X J A R A F A B R I C A R , V E N D O UNA CASA 
X en la calle Agular . 0X26, a $45 me-
tro; y en la V í b o r a , calle Carmen, una 
cuadra de, la Calzada, un solar de 9.50X40, 
a siete pesos metro, Blanco Polauco, Con-
c e p c i ó n , 15, altos. T e l é f o n o I-160S, De 1 a i 
27264 9 11 
EN E L C E I t R O V E N D O , A DOS < ' A-dras de la E s t a c i ó n t r a n v í a , casa nue-
va de m a n i p o s t e r í a , hierro y ladrillo con 
otro solar a l lado de 340 metros, en 
$2.000. E s una ganga. E l negocio sol» 
se sostiene por esta semana, l'edro No-
nell. Habana, 00, altos. A-S0U7. 
27814 9 D-_ 
R E C I O S O C H A L E T E S Q U I N A , F R O X I -
mo tranv ía , m o d e r n í s i m o , superior con» 
t r u c c l ó n , con Jardines, portal , sala, na l. 
cuatro cuartos, b a ñ o lujoso, cuarto y ser-
vicios de criados, garage, agua callente, 
i n s t a l a c i ó n invisible, todo de concreto con 
cielo raso, $18.000. H a v a n a Business. Dra-
gones y Prado. $0115. E n Vedado. 
27320 9 n. 
EN L A ( A L Z A D A D E L M O N T E , DE Cuatro Caminos a l Campo Marte, ven-
do una casa de planta b a j a ; mide BaZí. 
sin censo. Informes: Virtudes , número 1, 
de 0 a 11. 7 „ 
27070 7 D ^ 
C 8016 30d-lo. 
i Z € P 
SE V E N D E L A C A S A E S T R E L L A , 1M. con nueve varas de frente y c " n r e ° " 
de fondo, de alto y bajo, de moderna 
c o n s t r u c c i ó n y Ubre de gravamen. * i 
llegas. 81, antiguo, altos, dan ra/ 'm 
26«US 
OJ O : A L O S I N D U S T R I A L E S , VKNBO, en la Calzada del Cerro, f r e n ^ a 
Covadonga, una casa grande, l8*1»0' ^ 
1 sirve par.l industria o fami l ias : le pasa 
un r ío por e l . fondo; precio . , [ , 
forman en la Calzada del Cerro, <»'. 
tos, sin corredor. Alvares . 
27144 
U R B A N A S 
T T B G E V E N D E R 3 C A S A S . M O D E R N A S 
U s i tuadas eu punto alto de lu V í b o -
r a , y cou t r a n v í a eu la esquina, v é a l a s 
en C o n c e p c i ó n y Novena, a l lado de la 
esquina, por C o n c e p o . ó n . Su ú l t i m o pre-
cio $3.500 cada una. P a r a t r a t a r : San 
Mariauo, 78-A, cas i esquina a A r m a s . No 
corrvdores. 
27411 10 n 
A L O S D E P O N T E V E D R A Y S I 8 CO marcas. Vendo o cambio por Vjop1^ 
dad en la Habana, un m o ^ ^ f ' V i a 
en la Alameda de Pontevedra, "enteloS 
la D i p u t a c i ó n provincial , le paa» P0̂  
costados la R ú a nueva de arriba } 
abajo, rodeado de jardines , «̂"P» 'di. 
manzana de 80X80. con todas las c ^ ; . 
dades modernas, cielo raso, P18̂  > in. 
vicios finos, paredes « t u c a d a s tmio c 
ter ía . pueden verse las ^ ^ " " ^ ' . . ^ p i o 
$24.000, y se da en $14.000, « t u l o 
personalidad aquí . In forman en u 
zada del Cerro, n ú m e r o 787, altos, slu w 
rredor. Alvarez. 7 n 
27143 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S , Q l ' E D I 8 P O -ue de varias horas al día , se ofrece 
para trabajos de contabilidad. Doy refe-
rencias. D i r i g i r s e a L u i s de Parennl . 
Apartado 1054. ^ 
27235 13 n 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -res se desean colocar hasta $100.000 
en hipotecas, sobre fincas en la H a b a -
na. Vedado y J e s ú s del Monte. Infor-
man : J e s ú s del Monte, 311. J e s ú s C a -
b a n m C a l . 
26567 13 n 
C E V E N D E L A C A S A Q U I R O G A E S -
k J quina a R e y e s ; sa la; comedor, dos 
cuartos, mosaicos, azotea, patio y traspa-
tio, $1.050. I n f o r m a n : Neptuno, 120, a l -
tos; de 12 a 3. 
27872 10 n 
TE N E D O R D E L I R R O S , C O M P E T E N T E y con buenas referencias, se ofrece 
para destino estable o contabil idad, por 
horas. P a r a Informes: Re ina , n ú m e r o s ; 
de 3 a 5 p. m. 
27386 10 n 
O C A S I O N : C A S A D E E S Q U I N A E N ^ 
- U y a n ó , a una cuadra de ^ caU"^1(1-4 
1 de H e n r y Clay , madera y ^ ^ ' - ( l e n a * 
7 por 23 metros, $1-500. D u e ñ o : Cfinien 
V A R I O S 
UNA S E S O R A . A N D A L C Z A . S O L A , con muy buenas reforenflas. desea co-
I c a r s í ' en a l g ú n hotel o cosa de h u é s p e -
des, de encargado o de ama de llaves en 
casa part icular. I n f o r m a n : C á r d e n a s , 50, 
bajos. . 
27125 10 n-
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, desde el 6 por 100 
e adelante, en todos los barrios y repar-
tos, con toda prontitud y reserva. M. 
F e r n á n d e z . Compostela. 37. T e l é f o n o A-n373 
26240 23 n. 
¡ M R A N E Q S U 1 N A . P A R A F A B R I C A R , 
V T calle de Sau Rafae l , cerca de Belns-
c o a í n , 8.50X21 metros, $3.500 contado, res-
to 7 por 100 I n t e r é s anual . Propietar io: 
Empedrado, n ú m e r o 20. 
27344 10 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alqullere-. I n t e r é s 
el m á s bajo de - l a z a . Empedrado. 47- da 
1 a 4- J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
PA R A F A B R I C A R , C A L L E S A N R . \ -fael, 7X27 metros, fác i l pago y ba-
rato, $1.500 de contado, resto a l 7 por 
100 iBOeréi anual . Propie tar io : E m p e d r a -
do, n ú m e r o 20, oficina 
27345 10 n 
EN L A M E J O R C U A D R A D E C O R R E A , se vende un m a g n í f i c o solar, que mi -
de 14 metros de frente, por 45*80 metros 
de fondo, propio para fabr icar un gran 
chalet. Informan en San Benigno, 64. T e -
l é f o n o 1-1670. 
27367 10 n 
21, tercero. 
27160 
J U A ? i P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47; D E 1 * * 
l Q u i é n vende c a s a s ? . . 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . 
P B B E Í 
¿ Q u i é n da dinero en ^ ' P ^ f ^ . ; pBUEZ 
• Q u i é n toma dinero «u tlpoteci^. ^ f 
L o , neroclos de esta cass seo 
reservados. 
E m p e d n f t m e r o *7- Pe 1 *—• ' 
D O S U N D A S C A S A S ¿ 
tea i.ortal, sala, saleta corrida, " ' p a t i o , 
os ^ ¿ s servicios. Patio y trasP 
miden 500 metros La l l e San ̂  mblén * 
Kado a Sau P ^ 0 ' 8 0 " - Y 1 ^ ; con esplg 
venden por a p a r a d o : no tra o ̂  ^ 
solo con el comprador E ^ r i t o r jo > 
Busto. Aguacate. 38. A-0- . .3 . ae 
1 a 3. 8 »• 
•Jt-^2 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d a t k e d e s d e Ü N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e o 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s E b n í t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s í q e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
n ^ u L X X Í W W A S l O OF. I S m f l K ' U [Voyiemcro i a s 1 3 1 í . 
O p t i c o 
p r e f e r i d o > 
D e b e 
S e r 
B a y a 
S i 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n 
. h.» ratón para usar criBtxilcs malos 
rí0 ^ n l "5gan bien a su Tlsta cuando 
T W * 2 & l * m gabluet© no le cuesta 
conocerla en n»1 «5 ó t,t^s.0ptometr stns 
Dad%san ^on"cWoBPcomo loa mejorea 
4Mr«í2r^r ^ í s reconocimientos son exac-
de C ü t n Z es^án h^l'-oB coa calma. Los 
tof J' /9a aue leran todos loa lentes que 
cr Btn de mi « b í n e t e ion de primera ca-
¡alen de ™l K""' tarJeU que garantiza 
i S t f S J l e S t « coJn nn ntlmero que 
^fnchFe con U « W t í * «noUda en mis 
B A Y A - O P T I C O 
)AN R A F A E L e s q u i n a a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
— r — — '•̂  
E T i i U O IViARTlNEZ 
COM.i,B> t VBNDE CASAS 
o* 7 "üMA D I X E R O E N MU'OTEOa 
Kmpednwlo, 40; do 1 » V 
HABANA 
EN PERSEVERANCIA 
v»ndo una casa de altos .aou^ma. cni.M 
virtudes y Animas, renuna~ *T5, en SU*"* 
l l ™ o U l r t l a e ¿ . Empedrado. 40; de i fc 4. 
EN SANLAZARO 
rt-rrti de Prado, vendo una casa de alto, 
moderna, reatando $176 en ̂ 5.000. Evelto 
Martínez, Empedrarlo, 40, de 1 a 4. 
EN E L MALECON # 
En la seizunda cuadra con foudo a San 
Láiaro t ¿ d o una casa de alto, con '¿Oí 
metros,' que reata ?4S0 menaualea, $tí5.0ü0. 
tfvelio Martínez. Empedrado. 40. 
EN CONSULADO 
Mirando al Prado, vendo una casa de al-
con 8. Si y seis cuartos en cada pisft, 
m §26.000. Evelio Martinei. iünw>cdrado. 
t0; de 1 a 4 p. m. 
PARA ÜNATNDÜSTRÍA 
Vendo un terreno de esquina en la Cel-
tnda de Cristina, que mide 28-13 por ofi-D., 
i $17 el metro. Evelio Martínez. Empe-
irudo, 40; de 1 a 4. 
ESQÜINA'EÑ ^5.500 
Vendo una en Antón Uecio, que mide 
S por la metros y rentando §47, Evelio 
Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Feudo t rias en las siguientes calles: L m . 
Sscolar, Lagunas, Jesús Muría, Vlrtu los, 
t'rado, Obrapla, Aguacate, San Lázaro, 
Uanriqi-.e, Kefuglo, Aeptuno, Sol, Cuba y 
maclias más. Evelio Martíntz. Empedrado, 
aúuiero 40; de 1 a 4. 
EN~S0L 
Vendo dos casas de altos, modernas, con 
establecimiento en los bajos, rentaauo 
?ieo, en $20.000. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
TERRENO EíTEL VEDADO 
Vendo uno con tres esquinas, a §12 el 
uiotio, mide 0.13.3 metros, se deja en iu-
poíeea lo que ae dosee. Evelio Martínez, 
.ai j edrado, 40; de 1 a 4, 
•¿•m * Q 
\ rEl ) .U>0. VENDO R E G I A CASA DK 
V do» plantas, calle --'l, entro letras, 
con ga.¿gc, en $33.000. Otra Idem de dos 
plaítus. en 17, próxima a L , con garage, 
eu ¡JSO.OOO. Otra en 1», con garage, en 
$22.000. Otra en Calzada, próxima a parque 
Villalfin, con garage, en $18.000. Otra eu 
W cerca de L , en $28.000. Otra en ü , 
con garage, en $14.500. Otra al lado en 
$!).000. Otra en 21, entrt números, en $15.000. 
Lúa esquina de fraile, con casa vieja en 
producción, en $23.000. Obispo, 40. cami-
sería. De 4 a 5. 
20740 7 n. 
QOI-AKF.S PBOXpiOS KASQIJX M E D l -
O na. I.. i»t->!- 57 mMr<M,-ft8, Otro esquina 
üü íniiii'. iijeCtXunt, J-.mr; por 50, $13. L)e-
Jumoa jiarte eu Uipoteca.' Business. Drago-
nes v l'rado. A-'jllO. 
27;^J 9 n. 
1(3'-', budega, el dueño de 8 a 10 
HBBMO80 SOLAK C A L L E 23. CON fruta lee, 17 varas de frente; sobre mil 
varas, $20,000. Brisa. Otro, brisa, 50 me-
tros del Parque Medina, 20 por 50 metros. 
$21.000. Uavana Business. Dragones y Pra-
do. A9115. 
27329 9 n. 
RE P A R T O L A S I E R R A , VENDO ME-dla manzana, de situación inmejora-
ble, a una cundrn Oel Parque, riecios 
convenientes. Informes: Aguiar, 184. 
C S141 v V 8d-4 
VENDO SOLAR EN $11.000, ESQl'INA. cuadrado, con 1.S00 varas, con calles, 
aceras y arbolado, pegado a la Avenida 
de Acosta, Víbora. Figuras, 78; de 11 a 
3. ].<nln. 
271G8 13 n. 
27320 
Q E V E N D E , POR Q I E R E R S E R E T I -
0 rar del negocio, una casa de modas, 
muy acreditada, hermoso local de esqui-
na, punto céntrico y de mucho comer-
cio; se da a prueba. También se cede 
el local, propio para gran casa de con-
fecciones, exposción de muebles, automó-
viles, maquinarla, etc. Tiene contrato. In-
forman: J . AViga. Animas, 68, segundo 
piso, de 7 a 9 noche. 
2702^ IT n 
Q E V E N D E L'NA BODEGA, EN !ül.4O0. 
Informan: Inquisidor y Santa Cara , 
vidriera; no se a.imite corredor. E s gan-
ga. '.'701̂  10 n 
DE INTERES 
Un buen negocio, en el Vedado, lugar 
muy céntrico, solar do 13-tíC por 50, iúuie- i 
díato a un parque, todo fabricado de aso-
tea, pisos finos, sanidad, luz eléctrica | 
y en su frente casas con jardines. Renta ' 
mensual, 155 pesos. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
27176 7 n. 
DOY EN UAUNIF1CAS CONDICIONES, dos mil metros terreno, eu ln calle 
Zaragoza, Cerro. Informan: lo. da Prl-
melles, número 12, Cerro; de 12 a 3 p. m. 
20935 B u 
Vendo en la Calzada de Infanta terre-
nos para cualquier industria, desde 10 
mil metros con frente a la Calzada . 
Empedrado, 22 . T e l . A-5097. 
11 n. 
X ? E P A R T O ALMENDARES, VENDO L A 
Xfc mejor esquina de fraile de este her-
moso Reparto a una cuadra de las dos 
Ureas, l'iaya y Mariuuao; tiene una ca-
sita con tres cuartos. Ciana $12 y se da 
a razón de $3.40 vara, con fabricación y 
todo. Más Informes: su dueño, J . Vallina, 
calle 14 y 5a.. cu el mismo. 
26828 8 n 
Se venden setecientos metros de te-
rreno, a una cuadra del Palacio Pro-
vincial, una cuadra del Prado, y a dos 
cuadras del M a l e c ó n , propios para fa-
bricar una casa de tres pisos, para ofi-
cinas, a $70 el metro. Directo al com-
prador. Informes en Prado, 34, a l -
tos; de 12 a 2 . 
26798 lo n 
Buen negocio: en p u n i ó inmejorable 
da la Ciudad, vendo un buen c a f é , 
hotel y restaurant, con vida propia, 
buen porvenir, contrato largo y poco 
alquiler, en 22 mil pesos, o admito un 
socio. S e ñ o r Reyes. Monte, 2-D, al-
tos. A-9720 . 
27026 12 n 
Q E V E N D E CNA BODEOA. SOLA E N 
O esquina; no paga alquüer, contrato 9 
años; precio $1.500: $1000 al contado. 
Monte y Cárdenas, en el caí, informan. 
Domingo. 
27041 10 n 
SE DESEA \ L N D E R UN T A L L E R DE lavuác, cou buena tuarchanterfa, 10 a 
11 tnreus, te da arreglado. Velazco, 5. 
2i>i)0.S 0 n 
UR G E N T E , BtiEN NE..OCIO, SE V E N --«W una vidriera de t¿bacos, Cigarros 
y quincalla, en la mejor calle, muy ba-
rata y poco alquiler. Ra'.'m: S. Llzondo. 
Bernaza, 47 .altos, la . ; la 7 t 9 y 12 a 2. 
"r.M 9 n 
SE TRASPASA CN L O C A L , E N L A C A L -zada del Monte, cerca del Campo da 
Marte, acera de los noues, con contrato y 
sin regalía. Informan: Belascoatn, 38. A. 
Fernández. 
28907 B n 
EN E L VEDADO 
Solares a plazos, a $4 metro, solo que-
dan cuatro. Informa: Gerardo Maum. 
Obispo, 04. Teléfonos A-3m6. 1-7231. 
2(3708 7 n 
R E D A D O . EN GANGA, VENDO DOS SO-
res, de centro, sin censo, caclle 12, 
cerca do 17. a $11 el metro. Obispo, 40, 
camisería. De 4 a 5. 
26741 7 n. 
CJE V E N D E CNA ESQUINA D E 1.200 
KJ metros, eu el Reparto de Columbla, en 
fNnte a la calle Mendoza. O^FnrrlU; y 
se da barato por tener que ausentarse su 
dueño. Informan eu la misma, su dueño. 
26545 13 u 
PARA PERSONAS D E GUSTO, VENDO la mejor esquina del Reparto Batis-
ta, calle B y 9, con tranvía por el fren-
te, agua y luz eléctrica, mjde 10X22.03, 
todo junto o separado. Informan: Law-
ton y Dolores, Víbora, bodega. 
26450 11 n 
URGE VENTA: POR A T E N D E R a otros negocioí, se vende al primero que 
ilegue. baratas, dos casas, compuestas Je 
portal, sala, saleta y tres habitaciones 
f uaa cuartería1 con 8 habitaciones, todo 
oiampostería. Informa su dueCo: Churru-
ra. 51, Cerro. 
2C897 0 n 
SE VENDEN: CASA PEGADA MONTE, gana $96, en $8.500, reconocer $500. 
Cinco juntas, cerca Belascoaln, $18.000. 
Manrique, $10.000. San Rafael, $18.000. Dos 
Animas, $24.000. Una Animas, $12.000. Ve-
Ju<l() $25.000. Cerro, $3.500, $6.600 y $7.000. 
Manrique, 78; do 11 a 2. No a corredores. 
27074 7 n 
SE VENDEN 
EN 
DIEZ MIL PESOS M. 0. 
Las casas de San Ramón, núme-
ros 20 y 22. Son a m p l i a s , tienen 
5ala. saleta, t res cuartos, cocina, 
despensa y servicios sanitarios 
Podemos . v 
Ctra en Omoa, 
"•̂ adra comprendida entre San Joa-
quín y Romay. 
INFORMAN 
EN 
" E L ALMENDARES" 
OBISPO. NUM. 54. 
in 17 a C 6121 
SE VENDE 
ró m88* de i'aruués de la Torre, núme-
° ,f"A, ni;de cinco metros noventa y tres 
";ntmJetros je frente por t.llureuta y dos 
riwv»0? ciucueuta centímetros de fondo, eu 
í.ooo pesos; «e admiten de contado $2.500 
tn re"o en hipoteca, al ocho por clon-
¡J' ffnna 50 pes6s. Informan en Jesús del 
f i T c,' i00- ^a Nueva Casa Pía. TeK-
T^ y* -<37' 2 CD Monte, 445. L a Cusa l'Ia. 
lelffouo A-7187. 
- 2 6 ^ 2a n 
1™ E L R E P A R T O ALMENDARES S E 'j cede el contrato de cuatro solares con 
establo y casa de vivienda. lufofrmnn: 
calle 18, entre la. y 3a. 
20498 8 n. 
Finca recreo, en carretera, vendo, 
27.000 metros a 12 centavos, ar-
boleda pozo, casa, trutal, palmas. 
10 minutos del eléctrica. Dr. Do-
mínguez. San Miguel, 107; de 1 
a 2. Teléfono A-58Ü7. 
C-6496 In. SI a. 
\ ^ I B O R A . R E P A R T O D E LAWTON, SE 
V vende un solar de esquina, mide 10 por 
20. Calle Lawton y Concppclón; se da en 
1.200 pesos. Su dueña: Blanco, 32; dan ra-
zón a todas horas; venta directa. 
25400 15 n 
Í7IN L A C A L L E 25, E N T R E 4 X G, V S U solar de 13.00x50. Informes, su dueño. 
Monte, 00; TeiCfono A.-9250, J . Fradun. 
2CÜ80 14 n. 
R í i b í i L A S 
m m 
\ VISO: ANTES D E COMPRAR SU 
jl finca, véame; lúa tengo desde unu has-
ta veaite y cinco cabullerías; tenemos 
de primera, eu los términos do Alquúar, 
Suu Antonio de los Baños 3- Güira, pre-
cios slu competencia. Manuel Hernández. 
República, 16. Güira de Melena. 
27337 10 u 
$200 DE UTILIDAD 
mensual, se vende un buen negocio de 
ocasión, solo por 000 pesos, un buen cu-
rro lujoso de ferretería y quincalla, cou 
mulo entero y el negocio para los re-
partos de pueblos cercanos. Martínez Cos-
ta; l) a 12 y de 2 a 5, informan. 
20722 7 n 
X>OR NO PODER A T E N D E R L A SU due-
X ño, se vendR la vidriera de dulces del 
café Carmelo, Vedado, con o sin obrador, 
informan: ctt la vidrien^, de tabacos o en 
la misma de 7 a. m. en adelante. 
20584 13 n 
SE V E N D E ÜNA BODEOA. 8 E GARAN-tlsan $30 de venta, $15 alquiler, sola 
en esquina, 4 afios contrato; las existen-
cias valen más. Informan: Kiosco San Juau 
de Dios, de 9 a 11 y de 1 a B. 
20002 13 n 
Q E VENDE L A CASA D E E S T R E L L A , 
O 105, con nueve varas de frente y cua-
renta de fondo, de alto y bajo, «le moder-
na construcción y libre de gravamen. Vi-
llegas, 84, antiguo, altos, dan r a t e n r 
2CC48 8 n. 
GANGA: S E V E N D E UN PUESTO D E aves, huevos y frutas, en el mejoc 
punto del Vedado; hace 25 pesos de ca-
jón. Informan: Línea y 8, Vedado. 
25S74 9 n 
UN GRAN NEGOCIO, CON ÜXA V E N -ta de $150 a $200 diarlos, se vende, 
en lo más céntrico de la ciudad, un es-
tablecimiento de café, restaurant y po-
sada; puede estudiarse. Informa: Jlsna-
r< (MI. Salud, nflinero 5. 
25002 11 n 
SE V E N D E UN BUEN C A F E , R E A L , 63, en los Quemados de Marianao. Tlono 
billar, fonua y vidriera de tabacos. Buen 
punto y buena venta. 
255S0 18 n 
BUEN NEGOCIO 
Se tnspas- un garaje, reclPn fabricado, 
con amplio depósito de gasolina, nuevo, 
con su bomba. El local, por bu amplitud, 
reúne también condiciones para Instalar 
accesorios. Largo contrato y módico alqui-
ler. Informa el Conserje de la Redacción 
del DIARIO D E LA MAKINA. 
CE V E N D E , EN L A PROVINCIA D E 
' ' Santa Clara, buenas coloulas de ca-
ña, desde 8 caballerías a 00. luforma la 
Compañía de Defensa Comercial. Merca-
deres, número 22, altos. 
27370 14 n 
G UANABACOA, V I L LAMA RIA, SE V E N -de la acción de una finca con barrios 
cultivados, vacas y bueyes, un caballo, 
cerdos, gallinas y aperos de finca. Carre-
tera y agua corriente. Vicente Pérez. 
26083 12 n 
POR T E N E R QUE EMBARCARME próximamente, vendo muy barato, pre-
ciosa finca sobre la carretera tres caba-
llerías, tierra superior, agua, fértil, pal-
mas, frutales, cercada toda y dividida en 
cuartones, treinta y cinco minutos de la 
Habana. Informan: lo. de Prlmelles, nú-
mero 12, Cerro, de 12 a 3 p. m 
20034 9 n 
RUSTICA. S E V E N D E : UNA C A B A L L E -ría. Calzada Rincón a San Antonio; 
arboleda, sembrada de maíz, millo y vian-
das, preparada para 25.000 matas de ta-
baco; tiene crias de ave, precio $4.000. 
José Suárez Hernández. General Glspert, 
nOniero 15. San Antonio de los BaSon. 
También se da en renta en $30 mensuales. 
20573 C n 
tS iAt íLEUMiLíf iOS VAKiOS 
QEN CORREDOR, VENDO BODEGA V 
Ikj kiosco, eu 4.000 y 2.000 pesos. Vendeu 
d'.ario 45 y 20 pesos cada uno. .'ÍO y 25 pe-
sos alquiler, cou sus viviendas. Manuol 
Blanco. Campanario, 233, bodega. 
273US 1 10 n 
^/"ENDO UN BUEN PUK8TO D E F R U -
> tas, buen punto, otro de frutas., con 
avos y huevos y otro puesto de poco dl-
nrro. Informa el señor Vicente, en Csin-
paunria. 230, antiguo; de 9 a 11. 
27435 10 n. 
MAÍS0N J0RI0N 
Hermanas Jorion y Ca. 
Vestidos, Blusas y Novedades. 
Ultimos modelos de París. 
INDUSTRIA, NUMERO 121. 
TELEFONO A-4218 
Entre San Migusl y San Rafael 
HABANA 
¿ P o r q u é tiene su espejo raaa-
chado, que denota desgracia eo 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y S i -
tios. T e l é f o n o A-6637. 
Z E S S S a i < A u t o m ó v i l "ISooo," ¡m«or l? . 'o por Z a -
í . a ^ a y Alar í ínez , 5 asicntOí, 4 saci 
ses de uso, ce vende o &e cambia por 
uno de siete asientos, que sea del mis-
mo fabricante. S a n Rafael e Industria. 
Pe le ter ía . 
C 8102 
* L A C F J G U j V 
274u;? 30 n 
346 0 d 
TINTURA CHINA 
El mejor atractivo que tiene la 
Tintura China es que no delata 
a la persona que la usa. 
Un sólo fraíco es suficiente pa-




No daña la piel. 
No perjudica al cabella. 
Evita la calvicie. 
Compre un frasco como prue-
ba. ¡Usted notará gran diferen-
cia! Pídala en Perfumerías y 
rarmacias. $2.50 el pomo. 
"BAZAR INGLES" 
GAÜANO Y SAN MIGUEL 
CE VENDEN" TODOS EOs ORJETOS. 
O propios de una casa comida; be da 
barato todo, en Aguacate, número 71, a 
t^ila? horas. 
27091 7 n 
P E N E C E S I T A N VARIOS ESTAN TKS 
O secclouules. americanos, de segunda ma-
no, en buen estado. Escriba dnuúu precio 
última a F . Fernández. Sol, 'Jl. Habana. 
J7 l-'O 7 n 
T>ARA VUESTRO I T E C I . O EN G E N E -
JL ral. E l Rastro Hi'.bnner'o. Monte. 50 
y 52. entro Angeles e Indio. Tenemos grnn 
surtido en muebles, lámparas, ferretería, 
locería y cajas de caudales, detallando a 
precios reducidos. Tam!)ién compramos 
muebles de todas clases por finos qne 
sean. Avise al Teléfono A-8032 y serán 
atendidas sus Ordenes. Fernáudez, Fer-
nünd?". Hermano, S. en C. 
27019 2 d 
15J-C 
Í^ORD, VENDO, E N IfUT B I E N A S CON-1 diciones, está trabajando, para verlo 
en el paradero de Ambos Mundos, entre 
O'Kei'.Iy y Obispo; tiene el número oooi; 
de B a. m. en adelante. 
27280 9 n 
L E VENDE I N 111DSON • V P K B S I \ , 
¡T' d<v üe nao. seis ruedas de alum-
bre, vestidura: e. que no tenga dos mil 
peso que no se presente. Informan en 
Monte y (Vmlenas, cal*./ P tegnOtM Por 




O E ^ EN Di, I V I ORD, DET. 1S, EN TK-K-
O fecto estado, «'erro. -loS-A, esquina de 
Consejero Arango, trente a la ferrerla: de 
7 a 11 :P. m. y de 1 a 4 p. m. 
27275 0 n _ 
SU VI NDE 55 AUTOMOVn., DE ti asientos. fabricante Ooakland. de 
3'> I I I' propio para familia de piiRto. 
Se dii barato. Informan en l)iari-\ l úm»-
ro 10; a todas horas. Se da a toda prue-
ba y puede verse en la misma. 
27005 11 n ^ 
EN AGUILA, 113, SE V E N D E N 3 P E -rritas cUíquiticas y lanudita, de pura 
raza Martel. 
27335 10 n 
SE V E N D E N 5 VACAS Y UNA T K R -nera, y un caballo con una áraíia. In-
forman en Puentes Grandes. al lado de 
la Iglesia, en la bodega. 
27378. • 11 n 
M. ROBAíNA 
10d-7 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa : 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje , 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quét i l las del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufc , 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos gue pidan 
de postizos de pelo fino u otros g é -
neros o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por te l é fono , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 81, entre S a n 
N i c o l á s y Manrique. T e l . A-5039. 
270S5 30 n 
SE VENDE UN PIANO, F A B R I C A N T E Chaasalgne Fréres, de poco uso, en 
mOdlco precio. Informan en Acosta, 64; 
de 8 a 11 a. m. 
27096 7 n 
PIANOS: • GARANTIZO MIS AFINA-clones. Veu*o un autoplano, propio 
para cinematógrafo; tiene cien rollos, o 
bago cambio por un piano, tiene que ser 
bueno, si usted mé devuelve la diferen-
cia en metálico. Blanco Váidas. Pefia Po-
bre. 34. TeiCfono A-5201. 
27290 20 n 
P IANO: SE V E N D E UNO, AI/EMAN, D E cuerdas cruzadas, tres pedales, file-
teado y casi nuevo; una cama madera y 
un lavabo. Concordia y San Nicolás, al-
tos de la bodega. 
2C977 12 n 
PIANOS 
DE LA COMPAIÑIIA BALWIN 
los más garantlzadoc; al contado y a pla-
zos desde $10 mensuales. Planos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-0228. Pra-
do. 110. Teléfono A-34e2. 
27113 30 n 
I NSTRUMENTO» D E CUERDA, S A ^ vador Iglesias. ConstrucclCn y repara clón de guiMirras, mandolinas, etc. Espe-
clnlidad en la reparación de vlollnes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Sa 
sirven los pedidos del Interior. Oomposte-
ia, 48. Habana. Teléfono M-1388. 
O K V E N D E LA MEJOR CASA D E HOS-
k,7 pedaje d - la Habana, eu $4.500 pesos, 
qi.t- quentndo trabajar deja uiensual 500 
pesos libres; quiero persona que esté dis-
puesta a hacer negocio. Informes: San Lá-
zaro 1U2, ,bodega, S a 10. 
27327 10 n 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-420S. Esta acre-
dituda agencia de mudanzas, da José Al-
varez Suárez, transporta los muebloa. ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte. Lu-
yaufl o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la. Habana. 
27405 15 n 
CAMAS Y COLCHONES 
Tenemos en precios baratos. 
PEDRO VAZQQÜEZ. 
NEPTUNO. 24. 
C 8157 Cd-6 
LA P R I M E R A D E VIVES, NUMERO 155, csai esquina a Belascoaln de Rouco y 
Trigo, Casa de Compra-venta, Se compra, 
vende y arregla toda clase de mueblos y 
objetos de uso. Teléfofno A-2035. Habana. 
27186 4 d. 
("I ANCA. O ANO A. S E VENDEN UNAS X camas de hierro esmaltadas, en buen 
estado, por no uccesitarlaa y estar estor-
bando. Se dan por la mitad de precio 
Prado, 51, altos. Señor Rodríguez. 
26S53 10 n. 
I>OR T E N E R QtTS EMBARCARME pro-
•a irnIniatIlente, doy muy baratu. mugnffi-
mi- i844! Propia para uu gran almacén o 
«ifr,,indU8trla' auperficle dos mil Taras, 
Vrl; , ,, UUz«<1a Cerro. Informan: lo. de 
sSSr1 er0 ^ Cerro: de 12 a Ŝ p. m. 
SOLARES YERMOS ̂  
S ^ . r ^ ^ P " E N E L VEDADO UN SO-
fcl a Sn í » " 'M I,e80, u,etro- ^tr0 en 
dT- i m f , ,Utro cn *11 a terreno 
tro. í *ü-80- 0lr»> de 2.200 me-
¡osto^ 5 5 i ^«'«y^ndo un magnifico y 
t r S S Z vhal.et a to,io confort que eale 
l a - d h , » . " Ví,re,no de 1 000 metros con 
a o- ^L1,;„,irboles' a ^ ^ regala en 
WO ' ̂  60 ""i1 cn8a produce al mes 
^ V L l * cul,e * También se vende 
i "•.^Teno en cw«rta de 1.300 metro» 
le e7n»?. lnetro ^ r u n d o en el terreno 
fii.fv „ ulln c»»»- mampostarln, altos y 
Wlto P'n % ? ^ u c f . $70- r«,n<le un cha-
Co^or'A"- £ ' 1 ° ••,n,1 American Business 
A?N'.r ?.,• H"ban"- M, altos. Teléfono 
KmMU Iuforul,, el administrado: Pedro 
C E VÉN DEN DOS BODE(i.\.S, CUATRO 
Ocasas, dos esquinas. Informan eu el 
kiosco de' San Juan de Dios, de 0 a 11 
y <1(» 2 a 5. 
•27242 20 n 
EN E L P l EIJEO MAS COMKRCXAIi DK la provlttcfla B« la Habana, Be vende 
uua gran tienda de ropas, tiene buen lo-
cal, casa para familia y tnmblón se ven-
de ésta. Informes: Peñalver 0; de 3 a 
S p. m. y de 9 a 12 a. m. 
27203 n 
"LA E S T R E L L A " 
San Nicolfin. 98. Teléfono A-9019 
"LA FAVORITA" 
Vlrtnues. !);. Tel. A-iSOft 
Estas dos sgeuclas, propiedad de José Ma-
ría l/rtpez, ofrece ai público en general 
un «rvic lo no mejorado por ninguna otra 
caw. similar, para lo cual dispone de per-
sonal idCneo y material Inmejorable. 
270SG 30 n 
ATENCION 
Vendo bodegas y cafés a] contado y a 
plazos con uiejoroa ventajas que ninguno 
en mi ciase. Se guarda reserva en las 
operaciones. Informa Adolfo Carneado 
Dragoneas y Rayo,-café. 
27193 12 n. 
VENTA 
de un café, por la mitad do su precio 
por asuntos que se explicarán al com-
prador o admito un socio de formalidad 
E l negocio es bueno, puede dejar seis mil 
¡.esos al aBo. Informa: Adolfo Carneado 
Rayo y Dragones, caféé; de 8 a 12 y dé 
2 a 6. 
« H * 12 n. 
BI E N NEGOCIO: C A F E - R E S T A U R A N T con terraza, reservados, habitacio-
nes, vidriera de tabacos. Poco alquiler-
se da en buenas condiciones. Informan: 
Villegas. 91. Bazar del Cristo. 
27135 2 d 
SE AENDE UN PUESTO D E FRUT\S v viandas. Paula. 79, esquina a Picota 
" E L NUEVO RASTRO CÜBÁiiü" 
DE ANGEL F E R R E I R O 
MONTE. NUM. 9 
Comprji toda « a s e de muebles qne se te 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
debv.'n hacer ana visita a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseeu y sarán servi-
dos bien y a uauaiaccióu. Teléíoiiu A-lOOa. 
10 n 
Se venden toroa Cebü de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 1 5 L * T e l é f o n o A-6033 
C 7733 In 10 o 
Muías, se venden, en Cristina, 60, 
de todos tamaños y precios. Te-
léfono A-6423. Tuero. 
C 7594 30d-12 o 
^ BLÜM 
MULOS Y VACAS 
ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. Tarabiéj1» vendemos Toros Ce -
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky. para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. T e l . A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
27119 30 n 
C E V E N D E UN O V E R E A N , D E 5 PASA-
O Jeros, pintado de rojo. e\i motor muy 
bueno con 6 gomas nuevas; véanío que 
es uña ganga. Snn José, número 174, 
entre Hospital y Espada. Arias. 
.,t118 13 n 
AUTOMOVIL MAXWELL 
Gran oportunidad de ha-
cerse de un Maxwell, últi-
mo modelo, que está caci 
nuevo. Sumamente econó-
mico en gasolina. Una 
gran ganga. Venga a ver-




GI.AN ESTABLO DK BÜRRA3 DE LBCHK 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bflasrcai:) y Potito. Tel. A~&11. 
Bf.rr«í- criuilaa. looas del p-ls. con ser-
flclo o c'oiui^ilio. o en el establo, a todai 
horas «leí día » de la noche, yues ien„'ü 
un servicio e^peciai de u:«o&a.¡eros en blcl« 
:ifXii díspacii.-.r las 6rdenea en «»*' 
| ffulun une se reriban. 
Tengo -ncursa.^s en JeaOs del Montef 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17( 
te'éfono l''-ioS2; y eu Guacabacoa. «ilIC 
Müximo Gómez, ufimero iOO. y en to.i I 
los barrios d« ia Habana, avisando al t*«. 
léíono A-4S10. tiL'e aerán servidos mmír» 
dintamente. 
Los que tengan que comprar uurras pa« 
ridas o alquilar burras de íecbe, dirijan-
se a su dueño, que está a toda» boras e í 
Belascoaín y Pocito. teléfono A-4M0. out 
se las da müs baratas que nadie. 
Not»: Suplico a los numerosos mar» 
bliantes qce esta casa, den sus que-
jas al dueño, uvls^ndo al teléfono^ A-4*ld 




OANGA, S E VRKDÉ UN E O R D D E L 
V J 17 completamente nuevo, en rrlucesu, 
romero 21. Jesús del Monte; ur'je su ven-
ta y puede verse a todas boras. 
27151 8 n 
SE DA E N GANGA E L E O R D , NUME-ro 4445. acabado de pintar, fuelle y 
vestidura nuevo y motor ajustado, para 
verse e Informes: Garajo San Miguel, 
173. 27132 8 n 
A NTONIO B E L L O . SE VENDEN AU-
J \ . tomOvilea Ford, carrocería turismo 9 
camiones, cerrados bay varios, uno CUZA 
Hudson. tipo carrera, un motor alemán, 
de 3 caballos, sin estrenar; cufias Fords; 
2 carros para diversas Industrias; un 
Príncipe Alberto, nuevo; un Tr»p, comhi-
i<aci6n asientos; uu coche familiar, niflos; 
en la misma reparaciones en general, lian-
la, 08. Teléfono A-2639. 
26923 U n 
SE V E N D E UN 8XUTZ. ULTIMO MC-delo, de seis asientos, completamente 
nuevo, tiene solamente seis meses de com-
prado, habiéndoselo dado muy poco uso. 
También so vende un Germain, de cinco 
asientos, 28 H. P., acabilo de pintar, en 
muv buen estado. Pueden verse en 15, 
entre J y K , Vedado. De 1 a 4 P. m. 
26926 11 n 
AUTOMOVIL CADILLAC 
de 40 caballos, se vende en buenas 
condiciones. Modelo 1911. Informes y 
verlo en S a n J o s é , 109, garaje. 
AUTOMOVILES 
Se vende un elegante Stutz. último modelo, 
de poco nao e inmejorables condiciones. 
Bonita cufia Lancia, en perfecto estado. 
Se negocia por un Hndson bnper six. 
Informan: Refugio, 30. N. Doval. 
20869 30 
SE VENDE 
En muy buen estado, un chasis, propio 
para curro de reparto, marca Fiat, se 
turantúsa su perfecto funcionamiento; pre-
cio de ocasión. Informan: Amistad. «1. 
Teléfono A-5371. 
20709 7 a , 
AUTOMOVIL: SE V E N D E UNO, E ü -ropeo, casi nuevo. Al verlo, se com-
probará. Informes en Empedrado, 34; ha-
bitación, número 15. De 4 a 5. 
20439 11 n 
EE P A R T O A L M E N D A R E S . S E V K N -den tres parejas de muías con sus 
carros y arreoí, maestras- en tiro. Infor-
man : Calle 18, entre la. y 3a. 
26497 8 n. 
AUTOMOVILES 
MA G N I E U O A I T O M O V I L , D E S E I S cilindros, siete pasüjeros, cn perfec-
to estado de funcionamiento y gomas, a 
toda itrueba, se da por un precio casi re-
galado, pasen a verlo para cüuveucerse, 
por Aguila, 111), tíaraje. 
27355 11 n 
27T12 
í P A 1 A L A S 
M r _ D A 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comp ar sus muebl»s, fea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $3; peinadores a ?9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de plezA sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá, S E 
COMPRA I CAMBIAN M U E B L E S . F I -
JENME B I E N : E L 11L 
27081 30 n 
FARA USTEDES 
Damas y señoritas: una seDora, recién 
llegada de Europa, prepara una lociOn pa-
ra la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y Ilmén. Esta preparación es ca-
sera y absolutaicente pura; disminuye las 
arrugas y quita las mauchas, barros e Un-
purMMH de la r.l-l, dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onsas, 00 centavos. Des-
pacho de 10 a 5. en Obrapla. número 2. 
altos. 24853 8 n 
SE VENDE, EN S80, UN JUEGO DK cuarto, compuesto de escaparate con dos 
lunas, cama de madera, de mutiimonlo, 
tocador con luna giratoria y una mesita 
de noche. Industria, número 103. 
25352 14 n 
/CAMISETAS DK 8ESOKA, D E I N V I K R 
no. al recibo de veinte y cuatro se- I 
líos rojos o 4S centavos enviaremos una j 
de estas necesarias camisetas, que evi-
tan ej catarro. Apartado 241L YaSez y I 
Ampudlo. Uab»»1- / 
pro. • a» _ 1 
"LA P E R L A " 
Animas, número 84 , 
casi esqnina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdadej^s gangas en 
juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde flí*; tocadores 
y lavabos desde $12; carnes de hierro, 
desde $10; burds y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e In-
finidad de objetos de arte. 
DINERO 
Se da dinero fobre alhajas a mOIlco In-
;erés y se realizan baratisl"»»- toda cía 
se de Joyaa 
H lPMOl í ILE: S E VENDIO UN COCHE de esta marca, eti magnifico estado 
v barato. $950. 6 pasajeros. Informan: 
Cuba. 10. 
273S5 11 n 
O.K): SE V E N D E UN FORD, D E L ir,, en buenas condiciones; se puede ver 
en el Garaje Santiago, número 10; de 8 
a 10 y de 1 a 4. 
278M 10 n 
A UTOMOVIL PROPIO PARA L A TEM-porada do Invierno, se vende esta pr-e 
tfiosn máquina con una preciosa carroce-
ría Lnndolet, es del mejor fabricantd eu-
ropeo; tiene 15 HP. Su» gomas nuevas 
y se da en mOdlco precio. Puede verln n 
toda» borus. Concordia. IsTi-A, garage. 
27431 H n. 
SE V E N D E UN M I T C H E L L MODERNO, forros y tapacete nuevos. L a maquina-
rla de este automóvil está Intacta; se pue-
de examinar por el mejor mecánico. Es 
do cinco pasajeros.- Y ro vende por $900. 
Está regalado. Cuban and Americnn Bu 
siness Corporation. Habana, 90. altos. Te-
léfono AS0C7. 
27319 9 n. 
SE V E N D E UN HERMOSO HISPANO Suiza. 2(r H PM alumbrado eléctrica. 
Informan: Lealtad, nrtmero 16L Teléfo-
no A-80.-9. \ 20942 11 n 
AUTOMOVIL D0DGE 
Gran ganga. Tenemos un 
Dodge touring, último mo-
delo, que está en perfec-
to estado y se vende 
muy barato. Aproveche 
esta oportunidad y .ven-
ga a verle. Garaje Fran-
cés, Belascoaín, 7 /̂2. Te-
léfono A-8965. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el aflo de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
M 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, l í e . Al-
bcrt C. Kelly, es el exparto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista da cuantos nos visiten y quieran 
comprobar bus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de exr men, 10 centavos. 
Auto Prúcttoo: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249, 
F R E N T E AL PARQUE Dfi MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E o «astwr sa 
bnen dinero VENO A A VISITARNOS, us-
ted no pierde uada y si puede GANAR 
MUCHO. 
SE V E N D E UNA HERMOSA CUSA D E Ford, propii para toda clase de dill-
gearliis. Garajo "Polo." Zanja, 70. 
27125 7 n 
Precio Especial: $5.50. 
En su propia casa puede uste¿ 
fabricar los botones del color y ta-
maño que le hagan falta. 
Hay muchas personas que es-
tánl ganando veinte pesos diarios 
con nuestras máquinas. Tenemos 
siempre de repuesto gran cantidad 
de hornillas, cuchillas y todo la 
necesario.^ 
López Río y Cía. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel. 
C 8183 " ir)d-> 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical, de 25 a 
50 H. P. Desmenuzadora de 6 pies 
con su máquina marca Krajewski-
Pesant; maquinaria para Ingenios; 
cepillos, tornos, railes para ferro-
carril; 6 juegos de trapiches con 
sus máquinas; máquina de Corliss 
de 100 a 200 H. P .Entrega in-
mediata. National Steel Co. Lonja 
del Comercio 440-441. 
VENDEMOS USADO: 
6 centrífugas, 30"; 4 centrífugas 30"; 1 
motor petrOleo, 50 H P . ; 1 tacho 10 pies-
1 triple efecto 4500 pies; 5 Wlnches de va-
pof; 5 bombas Magmas; 1 compresor do 
aire; 4 Dúplex de prcslOn. L'niún Comer-
cial de Cuba, S. A. Obrapla, 51. 
27174 n n. 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S ; X E -nemos railes ría estrecha, de uso. en 
bnen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," Ja 
miis resistente en menos Area. Bernarda 
Lanzagorta y Co. MoBt«. número 377. Ha-
bana- C4344 lu 19 Jn 
E S C E L A M E Á 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Remingtou 10," $55. No pierda tiempo 
si no trae esta cantidad. Lagunas. 12. 
Teléfono A-Oai'O. 
27279 9 n 
MAQUINA DE ESCRIBIR VISIBLE 
sistema Smith Premier. Magnífica letra. |8fi 
No pierda su tiempo ei no trae eatü 
cantidad. Lagunas, L¿. Teléfono A-6320 
^JJ^so 9 V 
Ce' vende una caja de caudales. 
ŷ f grande. Contra fuego y agua. Se da 
barata. Informau^ San Miguel, número 7. 
Lorenzo. 
271'88 9 n 
CE VENDE /UNA GRAN VIDRIRERA 
K3 de tabacos y cigarros en poco diuero, 
que trabajando deja un sueldo de SO 
pesos m. cuales, o admito iodo. Informes 




Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido da 
accesorios franceses para los mismos Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
20780 so n. 
MAQUINAS D E COSEIl . S E V E N D E N en Maloja, ufanero 70, varios gabine-
tes, de Slnger, ovillo central y lanzadera. 
Tamb'.éu huy de cajOu, desde 8 pesos en 
adelante. 
27373 *• " 
Solo al por mayor: Productos de 
Camagüey. Rubio & Córdova. 
Obispo. 14|/2. 
C 8017 30d-lo. 
SE COMPRA 
toda clase de hierro viejo para la Me-
taldrgica Nacional de Cuba. Diríjanse a 
las oficinas de esta Empresa, Empedrado, 
15, altos. 
20480 CO n 
\
^ E N T A EN CANARIAS D E UNA_ MA-
quinaria azucarera, capaz pnru 50 to-
neladas en 24 horas, tiene dos calderas 
Babcock & Wllcox, de 113 m. c. de su-
perficie de calefacción, con hornos para 
quomar bagado, completamente nuevos, y 
todoe los otros aparatos necesarios. Para 
informes la redacclfin de este diario. 
C SUB SOO -0 ii 
GANGA: MAQUINA DE E S C R I B I R UN-derwood, perfecto estado, mfla dos máquinas de masaje para 220 volts. Las 
doy en mitad de precio; éstas estftn sin 
uso. Informes: Suspiro, 8, altos, 
270(10 7 n 
SE COMPRA UNA MAQUINA DE P E -tróleo crudo, .prcfirlén.lola nueva, de 
marca europea, de 30 a 100 caballo*. Pro-
posiciones al Apartado número 10-J2. 
270S)2 * n 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Compro en cunquler estado, desde una 
hasta 50. Púgolas bien. Voy a domicilio. 
Teléfono A-9304. Fernández. Galiano, 11L 
altos. 2R611 8 n 
M 
AQUI NA C O R L I S S DK F A B R I C A -
. ' • , ciCm inmejorable, i>elga, er perfecto 
estado do< cilindros, sita v I a.a, de ulos 
500 caballos de fuerza, se r,<r,K> muy ha-
mta por ̂ r den^s'.ui'o grande para el 
ptoivlo que fue Indic i l i . mCunnes: l a n 
G9.hi Toca y Cía. Con-lia, láuiero 3. Ha 
Q E VENDEN T A N Q U E ^ D E H I E R R O 
O galvanizado y corrientes. Los hay de 
1.500 y 8.000 litros. E l más antiguo de 
la llaliana. Infautu, 07, antiguo de Zu-
lueta. Pr.eto y Muga. 
204 2C n 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ?o 
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en San Isi 
dro, 24 . T e l é f o n o A-P180. Zalvidea. 
R í o s y C a . 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
1EUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto, 
informes. Miralla, número 
66|68. Teléfono A-3518. 
C SSlA la a es 
\
r E N D O DOSCIENTOS VKINTK TUDOS 
galvanizados y de hierro dulce, de 
dos y tres pulgadas, no se detallan, l a -
forman en Güira de Melena. Agapitú Gar-
cía, y en Monte, 110. Habana. 
N o v i e m b r e 7 d e 1 9 1 7 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
S e h a p u e s t o y a a l a v e n -
t a e n t o d a s l a s c a n t i n a s l a s g u a s S A N JULIAN 
L A M E J O R P A R A E L E S T O M A G O Y R I Ñ O N E S 
P r u e b e c o n u n a b o t e l l a v 





C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G l J O N " 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
4<LA FAROLA DE GIJON" no en balde alumbró a España entera 
y ahora alumbrará a" Cuba Bella. 
Se venden en la Bodega de la esquina. 
Unicos Representantes para la Isla de Cuba: 
M ^ r 8 3 9 I : M A R C E L I N O G A R C I A l̂ Zt7946, 
S . en C . 
CUADROS HABÁJÍEKOS 
Una velada 
y un r e í r a í o 
L a Velada es la que dará el día 10 
en sus salones de Prado la Asociación 
Canaria—velada literaria y musical—; 
y el retrato es el de la señora Leonor 
Pérez de Martí, ilustre hija de Cana-
rias, y madre del genial Libertador que 
pasó como un relámpago sobre el cie-
lo de Cuba para apagarse en el para-
rayo funesto de Dos Ríos. 
E l retrato al óleo, la madre del 
Realizador—que como un Apolo de la 
República se alza eternamente augus-
to en el éter luminoso de los Inmor-
U-les—será colocado en la Casa Ca-
naria a los sonidos del Himno Nacio-
nal y en presencia de la primera au-
toridad de la República. Todo elogio 
L la grandeza del recuerdo hecho rea-
J . A. D a n c e s y C a . 
B A N Q U E R O S 
^ O b i s p o , 21 - T e L A-1740 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos desde 
«a peso, pagando el tres fmt 
d e n t ó de interés al año. 
Abosamos los intereses cada 
t fM meses, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parto de 
m depósito cuando lo tenga a 
J . A. B a l i c e s y C a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e C i p a f l a . 
lidad por la Asociación Canaria en 
favor de su más resplandeciente hija, 
es inútil; en el acto mismo va envuelto 
todp el elogio que pudiéramos discer-
nirle. 
E l programa de la Velada ha sido 
dado ayer tarde por r'. DIARIO. Y esto 
abrevia mi tarea, que se limitará hoy 
a unas cuantas líneas que señalen— 
aunque torpemente—la significación 
del acto. E n nuestra civilización, hoy 
de tráfico, de oro y plomo, este señalar 
a la belleza me parece de encantador 
efecto. 
E l programa como lo han leído ayer 
nuestros lectores, es muy bello. "Pul-
chrum est quod permitut bonum", re-
petiremos aludiendo a él. Hay tres dis-
cursos: los de los señoro* Tomás Fe-
lipe Camacho, del Comité Ejecutivo de 
la Asociación Canario, el doctor E n -
sebio Hernández y Miguel Coyula, Pre-
sidente de la Cámara. 
' La figura central de esos tres dis-
cursos deslumhrará con la luminosa 
aureola que le presta la doble vida de 
aquella madre y de aquel hijo. E l hijo 
—Martí—todo fervor patriótico, todo 
alma iluminadora de abismos, llevando 
su amor a la patria hasta el punto de 
que sin ser un "fendant", un traineur 
de sabré, dJó a su túnica de apóstol los 
pliegues rígidos del uniforme de gue-
rra que la desgracia desgarró como 
un sudario para envolver en él su ca-
dáver. Y en esos pliegues trágicos 
duerme bajo el otro sudario de la tie-
rra cubana el San Juan Guerrero, 
vencedor de la noche y el odio;—el 
I San Juan de la República. 
Sobre la piedra de su sepulcro hay 
grabada una estrofa suya en Terso> 
legendaria en la memoria de todos los 
l cubanos. A su lado debería también 
¡grabarse una estrofa "en prosa", lan-
¡ zada virilmente por él a un neutro 
ique recórdando el tratado del Zanjnó 
I intentaba disuadirle de la apelaciónó a 
Baire. Le hablaba de la nueva derrota 
I que sin duda esperaría a los cubanos 
(en la segunda reivindicación por las 
! armas: 
— " L a peor derrota—le gritó Martí, 
I—es sustraerse a sus deberes". 
Frase análoga a otra dicha en una 
ocasión semejante a uno que alegaba 
i ta vida viciosa para : o acompañar en 
¡la guerra a aquel íntegro: 
— E l más cobarde de los vicios, es 
oí miedo. 
Tal era el hombre; tal era el hijo 
! de aquella madre que mi imaginación 
!se forja al lado de BU hijo, como una 
¡Minerva de la Sabiduría cubana, ar-
|mada del broqusl de bronce y de la 
jlanza de esmeralda, 
j E l broquel do bronce del amor ma-
¡ternal y la lanza inquebrantable de la 
voluntad en que se templaba el acero 
augusto de la patriótica decisión fi-
lial. 
Conde KOSTIA. 
D e P a l a c i o 
Y I S I T A S 
Para saludar y hablarle de diferen-
tes asuntos, ayei' visitaron al señor 
Presidente, el General Montalvo, el Vi-
cepresidente de la República, General 
Emilio Núñez y el Senador AJuria. 
E L F I S C A L D E L SUPREMO 
E l doctor don Julio de Cárdenas, Fis-
cal del Tribunal Supremo, estuvo ha-
blando con el Jefe del Estado de asun-
tos de su importante cargo. 
K> FÁTOB D E BARACOA 
Acompañada del Senador por la re-
gión oriental señor Fernández Gueva-
ra, ayer lo visitó también una comi-
sión de vecinos de Baracoa, la cual 
solicitó varias mejoras para aquel pue-
blo, el cual sufrió grandes perjuicios 
materiales con motivo de la última re-
vuelta. 
Aspirantes a chauffeurs, Chauffeurs 
aspirantes mecánicos, particulares as-
pirantes automovilistas: La Escuela 
Teórico-Práctica de 
# C E D R I N 0 M*¿m r a o 
D E L PROBLEMA OBBEUO 
E l Secretarlo de Agricultura, Gene-
ral Sánchez Agrámente, y los conoci-
dos hacendados señores Falla Gutié-
rrez y Fowler, trutaron ayer tarde con 
el General Menocal muy extensamente 
del problema obrero. 
E L SUB-DLRECTOR D E L A REJíTA 
Para darle cuenta de algunos asun-
* relacionados con la Renta de Lo-
terías, ayer tarde visitó a l señor Pre-
sidente, el Subdirector de la misma, 
señor Arturo Primelles. 
S U P E R T I S O R E S 
Han sido nombrados supervisores de 
.Gobernación, en Manzanillo o lela de 
Pinos, respectivamente, el capitán se-
ñor Pedro Díaz y el segundo teniente, 
señor Vicente Pino. 
UNA COMISION 
E l Alcalde y algunos concejales del 
Ayuntamiento de Matanzas visitaron en 
el día de ayer al General Menocal, para 
pedirle que cuanto antes dé las órde-
nes oportunas para que sean arregla-
das las calles de la mencionada pobla-
ción. 
La citada comisión solicitó también 
el indulto del ex-Alcalde de aquella 
población, señor José R. Montero. 
D E R E G R E S O A E L CHICO 
Poco antes de las seis de la tarde 
anterior, salió de Palacio el General 
Menocal, de regreso para su finca E l 
Chico. 
Al Jefe del Estado le acompañaba 
su elegante esposa, el Director de Sa-
nidad, doctor Menocal y el ayudante de 
campo, señor Ovidio Ortega. 
D e H a c i e n d a 
NO E S P O S I B L E 
Se ha denegado la solicitud hecha 
por el señor Nicolás Salcobanes en su 
carácter de Presidente de la Junta de 
Defensa Económica de Cienfuegos, so-
bre repartición de terrenos, propiedad 
del Estado, en la provincia de Santa 
Clara. 
DERECHOS R E A L E S 
Se ha acordado conceder al señor 
Mariano Echemendía y Flores el térmi-
no de seis meses para presentar a la 
liquidación de Derechos Reales los dô  
cumentos de la herencia de don José 
Conrado Flores, abonando el seis por 
ciento anual sobre la cuota que ge l i-
quide, a contar desde el vencimiento 
de los primeros seis meses. 
ARRENDAMIENTO 
Se ha aprobado la subasta de arren-
damiento de las casas propiedad del 
Estado, Buen Viaje número 41 y Ve-
larde, número 199, en Matanzas. 
REDENCION D E UN CENSO 
Se ha declarado procedente la re-
dención de un censo que a favof del 
Estado grava la casa Neptuno 21, en 
esta capital, por haberse cumplido los 
requisitos exigidos por el Decreto 180 
de 1900. 
SUBASTA ANULADA 
Se ha declarado anulada la subasta 
de arrendamiento de las fincas Eligió, 
y Rosas del Capitán, situadas en el 
término municipal de Calabazar, Santa 
Clara. 
Es la más grande y mejor de Cuba. 
Tiene seis máquinas grandes de su 
propiedad y el más afamado taller 
de mecanismo y electricidad. No con-
fundirse con otras Escuelas que se 
llaman de chauffeurs. La verdadera 
Escuela de Automóviles está en 
INFANTA, 102-A Y SAN RAFAEL 
Tome la guagua del Parque 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
NO INTERVENDRAN LOS INSPEC-
T O R E S 
E l Alcalde ha dispuesto que los Ins-
pectores Municipales no intervengan 
en las infracciones do la Ley del Cie-
rre. 
Se deja a la policía la labor de ve-
lar por el más exacto cumplimiento 
de dicha ley. 
Obedece esta medida, según se ase-
gura, al hecho de pesar abrumador tra-
'bajo sobre el cuerpo de Inspectores 
Municipales. 
GUINEAS AHOGADAS 
E l Inspector del Mercado de Colón 
ha comunicado a la Alcaldía que ayer 
ocupó en el puesto de aves de Arsenlo 
Campos, situado en dicho Mercado, 18 
guineas que venían ahogadas en una 
jaula, procedentes del interior. 
Las citadas aves fueron petrolizadas 
y arrojadas al Vertedero. 
LAS HORAS D E PUBLICO EN E L 
DEPARTAMENTO D E FOMENTO 
Con motivo de las nuevas horas de 
oficinas municipales en dos sesiones, 
y para el mejor servicio, atendiendo 
a la índole de la labor del Departamen 
to de Fomento Municipal y por indi-
jcación de su «jefe, el señor Alcalde ha 
dispuesto que las horas para el públi-
co en dicha dependencia municipal 
¡que está situada provisionalmente en 
la casa Calzada de la Reina número 
135, sean las siguientes: 
Para los efectos que señala el ar-
tículo 95 de la Ley Orgánica de los 
JARABE OE YAGRUMA 
C H A U M O N T 
Cura rápida 
y 
segura de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




JARABE DE YAGRUMA 
Municipios se fija de l y 30 a 3 de la 
tarde. 
Para gestionar cuantos asuntos ten-
gan pendientes de despacho y resolu-
ción, de 2 a 3 de la tarde. 
Y por último, para el despacho de 
licencias de desconchados y pinturas, 
también de 1 y 30 a 3 de la tarde. 
Estas horas serán diarias a excep-
ción de los sábados que solamente co-
mo se labora en las horas de la ma-
ñana, se despacharán licencias para 
pinturas de 8 a 9 de la mañana. 
Se hace constar para general cono-
cimientos que las licencias para pin-
turas y desconchados son despachadas 
en el Departamento de Fomento a las 
horas indicadas sin molestia alguna y 
entregadas a los interesados en el acto 
sin pago de arbitrio ni sello alguno. 
Cualquier queja que el público tenga 
que exponer por obstrucción y moles-
tias pueden hacerlo al señor Fuentes o 
señor Andreu ,primero y segundo je-
fes del Departamento, en la seguridad 
de que serán inmediatamente atendi-
dos. 
Arbitrios por licencias de obras . . . • • 
Ascendencia de los arbitrios por li-
cencia para obras, expedidas por el 
Negociado de Licencias de Obras del 
Departamento de Fomento durante el 
mes de octubre de 1917. 
Por obras de nueva planta: $2.540.48. 
Por obras menores: $648.30. 
Por obras sanitarias: $484.97. 
Total: $3.673.75. 
H A B I T A B L E S 
También se han expedido por el 
mismo Negociado, 66 Certificados de 
habitables para distintas casas de la 
ciudad, durante el mes de octubre. 
[| Dr. Ernesto de Aragón 
Hoy celebra sus días el prestigio-
so y culto doctor Ernesto de Ara-
gón y Muñoz, competente Jefe del 
Negociado de Biblioteca y Prensa 
de la Secretaría de Sanidad y Bene-
ficencia. 
Nosotros, que de veras apreciamos 
D i n e r o b a r a t o 
DEL 1 AL 3 POR 10o. 
Gran surtido de alhajas 
procedentes de empeño. 
Se alquilan muebles. 
LA HONRADEZ, Monte, 85, 
T E L E F . A - 7 7 9 5 . 
c 7955 m l 
al doctor Aragón, por sus méritoa 
personales y por su trato amable y 
complaciente, le deseamos muchaj 
prosperidades y felicidades en su 
día. 
D e G o b e r n a c i ó n 
SUICIDIO 
E l español señor Gumersindo Muñlz* 
se suicidó ayer en Cruces. 
EN E L CENTRAL CARACAS 
E l Administrador del Central Ca« 
rams, Mr. Booch, dió cuenta ayer a la 
Secretaría de Gobernación de haberse 
reanudado los trabajos en aquel Gen-» 
tral, con obreros no pertenecientes & 
los huelguistas. 
Los sordos oyen usando el acous-
ticón. - E s un instrumento cientlflcj 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105%. altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
Z o n a M d e l a l l m i a 
REQAU9AGiQjl OE AYE1 
N O V I E M B R E 5 
$ 1 0 7 1 - 8 5 
PROPAGAHDAS 
A R T I 5 T I C A 5 
¡ O Y E : T R O V A D O R ! 
I T E : R f c V O L V t ó T f c ^ ) ! 
C O A J A B O n L A L L A V E 
O U f c D O C A M P A N A L A P A L O M A . . . 
v J A B O M 
